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¡ A L A N C E D E L 
C O M E R C I O D E 
L A P E N I N S U L A 
US CIFRAS QUE ARROJA EL 
DE 1923 RESULTAN BAJAS EN 
RELACION CON LAS DEL 1921 
M I O S E S T A D I S T I C O S D E L A 
A C T U A L M A R I N A E S P A Ñ O L A 
MADRID. Abril 28. 
El Director General de Aduanas 
publicó las estadísticas del comercio 
jrispafiol con el exterior tanto de 
{¡j,portaciones, como de exportacio-
nes durante el año 1922, notándose 
una gran merma en relación con el 
sao anterior. El total que dejó de 
recaudar el gobierno fué do 
1 583.000.000 de pesetas en 1.922. 
con relación a 1.249.000.000 en el 
procedente año. 
Las importaciones en 1922 fuo-
guj de 036.000.000, y las expor-
tasionefl 3 4 53.000.000. 
EL GOKUTRXO KSPAtvOI> RATI-
FICA EI< PLAN POLITICO 
QUE SE SEGUIRA EN 
MARRUECOS 
MADRID, Abril 28. 
El presidente del Consejo de Mi-
nistros Sr. Marqués d^ Alhucemas, 
refiriéndose hoy al problema de Ma-
rruecos, declaró que el Gobierno sc-
jrnirá el plan con anterioridad anun 
dado por el Gabinete, referente a 
la actitud que habrá de adoptar en 
relacióíJ. con las tribus ríffeñas re-
beldes. 
También dijo el Marqués de Al-
hneemas que no, se publicaba nin-
guna nota, que informara al públi-
co de las negociaciones entre el go-
bierno y Ahd-El-Krim, porque esto 
podría entorpecer las negociaciones 
cansando perjuicios a los intereses 
nacionales. 
Se rumora, sin embargo, que las 
demandas hechas por Abd-El-Krim, 
«xceden con mucho a lo que Bspa-
fla puede y debe conceder. En con-
secuencia so asegura que las nego-
ciaciones no tendrán éxito. 
En «opinión de algunas personas 
conocedoras del problema Marroquí, 
so ss sabe sobre que bases se rea-
jsiidarán las negociaciones, pues la 
upinior,. pe lia!ja dividida en Espa-
íia con respecto al modo da solu-
cionar el asunto marroquí-
Unos so-."., partidarios de la fuer-
^ . . ' . . . i - ' • .. • ...• .. • ,^ -.i t'J-T;.*, 
concluir de una vea y para siempre 
con los rebeldes :•, otros, prefieren 
«i empleo de la acción política. 
Otro prnblpma ñor resolver es, la 
repatriación de fuerzas lo más 
rápidamente posible. 
F.i Ministro Sr. Alba está -hacien-
do esfuerzos para- que la repatria-
ción comience inmediatamente, pe-
ro se encuentra con la fuerte opo-
sición de los militares, especialmen-
te de aquellos que tienen mando en 
Marruecos. 
1/A MARINA MERCANTE ESPA-
ÑOLA 
MADRID, Abril 2S. Por La A. P. 
La lista oficial que se acaba de 
Pnblicar demuestra que España po-
8«e 1,201 barcos mercantes que des-
plazan 1,013,555 toneladas y que 
?e están construyendo vapores con 
un tonelaje aproximado de 100,000. 
A N U L A R A N T O D A S L A S L I C E N C I A S P A R A A R M A S C O N 
C U Y A E X P E D I C I O N S E C O M E T I O F R A U D E A L E S T A D O 
CUBA HA SIDO INVITADA A L 25 GRAN ANIVERSARIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE NUEVA YORK, QUE SERA FESTEJADO 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarlos, facilitándole después la 
siguiente nota a la prensa: 
Se celebró el Consejo de Secreta-
rio, no asistiendo los señores Secre-
tarios de Instrucción Pública y Be-
llas Artes; Sanidad y Beneficencia 
y Agricultura, Comercio y Traba-
jo. 
El Honorable señor Presidente 
propuso y así se acordó, que se hi-
ciera constar en acta el sentimien-
to del Consejo por el fallecimiento 
de los familiares del General Pedro 
Betancourt, recientemente acaecido. 
E] señor Secretario de Estado in-
formó que el Congreso Pan Ame-
ricano ha acordado—según cabio 
que acababa de recibir—la ciudad 
de la Habana será el sitió en que 
se celebre la próxima conferencia 
Pan Americana. 
El Consejo acordó expresar su sa-
tisfacción por el alto honor que se 
le confería a la República con ese 
acuerdo. 
También se adoptó el acuerdo de 
aceptar la cuota asignada a la Re-
pública de Cuba como contribución 
a la Liga de las Naciones y a este 
efecto, se enviará un mensaje al 
Congreso solicitando la modificación 
en el proyecto del Presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio económico 
de la cuota que en el dicho proyec-
to está consignada actualmente. 
Ei Consejo después de examinar 
todos loa antecedentes diplomáticos 
del caso, acordó reconocer la inde-
pendencia del Estado de Lituania. 
A instancias del señor Secretario 
de Justicia, se acordó remitir al se-
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, loe informes que ya se han 
emitido sobre ciertas modificaciones 
de carácter reglamentario que adop-
tará el Gobierno, para reforzar la 
protección a la infancia y á la ma-
ternidad desvalida. 
Con motivo de los fraudes des-
cubiertos por el señor Secretario de 
Gobernación en la expedición do l i -
cencias de armas de fuego, se tomó 
el acuerdo de que por el Honorable 
Sr. Presidente se dicte un Decreto, 
anulando todas las licencias en que 
se haya defraudado al Estado en el 
pago de los derechos correspondien-
tes, sin perjuicio de la responsabi-
lidad criminal que se hará efectiva 
en los que resulten autores de dicha 
defraudación. 
El señor Secretarlo de Hacienda 
dió cuenta de distintos particulares 
relacionados con su Departamento, 
e informó especialmente que estaba 
haciendo un estudio sobre la mane-
ra de efectuar el rápido pago de las 
reclamaciones hechas ante la Comi-
sión de Adeudos, reconocidas por 
ésta. A este efecto, manifestó que 
estaba haciendo la clasificación de 
esas reclamaciones para hacer des-
pués una regla de liquidación que 
se ajuste al Inciso 5o. del Art. 6 de 
la Ley del Empréstito de 50 millo-
nes de pesos. 
Dado conocimiento de la invita-
ción recibida para concurrir al vigé-
simo quinto aniversario de la Grea-
ter City o£ New York, (Gran Muni-
cipalidad de New York), se acordó 
por el Consejo enviar a dicho acto 
el Crucero "Cuba", con un batallón 
y la banda de música. 
El resto de Consejo transcurrió 
en la resolución de numerosos ex-
pedientes administrativos. 
El Consejo terminó a las dos y 
media. 
EL HOMENAJE NACIONAL 
Las adhesiones al Homena-
je Nacional se reciben eu las 
oficinas en que actúa el Co-
mité Ejecutivo, departamen-
to número S4t de la Manza-
na de Gómez. 
Pueden acudir a dicho lu-
gar todos los 'íi- i laborables, 
de 9 a 11 a. it» V de 2 a 5 
p. tn., las pek-ifíJHas que de-
seen asistir a] banquete en 
que consistirá H Homenaje. 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L S I G U E 
S U P O L I T I C A C O N M A R R U 1 
L O H A R A L I B R E D E C O M P L I C A C I O N E S Y S E P R O B A R A 
Q U E N O P R E T E N D E R A C A M B I A R L A E N L O M A S M I N I M O 
I O N E S 
ASESINARON A OTRO MIEMBRO DEL S I N D I C A T O UNICO 
E C 
L A C A R C E L 
GRAN EXITO DE LA PIADOSA 
INICIATIVA DÉ ESTIMABLES 
COMPAÑEROS DE LA PRENSA 
U N H E R M O S O D I S C U R S O D E 
P A D R E V I E R A E N E S T E A C T O 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E B A N D O D E P I E D A D 
EL ILUSTRE CORONEL HEV1A 
SE A D H i ^ E A L HOMENAJh 
El- MLMSTERIO D E HACIENDA 
ESTA SIENDO REORGANIZADO 
RAPIDAMENTE 
M a d r i d , Abril - 2 8 . 
Se está llevando a efecto rápida-
mente la reorganización de los ser-
vicios administrativos del Ministe-
de Hacienda por el Sub-Secreta-
^o y un número de expertos. Como 
baac de reforma se ha introducido la 
Simplicidad en las operaciones, es-
pecialmente en aquellas relacionadas 
con la recaudación de impuestos y 
Pagos de obligaciones extranjeras. 
El Ministro de Hacienda espera 
realizar grandes economías que le 
Permitan introducir reformas en 
otros departamentos del Gobierno. 
DEMASIADAS EXPRESION I » 
FRATERNALES SERIAN 
CONTRAPRODUCENTES 
MADRID, Abril 28. 
i 
En relación con lo manifestado por ¡ 
ĵ-onio Azpeitua, escritor: "dema-' 
atacas expresiones fraternales entre ! 
ŝpana y 1̂3 Repúblicas Hispano-
¿oaencanas 63 P0311^ produzcan un 
ontra efecto. Añade después que la 
Qeva generación espera obtener' 
1 a \ t .1I:itin,5(Í£Ki 7 fraternidad entre i 
Metrópolis y estos Países, lo que 
^ a un hecho dentro de corto tiem-
bié? Seík>r ^ e i t u a sugiere tam-
8er que "los hechos" demostrarán 
nara J ^ 6 0 1 ™ lu*5 las palabras 
f e c h a r las relaciones. 
<5£^í!SL5N T/A REPRESENTA-
F7s VARIAS NACIONES 
AMERICAAS 
fcADRi^ Abril 28 
deReíS£fCÍÓ por <sl señor Ministro 
ríaa a£í°ne3 Extrangeras que se ha-
^PloaáW03 cambios del personal 
^CatóiíS11^ ¿Ue rePrasenta a S. M. 
Entre !?,HlsPaPno América. 
lo, jf • cainbios son menclo-
El Sr cfIgUl-ent€s: 
^ Montev̂ 1,61'31"10 Enr^ue Ordóñez 
^a2ado n i 1° a Cristianía. es reem-
f^ate en ^H, ' 3 RodrígueZ, actual-
vá, aí luear iStÍ?ía- Alva^ Muñoz. 
ftE'^lioV-drl^d^^r- ^ivador 
aQlblen rR't-.7"r'a?ora eü la Habana, 
t o r n a r á a Madrid . 
El Comité de A u t í ü o s del Bando 
Ido p í̂sdeui 5*. ^ r ^ ^ ^ ^ r * . * '.í,, 
; písrv'-ívna* =-¿.3 rUr- «•'vaoi üw1 ©n '$1 
i pattá do "Min.nvar C-asMiien" para so-
llemnizar Mi ontrega dol automóvil Ayer t u r c o s el gusto do recriar 
i destinado a cooperair a su benéfioa en esta Redacción la visita del Oc 
actuación Ironei Aureilio Hevla, •ncepresideuu.vi 
Asistió* una distinguida concuTr«n 1 d»l Partido Republicano. 
Ic'a v el acto fué amenizado -por la, P lustre político vino a raani-
! Banda, de la Marina Nacional. íestar a nuestro XMrector su adhe-
1 Presidieron Oa fiesta, ooai Mrs. sión al Homenaje Nacional y a fe-
jjannet Ryder latí señaras Rosalía! l i a r l e i ^ r la campaña que viene 
Ubretr donan/íe del automóvil al Co-i l ^ ^ a d o .este DIARIO con abjeto 
Imité referido, señora de Ferrara,!^ que se mantengan los princi.pioo 
Mre Lew-is y la señorita Hortensia La! de mioralidlad adminiatrativa, ani-
mar. Presidente del Club Femenino I ciados por los ex-secnetanos cuyas 
de Cnba, oon la distinguida poetisa i virtudes trata de premiar el pue-
Lola R. de Tió, nuestra estlmadlsi-1b1,0 caUbaaio. . . . 
ma auniga Agradeoemos la distinción que nos 
Ocupó primero la tribuna, allí im-; ̂ P 6 ^ 0 con su visita el coronel He-
provisada, .Ta señorita Lámar, que se'"a, 7 nos eentimos muy honrados 
inspiró en términos muy laudatorios:0011 &u« ©logias, que tienen un alto 
paia la obra que realiza el Bando jva1or-
de Piedad por lo que escuchó mu-i 
La aparición de Lola R. de Tiój 
E N A U F R A G I O D E L 
fué aicogída con carañosas palmadas, 
leiteradas al terminar la recitación 
de dos de sus poesías, como todas 
las suyas senitMísimas y bellas. 
La (primera " A l oiiño" y dedicada 
a Miguel de Jesíús Mencia y otra a 
V A P O R M O S S A M E D E S 
(Por la Prensa Asociada.) 
E L T R A T A D O D E 
A R B I T R A J E N O 
F U E A P R O B A D O 
Mrs. Ryder, por lo que fué ovacio-| CIUDAD DEL CABO, Unión del 
tiada. I Africa Meridional, abril 2 8 . 
Miss Lewi-s leyó un mensaje en iu-i 
glés, luego traducido al castellano, I El cañonero portugués 'Salva-
encomiando la obra del Bando de'dor Correira", llegó ayer a Mossa-
Piedad en le Habana y reiteramdo | medes, Africa Occidental Portugue-
la decidida cooperación que le s.3-jsa, con^llO supervivientes del va-
guirá prestaaido el Coanité de Atm-ipor "Mossamedes", que naufragó 
lies. ! hace varios días en Cabo Frío. 
Para dar las gracias por aquel ho-[ ochenta y cuatro (supervivientes han 
menaje y por la valiosa donación - sido desembarcados en Port Ale-
del automóvil que se le había desti-; xander y el cañonero francés "Cas-
nado al Bando de Piedad, Mrs. Ry-isiopee" se halla en camino para 
der ocupó la trihuna visiblemente Mossamedes, con 3 3 más. 
emocionada. • ,1 E l primer oficial del vapor náú-El Himno Nacional cuhano ¡fué eü frag0 dlce qUe( a cauga d9 la nebli.. 
na, el barco chocó con las rocas en 
la mañana del martes y la mar, al-
borotada, inundó las cubiertas. Los 
pasajeros se despertaron presa de 
un gran pánico y subieron a la cu-
bierta, desde donde pasaron a los 
botes salvavidas con mucha dificul-
tad. El aparato eléctrico fué casi 
instantáneamente Inutilizado por el 
agua que penetraba en los cuartos 
de las calderas, impidiendo que se 
pidiese socorro por la telegrafía sin 
hilos. Uno de los botes salvavidas 
zozobró, ahogándose 7 de los ocu-
pantes mientras 1 3 más eran salva-
dos por el primer oficial Paulino. 
El capitán permaneció en la cu-
bierta de su barco, hasta las dos de 
la tarde, hora en que se determinó 
a abandonarlo. 
Los que acudieron al salvamento 
encontraron los botes salvavidas a 
S00 millas del lugar del siniestro. 
Se sabe que se han salvado 227, de 
los 258 que iban a bordo del barco, 
pasajeros y tripulantes. Ignórase to-
davía el paradero de uno de los bo-
tes salvavidas. 
Sé tiene entendido que el desas-
tre se atribuye a las fuertes corrien-
tes que prevalecen en el Cabo, y a 
una carta de marear defectuosa. 
SANTIAGO DK CHILE, Abril 2 8 . 
A l hacerse objeciones por la Ar-
gentina al Tratado para prevenir 
la guerra por arbitraje por el Dr. 
Manuel Gondrá, ex-Presidente del 
Paraguay, se Impidió su aproba-
ción por el Comité de Armamentos 
de la Conferencia Pan-Americana. 
La Argentina fué respaldada en 
su decisión por Uruguay y Vene-
zuela. 
Se decidió finalmente por el Co-
mité que la discusión de este asun-
to sea aplazada para la próxima 
conferencia, donde se hará una de-
claración de que el arbitraje es un 
principio americano y de derecho 
público internacional. 
O T R A V I C T I M A D E 
L O S T E R R O R I S T A S 
Alicante, ha Inventado una nueva 
motocicleta, equipada con un motor 
de aviación de cuarenta caballos de 
ARCELONA. abril 28. ¡fuerza. 
En la parte más céntrica de la ^ las pruebas realizadas alean-
ciudad fué asesinado uñ hombre sé una velocidad de ciento treinta 
que no ha podido ser identificado, kilómetros por hora sin interrup-
por una banda de terroristas. ción alguna. 
Los asesinos lograron escapar. La nueva moto lleva una hélice 
propulsora, que será ampliada in-
inpdlatamente y con ella se espera MADRID, abril 28. 
Un ingeniero español, d( apellido alcanzar mayores Velocidades. 
A las tres de la tarde, en el Depar-
tamento de Mujeres de la Cárcel tuvo 
lugar el acto. Un numeroso grupo 
de damas distinguidas repartió entre 
las reclusas ropas, dinero, dulces, 
libros, revistas y palabras de resig-
nación y de esperanza. 
Y las reclusas, pobres mujeres a 
quienes la fatalidad hizo delinquir, 
recibieron con sonrisas de júbilo, ca-
ridades y palabras. 
Consuelo Morillo do Govantes, 
nusetra admirada compañera y Yuyú 
Martínez, la atildada y bella cronista 
de "La Prensa", paladines esforza-
dos de esa obra admirable de amor y 
de piedad, no obstante su sencilley y 
su modestia, han de sentirse necesa-
riamente satísr^C:! '.s por el brillante 
resuilado de su labor que, bajó 1an 
hermosos auspicios comenzada, dará 
sin duda, frutos más opimos aún. 
Tesoneramente, con el entusiasmo 
oue los corazones generosos ponen en 
lodos sus nobles empeños, la señora 
Morrillo de Govantes y la señorita 
Martínez, obtuvieron la cooperación 
de las almas altruistas, que por for-
tuna abundan y ayer, gracias a ello, 
pudieron llevar con la alegría comu-
nicativa de sus almas, alegrías y con-
suelos a unas infelices mujeres dig-
nas de misericordia, de amor y (fe 
piaedd. ¡Desgraciadas hermam s 
nuestras que sufren por entero sus 
pasiones y a las que sólo Dios puede 
juzgar! 
Después que cada una de las rc-
clusas hubo recibido su presente, el 
Padre Viera, nuestro querido amigo, 
harto conocido de los lectores por 
sus obras de caridad, dirigió su elo-
cuente palabra a las presas. 
Muchas veces tuvimos el gusto de 
oír al Padre Viera en el pulpito cató-
lico, exhortar a las almas cristianas 
a perseverar, cu el bien, a alabar al 
Señor en sus designios y predicar 
la religión católica como el más 
seguro asilo y el más firme reducto 
para resistir la tentación del mal 
que nos acecha. Muchas veces, re-
petimos, le hemos escuchado allá en 
su Parroquia del Cerro, pero nunca, 
nunca, nos conmovió tan hondamen-
te su verbo cá'.Ido y vigoroso como 
ayer tarde mientras se dirigía a las 
r.eclusas y llamándolas hermanas, 
pobres hermanas, les daba alientos 
para esperar y ánimos para resig-
narse a su triste suerte. Tuvo fra-
ses de gratitud para las damas que 
—como se cuenta en La Piedad Pri-
vada de París—abandonaban las 
dulzuras ael hogar y las halagadoras 
promesas de fiestas y teatros, par» 
dedicarse a recabar auxilios para sus 
semejantes caídos sn desgracias y 
h-icerlos llegar a ellos por sus pro-
pias y sautas manos. Sacó ejemplos 
de las Sagradas Escrituras y las re-
cordó que el dulce Rabí de (laliiea, 
nuestro amado Señor Jesucristo, es-
tuvo en la tierra prodigando los do-
nes de su abundante corazón entre 
los enfermos, ehtre los tristes, entre 
los desvalidos, entro los pecadores. . . 
Finalmente en nombre de Dios, al-
zó su mano y nos bendijo. 
Mientras el Paore Viera hablaba, 
observamos cómo calan a raudales, 
lágrimas de los o j o ó de la concu-
rrencia. Las pobres prosas conmo-
vidas hasta lo más hondo re su ser 
lloraban V muchas, no pudendo fe 
sistir más, se ocultaron para entre-
gd'se por rmtcro .1 su in'ima pena. 
Una prrjsa recita unos versos alu-
sivos al ac!.o y después se oyeren v: 
vas al Paire Viera, a Consuelo Mo-
rrillo y a Yuyú Martínez. 
Entre ias damas recordamos a la 
señora Rofa Diegu de Cárdenas, isa 
bel Martíntz do Alqulzir, Carmen 
Echeuir' fl'u de Gálvez, Julia Núñoz 
de Maríir.cz, Consuelo Gancedo do 
Diaz_ Paullua Gálvez do Silveira y 
'as señoíiis Luz de Nadir. María 
Collado, Leticia Godínez. Carmela 
O'Reilly, Consuelo Mor.tC3, Leticia 
r;Gl MontT Ohona Martina Montal-
vo Cheli, L i l i y María Díaz Gar-
cedo... 
Entre los caballeros al general Al-
fonso, inspector general Cárceles y 
Presidios, que a todos colmó de ama-
bilidades, al doctor Carlos M. Alzu-
garay. Govantes, Guillermo Herrera, 
¿Qué hemos de agregar? ¿Qué 
otra cosa que una calurosa y efusiva 
MADRID, abril 28. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, hizo hoy algu-
nas declaraciones acerca del proble-
ma de Marruecos y de la norma que 
en este asunto se propone seguir el 
Gobierno. 
Dijo que el Gobierno mantiene 
en Africa la política que anun-
ció cuando se hizo cargo del 
i Poder y que esta política se va de-
sarrollando sin complicaciones de 
| ninguna especie. 
Tiene el Presidente del Consejo 
| verdadera seguridad de que los fru-
tos serán beneficiosos para los in-
tereses patrios, y agregó que de ello 
se convencerán los que lo dudan. 
PRESENTACION DE 
CREDENCIALES 
MADRID, abril 28. 
Hoy presentó sus credenciales al 
Rey él nuevo Ministro de Suecia. 
La presentación se ajustó al ce-
remonial de costumbre en esta cla-
se de actos. 
Entre el Rey y el diplomático sue-
co se cambiaron cariñosos discur-
sos de salutación y se hicieron vo-
tos por el engrandecimiento de Es-
paña y Suecia. 
Terminado el acto pasó el Minis-
tró á las habitaciones interiores de 
Palacio y presentó sus respetos a la 
Familia Real. 
NUEVO MINISTRO DE BULGARIA 
MADRID, abril 28. 
También presentó hoy sus creden-
ciales el nuevo ministro de Bulga-
ria, con la misma solemnidad que 
el de Suecia. 
Se cambiaron efusivas frases en-
tre el Monarca y el diplomático. 
LOS REYES EN LA EMBAJADA 
INGLESA 
MADRID, abril 28. 
Los Reyes comieron hoy en la 
Embajada inglesa. 
A la comida asistieron, además 
*le Sus Majestades, varias distingui-
das personalidades. 
LAS REFORMAS EN EL EJERCITO 
MADRIÜ, abril 2S. 
Se conocen algunos detalles acer-
ca de las reformas que serán intro-
• ducidas en el Ejército. 
Hablando de esto hoy el Ministro 
de la Guerra, señor Alcalá Zamora, 
declaró que para ingresar en las 
Academias militares se exigirán a 
los aspirantes más conocimientos 
que en la actualidad. 
Además no podrán ingresar has-
ta cumplir los diez y ocho años. 
En las escalas de reserva también 
se introducen reformas. Se modifi-
carán las reglas por qpe dichas es-
calas se vienen rigiendo. 
FALLECIO DON EDUARDO ROSON 
MADRID, abril 28. 
Ha fallecido en esta capital el 
conocido Periodista don Eduardo 
Rosón ,que dirigía el diario "El L i -
beral". 
El señor Rosón, que empezó de 
muy joven a figurar en el periodis-
mo madrileño, llegó por sus propios 
méritos a la dirección de "El Libe-
ral". 
Antes había dirigido "El Liberal" 
de Bilbao, que pertenecía a aquel 
famoso trust periodístico, del que 
era alma y vida el señor Sacristán. 
Fué el señor Rosón gobernador 
civil en varias ocasiones. La última 
vez que desempeñó dicho cargo fué 
en Oviedo. 
La muerte del popular periodista 
fué muy sentida. 
SE MEJORA EL SERVICIO DE 
INCENDIOS EN MADRID 
MADRID, abril 28. 
Ayuntamiento de esta capital se 
En sesión celebrada hoy por el 
acordó mejorar el servicio de in-
cendios. 
Para ello se votó un crédito de 
seiscientas mil pesetas, que será 
destinado a la adquisición de todo 
el material necesario. 
LOS GüARDLIS RECONOCEN A 
HOMS COMO UNO DE LOS QUE 
INTERVINIERON EN El i ASESI-
NATO DE MORENO 
BARCELONA, abril 28. 
Los guardias que persiguieron a 
los autores del asesinato del anar-
quista Moreno, reconocieron como 
uno de los autores de dicho asesi-
nato al abogado Homs, que fué de-
tenido ayer. 
Los guardias declararon sin t i tu-
beos de ninguna clase que Homs 
era uno de los que dispararon con-
tra Moreno. 
En vista de esta declaración, el 
abogado Homs ha quedado en la 
cárcel, incomunicado. 
FALLECIO EL CRITICO PIGNOTTl 
MADRID, abril 28, 
Ha fallecido en esta capital el no-
table crítico musical Angel Pignotti, 
La cultura artística de Pignotti 
era tan extensa como variada. Su 
autoridad en cuestiones musicales 
era completa. 
El fallecimiento del admirado crí-
tico ha causado profundo pesar en 
esta ciudar1, especialmente en los 
círculos artísticos. 
OTRO CRIMEN SINDICALISTA EN 
BARCELONA 
BARCELONA, abril 28. 
Sigue la racha de atentados en 
esta capital. 
Hoy fué asesinado, en una de las 
calles, el obrero José María Palafox. 
perteneciente al Sindicato Unico. 
Un empleado de un Banco, que 
pasó por allí en el momento en que 
se cometía el asesinato, persiguió y 
consiguió detener al asesino, que re-
sultó ser un afiliado al Sindicato 
Libre. 
El autor del asesinato del sindi-
calista del Unico ingresó en la cár-
cel a disposición del Juzgado. 
JEFES MUSITARES A CUMPLIR 
CONDENA 
MELILLA, abril 28. 
Han sido enviados a Cádiz, don-
de cumplirán las condenas que les 
fueron impuestas por el Consejo de 
Guerra que los juzgó, los jefs Ga-
llego y Correo, que procedieron con 
negligencia probada durante el de-
sastre de Annual. 
CONSEJO DE GUERRA 
MELILLA, abril 28. 
Se ha celebrado Consejo de Gue-
rra para juzgar al capitán don Jo-
sé de la Rosa. 
Aún ro se conoce la sentencia. 
Esta probablemente se hará pública 
de mañana á pasado. 
UN GUARDIA CIVIL Ft E HERIDO 
Y DESARMADO EN MONDOÑEDO 
MONDOÑBDO (Lugo), abril 28. 
Se han registrado algunos desór-
denes provocados por cuestiones 
electorales. 
La guardia civil se vió obligada 
a intervenir para restablecer el or-
den. 
Un gruño de vecinos agredió a un 
guardia civil, hiriéndole y desar-
mándolo después. 
Los ánimos están excitados, y se 
teme que ocurran sucesos sangrien-
tos. 
Las autoridades han adoptado 
grandes precauciones para asegu-
rar la tranquilidad. 
LOS ESTUDIANTES PORTUGUE-
. SES EN SALAMANCA 
SALAMANCA, abril 28. 
Han llegado a esta ciudad los es-
tudiantes portugueses, procedentes 
de Valladolid. 
En la estación fueron recibidos 
por las autoridades, los catedráticos 
de esta Universidad y numerosos 
alumnos. 
Se organizan grandes agasajos a 
los escolares lusitanos. Estos a po-
co de | llegar visitaron la histórica 
Universidad, de la que hicieron 
grandes elogios, 
HOMENAJE A UNOS HEROES 
CADIZ, abril 28, 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital se 
acordó poner los nombres de Asti-
llero, Viríiegra y Díaz Merelos a 
tres calles de la ciudad. 
El acto de la imposición del nom-
bre a dichas calles revestirá gran 
solemnidad. 
BOLSA DE MADRID 
Los iniciadores del Homenaje 
Nacional son, a juicio de los pe^ 
riodistas ministeriales, unos cuan-
¡tos extranjeros perniciosos. 
Si el cubanismo consistiera en 
depauperar a Cuba hasta dejarla 
I en los huesos, no hay duda de que 
¡los organizadores del Homenaje, 
i aunque entre ellos figuren seis ge-
\ nerales de la Independencia y otros 
tantos coroneles y tenientes coro-
neles, serían extranjeros, 
Y bien perniciosos. 
Según dice esa prensa, el Se-
cretario de Gobernación está ha-
| ciendo averiguaciones alrededor 
i del pavoroso banquete. 
Ganas de perder el tiempo, 
i Hasta ahora se viene procedien-
do a la luz del d ía . 
j Los nombres están dados. 
¿Lugar de reunión? Unas veces 
! el DIARIO DE LA MARINA; otras, 
la Manzana de Gómez; otras, don-
de nos parece. 
Cálmense, pues; y si las auto-
ridades quieren emplear en algo 
útil su actividad, lean este párra-
fo del mismo periódico que nos 
denuncia: 
También diremos en esta inForma-
ción, que de muchos lugares del in-
| terior de la República se han dirigido 
1 telegramas a un comité secreto quo 
radica en esta capital donde se aplau-
, de la idea y se suman a ella de no 
' permitir que sea un hecho ese ho-
menaje, aunque para ello sea nece-
sario derramamiento de sangre. 
¿Qué les parece a las autorida-
des? Conste que si se lo traslada-
mos es a título de información, 
no en son de queja, pues nos hace 
reir eso del derramamiento de 
sangre. Estamos convencidos de 
que aquí las únicas sangrías a las 
que hay que temer son a las del 
Tesoro. 
Desde que se anunció el ban-
quete, se están descubriendo unos 
fraudes "enormes" en algunas Se-
cretarías. 
No hay duda: los ex-Secretarios 
eran unos pillos. 
Ya lo saben los disconformes 
con el Banquete a la Honradez. 
Eran unos pillos. 
Ahora ya puede adherirse ai 
homenaje todo el mundo, sin es-
crúpulo de conciencia. 
MADRID, abril 28. 
Cotizaciones: 
Los francos a. , 
Las libras a, . 




EXPOSICION DE CUADROS 
DE LA SRTA. TERESA 
IGLESIAS 
El próximo lunes, a las 
nueve de la noche, quedará 
abierta en los salones del 
DIARIO DE LA MARINA una 
exposición de cuadros de la 
señorita Teresa Iglesias, ar-
tista de gusto exquisito que 
cursó estudi»s en la Escuela 
Profesional de Pintura y Es-
cultura de San Alejandro y 
fue discípula aventajadísima 
de lieopoldo Romañach. 
Jja señorita Iglesias piensa 
ir a España en fecha próxima 
con objeto de continuar allí 
sus estudios de pintura, arte 
por el que siente verdadera 
vocación y para el cual reúne 
notabilísimas aptitudes. 
L O S F A M O S O S P E N S Y L V A -
N I A R E A Y S 
Hacienda y Obras Públicas ve-
nían siendo para algunos naciona-
listas, lo que la Alsacia y la Lorc-
na para los franceses: las Secre-
tarías irredentas. 
Ya están libertadas, para glo-
ria eterna de los que las redi-
mieron. 
Las otras no. Estado 3r Agrieni-
tura fueron cubiertas, cuando la 
crisis del año último, por la libre 
determinación de nuestro primer 
magistrado. 
Lo mismo que la Alsacia y la 
Lorena, es decir, que Hacienda y 
Obras Públicas. 
¿Por qué, pues, ese afán de 
rescatar unas y despreocuparse de 
las otras? Es una pregunta como 
otra cualquiera, que trasladamos 
a los que andan ahora en averi-
guaciones. 
A I N A U G U R A R E C L U B 
felicitación así para nuestras compa-
ñeras la Sra. Morillo de Govantes y la 
¡Srta. Yuyú Martínez y las damas 
l que con ella cooperaron por el buen 
éxito do su piadora obra de amor y 
I misericordia? 
(Por la Associated Press) 
FILADELF1A, Abril 28. 
Inglaterra, representada por la 
Universidad de Oxford, fué vencida 
en su empeño de ganar por segunda 
vez el relay de dos millas por el 
campeonato inter-colegiál de los lis-
tados Unidos; pero el gran cuarteto 
británico obligó a un equipo, aún 
más brillante, de la Universidad de 
Penn State, a destrozar un record 
mundial para que el estandarte in-
glés tuviera que doblegarse ante la 
enseña de las barras y las estrellas. 
Este fué el evento más espectacular 
de! último día de los ya famosos Re-
lays de Pennsylvania, que se celebra-
ban hoy por vigésima novena vez. 
Alian Helffrich, campeón nacio-
nal americano, de la media milla, 
corriendo como último hombre del 
equipo de Penn State, cruzó la línea 
final treinta yardas en la vanguar-
dia de Mulligan. el capitán de Ox-
ford, para completar la distancia de 
dos millas en 7 minutos, 48 4|5 se-
guundos, rompiendo por tres quin-
tos de segundo el antiguo record he-
En el Tren Central salieron ano-
che para Santa Clara nuestros dis-
tinguidos amigos Avelino Pérez VI-
lanova. Gobernador del Distrito Ro-
tario de Cuba; Salvador Miret, Sub-
secretario del Club de la Habana, 
y Jos socios de éste, señores Mari-
neto y Bens Abat. Van a asistir a 
la inauguración del Club Rotario 
de Santa Clara, donde estará tam-
bién representaciones de los demás 
^ l u b del Distrito. 
• Los vUlaclareños han preparado 
lun sugestivo programa de fiestas, cu 
honor de sus visitantes. 
I cho por Pennsylvania el pasado año. 
i Hace tres temporadas, un team com-
• binado de Oxford y Cambridge, del 
'• cual ora miembro Mulligan, venció 
j en este evento y estableció un re-
: cord mundial. 
I Los otros eventos del programa 
fueron divididos entre la Universl-
I dad de La Fayette, que venció en la 
¡media milla; la de Syracuse que tu-
1 vo éxito en la milla, y los mucha-
chos de la Academia Naval que triun-
faron en la prueba de cuatro millas. 
I La lluvia, que echó a perder la 
1 parte final del programa, obligó a 
1 la mayor parte de los espectadores, 
! que ascendían a 40.000, a abando-
nar las glorietas, y evitó que pudie-
ran romperse más records en el res-
to del día. 1 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA BE "THE ASSOCIATED PRESS" 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
i SALDRA LA PAZ GRECO-TURCA- ALIADA, DE LA SEGUNDA CONFE-
RENCIA DE LAUSANA? 
Por tercera vez se reúnen turcos y | Ya los Estados Unidos desde la pri-
aliados para llegar a la paz, roto el'mera reunión, el 23 del actual, de la 
Tratado de Sevres, e interrumpidos los ¡nueva Conferencia de Lausana, deja-
'primeros tratos.de Lausana. i ron de ser meros oidores y observado-
En la primera Conferencia se pac-|res cual lo fuese su Embajador en Ita-
taron acuerdos territoriales con ca-|lia> Child, en la primera Conferencia; 
rácter definitivo, y sólo al tratar de' y ahora fué el Ministro Americano en 
las cuestiones económicas y de la su- Suiza, Mr. Grevv, el que primero tomó 
la palabra en el Hotel du Chateau y 
advirtió enseguida que, como los Es-
.mo pretendía la Asamblea de Angostados Unidos no tomaron parte en la 
Q U I E R E U S T E D E S C U C H A R N O S ? 
Usted debe saber por experiencia que sólo vendemos artículos 
selectos. Por eso debe escuchar nuestra recomendación y comprar 
nuestro aceite refino 
Una calidad selecta en un precio equitativo. Sírvase hacer 
una sola prueba y no usará otro. Se vende en tamaños de 23, 9, 4 
y media, 2 y 1 libras. 
J. CALLE & CO., S. en C. 
Oficios, 12 y 14. 
S D 
LA MARINA) 
cretario Hoover no era el nad. 
la oriatura-y es una vergüe^6 ^ 






esta aclaración—se pasó a otro a í " " í " v a 
^ que el J'rcici0-
buye a i 
y otros ni 
-al parecer proteccionista^ 6 
apr&suraron a ne-grarlo'; y el pr 
Hubo quienes dijeron ri«r 
Je importación contri   r t * ^ 0 
el precio del azúcar; y otro* r̂1"8*11" 
.misión de los nacionales aliados a ca-
pitulaciones o a tribunales turcos, co-
ra, sobrevino la ruptura; y consultado 
lo acordado y lo pendiente a esa Asam-
;blea Nacional, después de prolonga-
das discusiones que versaron sobre la 
^conveniencia de resistir en lo judi-
cial y económico, se ratificaron . los 
"acuerdos territoriales y se aprobó con-
tinuar la Conferencia para pasar del 
armisticio de Mudania a la paz defi-
-nitiv,a, por medio de un Tratado que 
reemplazase al de Sevres. 
Pero he aquí, que de repente se re-
vela en los turcos su constante políti-
ca frente a los europeos, de disivi-
dirlos, y sin parar mientes en las con-
cesiones otorgadas a franceses e ingle-
ses por la Liga de Naciones en los 
respectivos Mandatos en la Turquía 
Asiática y hasta en el Tratado Fran-
. klin-Bouillon-Kemal Bajá, de 1921, re-
sucita este último una trasnochada 
concesión que data de 34 años, de 
•1889, a favor del ciudadano norte-
americano, Contra Almirante, hoy re-
tirado, Colby Mitchel Chester, y hace 
que la Asamblea Nacionalista de An-
gora la ratifique. 
Es esa concesión tan extraordina-
ria, que no sólo comprende 1.500 mi-
llas de ferrocarriles en Anatolia y Ar-
menia y 40 kilómetros de terrenos a 
- todo lo largo de esas líneas, y dos 
puertos en el Mar Negro y uno en el 
Mediteriráneo, y las concesiones de ya-
, cimientos de petróleo en el Mosul y en 
Kirkuk, Chenihemai y Solaimaniya, 
¿puntos cercanos a Bagdad, y campos 
de algodón y minas de cobre, sino 
hasta se ha obligado ese marino 
retirado a copiar en la ciudad de An-
gora, antes de 28.000 habitantes y 
hoy de 62.000 a causa de la afluen-
cia de campesinos después de las vic-
torias sobre los griegos, la propia ciu-
dad de Washington, conservando la 
anchura de sus calles y de sus par-
ques, y poblándola de nuevos edifi-
cios nacionales, olvidando que esa ca-
pital de los Estados Unidos está le-
vantada en terreno llano, y Angora, la 
antigua Ancyra de los Galos, está 
construida en una barrera de monta-
ñas, en que salta el río Enguri Su, 
tributario del Sakaria, elegida para 
cerrar el paso de conquistadores asi-
rlos, persas o hititas. 
Obedece esa ratificación de la con-
cesión Chester a una venganza turca 
contra los franceses, por haber apoya-
do éstos a los ingleses en Mudania pa-
ra obligar a los turcos al armisticio 
y en la libertad de paso a buques 
mercantes y de guerra de todas las 
Naciones del Mar Egeo al Negro, y vi-
ceversa en tiempos de paz o de gue-
rra. 
Francia, presurosa, ha mandado al 
General Weygand, lugarteniente del 
Mariscal Foch, a Damasco, para de-
fender a Siria, cuya ocupación obtu-
3d-27. 
guerra contra Turquía durante las hos-
tilidades contra los Poderes Centrales, 
no tratarían de las bases para un nue-
vo Convenio; pero cuando los intere-
ses norteamericanos en Turquía fue-
sen objeto de discusión, entonces pa-
sarían los delegados de los Estados 
Unidos, que él presidía, de meros ob-
servadores a participantes en las dis-
cusiones. 
¡Alea jacta est! La suerte está 
echada, pues con eso quisieron decir 
los Estados Unidos que estaban dis-
puestos a discutir, entre otras cosas, 
la validez de la concesión del Contra 
Almirante Chester. 
Ismet Bajá, de nuevo jefe de la 
Delegación turca, tiene órdenes de An-
gora de que no se discuta en estas 
Conferencias la concesión Chester; pe-
ro debiendo tratarse ahora de las cues-
tiones económicas, ¿cómo han de con-
sentir el Presidente de la Delegación 
inglesa, Sir Horace Rumbold, y el de 
la francesa. General Pelle, que se si-
lencien y se ponga sordina a los de-
rechos de franceses e ingleses? Tienen 
los primeros que recabar el pago de 
la Deuda Otomana, anterior a !a 
Gran Guerra, de cuya deuda las tres 
cuartas partes de los títulos son de 
franceses, a más de las concesiones de 
ferrocarriles y puertos por las que 
entregaron ya en 1914, antes de es-
tallar la Guerra al Gobierno de Cons-
tantinopla, 500 millones de francos y 
no vertió los otrps quinientos millo-
nes pactados, porque al llegar el pía-1 
zo de su entrega, ya se estaba en ple-
na lucha. 
LcíT ingleses tienen el Mandato de 
Mesopotamia y con él, los yacimien-
tos de petróleo del Mosul, de los que 
ofrecieron un 20 por ceínto a los mis-
mos norteamericanos, cuando el Se-
cretario Hughes, siguiendo la po«lí-' 
tica de la "Puerta Abierta", pidió' 
participación en el Mosul, doctrina que j 
es muy cómoda, porque quiere decir 
"abra usted la puerta para que yoj 
me aproveche", y no otra cosa preten-
dieron los Estados Unidos en China en 
tiempos de Mr. Hay, autor de esa Doc-
trina y pretenden hoy en todos los 
Mandatos de Asia, Africa y Oceanía. j 
En cambio Chester que sólo ha de-1 
positado 10.000 pesos de los 200 mi-] 
llones que por su concesión estaba j 
obligado a entregar, pretende que el 
Secretario Hughes desoiga las recla-
maciones y protestas que Francia ha 
hecho ante ese Secretario contra la i 
Concesión del Contra-Almirante reti- j 
rado. | 
Mirando al azar los anaqueles de; 
mis libros, leo en el tejuelo de un 
libro titulado "De Argonautarura Fá-
bula", publicado en 1886 y cuyo au-j 
tor es Kennerknecht, la estuyenda 
aventura de Jason y sus argonautas,; 
queriendo recobrar el vellocino de oro 
cnvüJAsro « E l h o s p i t a i , m t t k t c i -
ESPECIAIiZSTAEK VIAS UKnrARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE KE O S AXi VAR SAN. 
CONSUIiTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A B 
p. m. en la calle de Cuba, 49, 
Z3££>OTBNCZA, PSBDZDAS 
HEmrWAI.SS, ESTSE.II.X-
DAD, VENEREO, BIPECIS, 
Y KESN3AS O QUEMADU-
RAS COKEUÜAS DE 1 A 4L 
MONSERRATE, 4 1 , 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
D E S Y MEDIA A 4 , 
(Para el DIARIO 
24 de Abril 
El asuMo del alza en los precios 
del azúcar es bien carattenstica-
mente americano. Como decía don 
Wenceslao Enamoraiflor en su dispa-
ratado y divertido Pincel Habanero: 
Todo es original, amigo Pío; 
todo es original!, y todo mío. 
Primero, se nos dijo que el autor 
del alza era Mr. Hoover, Secretario 
de Comercio, por la publicación de j n 
statcanettt, o informe, acerca del mer-
cado azucarero. Cuando leí esto, een-
, tí que no fuera cierto y no ser yo 
' propietario de un ingenio en Cuba. 
Porque si en manos del Secretario de 
Comercio estuviese el hacer subir y 
bajar el precio, el negocio azucarero 
tendría asegurada en esa querida 
isla una prosperidad permanente y 
superior "a los más locos ensueños de 
¡la codicia", según ia frase célebre del 
gran prosista inglés Samuel Johnson. 
| A los azucareros de ahí y a estos 
; remolacheros de aquí, que tienenjrecno soore el azúcar "para 
^ o r capitán ai distinguido Senador, artículo extranjero—dicen no ! 61 
iSmoot, no les sería difícil entenderso1, ga a arruinar la producción 1 
con el Secretario de Comercio para nal", 
que todos los años mantuviese alto Pero cuando, 
el precio hasta que las dos zafras es-icü 
tuviesen colocadas. Después, para 
poner do buen humor a los consumi-
dores, podría bajarlos. Y el Departa-
... HardingTtamibiéu proteS' 
nista, por razón de estado, como p 
sedente republicano—dispuso m 
investigase eso; diaiposicióu o i i a 5 6 
pertenece al género de la comedí ü0 
talón, si no al de la opereta bufa 
¿A qué la investigación? ¿K0 
precisamente para aumentar el n63 
ció de las mercancías importada 
ra lo que los proteccionistas estah)4' 
cen los derechos? ¿No es esa toda i 
enjundia del proteccionismo'' i 
partidarios de ese sistema piden-f3 
consiguen —cada vez que se h y 
una reforma arancelaria, que nn̂ 3 
suprima, ni siquiera se rebaje el 
r h b miT  '„„.. . 
nació. 
como ahora sucede 
azúcar snbe, cesa que disgusta ai 
consumidor y 
régimen proteccionista 
fomenta la oposición 
esas seño. res preLenden hacer creer a ese con-
Los p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s de n e g o c i o s n e c e s i 
t a n m á s de l G i m n a s i o q u e de las M e d i c i n a s 
G I M N A S I O " F O W L E R " 
Aquellas personas que por su 
edad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, io re-
cuperan prontamente por me-
dio de nuestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléctrico y 
de vapor para eliminar el áci-
do úrico. 
Masajes por un experto. 
ORDEN Y SERIEDAD 
Mejores referescias. — Solicita" 
mos su grata visita. 
CUBA, 31, ALTOS 
T5WT "altrinTns" 
i 
I El célebre boxeador Jack .lobnson, ex-
) Qhainpion mundial, cuya faja perdió 
¡ en esta ciudad luchando con WilláfíJ, y 
I que desde hace- -lías se encuentra entre 
nosotros 
te en U. 
festó a varios miembros de la Comi-
sión Nacional de Boxeo, que si no Je 
garantizaban una bolsa con diez nul vo-
«ñeros batre, no boxearla, a fin de que 
no dijeran que su pelea era pala como 
la vez pasuda. 
Ind. 29 a".). 
ostá entrenando diariamen-
Arena Colón. Johnsou mani-
E l P . GUTIERREZ L A N Z A 
De orden del señor Presidente* cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Estraordinaria que se cele-
brará el próximo domingo, día 
del Centro Gallego, 
Habana. Abril 23 de 1923. 
29 del actual, a las 2 p. m., en los altos 
ORDEN DEL DIA 




P R I M E R A S C O M U N I O N 
Las últimas novedades en estampas para recuerdo de 
este día. Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
^ C o m p o s t e l a 1 4 1 , f r e n t e a l C o l e g i o B e l é n j 
El próximo día.primero de Mayo 
en las primeras horas de la mañana, 
acompañando al R. P, Antonio Ga-
lán, Rector de los Jesuítas en Cien-
fuegos, llegará a esta Capital el an-
tiguo Sub-Director del Observatorio 
de Belén y actual Director del de 
Monserrate en dicha ciudad R, P. 
Mariano Gutiérrez Lanza, S. ^ 
Viene a la Habana el Padre G\i-
tiérrez, para asistir a la inauguración 
de la Iglesia del Corazón de Jesús 
en Reina y su permanencia entre no-
sotros será por consiguiente breve, 
no obstante, servirá para que 
sus antiguos alumnos, lo que equi-
vale a decir una generación comple-
ta de cubanos y sus innumerables 
amistades pasen por BeJén a saludar 
al sabio, bondadoso y modesto je-
suíta. 
Su labor en el Observatorio de Be-
lén, sus constantes estudios cientí-
ficos siempre generosamente a la 
disposición de cuantos llegaban al 
Observatorio en demanda de consul-
tas o para la resolución de casos di-
fíciles y complicados. Su valiosa in-
tervención en aquellas primeras ma-
nifestaciones de la aviación en Cuba, 
constituyéndose en compañía de Co-
misiones oficiales, ya en Columbia, 
ya en el Morro, o donde se le desig-
j nara para decidir con su autoridad 
1 e imparcialidad a toda prueba. Sus 
múltiples conferencias sobre meteo-
rología. 
Su batallar constante cuando aquel 
famoso doctor, trató de asustar a to-
dos con la inocente peonía. Hacen 
que saludemos con verdadera efu-
sión al P. Gutiérrez Lanza, al an-
tiguo discípulo del inolvidable Pa-
dre Viñes, profesor más tarde de Fí-
sica, Química e Inglés en el Colegio 
de Belén, 
Reciba pues de antemano nuestro 
parabién el ilustre visitante y su 
compañero nuestro particular ami-
go el R. P. Galán, Rector del Colegio 
de Monserrate, otro As, de la Meteo-
rología, que se anote muchos y posi-
tivos triunfos en esa ciencia, comen-
zando por haber sido compañero del 
P. J. Alqué, Director del importan-
tísimo Observatorio de Manila. 
Sean bienvenidos. 
mentó de Comercio sería el más so- sumidor que el derecho protector 
licitado en esta república, porque su ¡ejerce influencia en el precio- en„ i 
Secretario tendría un poder, que Na-
poleón pretendió y no logró alcanzar. 
En una ocasión bajaron las accio-
nes del Banco de Francia; y el Em-
perador, que vió en aquello un des-
crédito para eu gobiero, llamó a su 
ministro de Hacienda y le dijo: 
—Quiero que redactéis un decreto 
para que no bajen Jas acciones del 
Banco. 
El ministro era Corvetto, un hábil 
financiero genovés, hecho conde por 
Napoleón. Al oir aquello, no se echó 
a reir per ri.ipetto. Lo que hizo fué 
tomarse el trabajo de explicar a Na-
poleón io que eran Bancos, acciones, 
mercados bursátiles, compradores y 
vendedores y jugadores. 
—Do único—terminó diciendo — 
que puede hacer Vuestra Majestad 
para qus las acciones no salgan al 
mercado, que es donde suben y ba-
jan, es comprarías todas; pero enton-
ces el único accionista y dueño del 
Banco sería el gobierno; el Banco 
inspiraría mucha menos confianza 
que hoy a los capitalistas. 
Aquí, puesto en claro que el Se-
precio: con lo 
inteligencia del cual insultan la pueblo americano. 
Ultime tiempo 'de 'la sinfonía azn. 
carera, qne es el qne ahora se está 
ejecutando. 
—Hay que hacer algo—se han di. 
cho Hos gohernadoTea —para aplacar 
al populusque. 
Y camo ahora aquí la prohibición 
es lo que priva, lo que está de moda 
le thimier cri, so ha ideado prohibir 
la especulación de azúcares; las ene-
raciones sobre "futuridades", com¿ 
se dice en el caló de los negocios 
y procesar a los que hayan ganado 
dinero con esta delictuosa alza del ar. 
tículo. Se ha imitado a Napoleón-
pero el de la Casa Blanca no ha ts-
nido, en este caso, como lo tuvo e] 
de las Tullerías, un Corvetto que lo 
llamase a la realidad y al sentido co-
mún. 
Y así se gobierna, con Ideas de la 
Edad Media, en esta república ade-
ianta-da y "eficiente"—no oJLvidemos 
lo de la "eficiencia"—en el 
tercio del siglo XX. 
X Y. Z. 
pnmer 
p o r l o s q u e s u f r e n e n L A C A N D I D A T U R A D E 
L A S CARCELES 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Ciudad, 
Muy distinguido señor: 
LA 
(POR TELEGRAFO) 
Agradecería a Ud. se sirviese dar SAN JOSE DE LAS LAJAS abril 28 
a la publicidad en el periódico de su I 
digna dirección, la carta que ^ r i j o DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. \ • 
Anoche, en la morada del doctor 
G. Hernández, se reunieron los ele-
i mentes liberales de esta villa y acor-
¡ daron defender en la próxima reor-
jganización, la candidatura del pres-
¡ tigioso coronel Mcndieta. Hablaron 
i en dicho acto los doctores Hernán-
dez Ballenilla. El Alcalde Julio 'Cô  
to Mestre y otros. Se acordó, ade-
más, dar un homenaje popular y que 
una comisión liberal acuda a la mo-
rada del coronel Mendieta para salu-
darlo. Cabe a San José de las La-
jas ser el primer pueblo que levanta 
tan simpática candidatura. 
El Corresponsal, 
T T S W 2d-28 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
—DE—• 
vo Francia de Turquía al abandonar r • u U ' i j \ n ' . a Jque rnxus había colgado en la Co 
la Cihcia a los Turcos, y cuya defen 
sa no era hoy muy eficaz, confiado 
como había estado el General francés 
Gouraud en la amistad de los turcos. 
í_--3 acciones de Alemania en el fe-
rrocarril de Bagdad, que llamaba el ex-
Kaiser Guillermo I I , línea de Kiel a 
Persia y a la India, por pensar dar 
jaque-mate a Inglaterra en su propio 
chida, en la gruta de Ares, cuya entra- i 
da guardaba un dragón siempre des-' 
pierto, 
Y las altas y bajas de Chester so-, 
bre si obtendría su concesión, que es 
el vellocino o toisón, tratando con el 
Sultán Rojo, y luego con los Jóvenes 
turcos, y con Kemal Bajá y la Asam-
blea más tarde, precisamente en ese 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario de! Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿elefono. Co-
cina para todos, los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á o a i M u n a v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m. , por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial, 
PRUEBEN 
solar del Indostán con armamento! ponto Eux¡sno 0 Mar Negr0t por 
construido en la casa de Krupp de j ^ navegaron ja50n y los Argonauta5i 
Essen, fueron transferidas a los Alia- me hafen pensar ú cl petróleo que 
1 A R C A ? 
Compre su Equipaje en 
I x ^ s E s t a d o s ü m b o s " 
EG1ÜO Y CÓRRALES ^ 
a la señora Luz de Nadir, en nom 
bre de la Sociedad "Concepción Are-
nal.'' 




... Se^ffcéarívníSsneral de la S. E. Con-
cepcióa'ArenarííS a 
Abril 2 6 , 
CARTA ABIERTA 
Sra. Dña. Luz de Nadir. 
Muy distinguida señora: 
En nombre de esta Institución, 
pláceme contestar al sentimental 
llamamiento que, en favor de los 
recluidos en las Cárceles, hizo üd. 
a esta Sociedad por medio de carta 
abitóla Publicada en la Edición de 
la taxde del DIARIO DE LA MARI-
NA, del sábado último. 
Ante todo me permito aclararle | 
que, esta Sociedad no está formada i 
exclusivamente por hijas de Galicia, 
sino que en ella figura un gran nú- | 
mero de señoritas hijas de esta no-
ble y hospitalaria tierra cubana, es-
tando integrada en su mayoría por 
alumnas y alumnos, ex-alumnas y 
ex-alumnos del Plantel "Concepción 
Arenal" del Centro Gallego de la 
Habana, 
La Junta de Gobierno de esta Ins-
titución completamente identifica-
con sus sentimientos me autoriza 
para que, ofrezca a Ud. todo nues-
tro apoyo moral, a esa magna obra 
que uá. y una pléyade de distingui-
das damas cubanas, se proponen rea-
lizar en favor de los delincuentes. 
(Por Telégrafo,) 
Sancti Spíritus, abril 28. 
DIARIO.—Habana. 
La señora Antonia Baracaldo Lu-
na, de 39 años, blanca, vecina de la 
calle de Sobral número 29, hija de 
Justo y Cándida, se regó alcohol en 
sus vestidos, prendiéndose después 
fuego. Llevada a la Casa de Socorro 
fué asistida por el doctor Santiago 
Echemendía, de quemaduras de pri-
mero y segundo grado, diseminadas 
por el cuerpo. 
En estado gravísimo fué trasla-
dada al Hospital Civil, donde falle-
ció. 
preten-
C 3107 alt. 13t-27 
V A Y A A L O S E G U R O 
0 JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S O L F O G U A Y A D O L 
üARABE 
Su hija Angela Luna, al 
labor digna de la mayor loa y que der apagarla, sufrió quemaduras en 
es quizás uno de los asuntos que con [ una mano, 
más entusiasmo defendió la gran pen i 
sadora gallega, cuyo glorioso nom- ¡ 
bie o.itonta esta Asociación, debien-
do además comunicarle que, esta 
Junta Directiva tiene en estudio la 
celebración de una fiesta benéfica, 
cuyo producto habrá de ser dedica-
do' a ofrecer a la Cárcel de la Ha-
bana, una Biblioteca, en la cual ha-
brán de figurar todas las obras de 
la excelsa autora del "Visitador del 
preso." 
Y enviándole por su muestra de 
altruismo nuestra más calurosa y 
sincera felicitación, quedo de Ud. 
Serra, Corresponsal. 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Latoratorto Analítico dei 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l a d N o . 6 0 , b a j o s 
muy atto. y s. s. Q. B. S. P. 
Lorenzo Estevez Penas 
Secretario General 
Vto. Bueno 
José Lens Gómez. 
Presidente. 
al centro de la cuadra 
fie practican análisi» quínu* 
eos. Teléfono A-S622. 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i -
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los 
como en 
A usted es a qmen conviene. 
ocasiones. tanto **J°,™?'¿ que fiamos mejor tipo en todas i a. r,neracior.t*v 
venta. V4r.nos sin excusa alguna antes de cerrar sus opci» 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier luffar al recibo de $1.05 P0^/^0oportunidad^ 
postal o cheque Intervenido. Aquí esconde e3t(á f' " ^ ¿ ^ d o premio* 
Aflo. En cl «orteo de Navidad, vendimos el primero y segunuu ^ 






dos a virtud de lo pactado en los ar 
tículos 118 y 125 del Tratado de Ver 
salles. 
persigue Chester sólo tendrá un valor 
heráldico como sólo tiene hoy cl Toi-
són de oro. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano. S4, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7&52. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . H E R N A N D O S E G Ü 1 
Garganta, íiarJa y Olñm 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 884 lo* IX <M 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A a r 
ü P F P Z I R A D O P U K 
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f a n t a s m a s q u e n o s A s u s t a n d e V e r a s Por JORGE ROA 
—GOMEZ MENA VS. ROYAX. BANK 
—TRANSFERENOIA INTER- BAN-
COS. 
—DEFICIT NACIONAL Y NO DE-
FICIT FISCAL 
—EMPRESTITOS, GOBIERNOS Y 
, NACION 
—COSMOPOLITISMO C A P I T A-
LISTA. 
—FENOMENO DE LA NIVELACION 
DEL ORO. 
—PRACTICA PANGARIA. 
—EL FALSO SUPERAVIT. 
—DISPONIBILIDAD DE DINERO 
—EL MERCADO CUBANO Y LOS 
BANCOS EXTRANJEROS. 
La propiedad del Banco "Gómez 
Mena" ha sido transferida al "Royal 
liank of Canadá". 
La noticia, en realidad, no ha cau-
sado soriprosa en los círculos finan-
deros de la Habana. 
Es una operación normal y si no 
sc realizó antes, como no se han efec-
í uado oirás transferencias de Bancos 
locales, se debe, principalmente, a un 
error económico. 
Error que confirma nuestra tósis 
d<i hace aún muy pocos ellas: en Cu-
ba, sobran bancos; lo que no tene-
mos son banqueros ni extranjeros ni 
rábanos. 
Probarlo es fácil. 
' La prosperidad de las naciones es! 
el resultado dnl sistema y 1» práctica 
bancaria. 
Cuando una nación, como aconte-] 
ce en Cuba, ciega por apai'ento r i - j 
nueza y repetidos períodos de pre -
cios elevados, olvida acrecentar o 
mantener SUS RESERVAS METAL!-' 
CAS, avivando la especulación, Ja¡ 
CRISIS ES EL ESTADO NORMAL 
DE LAS FÍNANZAS NACIONALES, | 
y su castigo, SOMETERSE A LA 
HUMILLACION DE MENDIGAR 
AYUDA AJENA. j 
En nuestro "simplicismo" ctonó-
mico, que lo desconoce todo, co-
mentándolo todo, se ha hecho creer 
td V'¿'* que los Empréstitos Públi-1 
icos obedecen a una doplorabíe ad-! 
minist.'iición fiscal y que todo dé-
ficit nacional corresponde exclusiva-
niPiiU' al gobierno, como si los go-! 
Iriernus constituyeran MAQUINAS 
Di¡ PRODUCIR DINERO y no do 
gystarios que es la esencia de su 
constitución. 
La economía de un pueblo es unaj 
y los gobiernos una parte de esa 
misma unidad. 
La responsabilidad de los gobier-; 
pós en la balanza económica da lasí 
naciones ES PURAMENTE ETICA, • 
fundamentalmente moral, porque la^ 
.-Klnünistración "nacional es el pro-| 
(Jucto de la voluntad de los gobcr-j 
itíádos y estos cjligcn a los gobeman-, 
PARA l ij BIEN PUBLICO y no5 
|l'0?ÍTRA El;, que es lo que sucede 
t n Cúba. 
: Eso pioblcma será un problema! 
de conducta política; p«ro no dej 
.solvencia económica. En un orden • 
6c relación puramente económico! 
entre el gobierno eflecto por el pue-i 
blo y el pueblo mismo, EL GRADO | 
DE RESPON'SABILIDAÜ ES MA-
YOR EN EL PUEBLO, porque Jai 
facultad do elegir reside en él y, 
por quo siendo el productor, en tan-j 
to que el gobierno sólo representa | 
gastos, es al pueblo y no al gobierno: 
a quién corresponde AFIANZAR LAj 
ECONOMIA PRIVADA que es la( 
huya propia y sin la que la existen-1 
cia u organización de todo gobierno' 
6e haría imposible. j 
Queremos decir, en apoyo de 
nuestra antigua tesis de que en Cu-i 
ba lo rico es el suelo y lo pobre esi 
| f\ pueblo, qne todo empréstito pú-1 
')llco en Cuba concertado, no res-j 
ponde sólo a un déficit oficial, a un: 
déficit fiscal o crisis defl Tesoro; j 
responde, ante bien, A UN DEFICIT 
NACIONAL, al déficit resultante de 
, nuestro consumo que es mayor a, 
^nuestra producción. Es decir, A QUE. 
EL PUEBLO NO AHORRA o no i 
- ahorra lo bastante para mant)«ner| 
I reservas metálioais capaces de hace'. 
Perdurable su natural resistencia. 
Es curioso observar, sin embar-
Ro, quie por suerte o en obediencia 
a ieyes supei-iores invisibles, las f i -
nanzas no responden AL PATRIO-
TISMO POLITICO, El capitalismo 
vs un fenómeno cosmopolita, busca 
"'oreados y no banderas. A esta ten-
dencia materialista pura, deben las 
liciones el FENOMENO DE LA Nf-
V ELACION DEL ORO, El oro bus-
ca por natural tendencia el mercado 
Pie lo necesita. Demostrando la 
. "vactitud del fenómeno, observó In-
glatoiTaH señalándolo por booa de 
RQ e,ltonces Miiüstro de Municio-
^s, David Lloyd George, un caso 
; lp ^ y al cual pudo seguir toda la 
*uta' en la parafernalia do la ínter 
^pendencia económica de la* nació-
el SagaZ cx-Premier de la pa-
a del economlsmo clásico. 
Î os Estados Unidos pagaron a 
Francia doscientos millones de 
francos al adquirir de ella la famo-
sa Compañía del Canal de Panamá, 
Ese dinero volvió a los Estados 
Unidos por conducto del Japón en 
pago de material de guerra. 
Francia se lo había prestado n 
Rusia y el Japón, desde principios 
do la guerra le había estado facili-
tando oro » su antigua y poderosa 
rival. 
Nlo es otro el caso de Cuba*. | 
IComos dicho en repetidas ocaslo-j 
nes e insistimos hoy que la balanza 
del comercio internacional de Cuba 
es desfavorable a nuestro país y no 
favorable como so ha venido publi-
cando durante veintiún años en las 
estadísticas nacioniales. 
E l . BALANCE FAVORABLE RE-
SULTADO DE LA DEDUCCION DE 
LAS IMPORTACIONES DE LAS 
EXPORTACIONES ES UN DATO 
VISIBLE; pero nada más. 
A ese Balance Nacional deben dev 
ducírseles .otros gastos. 
Los que el insigne financista nor-
teamericano Vajiderlip, UanUa GAS-
IOS DEL COMERCIO ENTRE NA-
CIONES. 
Si deducimos esos gastos, nues-
tro balance es desfavorable, porque 
los gastos de producción y venta do 
los artículos producidos y los de 
compra CONSUMEN el superávit vi-
sible o aperend?, Nielándonos sin 
reservas metálicas, y por consi-
guiente, con déficit. 
ESE DEFICIT ES EL QUE NOS 
OBLIGA A SUPLIR LA NECESI-
DAD DE ORO CONCERTANDO EM-
PRESTITOS, 
En el orden privado este fenó-
meno económico se manifiesta fun-
damentalmente en los Bancos. 
Los negocios de un Banco no son, 
como se cree gen eral mentó, recibir 
dinero en depósito o custodiarlo. 
N I TA^IPOCO PRESTAR DINERO. 
I M * transacciones EN DINERO 
son en roralidad compalrativamtetnte 
insignificantes. Casi todas sus ope-
raciones consisten EN PRESTAR 
SU PROPIO^ CREMTO AkHIRlLN-
DÓLO AL DE SU OLIENTE. E l ere-
dito privado, por amplio que sea, 
requiere del crédito bancario ¡para 
ser cotizado. Por medio del Banco 
el crédito de un indiVíduo es trans-
ferible a o*ro en virtud de la garan-
tía que ofrece el Banco y sin ñeco-' 
sidad de que los que utilizan sus ser-
vicios so conozcan personalmente, 
ya sea dentro de una misma nación, 
ya de una nación a otra. Do este 
modo el Banco CREA E l . MEDIO 
DE CAMBIO rn virtud del cual piie-, 
den realizarse el noveiní icinco porj 
tiento de las trans .wviones e comer-i 
cíales que se hacen en el mundo. 
Es un error suponer cue un banco | 
acumula depósitos y después los pres-
ta. La verdad en todo lo contrario, j 
EL BANCO HACE EL PRESTAMO • 
V EL PRESTAMO EL DEPOSITO \ 
La creación del cré<J<o estimula' 
la producción y su liuuulación equl-j 
vale al consumo. 
Es decir, un Barco "pevsonaliza" j 
la previa existencia de efectivo DIS-j 
PONIBLE y no es posible qne exista | 
disponibilidad de efectivo donde cli 
BALANCE DE LA RIQUEZA PRI-| 
VADA, como ocurro en Cuba, flOj 
arroja amplio superávit. 
No es otro el origen de la fuerza 
económica de las sucursales de los 
Bancos extranjeros radicados en la 
Habana. 
Su DISPONIBILIDAD DE EFEC-: 
T1VO no se halla en relación con la; 
BALANZA DEIi COMERCIO CU-
BANO ; responde al «ftado econó-
mico del país en que radica la oasa 
matriz. Es docir, la "sucursal" im-
porta ORO que viene a Cuba en 
busca de nivelación. Lo que no de>ja 
también do tener peligros. Esos pe-
ligros, que no se evitan con protes-
tas sentimentales, será objleto de 
otra "sección". 
Un escritor llamó al sueño "medi-
cina pública de todo mal" porque 
quita de nuestra mente la contem-
plación de todos nuestros males, que 
es lo mismo que si no existieran, Pe-
ro el desvelo es "creador de todo 
mal". Cuando la oscuridad ha bo-
rrado el mundo exterior de nuestra 
vista, la Imaginación noa pone de-
lante mil espantos y temores, agran-
dados, claros, amenazándonos; nos 
encontramos solos en ese mundo de 
terror, que solo existe en nuestra ca-
beza, pero produce los mismos efec-
tos que si fuera real. El cerebro se 
nos acalora, el pulso se nos precipi-
ta, sobre todo a las mujeres, y sali-
mos de tales noches, aterradas y 
temblando. Algunas lloran y llaman 
a gritos a sus familiares. Los nervios 
débiles son los que fabrican todo ese 
mundo de fantasmas, que a la larga! 
pueden llevar llevar a la postración 
nerviosa y a peores enfermedades. 
El CARDUI devuelve la estabili-
c é a los nervios, y por tanto conci-
lla el sueño restaurador. Es una re-
constituyente suave que nutre el sis-
tema nervioBO, o eea la masa ence-
fálica. CARDUI no es como las dro-
gas que fuerzan un sueño artificial, 
y poco a poco pierden su eficacia con 
nocidas. CARDUI va a la causa del 
desastrosas consecuencias, harto co-
sobresalto nervioso, que en las muje-
res es debido generalmente a la per-
turbación de sus funciones mensua-
les. 
Tome CARDUI, y después de al-
gún tiempo no se volverá a desvelar. 
De venta en todas las boticas. 
¿Le da náuseas el purgante? No 
lo tome, es repugnante. Tome HB-
PALINA. 
Envíe este relato a Manrique 66, 
Habana, con su nombre y dirección, 
y recibirá el útil libreto "Tratamien-
to Casero Cardui", 
J o s é H u r t a d o d e M e n d o z a 
NUESTRA ENCUESTA 
De ilustre apellido y carácter jovial y amigo de 
lo exótico, José Hurtado de Mendoza, escritor a veces 
y dibujante siempre, ha logrado una favorable aco-
gida de nuestras publicaciones y de nuestro público. 
En " S o c i a l y en "Smart", y en "La Libertad" y 
en "La Discusión", su lápiz, fácil al buen humor, le 
ha captado, con una sonrisa para sus producciones, 
numerosos admiradores. 
Respondiendo a nuestra pregunta " ¿ Q u é opina 
usted del piropo". Hurtado de Mendoza nos ha 
dicho: 
" M i opinión, lo más ecuánime posible, es pregun-
tar por qué no se detiene a las señoras que provo-
can los piropos. 
De no tomar esta prudente medida, con prohibi-
ción o no, seguiremos piropeándolas. 
Esa disposición es como si un higienista "gringo" 
se saliera con el "camelo" de declarar antihigiénico 
el beso." 
José Hurtado de Mendoza 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
SOLO. A R M A D A Y Ca. 




Del DR. ABELLA 
Dfloa {marca registrada) 
Nada hay mejor 
n 
(Cama No, 805) 
COLOR CARAMELO Tamaños 
S4x56 pulgadas 28x50 
Ya hemos recibido las Gamitas para niño, en tamaño 
grande 34x56 pulgadas. Otros modelos en tamaño 28x50 pul-
gadas. Todos con las Barandas de SEGURIDAD. 
Gran surtido de Camas en todos los tamaños incluyendo 
las propias para Hotel, Hospital y Colegio. Modelos para los 
más exigentes y mejor precio que nadie. 
Catres de Campaña "Compact". Lona de 14 onzas color Kha-
k i . Solo pesa 18 libras. 
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T . R U E S G A 8 » C o . 
C U B A 1 0 3 T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
UNICOS REPRESENTANTES EN CURA DB 
HARD MANUFACTURING CO., BUFFALO, N. Y. 
•ü2-S70~i:ft-3cL-TS" 
Acuerdes» de los su-
yos. Obsequie a, sus 
familiares y amigos 
con el poderoso y añe-
jísimo 
C O M P R E L O 
A H O R A 
JSBSL 
o r o ia k . a n c o r a 15 Rustes 
Cf|»r<l» pUit»odaj (j doradas 
ORO 16K. ANCORA 15 RUBIE»/ 
Fyf<»ray plafaaday t dorada,/ 
ORO IdK ANCORA 17 RUBIES F./f<«ro plafooda 
ORO IfiK ANCORA ISPuBlE/ 'vsfnraj plateado./' v dorados 
ORO VEPDE ISK CINCELADO 17f?UBlE/ Ojera platpada 
EUGENIA FERNANDEZ, la encantadora 
e inteligente actriz mexicana, dice: * Para 
conservar el cabello sano y hermoso, no va-
cilo en recomendar la DANDERINA. Lo 
hace crecer dándole nueva vida y lô  mantiene 
suave, brillante, sedoso y ondulado.'* 
DANDERINA es, además, lo único que real y 
positivamente cura la caspa. 
De venta en Farmacias, Sederías y Perfume-
rías, en frascos grandes y pequeños. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
9*50 VERDE 18 K. CINCELADO 17 RUBlEf 
Esfera plateada 
SOLICITE PRECIO 
B POR CORREOB 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
VENTAS AL POR MAYOR 
• 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
de iodos precio? g pa-
ra iodo? los g u s t o s 
EN NUEyTRO./ TALLERE.y »/E ARREGLAN Y COMPONEN" JOYAS DE TODAS" CLÂ Eŵ . 
N U X E L L A 
LAMELA DIAZ Y CIA 
N E P T U N 0 1 3 - T . A - 0 3 0 9 
Eli TITULO DE LOS PROFESIO-
NALES 
El ^'cald© Municipal ha dispues-
to que al tomar posesión de su car-
go, cuf|quier profesional que pase 
a prestar servicios a la Administra-
ción Municipal, exhiba el titulo Uní 
rersitario que lo acredita como tal. 
LA MATANZA EX LOS MATA-
DEROS 
De acuerdo con la solicitud que 
se elevó al Alcalde, rogándole hicie-
ra cumplir lo dispuesto por la Se-
cretaría de Sanidad, en lo que res-
pecta a las horas de matanza en loa 
mataderos y acarreo de las carnes, 
el señor Cuesta ha dado las órdenes 
oportunas para el cumplimiento de 
esa disposición. 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer, publicamos una nota res-
pecto a esa solicitud, consignando 
las horas de matanza y acarreo, tan-
to en Invierno como en Verano. 
A LA TESORERIA 
El Alcalde dispuso ayer que la 
señorita Caridad Martínez y Gon-
zález, que estaba prestando servicios 
en comisión en el Departamento de 
Impuestos, pase a ocupar su puesto 
a la Tesorería. 
EL PRIMERO DE MAYO 
El Sindicato. General de Indus-
triales de Papel ha solicitado de la 
Alcaldía permiso para celebrar un 
mitin el día primero de mayo en-
trante, en conmemoración de la Fies 
ta del Trabajo. 
EL COBRO DE AGUA 
El cobro del segundo trimestre de 
.plumas de agua se abrirá el día lo . 
¡de mayo, martes próximo. 
1 
EL DESAYUNO ESCOLAR 
En reciente sesión, celebrada por 
este organismo, se adoptaron los si-
guientes acuerdos que han sido 
aprobados por el señor Alcalde: 
Primero: recomendar a los seño-
res directores de escuelas, para qu© 
a su vez lo hagan a los conserjes 
j respectivos, que al confeccionar el 
desayuno procedan a la cocíón d» 
ila manioca antes de agregar la le-
che, a fin de que aquella se verifi-
' que completamente, desarrollándose 
todas las propiedades alimenticiaa 
de dicho producto. 
Segundo: comunicar a los directo-
res de escuelas que para el próximo 
curso escolar se adquirirá un ajuar 
completo, con destino a cada escue-
la. 
Tercero: encomendarle al comisio-
nado administrador, doctor S. Fer-
nández Salazar, que realice el ba-
lance del crédito de $25.000 pre-
supuestado para conocer el saldo 
disponible hasta el fin del curso 
escolar. 
Cuarto: agregar la primera sema-
na de junio en que terminan las cla-
ses, al mes de maj'o. 
Quinto: que el comisionado admi-
nistrador, haga una inspección gene-
ral extraordinaria a todas las escue-
las públicas, para hacer el balance 
de los artículos del desayuno, a fin 
de que sólo se adquieran las canti-
dades extrictamente necesarias has-
ta acabar el curso. 
C A R L O S R I V E R O 
En el vapor "Governor Cobb", 
llegó ayer procedente de Jacksonvi-
lle, nuestro querido amigo el señor 
Carlos Rivero y Alonso, que ha pa-
sado una larga temporada en aque-
lla ciudad. 
Reciba nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
EL CONCIERTO DEL VIERNES 
En la noche del pasado viernes se 
efectuó en los salones del acredita-
do Conservatorio que dirije el emi-
nente pianista Benjamín Orbón, la 
primera Velada Musical, del presen-
te curso. Estas fiestas, que tienen 
el carácter de ejercicios públicos, 
se llevan a cabo con el objeto de 
acostumbrar a los discípulos a pre-
sentarse ante un auditorio ejecutan-
do según su altura y conocimientos, 
alguna obra que se separe de la ari-
dez de los estudios. 
Inició el programa la niña Eveli-
na Diez, tocando muy bien la "Cha-
conne" de Durand, después la seño-
rita Elvira Roch, ejecutó el Bolero 
de Lack, siguióle ocupando la ban-
queta del gran cola del Conservato-
rio, la señorita María Julia Martí-
nez Ibor, quien tenía a su cargo dos 
números de Chaminade: "Pas des 
Amphores" y "Scarff Dance" que le 
valieron al terminar muchos aplau-
sos. La señorita Martínez Ibor, que 
dice con mucho gusto y limpieza es 
una bella promesa y no hay duda 
que sí persevera en el estudio lle-
gará a ser una notable pianista. 
"Barcarola Napolitana" de Hach, 
fué tocada por la monísima e inteli-
gente niña Emma Badía, quien es-
cuchó muchos aplausos. La señorita 
Alicia García estuvo muy acertada 
interpretando con gran seguridad el 
Capricho Húngaro núm. 7 de Kete-
rar. Muy bien así mismo las señori-
tas Emilia Pérez, en el Vals Cromá-
tico de Godard, y Amelia Villaverde, 
en la Sonata de Beethoven op. 27. 
También se hicieron aplaudir las se-
ñoritas Alicia Corral y Enriqueta 
Calvo en el Impromtu de Chopin y 
Villanella de Raff. La alumna de la 
clase de Mandolina, señorita María 
Valle se lució ejecutando tres di-
fíciles piezas que la concurencia pre-
mió con grandes aplausos. Fué muy 
hábilmente acompañada al piano por 
la señorita Ignacia Franca. 
Terminó la interesante Velada con 
'.a Grau Fantasía de la ópera Faus-
to de Gounod, arreglada por el 
Maestro Zabalza, profesor que fué 
del Conservatorio de Madrid y que 
estuvo a cargo de la estudiosa alum-
na del curso superior de piano, se-
ñorita Elena Villamil, su interpre-
tación le valió al terminar la difícil 
página musical una gran salva de 
aplausos. 
El Conservatorio Orbón prepara 
otra Velada similar para el mes 
próximo. 
Felicitamos a las alumnas que tan 
bella prueba dieron de sus adelan-
tos y hacemos ésta extensiva al ilus-
tre director del Conservatorio Maes-
tro Benjamín Orbón y al competente 
profesorado que le secunda. 
DlletanttL 
L O S S O R T E O S D E L O T E R I A 
P O R R A D I O 
El señor Franchi, Director Gene-
ral de la Lotería, está haciendo ges-
tiones para instalar un micrófono 
en la sala de sorteos, a fin de trans-
mitir por el radio a todo el territorio 
de la república los números y pre-
mios cantados en ese acto por los 
niños de la Beneficencia. 
I N C E N D I O E N J A R U C O 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
El Jefe Local de Comunicaciones 
de Jaruco ha comunicado a la Direc-
ción General que anoche, a las 7.50, 
a medio kilómetro de dicho pueblo, 
fué destruida por un incendio la 
casa de tabla y guano de la propie-
dad de Emilio Rodríguez y que era 
habitada por Diego Lirio. 
El incendio fué púramente ca-
sual, calculándose las pérdidas en 
$300.00.- No hubo que lamentar 
desgracias personales. El Juzgado 
se constituyó en el lugar del ¡eu-
ceso. 
AVISO: 
A LOS LEGIONARIOS ENGAN-
CHADOS POR EL TIEMPO DE 
LA CAMPABA. — Licenciados 
¡ "Próximo a terminarse el jauste 
\ de la libreta de masita, se hace que 
i todos los que fueron licenciados en 
el mes de Noviembre del año an-
i terlor, por haber cumplido el tiem-
po de su compromiso, por la cam-
paña, envíen a las Oficinas del Ter-
cio (Ceuta) noticia de sus domici-
lios para remitirles sus ajustes, a 
los fines de conformidad. 
Los ajustes los recibirán por 
conducto de las Autoridades Mi l i -
tares o Civiles los que residan en 
Territorio Español, o por los Agen-
tes Consulares, los que se encuen-
tran en el extranjero y firmarán el 
"CONFORME" en dichos ajustes 
con letra clara y legible, precisa-
mente con el nombre y apellidos 
con que se filiaron en la Legión. 
Al firmar dichos ajustes, harán 
entrega en el acto de los talones 
resguardos que llevaron al marchar, 
para que por las referidas Autori-
dades sean devueltos a este Cuerpo 
con los ajustes expresando a la vez 
la forma de giro y conducto por 
donde desean percibir el saldo a 
favor, a los que le resulta: bien en-
tendido, que caso de omitir este 
detalle, el Tercio se reservará el 
derecho de hacerlo en la forma que 
crea más conveniente. 
A medida que tengan entrada 
los ajustes en estas Oficinas con 
la conformidad de los interesados 
y por el turno que se vayan reci-
biendo, se procederá a girarles el 
importe de los alcances, sin que por 
ningún motivo se altere el referi-
do turno". 
N E C R O L O G I A 
MISS ELISA ENGELKE 
Han recibido cristiana sepultura 
en la Necrópolis de Colón, los restos 
de la virtuosa y distinguida dama 
norteamericana Miss Elisa Engelke, 
perteneciente a antigua y conside-
rada familia de San Francisco de Ca-
lifornia y también familiar de nues-
tra culta y buena amiga la señorita. 
Mercedes de Arza, auxiliar de la Sa-
la de lo Civil de ésta Auudiencia y 
Profesora de inglés del Colegio de 
San Francisco de Sales. 
Con motivo de tan sensible pérdi-
da la señorita Arza ha recibido nu-
merosos testimonios de pésame. 
Reciba así mismo nuestra sentida 
condolencia. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E m m m 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las librerías de "Wilson" "La Moderna Poes ía" , "Cer-
vantes", "La Académica" , "Mor lón" Albela y otras. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
t j » » m k GARCIi, MADURO y Ca. 
EL A g u i l a d e O r o ' m . M ' 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
*prtite2237.tTeléfeM A-8504. 
HABANA 
CAMAS Y CUNAS 01 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedadei 
Hospitales y Escuelas 
rfel mundo entero 
lo ban reconocido. 
PÁGINA CUATRO DÍARÍO DE LA MARINA Abril 29 de 1923 ARO x a 
E L C A M P O Y L A C I U D A D 
El caso fué auque parezca increí-
ble que también en Valdetortaa 
ocurrió, ayer como quien dice, una 
epantosa crisis alimenticia. Y no 
fué porque las fecundísimas tierras 
de por f.llí se negasen de repente a 
dar los benditos materiales con quo 
solian confeccionaree las tortas que 
bicierm a nuestro pueblo famoso 
en todo el mundo; sino por los mo-
tivos que vamos a relatar en esta f i -
de.íáima historia. 
Los labradores de Valdetortas co-
nocidos en muchas leguas a la re-
donda por el mote de "fartones" sin 
duda por la abundancia en que vi-
vían no estaban, con todo eso, muy 
satisfechos de la vida, como le pa-
sa a todo descendiente de Adán des-
do que le cayó aquello de "ganarás 
ei pan con el sudor de rostro". Y 
no era que tuviesen que vivir bajo 
el poder de los amos y señores de 
lafi tierras porque todos, o la mayor 
parte de ellos eran, gracias a Dios, 
propietarios de las suyas; pero, ami-
gos, aquello de los calores y de los 
frio's; de los vientos y de laa cal-
mas; de las sequías y de los dilu-
vios: de las contribuciones directas 
e indirectas, verticales, oblicuas y 
atra.^das, les traía de pocos años 
a la fecha de un humor do mil de-
monios. 
Sobre ello se metió sin saberse 
cómo, en Valdetortas, una nueva 
calamidad. Un bachiller recién lle-
gado al pueblo, llamado Pedro 
Macho, pero más conocido por el 
sobreuc-mbre de "Soplete", había 
fundado un periódico, o cosa así t i -
tulado "La Tralla"en el que Sople-
te se anunciaba y proclamaba como 
el redentor de los esclavos del te-
rruño; y, para hacer boca, ya en el 
primer número de "La Tralla" invi-
taba a los trabajadores del campo 
a "botar" las ignominiosas' herra-
mientas que solo les servían para 
mantener gordos y lozanos a dos do-
cenas de "cochinos" de la propia 
villa de Valdetortas. 
"La Tralla" fué distribuida por 
las aldeas y lugares do todo el dis-
trito, y su primer efecto se notó 
enseguida entre los jornaleros del 
campo. —¡No queremos amos! — 
gritaron un día: arrojaron los ape-
ros de- labranza o los destruyeron 
y sin pensarlo más se concentraron 
en la villa donde esperaban ganar 
más y donde había abundantes ta-
bernas. Por su parte los amos de 
las tierras también se echaban a 
cavilar. . . No era que "La Tralla" 
les convenciese mayormente pero la 
verdad era que cada vez que baja-
ban a Valdetortas no dejaban de 
reparar en que tanto el panadero, 
como el carnicero, como el verdule-
ro, el lechero, el huevero etc. etc. 
vivían casi en la holganza y bien rolli 
zos y bien trajeados. Lástima te-
nían luego de sí mismos al verse 
tan huesudos, socos y amojamados. . 
¡Aquello clamaba a Dios! . . . ¡Y 
que ellos tuviesen que sudar tanto 
para mantener aquellas barrigas!. . 
¡"La Tralla" tenía r a z ó n ! . . . 
Rumiando y meditando en estas 
cosas, si es que el rumiar y el me-
ditar pueden andar juntos, se vol-
vían los labriegos a sus casas en 
las que contaban entre esposas, hi-
jos y parientes, aquello de la "eman-
cipación", la regalada vida que lle-
vaban los gandules de la villa, y 
finalmente, lo fácil y lo sencillo quo 
les serla asegurar la suya trasla-
dándose a Valdetortas para comer-
ciar en granos, en legumbres, en 
frutas, en leche, en carbón, todas 
mercancías por ellos perfectamen-
te conocidas y estudiadas. 
Y, dicho y hecho: unas hoy y 
otras mañana las casas de labran-
za se fueron quedando cerradas y 
desiertas y sus tierras abandonadas. 
Mas no se crea que este abandono 
se hizo sin dolor. Llorando se fue-
ron las mujeres y los niños y los 
hombres emprendieron la marcha 
con los pitfios cerrados y los gestos 
sombr íos . . . Entre tanto Valdetor-
tas se veía cada vez más desbordante 
de pobladores. Nunca tanta vita-
lidad se vló en ella, y de esto se 
apresuró a tomar nota el ínclito 
Soplete dando por hecho que tan 
extraordinario progreso de la pobla-
ción era principalmente debido a su 
propaganda de las doctrinas mo-
dernas, justas y emancipadoras. 
Empero, no dejaba tanta satis-
facción y tanta gloria de tener sus 
incomodidades. Por lo pronto se no-
tó una gran falta de alojamientos 
y muchos de Is advenedizos tuvie-
ron que quedarse a la intemperie. 
No había aposento, ni cuadra, ni 
cuchitril, que no estuviese invadido 
j por los nuevos habitantes de Val-
1 detortas, lo que naturalmente pro-
i dujo entre* ellos la consiguiente in-
' quieutd. Aquellos campesinos acos-
\ tumbrados a tener todo el campo y 
¡ todo el cielo y todo el aire y toda el 
agua por suyos no podían acomo-
darse a la estrechez de un zaquiza-
mí, sin aire, sin agua, sin tierra, 
y sin cielo. 
A pesar de lo dicho unos a fuer-
za de comprimirse y otros a fuerza 
de codos, al fin, todos fueron encon-
trando sitio en Valdetortas; y una 
vez conseguido pusieron manos al 
objeto que allí les habla conducido: 
el de comerciar. Unos en puertas, 
otros en zaguanes, otros en venta-
nas y los más al aire libre abrieron 
sus comercios, todos dedicados a la 
venta de "productos agrícolas". Vió-
se, pues, Valdetortas tan colmada 
de carnicerías, lecherías, fruterías, 
hueverías, etc. etc. que era una 
bendición. . . Y asi lo proclamaban 
reventando de orgullo los eminentes 
redactores de "La Tralla". 
Pero, amigos de Dios, a las pocas 
semanas se empezó a notar en Val-
detortas algo quo los Ilustres ha-
cendistas de por allí calificaron de 
"fenómeno económico", aunque en 
realidad los únicos y verdaderos 
fenómenos eran ellos. Abandonados 
los campos donde reside la base de 
todo bienestar material dejaron de 
afluir a Valdetortas las carnes y las 
frutas, las legumbres y los granos, 
la leche y la manteca etc. y los f u -
mantes mercaderes se encontraron 
de la noche a la mañana con una 
espantosa penuria de mercaderías 
Y, naturalmente, los felices habi-
1 tantos de Valdetortas comenzaron 
a experimentar ciertos apetitos de-
sordenados. . . Hasta los de "La 
Tralla" vinieron a caer en la cuenta 
de que sus estómagos no andaban 
de mucha conformidad con las lumi-
! nosas doctrinas que en sus cerebros 
'albergaban. Pero de todo puede 
sacar partido en este picaro mundo 
una voluntad aviesa. Así lo com-
, prendió Pedro Macho y desde en-
j toncos comenzaron a salir en "La 
I Tralla" unos artículos tremebundos 
i en los que se acusaba a las autori-
dades y a los acaparadores, cómpli-
ces unos de otros, de ser los únicos 
causantes de la crisis presente... 
Es de advertir que todos los altruis-
tas hombres de "La Tralla" aspi-
raban, quién a la Alcaldía, quien 
! a la Secretaría, quién a la Recauda-
Ición de impuestos y que les vendría 
| de perilla una revuelta popular que 
dejase vacantes todos aquellos em-
pleos. 
En efecto, sobrevinieron algunos 
motines de los que los "exfartones" 
sacaron los huesos molidos y las 
l 
voces roncas; pero ni una patata, 
[ ni una berza ni un garbanzo para 
un remedio. Por lo que, al fin, los 
[labradores con aquel buen sentido 
I que a veces se les ofusca, pero que 
i nunca les abandona, comprendieron 
¡ la insigna necedad que habían co-
metido al dejar lo cierto por lo ima-
ginario, y comenzaron a regresar a 
sus haciendas. Por el camino les 
iba diciendo un viejo segador: 
—Hijos, no hay que amilanarse 
que la hartura va con nosotros. . . 
Siempre y cuando que no volvamos 
a hacer caso de esos malsines de 
"La Tralla" ni de todos los de su 
ralea. 
Hasta los Jornaleros que los ha-
bían abandonado tornaron a sus la-
bores, persuadidos de que, pobreza 
por pobreza, la del campo es menos 
dañina que la de la ciudad, porque 
al menos no carece de aire, ni de 
luz, ni de campos, ni de cielos, cu-
yo valor es infinito. Y desde en-
tonces no volvieron ni unos ni otros 
a pensar en Valdetortas ni en sus 
gorduras, ni en sus barrigas, si no 
fuese para venderlas a buen precio 
el fruto de sus trabajos. 
M. ALVAREZ "MARRON. 
ESTAS SON LAS MARCAS DE 
FABRICA DEL GRAN PERFU-
MISTA ALEMAN DR. 
• 'COLIBRT HAMBURGO 
Célebre por la calidad exquisita einsuperada de sus prodiictos. Sus 
jó-bones, polvos, lociones, esencias, extractos concentrados, etc., 
etc., no pueden ser propagados con anuncios bombásticos, su cali-
dad los recomienda a ellos mismob. 
Pregunte usted a quien usa sus jabones 
" Q Ü I S I S A N A " H E N O D E L C A M P O " 
" G U C E M N A - C O L I B R I " 
y otros tipos más , o a los que se han quitado la caspa y her-
moseado su cabello con ef 
" A G U A 
/ 
que no falta en ningún tocador verdaderamente higiénico, o con la 
" L O C I O N A S I R A . " 
" P O P P Y " esencias, loción, polvos, jabón " P O P P Y " 
Lo exquisito de sus Aguas de Colonia. 
' I L U S I O N " Y " F A S C I N A " 
no tienen rival y menos los perfumes delicados que despide una 
sola gota de sus extractos concentrados de flores titulados: 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
D E P O S I T O 
A L 
P O R 
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SOLEMNE T R A S L A D O DE L A S R E L I Q U I A S DE L A ^ 
H N A . TERESA DEL N I Ñ O JESUS Y DE L A SANTA F A Z 
D E CEMENTERIO A L C A R M E O DE LISIEEUX 
30.0Q0 PERSOXAS ASISTEN AL 
ACTO 
Una Normandita de diez y seis 
años, Teresa Martín, una niña, en-
entra en la Reforma Carmelitana. 
En el claustro de Lisleux la Hna. Te-
resa del Niño Jesús suscita la ad-
miración de sus compañeras de sa-
crjficio, muere en olor .lo santidad 
a los 24 años, diciendo que iría a 
pasar su Cielo en hacer bien a la 
tierra Ved aM todo. La historia no 
dice mas. 
Ved ahí todo mas este ardiente ¡ 
amor para con Cristo y sus criatu- I 
ras atraviesa la losa sepulcral. La 
fama de esta niña angelical, que to-
do lo sacrificó por su Dios clavado 
en una cruz, se extiende sin esfuer-
zo, ni publicidad, ni propaganda, en 
medio de la multitud innumerable 
de los que sufren y demandan su so-
corro. Tales gentes tienen fé en es-
ta figura de la Pureza: aquellos mis-
mos que tal vez son incrédulos y, 
en efecto, ella los oye y los consue-
la: los enfermos se curan, los afligi-
dos son consolados; los niños se sal-
van . , . Mas tarde los horrores de 
la guerra caen sobre el mundo, y en 
las trincheras, allí donde un solda-
do sueña con los seres queridos de 
quienes se ha separado, aparecen las 
imágenes de la Hna. Teresa del Ni-
ño J e s ú s . . . Roma, la lenta y pru-
dente Roma se conmueve a su vez. 
Comienza sus minuciosas investiga-
ciones, y en presencia de este doble 
hecho: la confianza universal y los 
milagros obtenidos, anuncia que se 
va a conceder a la pequeña carme-
lita de 24 años un culto especial. Y 
como el lugar debido a aquellos que 
son declarados "Beatos" es el altar 
santo, miles de personas que desfi-
lan con gran trabajo entre otras 
treinta mil, van a tomar las reliquias 
de íá Hna. Teresa del cementerio 
donde descansaban hacia ya 2 6 años, 
para llevarlas a la nueva y espaciosa 
capil.a del Carm^o de Lisieux. 
Nosotros fuimos a buscarlas por 
, caminos agradables y floridos cua-
tíes son los del Bocaje al cementerio 
j de la ciudad que se extiende por el 
: costado de la ribera. A las diez los 
' sepultureros comienzan a abrir la 
! sepultura, en todo semejante a las 
j otras: una cruz de madera blanca en-
.] toramente con una inscripción negra. 
I Flores solamente, innumerables flo-
i res para aquella que había prometi-
! do después de su muerte, una lluvia 
I de rosas. Cae la tierra en paletadas 
.oscuras y regulares: la lápida se-
i pulcral aparece. Se suspende el tra-
, bajo y Monseñor Lemonnier recibe 
¡ los testimonios que le exige la Igle-
isia: el señor Duhamel, guardián del 
i cementerio hace 2 0 años: después 
, el señor Derrien, sacristán del Car-
• nielo, declaran sobre los Santos Evan 
i gelios, que reconocen la sepultura 
| y que han asistido a numerosas inhu-
i maciones y exhumaciones: firman 
| sus declaraciones y entonces con voz 
i grave el señor Obispo pronuncia la 
i excomunión mayor, laíoe sententiae 
| contra todo aquel que tome un hue-
I so, o cualquiera otra reliquia. 
Un prolongado silencio sigue a es-
. tas palabras. Los albañiles vienen 
VihabieMo prestado el juramento de 
i exacta obediencia comienzan a qui-
j tar la lápida. Rudo trabajo, que pi-
. de largo tiempo; es necesario quitar 
también las barras de hierro que su-
1 jetan a aquella y al fin aparece el 
' ataúd en el fondo de la fosa. Qué 
| dulzura el contemplar la exhuma-
ción de los difuntos cujra felicidad 
' nos asegura la Iglesia. Su tumba re-
! movida no hace derrama lágrimas, 
i sus funerales solo despiertan^ una 
j gran paz en el alma. Una tranqui-
la emoción se apodera de los asisten-
l tés cuando el ataúd de la Beata es 
sacado de la fosa; su ébano no ha 
sufrido alteración, a penas se en-
cuentran rotas las cintas plateadas 
y los sellos del Obispo colocados ha 
ce seis años se encuentran intactos. 
Después que Monseñor Lpn,^ ¿ 
y el Comisario de policía huh?onier 
reconocido los sellos, el ataúd f lroa 
locado sobre un suntuoso carV Co' 
rado por caballos blancos v t ^ ' n ' 
revestido de paño blanco v rn. él 
do de blancas plumas. El ataV^0^" 
sapaiecía bajo una cubierta do i>-
cado de oro. En el lugar de i L 
udos, dos retratos de la Hermanu8" 




En tanto que el carro se balar,,,» 
ba lentamente y bajaba h a c S " 
curvas hasta la ciudad, las comi*-
nes afluían y se unían ino lvS^" 
acompañamiento. A los lados del f 
retro veíanse cuatro Carmelitas m 
habían venido a buscar a su HeVn, 
na. cuyos rostros de cera impasiSeS' 
bajo el negro velo, continuaban Su 
celestial coloquio en medio de Hi-
les de personas que asistían al a^" 
Una guardia de honor las protpefa' 
de los eventuales remolinos de mT 
multitud demasiado ferviente s 
estos viejos combatientes, oficiala 
suboficiales y soldados, especialmen 
te los oficiales del Séptimo de Caza 
dores, entre los cuales se veían p1 
teniente coronel Montón y los comán 
dantos Corbiac y Mestre. Un poco a 
lo lejos venían los escogidos de Ñor 
mandia; mas lejos aún, desfilando 
bajo la bandera estrellada, los gin 
riosos uniformes kaki; son los de-
legados de la Legión Americana al 
mando del capitán Huffer y de'los 
sargentos .Maire y Humm; tan uni-
versal es la gloria conmovedora de 
la Kermanita Teresa. A lo largo del 
camino en el campo las rampas cu-
biertas de hombres y mujeres que 
trepan a los arboles,, que rezan coa 
fervor, hacen la señal de la cruz y 
a, menudo, sobre todo cuando son 
caras ancianas y arrugadas de mu-
jeres de luto, dejan correr abundan-
tes lágrimas de agradecimiento o 
de esperanza. 
En el mismo Lisieux treinta mil 
personas, generalmente muy modes-
tas, yo he visto instalarse muchas 
desde la mañana con sus sillas de ti-
jera y sus salchichas, en las gradas 
de las iglesias y del mercado, se aglo-
meran bajo los arcos triunfales, cu-
oiertos de banderas y follaje, como 
jamás se han visto aun en la Fiesta 
aei Corpus. La balaustrada de la ca-
tedral en pleno vértigo está reple-
ta de gente y las cabezas blancas 
que- quieren ver este espectáculo 
único, aparecen cual aves sobre te*-
chos normando, que terriblemente 
se inclinan. . . Pero ni un grito ni 
una sola palabra: tan solo las se-
ñales de la cruz que hablan y dan a 
conocer un pueblo profundamente 
uniJo a su "Santa", formando con 
ella un solo corazón. 
La terminación es corta, casi su-
maria, ya que diputados como el se-
ñor Anquetil no pueden franquear 
un servicio de orden demasiado 
exacto. Mas se nos permitirá decir 
que por parte nuestra hemos visto y 
oído en la nave de la capilla de las 
Carmelitas que ostenta a la entra-
da una estatua completamente blan-
ca de Sor Teresa ;el alta" ante el 
cual descansa el ataúd, ilumlaado 
con cirios, los cantos de alegría que 
suben al cielo: el Obispo rodeado del 
Delegado de Roma, el P. Rodrigo y 
el Superior del Sagrado Corazón, 
Monseñor Crepin, dando su amplia 
y alegre bendición. . . 
En tanto la multitud prorrumpía 
piadosa en caóticos, todos a una, 
con una fé sincera y potente como 
aquellas multitudes de Lourdes que 
nadie puede olvidar. El firmamento 
lluvioso se volvió de nuevo azul de-
trás de los cipreses de las colinas, 
como un cielo de Toscana: y sobre 
la pequeña ciudad normanda, señala-
da divinamente con una juventud 
imperecedera, se veía a las palomas 
que bajaban volando... 
Carlos Pichón 
(Traducido de "L'Echo" de París) 
O a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que este Hierro vita! de !a Sangre es 
•nuy s u p e r i o r a la carne cruda, a loa ferrucinosos. etc. — Da ealud y ixxQvtt. — PAR3So 
> 
H I S P A 
ES IA MEJOR TINTURA para el PELO 
.fin Habana: Droguería E.SARRA y (od&S buenas Cijas 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do el "GRIPPOL" y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
persona, pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento y que aun sin terminar el 
pomo ya estaba dominado. Es por 
lo tanto una buena preparación y 
que no tengo inconveniente en re-
comendar. 
Le autorizo a usted para qu« ha-
ga pública esta recomendación, que-
da de usted atto. s. s. amigo y com-
pañero, 
Dr. José D. Fernández. 
SJc. División, número 1 9 . 
El "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis, Laringitis y en todos 
los» desórdenes del aparato respira-
torio. 
ld-29 | 
L A L E C H E 
ES IGUAL QUE LA MATERNA 
C U A L Q U I E R 
HORA, 
DEL DIA 





















THE DRY MILK Co. 15 PARK ROW NEW YORK 
PARA REGALOS 
i Las más selectas y mejores flores 
| son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
i •din más grande y mejor organizado 
i de Cuba. 
¡ i Bouquets para novias, ramos de tor 
j naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de' 
i mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
i lar a las artistas, de $10.00 a la más 
i valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
, te dsj mundo. 
RORES Y CORONAS ^ 
Hacernos adornos de Iglesia» y * 
cicas para bodas y fiestas dcide d 
más sencillo y barato al mejor y n»^ 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orígi-
nales para comidas y banquetes, 
de $3.00 en adelante. 
EspecTSüdad en ofrendas fónel** 
de Coronas, Cruces, Cojines, 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., 
$5.00 a la más suntuosa. 
desdi 
ViSITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
9 ? 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN J l U Í 
TELEFONOS: M858—1-7029 —1-7376~~F-3537—Manr-0** 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C .S 8 _ § . 0 al' 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para señoras 
j mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
A S O X C I D I A R I O D E L A MARINA Abril 29 ae i 9 2 5 PAGINA CINCO 
C A S O S 
L A S O L F A 
Un hablista sabichoso 
jne va "llevando el escoar" 
y a cada rato me escribe 
criticándome mis cosas. 
Y aunque caso no debiera 
hacer de cartas anónimas, 
porque profundo desprecie 
al cabo merecen todas, 
hoy sí quiero contestarle, 
a]go en serio y algo en broma. 
En la que ayer me dirige 
me dice el socio "que en todas 
las composiciones mías 
(que él llama de brocha gorda) 
ve siempre las mismas frases 
usadas en varias formas". 
Y de paso cita algunas 
que de mis trabajos copia: 
"a las postre'*, "¡qué cara iba ! ' 
"al fin", des^e luego" y otra? 
que citar aquí podría 
si estuviera haciendo prosa. 
No sabe el anonimista, 
que aunque la razón le sobra, 
Y C O S A S 
Y E L V E R S O 
nada me dice con eso 
que de mal humor me ponga. 
Empleo mucho esas frases, 
porque hacerlo se me antoja, 
ya que son un buen recurso 
para hilvanar mis estrofas. 
Y creo que al emplearlas, 
para darle al verso forma, 
no destruyo las ideas, 
puesto que no desentonan. 
Además, señor hablista, 
el verso, como la solfa, 
tienq que guardar su ritmo; 
y aunque le parezca ilógica 
la comparación, las frases 
son lo mismo que las notas: 
un danzón, pongo por caso, 
no suena igual que una polca; 
pero pueden, sin embargo, 
componerse las dos cosas 
de las mismas notas. Todo 
consiste en variar la forma. 
Sergio A C E B A L . 
R e p e r t o r i o G r e m a a n a 
« • n ú » » D E l D I A R I O D E I A H A R I N A Y d e l C O N S O R C I O R A C I A L . A c í r g o d í F . t . U i E S O 
R A D I O T E L E F O N I A 
^ "P. W. X . " 
A las 8.30 p. m., conforme había-
mos anunciado, fué ejecutado por 
loe distintos elementos que se aso-
ciaron para el efecto, el programa 
que había preparado el señor Urba-
no del Castillo, Director de la Es-
tación radiotelefónica "P. W. X ." 
de la Cuban Telephone Co., que 
trasmite con una longitud de onda 
de 400 metros. 
Valiosos y distinguidos elementos 
tomaron parte en ese programa, que 
fué del agrado de los amantes de 
la buena música. 
El popular anunciador Falcón, co-
mo hace periódicamente en los in-
termedios, lanzó al aire en caste-
llano y en inglés interesantes datos 
de divulgación sobre lo que es Cu-
ba y sus principales atractivos des-
de un punto de vista comercial y 
de turismo. 
La señorita Alicia Dana, en sus 
cuatro números y los dúos con el 
barítono, señor Eugenio Méndez Ca-
pote, en sus canciones cubanas 
"Cuando nacieron en mi pecho amo-
res" y "Te amo", se lucieron mu-
cho. 
También la señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara, hizo gala de su 
TOZ. 
Y la pianista, señora Consuelo de 
la Torre de Blanck y el doctor Ro-
berto Netto, son dignos de buenos 
elogios. 
EL CONCIERTO D E L M I E R C O L E S 
Concierto por la Banda Munici-
pal en la noche del miércoles 5 de 
mayo, de 19 23, en la Glorieta, del 
Malecón^de S a 10 1|2: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Pssodoble " L a casa- de los 
Reporters. Fraga. 
2. —Obertura :: Tarde y Noche en 
Vieua". Suppé. 
Mazurka "Cumbre Alpina". í*oü-
tullo. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
SEGUNDA P A R T E 
—Selección de la Opera "Al-
da". Verdi. 
5. —Morceau caracteristique "Vi-
sión". Fr von Blou. 
6. —Serenata "Arabe". F . Tarra-
ga. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
T E R C E R A P A R T E 
7. —Selección "Alma de Dios". Se-
rrano. 
8. —Fox trot "Why Dear". Henry 
Cohén. 
9. —Danzón " E l Cisne Blanco", 
"ata Pereira. 
INA PREGUNTA 
Muchos nos preguntan: ¿Cuándo 
la "P. W. X." , va a ofrecer uu con-
cierto bailable? 
Tiene ]a palabra el señor Urbano 
del Castillo. 
L A ESTACION D E L U I S CASAS 
L a Estación "2 L . C " , de Luís 
.Casas, de Anim-as 99, trasmitirá es-
ta tarde, de 2 a 5 p. m., el siguien-
te programa musical: 
! 1.—Pasodoble "Joselillo", de M. 
Maruri Estévez, por la orquesta del 
Cine Olimpia, que dirige el profe-
sor señor Francisco Rojas. 
: 2.—Suite No. 2 "Liesbesleyd". de 
i Kreisler. Sólo de violín, ejecutado 
por el profesor Sr. J . Mauri, acom-
pañado al piano por el profesor Sr. 
Nilo Menéndez. 
3.—Vals "Capricho". Sólo de X i -
! lófono, con acompañamiento de or-
| questa, por el profesor señor Nilo 
Menéndez. 
i 4.—No. 2 de Peer Gynt Suit de 
Griet. Cuarteto de Xasofones, eje-
cutado por los profesores señores E . 
González Fernández; Luís Gómez 
¡Vázquez; Manuel Cid; Raúl Valdés 
i y Feliciano Rodríguez, miembros de 
j la Banda de Música del Estado Ma-
yor del Ejército. 
5.—Caprich cubano "Para Tí", de 
Gonzalo Roig, por la orquesta del 
, Cile Olimpia. 
j 6.—Bailables de "Naila", de Lea 
de Libes, por la misma orquesta. 
• 7 .—"L Arlesien" de Bizet, No. 2, 
! ejecutado por el cuarteto de saxofo-
nes. 
S.—Danzón "Hay un son que dice 
así", de Francisco Rojas, por la or-
j questa del Cine Olimi ia. 
i 9.—'Fox trot "Buda", por la mls-
j ma orquesta. 
• 
j L A ESTACION "G. M." 
j Manipulada por el inteligente ope-
i rador radiotelegráfico, señor Roge-
lio Morales, continúa ofreciendo sus 
diarios conciertos la Estación "2 G. 
M.", de Guillermo y Manuel Salas, 
de San -Rafael 14. 
E l operador señor Morales, tiene 
modulada perfectamente la Estación 
para una trasmisión fija de 250 
metros de longitud de onda, por cu-
yo motivo, los aficionados han de 
a.justar bien sus aparatos recepto-
res para no discrepar de la longi-
tud marcada, pues no oiría a la E s -
tación sintonizando mal. 
Los señores Guillermo y Manuel 
Salas, con sus relaciones entre el 
elemento artístico musical, ofrecen 
de continuo sorpresas agradables al 
público oyente, como sucedió tanto 
en la noche del pasado viernes, co-
mo en la de anoche, en que toca-
ron los populares músicos señores 
Romeo y Brito ssu clásicos danzo-
B L A N C H Y COMPAÑIA. E L A R T E 
F A B R I C A D E A B A N I C O S 
He aquí una bella industria 
transplantada falizmente. 
De la risueña Valencia a la Ha-
bana jocunda y bulliciosa. 
L a fábrica de abanicos de los 
señores Blanch y Compañía . 
D. Luis y D. Manuel Blanch. 
Allegados por estrechos víncu-
j los familiares. 
Afines por el sentimiento artís-
tico y el espíritu emprendedor. 
Su fábrica responde al nombre 
que l leva: " E l Arte". 
L a hicieron funcionar en la ciu-
dad del Turia de 1893 a 1908. 
E n la Habana se halla estable-
cida desde la última de las cita-
das fechas. 
E n Virtudes, 120. 
Bien instalada. 
Con una fresadora. 
Con máquinas de aserrar, de pu-
lir, de calar. 
Todo accionado por electrici-
dad. 
A la competente d irecc ión co-
rresponde el esfuerzo de un per-
sonal hábi l y numeroso. 
L a producc ión , al mes, supe-
rior a quinientas docenas de aba-
nicos. 
De todas las calidades. 
De consiguiente, de todos los 
precios. 
Que son solicitados en la Ha-
bana. 
Y en las localidades todas de la 
Isla. 
T a m b i é n en el exterior son co-
nocidos los señores Blanch y Com-
pañía . 
Por la exportac ión de sus ar-
t ículos . 
Principalmente a Méj ico . 
C A L V E T , DIAZ Y COMPAÑIA, 
S. en C — L A F O R T U N A . — 
F A B R I C A D E ABANICOS. 
Esta firma manufactura abani-
cos en la Habana y los importa, 
pero de su propia producción. 
Porque son dos las fábricas que 
posee. 
L a de aquí , en Luz, 21 . 
L a otra en Valencia. 
Calle P i y Margall, 51. 
Establecida, la de la Habana, 
el año 1918. 
Por la firma fundadora. 
Calvet y Díaz, 
i E n 1921 se modi f i có , constitu-
' y é n d o s e la que actualmente rige. 
Calvet, D íaz y Compañía , S. 
en C. 
Esta firma fué la que creó la 
fábrica de Valencia. 
E l año 1922. 
Componentes de la firma actual 
son: 
Julián Calvet; 
Manuel D í a z ; 
José Pertierra; 
Anselmo García. 
Este ú l t imo comanditario. 
Las dos fábricas se comple-
mentan. 
De aquí se e n v í a a la de Espa-
ña la madera dagame. 
Í j i la dirección de ambas fábri-
cas turnan los socios gerentes. 
E n la de Valencia, pintores no-
tables préstanles su concurso. 
Muy importante el volumen de 
negocios de las dos industrias. 
Que deriva, como es lóg ico , de 
la copiosa producc ión de ambas. 
Un millar de docenas al mes. 
E n cuanto al giro anual pasa 
de cien mil pesos. 
Exportan a Méj ico y Uruguay. 
R A M O N C A N A L S . — L A E S P E R A N -
Z A ^ — I M P O R T A C I O N D E 
A B A N I C O S . 
Casa muy antigua. 
E n ella, a la tradicción mercan-
til se une la familiar. 
Fué fundada hace m á s de 
ochenta años . 
E n un modesto local de San Ig-
nacio, 75. 
Su fundador, don Francisco de 
Paula Canals, era agregado 4 pi-
loto en una nave e spaño la . 
E n uno de sus viajes, en 1837, 
d e s e m b a r c ó s e en la Habana y po-
co d e s p u é s se e s tab lec ió en la v ía 
antes nombrada. 
L a licencia de apertura de su 
comercio hubo de ser refrendada 
por el entonces capi tán general 
don Leopoldo O'Donnell. 
E n ella se ve la firma del glo-
rioso caudillo isabelino. 
De rasgos finos, iguales, elegan-
tes. 
L a ac tuac ión mercantil de C a -
nals, padre, d i la tóse hasta 1883. 
Siempre correcta, honorable. 
A l ocurrir su deceso, en dicha 
fecha y establecida la casa en 
O'Reilly, 94, h í z o s e cargo de ella 
su hijo y actual d u e ñ o , D. R a m ó n 
Canals. 
Que en todo s iguió las nobles 
huellas. del fundador y, en 1899, 
trasladó a donde hoy e s t á — 
O'Reilly, 7 5 — l a tienda. 
En ella, con los bellos abanicos, 
armonizan las peinetas de carey, 
fabricadas por la casa, y los da-
masquinados de Eibar. 
B O N I F A C I O C A L V E T . — L A IN-
D U S T R I A L A B A N I Q U E R A . — 
F A B R I C A D E A B A N I C O S . 
Fundada en 1908 por D. Bo-
nifacio Calvet, su actual d u e ñ o , 
con un capital de sesenta mil pe-
sos, se. halla instalada en la calza-
da del Cerro, 559 . 
Numeroso el personal que em-
jplea, sus haberes pasan de qui-
I nientos pesos a la semana. 
E l volumen anual de negocios 
excede de cien mil pesos. 
L a producc ión , seis mil docenas 
de abanicos al a ñ o , se coloca en 
Cuba, Méj i co y Estados Unidos. 
Su sucursal en Obispo, 57 , es-
quina a Aguiar, tienda " E l Pa-
seo", es bien conocida. 
E n la e x p o s i c i ó n de Palatino ob-
tuvo gran premio y medalla de oro. 
E n la de San Luis otra medalla 
de oro. 
R I C A R D O C H A V E Z . — E L POR-
V E N I R . — F A B R I C A D E 
A B A N I C O S 
De moderna fundac ión . 
Data del año 1920. 
Fué el señor J o s é Castro quien 
la e s tab lec ió . 
Más moderna aún la actua-
ción de quien hoy es su propieta 
rio. 
D. Ricardo C h á v e z . 
Arranca esa ac tuac ión de no-
viembre ú l t imo. 
E l la se desarrolla con éx i to li-
sonjero. 
L a fábrica se halla establecida 
j en Suárez, 15. 
E l capital con que se inició fué 
j de diez mil pesos, y, estando aho-
jra reorgan izándose , su producc ión 
es moderada. 
Un millar y medio de docenas 
ial año . 
C . G A R D E L . — G A L A T H E A . — I M -
P O R T A C I O N D E A B A N I C O S 
L a casa hace años que fué es-
tablecida. 
j Todos los que van transcurri-
jdos de la presente centuria. 
L a firma actual data de 191G, 
Siempre estuvo esta casa ra-
! dicada en Obispo, 38 . 
Y siempre tuvo un sello de ele-
gancia y buen tono. 
Importa abanicos de J a p ó n , Pa-
rís y Valencia. 
Sus art íst icas vitrinas son rega-
lo de la vista. 
Por sus originales abanicos. 




Perfumes y art ículos de fanta-
sía . 
J U A N G A S C O N . — R E P A R A C I O N 
D E A B A N I C O S A N T I G U O S 
Montó un completo taller de re-
paraciones hace aproximadamente 
siete años . 
E n enero de 1917. 
Su clientela, numerosa y selecta, 
le ha seguido aUodos los sitios c d 
que el taller ha funcionado. 
F ide l í s imamente . 
Primero en Obispo, 109. 
E n Villegas, 39 , d e s p u é s . 
Ahora en Aguacate, 72. 
E l taller del señor Gascón es 
curioso. 
Dijérase un museo del abanico. 
E n él los hay, para ser hábi l -
mente restaurados, de todas é p o 
cas y estilos. 
Algunos de ellos muy valiosos. 
Pertenecientes a linajudas da-
mas 
nes, que tanto gustan a los que 
aman la música que consideramos 
como típica de Cuba. 
Anoche tocó una buena orques-
ta también en la Estación "2 G. M." 
después de que terminó el concier-
to de la "P. W. X.". 
R A I V U R E Z 
L a Estación de Ramírez Radio 
Manufactura Co., de Obrapla 86, 
también trasmitió en la noche del 1 
pasado viernes su anudado progra-
ma, y ay«r una conferencia sobre 
radiotelefonía y radiotelegrafía. 
E S T A C I O N "2 D. W." 
Esta Estación de la Cuba Electrl-
cal Supply Co., trasmitirá un con-
cierto el lunes, 30 de abril, a las 
cinco y media de la tarde. * 
He aquí el programa de éste: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Romany Love. Fox trot. 
2. ̂ -LoveIy Lucerne. Waltz. 
3. —Me voy pa Santiago. Danzón. 
4. —Pensando en tí. Danzón. 
5. -—Tosca, E lucevan le stelle. 
Por Giovanni Martínelli. 
6. —The Waltz is made for Love. 
Waltz. 
7. — A klss ln the dark. Waltz. 
8. — A Dream. Por Jonn Me Cor-
mack. 
SEGUNDA P A R T E . 
1.—Zoila. Danzón. 
(Continúa en la PAG. VEINTITRES) 
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V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
D E U 
D E V E N T A E N L A S BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. S a n Ignacio, No. 35 . Telf. M-2305 
HABANA 
12868 3 Ó ab. 
P U L S E R A S T U T - A I M K H - A M E N 
S E R E S U C I T A U N A M O D A O E H A C E 4 0 0 0 A Ñ O S 
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A D A U N A 
unuüuuutmn 
D i v e r s i d a d de C o m b i n a c i o n e s e n C u e n c a s y A r o s . 
S U R T I D O D E T A M A Ñ O S 
B O R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 20 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
— — A N U N C I O D E " * 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del 
Ejército. 
E l domingo 29 de Abxil de 1923. 
De 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar " L a canción 
del soldado".—Serrano. 
2. —Qvcrtura de la Opera "II 
Guarany" . — C . Gómez. 
• 3.—"Primer tiempo de la sonata", 
Op. 27".—Beethoven. 
4.—"Andante y polaka de con-
cierto" .—Cantó . 
• 5 .—Selección de la Opera "Me-
f l s ló fe les" .—Boito . 
6. —"Parade of tlu- wooden sol-
diers" (primera audición) . I 
— - L . Jessel. 
7. —"Parla sobre el Niágara", ' 
danzón. —Ronusu . 
8. —One Step "Ringool".—Wers-| 
ley. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director de la 
Banda 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
" Y l C m S U F R E M E P U R G A N T E " 
L a Reina de las Limonadas Purgantes, muy agradable 
para tomar y deliciosa para los n i ñ o s : ú n i c o purgante al gas 
natural de los Manantiales de Vichy , de Francia . 
De venta en todas las Farmacias y Droguer ías . 
Agentes para C u b a : F E L I X L E R O Y & Cía. Apartado 1143 . 
H A B A N A 
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C O N T R A 
L A D I A R R E A 
T O D A S S U S F O R M A S 
fliutfln 
50 aramos 
ENTE t̂CLUS.VO O*"* CUSA ICENTE n&.HASAMA COCI VA01A.AGU.AO t. 
[ M u j e r e s b e l l a s 
N o d e j é i s que l a po-
breza de l a sangre 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
encantos. L a inape-
tencia, l a debi l idad, 
l a anemia , el i n s o m -
n i o y el cansanc io 
s e c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sangre de h ierro y 
g l ó b u l o s r o j o s con 
el poderoro Recons-
tituyente l a r a b e de 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla, Reina 59. Habana. 
J A R A B E 
DA KCli 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
H*8 de 30 años de éxito creciente. Único apretado por la Real Academia de MedidM. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
F O L L E T I N 




VIRGINIA G I L D E H E R M O S O 
V,e"ta- en la l ibrer ía 4,Cervantes', 
Ricardo Velóse, Galiano y 
Neptuno 
fla f Continúa). 
cri8tians!0rosa de acuellas vírgenes 
Kara rerLq, íe ÍDclinaban la frente 
- - E n corona del martirio. 
(la vez n,áUa^0 a ^—Prosiguió ca-
^UuenH ..debil la enferma,— ¡ay! 
^ flore, . argarita' que has "enado 
i^aini hii hogar--- Que has sido 
hG PenJn iUna hermana cariñosa. . 
(;Ustavo t ° también en tu porvenir. 
!u Pa(irp ! ,a i?a' Gs noble y bueno. . . 
y ' " seráTf PedÍdo tu mai10 P a ^ 
^ tranqíiia Z y yo bajaré a la tuiQ-l u ^ á n D1rIa--:JPoi-que mis ángeles 
¿serás tu di-CCxoírnteCCÍÓn-
MargaHfGustavo? 
T02 déS, 86 incoi,Poi-ó y dijo con 
hahLCOm0 la de la enferma: 
tl-s- quieteeu0 ProhÍbe las impresio-^ecita; cv.audo os levantéis 
arreglemos el palacio de las dichas. 
Doña Angela quiso hablar, pero 
la joven acercó a sus labios uno de sus 
dedos de nácar y la dijo, forzando 
una sonrisa que más bien era una 
mueca de llanto: 
— ¡Chist! , • 
Margarita al llegar a su cuarto ss 
hundió en el lecho; los sollozos la 
ahogaban. 
¡Será un sueño! ¡Me parece estar 
bajo el sopor de una pesadilla! ¡Eli-
na enamorada de Reinaldo y mi tia 
exije su d i c h a ! . . . ¡y yo!. . . ¡y yo, 
desdichada que le adoro y me siento 
amada! ¡Jesús mío! ¡tendré que re-
nunciar a mis esperanzas y a mis 
sueños de ventura! ¡Será que el 
viento de la desdichada que bañó 
mi frente al nacer me empujará has-
ta la tumba ! ¡Madre, madre mia! 
¿por qué no me llevásteis a esas al-
turas donde no hay padecer? ¡si vi-
vieras hubiéras leído en mi corazón 
como pni tia en el de b u hija! ¡ay! 
para ella ha sido el mió un libro ce-
rrado! ¡Qué cosa tan triste! ¡Cuántas 
espinas pone el deber en mi camino 
¡Ilumíname, virgen mia!—dijo la po-
bre niña arrodillándose a los pies 
de su virgencita a quien noches an-
tes habla confiado y encomendado 
su.s castísimos ensueños. 
¡Triste suerte la de aquella niña! 
todo se lo debía a su tia; ella, sin 
hogar y sin amores habla encontrado 
como el pájaro perdido en un nido 
oxtraño, un corazón que la amara 
li.ista imponerse sacrificios: la deuda 
era Inmensa, sagrada y el acreedor 
estaba de pié. 
Almas como las de Margarita no 
vacilan aunque se rompan en las 
recias sacudidas de la tormenta; esas 
almas se adelantan a la lucha como 
para encontrar en el combate el fin 
que presienten. 
Klla acercó a sus labios el amar-
guísimo cáliz de lágrimas, vaciló y 
d u d ó ! . . . — ¡se sentía tan amada!, 
pero al fin alzó la frente ya, serena 
para siempre, y dijo: 
— ¡IVfás amargo sería el remordi-
miento! ¡viva mi t i a ! . . . ¡sea Elina 
feliz, aunque vaya yo a morir como 
las algas en el fondo del m a r ! . . . 
¡amor mió! ¡queda en mi corazón 
y ni mis ojps, ni mis labios te dela-
taran jamás! 
Lloró mucho y el «llanto alivia la 
pena cuando es cruda. 
E l reloj dió la una; se levantó, se 
lavó los ojos con agua freca y pasó 
por ellos una fina mota de polvos 
de Lubin antes de ir al cuarto de la 
enferma. 
Doña Angela deliraba tratando de 
levantarse y Elina hacia esfuerzos 
para volverla a la cama, al ver a Mar-
garita dijóle asustada: 
—Anda, que ya no tengo fuerzas, 
ayúdame. 
s Después que lograron calmarla, 
El ina se arrojó llorando en los bra-
zos de Margarita y dijo: 
— ¡Qué miedo tengo! mamá c^ee 
morirse, porque me decía unos minu-
tos antes de entrarle la fiebre: "Hi-
ja mia, mi Elina, quiero que seas 
feliz a toda costa, moriría desespe-
rada si te dejara desgraciada!" ¡Ay 
Margarita! ¿qué haremos sin ella que 
tanto nos ha amado? 
— E s verdad,—dijo la huérfana,— 
pero no te aflijas; ella vivirá y tu 
serás feliz: duerme ahora uu rato 
que yo voy a velav. 
Elina se durmió bajo la mirada de 
aquellos ojos tan bellos y tan grandes 
que tenían ya toda la tristeza de uu 
crepúsculo de invierno. 
Margarita los elevó al cielo y di-
jo: 
—Dormid tranquilas, almas que ha-
béis amado y amparado a la pobre 
huérfana: no faltaré a la hora de la 
prueba: aun rompiendo todas las fi-
bras de mi corazón y sobre la rujna 
de mi dicha muerta, se alzará la de 
Elina. ¡Señor! ¡Señor! oid mis vo-
tos y dadme valor para el sacrificio. 
L a enferma se l espertó al amane-
cer; Margarita acudió solicita. 
—¿Cómo os sentis? mejor, ¿no? E l 
médico encarga tranquilidad, quietud* 
hay que obedecer para no perturbar 
la naturaleza. 
L a joven iba y venía sin cesar da 
hablar. . 
—Aquí está la cucharada, tomad-
la . . , asi. Elina duerme tranquila, 
si ella sospechara que nosotras nos 
ocupamos de su felicidad no estaría 
alli tan perezosa. Tratad de repo-
neros pronto para seguir con ellos 
nuestras observaciones. En cuanto a 
mi, lo he pensado y estoy dispuesta 
a seguir vuestras indicaciones: ten-
go cariño a Gustavo y ya que dais 
vuestro consentimiento y él quiere 
hacerme su esposa, lo seré. ¿Estáis 
contenta? 
Doña Angela sonrió y quiso ha-
blar; Margarita no la dej j : 
—Hay tiempo para todo, quietecitu 
ahora. 
Quedó la enferma adormecida has-
ta la llegada del médico que la puls-i 
y dijo: 
—Vamos, vamos, esto ya es otra 
cosa; ya no tenemos alteraciones y 
ese corazón principia a regularizarse: 
ya -stamos a floté, doña Angela. 
L a mejoría se fué acentuando y 
dias después la convaleciente daba 
los primeros pasos por la galeriá: 
diriase que el afán del espíritu, las 
inquietudes del corazón eran los agen-
tes de los males que la aquejaban. 
^u egoísmo había puesto a prueba 
el alma de la joven, la había empu» 
jado sin detenerse a pensar en la suer-
te de los otros; ¿cruzó por su mente 
el sacrificio de Margarita a nadie lo 
dijo nunca: extraviada en el camino 
del deber seguía el de la vida, si'i 
darse cuenta de las fibras que rompía 
como el viajero al andar no ve las 
plantas que huella: 
Muchas veces vio sombras en la 
frente de Margarita, pero como és-
ta trataba de alejarlas, desaparecían 
también sus preocupaciones; tranqui-
lizaba su conciencia de cristiana li-
mitada, con mil reflexoones sobre los 
deberes que tienen, las madres para 
con sus hijos, ante Dios y la socie-
dad.-
L a convalecencia no fué lenta y 
pronto se vieron otra vez reunidos 
en la pequeña sala; pero las veladas 
no tenían coino antes animación; cada 
uno llevaba el reflejo de una inquie-
tud. 
Reinaldo efitata inquieto. Margarita 
reservada, Gustavo disgustado. Elina 
recelosa, doña Angela en acecho y 
atisbando la ocasión de hablar a 
Gustavo de Margarita y a Reinaldo 
ds Elina; ella quisiera atizar el fuego 
en aquellos corazones; sólo el se-
ñor Finkler meneaba la cabeza al 
abarcar con la mirada de sus ojos tan 
grandes y sa'ientes, las' de aquellos 
seres allí pensativos. 
— ¡Oh!—-pensaba c: pobre viejo; 
— ¡no es esta la actitud de la juven-. 
tud alegre y feliz! 
Como el marino que va a tomar 
al barco un'rumbo peligroso, cruzab i 
los brazos ante lógica desesperante 
de las imposibilidades; su razón no 
d:!ba en el por qué 'as cosas no son 
como naturalmente deberían ser. 
\ l 
Una noche que Gustavo tocaba dis-
traído una melancólica melotJTa le 
pregunto: 
—¿Tiene letra esa romanza, Gus-
tavo? ¡qu,é bonita es! 
—¿Os gusta? la aprendí de un 
modo extraño: tiene una historia. L a 
noche después del baile' de mi pa-
dre al pasar por la plaza de Santa 
Teresa, el eco triste de un organillo 
nie detuvo; acerquéme para ver qué 
aire marcaba; el mozo que tocaba 
tenía la cabeza echada sobre la caja 
harmónica: "Amigo.-—le dije,— si te-
néis sueño dejad la tarea.—Yo no 
duermo,—contestóme con voz inse-
gura, y a la luz del farol vi que llo-
raba.— ¿Tenéis penas?—¡ muy hon-
das !—¿Y las acompañáis?—-¡Las 
vendo!','—dijo, y su voz ahogo -—so-
llozo. Yo estaba interesado y al fin 
conseguí que me contara su pena.— 
"Parecéis bueno,—me dijo,— y so-
bre todo, quejarse es un consuelo; 
oid. y sí sois poeta tendréis para un 
poema. Soy saljoyano y ya sabéis que 
nosotros viajamos como las golon-
drinas: dejamos el hogar mi hermana 
y yo una mañana de invierno, ella 
más triste , que la casa que dejába-
mos y envuelta su bonita cabeza en 
la pañoleta de mi madre, que la ha-
bía mojado con sus lágrimas anteo 
de ponérsela. Maria abrazó a mis 
otros hermanos dijo a Luisa que I4 
seguía en edad como en belleza: "di-
le a Simón que no me olvide, me ma-
taría la pena en tierra extraña: ávisfl 
cuando vuelva." Simón era un primo 
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H A B A N E R A S 
L O S V E S t M 
D E A R T E 
Audiciones musicales. 
Dos en el día. 
L a primera a las nueve de la ma-
ñana en los salones del Conserva-
torio Falcón. 
Finalizíin los ejercicios artísticos 
quo dieron comienzo el lunes, pre-̂  
sentándose los alumnos de la Clase 
de Violín. a cargo del profesor Ca-
simiro Zertucha, y los deNa Clase 
de Canto, encomendada al maestro 
Néstor de la Torre. 
Por la tarde, a las tres y media, 
un concierto de violín en la Acade-
mia de Ciencias. 
Es de los discípulos del profesor 
Valls en el ConseVvatorio de L a 
Salle. 
Hablo de esto separadamente. 
E n la otra plana. 
F I E S T A S 
Una matinée bailable. 
E n el Vedado, 
L a ofrece en la Asociación de 
Propietarios de Medina la simpáti-
ca sociedad AtJántida, cuyo presi-
dente, el señor Benigno A. Recio 
Etgueredo, se sirve invitarme con 
su proverbial amabilidad. 
Por la tarde, el té del Coantry 
Club, reinando el baile en la te-
rraza. 
Fiestas deportivas. 
Son numerosas este día. 
Entre otras, de las más favoreci-
das siempre, las de los frontones. 
E n el Plaza, de cuya reapertura 
la nocbe anterior doy cuenta a parte, 
habrá comida y baile. 
Y el Sevilla de fiesta. 
Como siempre los domingos. 
E S P E C T A C U L O S 
L a matinée do la Opera, 
Primera de la temporada. 
E n Payret nuevas representacio-
nes en la matinée y en la función 
nocturna de L a Cueva del Tigre, 
obra de gran éxito con que debutó 
el viernes, a teatro lleno, la Com-
pañía de Revistas Mejicanas. 
Dos funciones en Martí. 
Tarde y-noche. 
E n ambas se presentará con los 
mejores números de su repertorio 
la siempre aplaudida Amalia Molina. 
E l cartel de la Comedia anuncia 
L a Casa de la Troya para las dos 
funciones del día. 
A propósito de la Comedia, 
Una obra nueva. 
Se titula E l casto libertino y ha 
sido traducida del alemán por el 
culto cronista Jesús López para es-
trenarla en la función de moda del 
martes. 
Capitolio repetirá la exhibición 
de Su buena estrella en las tandas 
elegantes. 
Espléndida la matinée. 
Dedicada al mundo infantil. 
Se exhibirán las cintas cómicas 
L a Cocnquista del Oeste, por Harry 
Pollard, Los tres Mosquiteros, por 
Max Linder, E l Marinero, por Ha-
rold Lloyd, E l Circo Ecuestre, por 
el mono Snuky, E l Conde, por Char-
les Chaplin y Echando Candela, por 
Tom Mix. 
Campoamor exhibirá por vez úl-
tima la cinta Robiu Hood en las 
tandas elegantes. 
Cinta que tiene por intérpretes 
principales al gran ' actor Douglas 
Fairbanks y a la bellísima actriz 
Enid Bennett. 
Fausto. 
L a matinée infantil. 
Será corrida, de dos y media a 
cinco, con exhibiciones de cintas 
cómicas. 
Se pasará la bella película titu-
lada Mareas Turbias en las tandas 
de gala. ( 
Trianón. ; 
Nuevas cintas hoy. 
. Y en Olympic, estreno de L a Quin- ¡ 
ta Avenida, por Alice Brady, en los ¡ 
turnos de gala. 
No faltará la matinée. 
Tan animada los domingos. 
H á c e n s e eco todas las se-
ñoras que amablemente nos 
visitan, del gran auge que por 
d ía toma nuestro Departa-
mento de vestidos para niña. 
Y es que raro es el d í a en 
que nuevos y encantadores 
modelitos, no llegan para su-
marse a los muchos que, gra-
ciosa y coquetonamente, ex-
hibimos en nuestras vitrinas 
del Tercer F'ISQ. 
Hay otro factor importan-
te en este auge y son los pre-
cios. 
Usted puede obtener por 
precio muy reducido, un ves-
tido, hecho a mano, de voile 
francés bordado. A precio tan 
reducido que si usted compra 
los a v í o s para hacerlo, casi le 
cos tar ía igual y nunca ser ía 
de c o n f e c c i ó n tan esmerada 
como la que ofrecen nuestros 
modelitos. 
Para que usted aprecie lo 
que acabamos de escribir, ob-
serve estos datos: 
Vestidos de v o ü e francés bordado, en los colores, cielov 
rosa y blanco; para 2 a ñ o s a $3 .50 . Para 4 años , a $4 .50 . 
Para 6 a ñ o s , a $ 6 . 0 0 . ' P a r a 8 a ñ o s , a $7 .50 y para 10 y 12 
años , a $10 .50 . 
S . M . 
Vestidos de organdí bordado, colores sa lmón, oro, rosa 
y crema, para 10, 12 y 14 años , desde $7 .75 a $ 1 2 . 0 0 . 
Vestidos de voile, calados y bordados, hechos a mano, 
para 10 a 14 a ñ o s , en los colores: arena, cielo, nattier, sal-
m ó n , rosa, y coral, desde $5 .75 a $12 .50 . 
E l R e y 
D e l o s J a b o n e s d e L i m ó o 
P a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s 
Creac ión de la P e r f u m e r í a 
L 
" . S a f i r e a " 
( A l b e r t o C r u s e l l a s 
J 
Vestidos de ginghams, combinados con su p a n t a l ó n de la 
misma tela. E s un vestido muy fuerte y propio para el dia-
rio. Estos vestidos tienen el ctello y la bocamanga de coloi 
entero y bordados. Tenemos las tallas para 2 , 3 y 4 años y va-
len a $2 .00 . 
E l mismo tipo de vestido, p f í o de color entero, champagne 
y con los bordados m á s finos, a $2 .25 . 
V E R B E N A 
Habana Park, 
Gran verbena hoy. 
A los atractivos naturales que-
brindan los múltiples espectáculos 
del lugar hay que añadir otros mu-
chos. 
Uno de ellos, entre los principa-
les, la lucha greco-romana que sos-
tendrá un formidable atleta con un 
fiero león. 
Cosa sensacional. 
De grandes emociones. 
E n el teatro del parque, nuestro 
Parque de la Alegría, se pondrá en 
escena L a Captura de Arroyito por 
la Compañía de Garrido. 
Habrá fuegos artificiales. 
Y baile toda la noche. 
E E RÍA 
I G - Q O 
A v i s o a l a s d a m a s 
para prolongarse hasta las tres de 
! la madrugada. 
Habrá concierto. 
Se acaba la feria. 
L a gran Feria de Sevilla. 
E s la de hoy la última en el ale-
fnn 7 C ! 1 U T ™ L r a 3 e a á n ^ h ^ L 6 Y en la glorieta central el danzón abre su hermosa portada árabe en I el fox eilsaIternativa con el chotis 
Zulueta entre Colón y Trocadero. y ei paso doble. v 
Empieza a las ocho'* de la 'noche ' Tocarán dos orquestas. 
Hemos recibido preciosos modelos en ZAPAIOS BLANCOS, todos en SÜEL^» 
NATURAL. 
Liquidamos POLACAS BLANCAS DE GAMUZA para niñas,, muy finas, a $3.0«. 
Teléfono A-5148L Avenida de Xtalla, 70. B U E N 
In te resan te a los s e ñ o r e s C u r a 
P á r r o c o y encargados de 
Acaba de publicarse el Sínodo es-
crito por el limo. Sr. dbispo de 
Pinar del Rio. 
Un tomo en 14 a la rústica- $2.00 
De venta en la Librería: 
A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
Muralla 2 4. — Apartado 814. 
Teléfono A-33 5 4 
C3042 2t-28 
C264S Alt 7d 8. 
R E I N E m C R E M E S 
j s 3 7 l a r a v i / T o s a C r e m a d e s f f i e / T e g a 
R E I R F U H E : S U A Y & I N A L T E R A B L E 
P R O D U C T O DETOILETTE I N D I 5 P E N S A B L E P A R A SENIORAS T CABALLEROS 
- J . L E S Q U E M Dt E ü . P E R F U M I S T A — P A R I S 
tiéndese en ¿odás ¡as buenes caaaa. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Grandes existencias de mercancías por cuenta de comerciantes, 
Trenes 20 cts., muñecas 15 cts., discos Víctor y Vlctrolas. 
C o m p a ñ í a J u g u e t e r a N a c i o n a l 
Keptuno 68. (Frente a " l a Filosofía") Telf. M-9123 
c2984 alt. 5d-21 
Exhibimos preciosa colección de 
cristal, bronce y mármol, en todos 
los estilos, para sala, comedor y ga-
binete, a precios muy reducidos. 
L A M O D A 
Galiano y Neptuno 
Almacén y fábrica de muebles. 
C 3101 alt. lt-26 2d-27 
¿ S e va Md, a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebafados 
No se p iMí ! 
.las cana.3,, ' 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
cabello canoso su tolor primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Be garantiza su éxito. 
Representante exiclusivo. ¡ 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana, 
8̂ . sirve a Domicillu. 
"Puedo decir qu» m© h« 
oído a mi mismo." 
Staoul Fuffno. 
irreno 
"Este nombre tiene una sig-
nificación colosal.*' 
Terssa Carroño. 
E l P i a n o W E L T M f f l O N 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN. L I S T Z , G A R R E -
NO, BUSSOONI, C A B R I O L O W I C H . GANZ, 
P A D E R E W S K Y , etc., como el ú n i c o repro-
ductor exacto de sus magn í f i cas obras. 
NO G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R UN 
PIANO D E M A R C A D E S C O N O C I D A cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R . 
S. H O W A R D , J . L . S T O W E R S . y W E L T 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metá l i cas 
internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de m á s de 
D I E Z M I L familias, que en esta R e p ú b l i c a 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representac ión evidente de su cultura 
musical. 
"Es una cosa magmíflca." 
Kadolph Ganjt. 
"Causará gran placer 
público en general" 
Permcclo Bnsoul 





Falirloantas d« lo» planos 
S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Hxposlclón en Cuba 
San Rafael , No. 29, 
Edificio STOWEKS 
XeprMentant* en España 
J . H A Z E N 
Z'nencarral, 55, Madrid. 
"Estov admiradísimo". 
P A Ñ O 
É U R E K Í A 
I B A R A L I M P I A R 
C o m p r e V . R e i á m p a g o 
sufrirá de ias Muelas 
Un algodoncito sobre la picadura/ 
húnfedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR bE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natura!. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
F A J A S , C O R S E S 
y A j u s t a d o r e s 
i LAS AFAMADAS MARCAS 
"TREO" E "IMPERIAL" 
! 
POS3EN LAS TRES CUALIDADES 
; Klegrancla, Ccmodidad y Baratura 
Faja rosada y blanca, a . . . . $1.75 
Faja "Treo", con elásticos in-
tercalados, a 2.75 
Faja "Treo", toda clástica, a 3.99 
Faja "Imperial", brochada, a 4.99 
CorsCs, de $1.99, $2.50, $4.99 y 5.93 
Sostenedores de punto, blancos, 
a $0.99, S1.75- y . .. . . . . 1.99 
Sostenedores de . punto, color ro-
sa, de $1.50 y . . . . . . . 1.99 
Ajustadores "Treo", de elásti-
co, a $2.50 y 2.99 
Fn una de nuestras vitrinas exhibimos 
algunos modelos 
NEP^TmO T SAN" NICOLAS 
S i ^ u e m u c h a c h a L o l r 
A h í t i e n e n a l a de V a l l e , f a n f r e s c a y atra-
y e n t e c o m o e l d í a q u e se c a s ó . O m á s . . . S i n 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a de l í n e a s , se diría n „ o 
a u n e s p e r a n o v i o . 1 es q u e p o r s u c a r a tersa 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n los a ñ o s : ei 
j a b ó n H i é l de V a c a puede m á s q u e e l t iempo 
P o r eso L o l ó es u n a m u j e r e s tupenda , q u é 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i g a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca" 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos' 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retrato» di. 






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
claridad, preci-
sam ente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
H •-.baña 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
H E L A D O S E X Q U I S I T O S 
P í d a l o s p o r X e l é f o n o A - 6 5 6 6 
C 3128 2d-28 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas creaciones, distintos es-
conservan por mu/ continúo 
>ea su uso toda su buena 
y elasticidad. 
RÜLLY No. 59. - TELF. / M 5 3 3 
D A M A S R E F I N A D A S Y 
A L T A N O V E D A D D E L 
i i 
SALOMEi 
M O D E L O 
T O S C A 
S I N I G U A L E N B E L L E Z A , 
E L E G A N C I A Y C A L I D A D 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R 
ANUNCÍO DE VA DI A 
a ñ o x a DIARIO DE U MARINA Abril 29 de 1923 PAGINA' SIETE 
H A B A N E R A S 
O 3 
E L ADIOS D E TITO SCHIP^ 
Espléndida., 
E n gran animación. 
Así aparecía anoche en Madame 
Bntterfly la sala del Nacional, 
ítl público del aüono, selecto y 
nizetti, que han cantado aquí los 
más grandes tenores. 
Será en matinée. 
L a primera, de abono. 
Mise. Lucia, la romántica prota-
gonista, la encarnará Josefina L u -
elegante, brillaba au grand complot • échese, la admirable soprano lírica 
en palcos y lunetas. j qUe fué tan aplaudida en el Barbero 
Tito Schipa, el tenor elegante y, la noche del debut, 
fino, canta hoy su última función j Y Ricardo Bonelli, el notable ba-
en la temporada primaveral. | rítono de la San Cario, debutará con 
Un contrato de señalada impor-1 el role de Sir Enrique Asthon. 
tancia obliga al célebre cantante a Para cerrar el programa presen-
dejar nuestra ciudad cuando desea-jtarán los artistas del ballet russe el 
ría ampliarle su contrato por algu- maravilloso Poeme en Danse, músi 
Los corsés Boa Ton—gracia, elegan-
cia, refinamiento, modernidad— son 
verdaderos artífices de la belleza fe-
menina. 
Ellos elevan a la categoría estéti-
ca de Friné a las mujeres que los 
usan. 
No hay Fidias comparable a un 
corsé Bon Ton acertadamente elegido y 
correctamente "puesto" y acordonado. 
Las amables vendedoras de nues-
tro Departamento de corres le dirán el 
modelo que usted necesita y le harán 
indicaciones que a usted le conviene 
tener en cuenta. 
Además de los inconfundibles cor-
aores de tul. . . 
Y el corselete Netherall, que se es 
tá imponiendo en la Habana rapids 
mente. 
Nuestras expertas vendedoras le es 
peran a usted para atenderla con I 
más cordial solicitud y con el ma 
yor esmero. 
El departamento de corsés está en e' 
piso de la ropa interior de señoro 
de la que El Encanto presenta ur 
mundo de preciosidades, desde lo má? 
barato hasta lo más fino y suntuoso. 
E L MARTES, NO ABRIMOS 
El martes, día primero de mayo, en 
que el proletariado universal celebra 
T A S e x i s t e n c i a s e n r í % I ^ 
- J - i B L A N C A S , E N C A u 5 
y T I R A S B O R D A D A S , m á s 
f i n a s y v a l i o s a s , s e e n c u e n -
t r a ü . a P R E C I O S n o v i s t o s 
e n o t r a s é p o c a s e n 
A E L E G A N T E 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A . E T C . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A - T E L E F O N O A - 3 3 r 7 2 
sés Bon Ton encontrará usted en^nues- la Fiesta del Trabajo, no abrimos 
tro departamento una extensísima lí-
nea de fajas elásticas, corsés-faja, fa-
jas de cutí con la cintura de elásti-
co, fajas de elástico enterizas, fajas 
combinadas de cutí y elástico, fajas 
abdominales, corsés de maternidad, 
ajustadores diafragma, ajustadores, 
bando, Brassieres de encaje, sostene-
más el ñas funciones 
Gallo. 
La obra elegida es Lucia di Lam 
mermoor, la famosa partitura de Do 
Comendador • ca de Schubert, decoración de Do-
nigan y trajes de L . Orlay. 
Empieza a las dos y piedia. 
Hora fija. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E I E T E R I A L A M O D A 
oe GñNOURft Y G a . SAN* RftFñEL Y GflLIñNO 
BODAS D E MAYO 
Mayo. 
E l mes de las bodas. 
Además de las anunciadas y cuya 
relación prometo para el martes, a 
modo de índice nupcial, hay otras 
muchas concertadas. 
, No pasa día sin que lleguen a 
'íiils rnanotí invitaciones de bodas. 
Cuatro recibí ayer. 
Para fechas distintas. 
. En el Convento de los Padres Do-
minicos, a latí ocho y media de la 
noche del viernes próximo, la de la 
señorita Alicia Rodríguez y el dis-
tinguido joven americano John P. 
Hand. 
li'. Sobrina la novia del ilustre con-
gresista cardenense Santiago Verde-
ja y su interesante esposa, América 
Sardiña, quienes suscriben la invi-
tación para la boda. 
A la> ̂ loche siguiente, en el primer 
sábado del mes, unirán su suerte an-
te los altares de la Parroquia de 
irlonserrale la señorita Mercedes Ta-
loada y el señor Aurelio Masot. • 
E l señor José Hill y su distingui-
da esposa, Digna Salcedo, invitan a 
su casa de la calle G. esquina a 13, i 
en el Vedado, para una boda. I 
E s la de su bella y gentilísima so-| 
brina, la señorita Rosa Mestre. y el! 
joven y conocido doctor Luís López ¡ 
Gobel, teniente del Ejército. , 
S« celebrará a las nueve y media 
de la noche del segundo viernes de 
mes. 
Otra boda más. . 
E n el Cerro. 
Para el sábado 12, en la Iglesia 
de E l Salvador, ha sido, dispuesta 
la de Hortensia Menéndez Carballo, 
encantadora señorita, y el joven doc-
tor Erancisco Chacón y Carbonell. , 
E l novio, hijo del respetable ca-¡ 
ballero Francisco Chacón y Montal-( 
vo, ha sido nombrado recientemen-j 
te por decreto presidencial para el 
cargo de Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Matanzas. 
Boda simpática. 
De la que anticiparé detalles. 
r 
2601 
$ 1 . 0 0 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco cor, diseños dora-
dos com'^iados con otros (jolores. 
P R E C I O P R O M O C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de í a n t a s í a as í como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
r 
2 6 0 2 
$ 1 . 2 0 
F R f t D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
| S T E estilo, fabricado en 
Brooklyn, New York y bau-
tizado con el nombre de "Astor", 
tan famoso, bastará para demos-
trar la acogida que entre las 
damas de buen tono ha tenido, es 
el modelo colonial mas bonito que 
se ha fabricado, tiene un elásti-
co en el empeine cubierto por la 
solapa, que es pequeña, con un 
ajuste tan perfecto y es tan sua-
ve y flexible que da la sensación 
de un guante en vez de zapato. 
De glace blanco cristal $15.00. 
ra BAZAR I fMÍ? 
NOCHES DE1 
f^-La nueva temporada. 
Se inauguró ya felizmente. 
La fiesta do anoche en el roof del 
Plaza es augurio fijo de una era de 
ánimación. 
Aquella gran terraza del hotel, en-
galanada típicamente, ofrecía un bo-
nito aspeco desde las primeras ho" 
ras. 
En las glorieticas, alumbradas 
con pantallas de color, se multipli-
caban los grupos. 
:̂o quedó mesa vacía, 
i Ni una sola. 
E l baile, con la orquesta del in-
sustituible Moisés Simón, se prolon-
gó hasta después de la una de la 
madrugada. 
P L A Z A 
E n su apogeo la "fiesta recibió un 
refuerzo con numerosos concurren-
tes de la Opera. 
Volverá la animación al roof del 
Plaza hoy, en su favorita noche de 
los domingos, pudiendo augurarse 
la animación a que parece destinada 
por el número de mesas que se re-
servaron anoche. 
* Habrá un día de moda. 
Será el martes. 
Se inaugurará el próximo con una 
fiesta de carácter especial en la que 
el salón inmediato al roof lucirá 
panderetas, capas y trofeos tauri-
nos. 
Noche española. 
A la que asistirá E l Gallo 
R E C U E R D O D E L A P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, Rosarios, Libros, Velas, Lazos, para recuerdo 
de este d ía . L a Casa mejor suttida. 




"ANTIGUA DE VALDEPARES^ 
Ca., SUCESORES DE LLOREDO Y.Ca. 
T e l i í ^ A-3354 
Apartado 814. Hrbana. 
C O R R I D A D E T O R O S 
C 3044 fit-25 
CONCIERTO D E VIOLIN 
: Una fiesta de arte. 
Del Conservatorio de L a Salle. 
Ha sido organizada por el señor 
José Valle, joven y distinguido pro-
fesor de violín del brillante plantel 
del Vedado, celebrándose a las tres 
|* media de la tarde en el salón de 
actos 'de la Academia de Ciencias. 
, E l doctor Carlos Manuel de Cés-
.íedes, honorable Secretario de Esta-
co, presidirá la fiesta. 
Presidirá también el Jurado de 
^Honor que ha de otorgar los títu-
los de Profesores de Violín a los jó-
venes José Luís de Cubas y Salva-
dor Alcón. 
Habrá además un Jurado Musi-
cal presidido por el laureado maes-
tro Rafael Pastor. 
E l concierto selectísimo. 
Con muchos y variados números. 
Entre sus intérpretes figurarán 
los jóvenes Juan de Cárdenas, Gui-
llermo García, Gustavo Díaz Horta y 
José Campos Julián, acompañantes 
en el piano los dos últimos. 
Se lucirá también como acompa-
ñante una pianista futura, Cuquita 
Pina y Machado, la linda hija de 
nuestro querido Administrador. 
Tocará Valls. 
Como epílogo del concierto. 
M A 1 S O N V E R S A I L L E S 
Acabamos de rec'bír la segunda remesa de mo-
delos de París. Primorosos estilos, auténticos de las 
mejores firmas. Un solo traje de cada estilo. 
S R T A S . S A L A S Y H N 9 S . 
V I L L E G A S NUM. 65 
T E L E F . A-6474 
Quien no ha visto a Sevilla no ha 
visto maravilla dice el adagio espa-
ñol pero la Habana convertida en 
Andalucía para solazarse con las 
fiestas típicas de nuestra madre E s -
paña eso si que es maravillo-
so y excepcional; por lo tanto 
.hay que pensar en las telas de fan-
tasía y en los encajes de blonda es-
pañola denominados encajes de Ma-
lla y que acaban de recibir en E l 
Bosque Belascoain 18. 
Entre las novedades de la esta-
ción a . la disposición de las bellas 
damitas de esta culta capital el pre-
cioso Organdí Suizo, los Voiles bor-
dados de doble ancho y que se de-
tallan a 80 centavos la vara, los 
hay muy sugestivos en fondo de co-
lor con moticas blancas; o borda-
dos en matices originales. 
También hay gran surtido de 
Organdí estampado muselinas lisas 
y bordadas e infinidad de artículos 
propios para la estación de verano. 
E l Bosque acaba de recibir un 
gran surtido de encajes de Malla en-
cajes catalanes y valencianos de to-
dos anchos y a precios populares. 
" E L B O S Q U E " 
Belascoain 18. 
C 2844 ait, 5d-14 
Teléf. A-6406. 
16.689—29 
En la Clínica. 
Da gran Clínica Bustamaute. 
' i1120 ayer su ingreso en ella la 
señora Carmelina Guzmán de Alfon-so. 
Da bellísima dama, tan celebrada 
lempre en nuestros salones del 
eran mundo, va a ser sometida a 
una operación quirúrgica. 
^era de hoy a mañana. 
JNo está resuelto todavía. 
R E G A L O 
10,3 rcc^lendo las últimas 
Uanteí en 3oyas de la t ino y bri-
T,TrTprecios muy ventajosos: 
P U L S E R A S 
SORTIJAS. 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
Í V a en PENDANT1FS. 
^ P a r t a i l ! . refalos' visite nuestro ^lamento de Joyería. 
J A C A S A D E H I E R R O " 
•spo 68. 
O'Reilly 51. 
E n perspectiva. . . 
Una gran fiesta artística. 
Viene organizándola para ofrecer-
la el 30 de mayo en nuestro primer 
coliseo la distinguida profesora 
Amelia Izquierdo. 
Alúmnas de su acreditada acade-
mia de canto, con algunos otros ele-
mentos más, estrenarán L a Serrana, 
ópera del inspirado compositor cu-
bano Alberto Soler. 
Está basado el asunto de La Se-




E l simpático joven, hermano de 
nuestro querido director, está des-
de ayer en la Habana. 
Llegó en las últimas horas de la 
tarde, a bordo del vapor Miami, des- i ' 
pués de una ausencia de seis meses I 
en Jacksonville. 
Reciba mi bienvenida. 
" E l C a ñ o n a z o 
E S T A A C R E D I T A D A , ANTIGUA Y B I E N SURTIDA CASA MAN-
T I E N E SU P R E S T I G I O O F R E C I E N D O LOS E S T I L O S 
MAS E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO H A C E R QUE 
D E C O R E SU CASA 
< £ E 1 C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 T e l f . M - 1 1 2 7 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A P K E N T E 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Las personas que tengan alhajas 
en esta casa de más de seis meses, 
deben sacarlas o pagar los intereses 
vencidos, si no quieren que figuren 
en el remate próximo. 
Seguimos ofreciendo, con gran 
rebaja, toda clase de joyas de oro, 
platino y piedras preciosas; y otras 
al ailcance de todas las fortunas. 
Aprovechen la ocasión. Es única. 
Esta casa sigue dando dinero so-
bre alhajas a módico interés 
CAPLX Y GARCÍA ' 
E l doctor Oscar Jaime. 
Ha trasladado su consult 
L O S N U E V 
v¡eio " g0Zar de la ^ d a 
« o n t 0 T , e l sin ~ 
torios: A-3820yM-7623 
(Continúa en la pág. ONCE) 
d e b e n 
c a f é d e 
s e g u i r e l 
" L a F l o r 
b u e n e j e m p l o d 
d e T i b e s ' 
los 
B o l í v a r 3 7 . 
DENTISTA AMERICANO 
O'REILLY ESQ. A VILLEGAS 
Recleniemenie he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno qne se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15224 alt. 8d-19 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
D & l a N u e v a s T e l a s 
Son Francesas. De gran fantas ía , muy alegres y li-
geras. Acabamos de recibirlas y ponerlas a la venta. E n 
nuestra S e c c i ó n de Tejidos pueden verlas. Entre ellas se 
destacan el "Crepé F l a m m é " la tela que m á s sensac ión 
c a u s ó en París esta temporada. Es un crepé labrado de 
alta fantas ía . L o recibimos en todos los colores. E l voile 
de fondo blanco con listas caladas en colores es otra de 
las nuevas telas. Y el surtido de ratinés ligeros que l l egó , 
no puede ser m á s variado. Hay más de 40 estilos dife-
rentes. 
Señora: 
Seguramente, ha pasado Vd. muchas veces ante 
nuestra casa, sin darse Vd. cuenta de que guardá-
bamos en el interior la mejor y más elegante colec-
ción de Modelos de París y sombreros Franceses. 
J O L Y S O E U R S 
O V K E I T j L í Y 9 4 . (Frente a la Optica) 
c 3079 alt. 34—26 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Reclamando inflexiblemente sus miles de víctimas 
cada año, más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración 
profusa, calentura, digestión turbada, 
respiración dificultosa, la piel irritada, 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorrágias, pérdida de peso, 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y , agotamiento—todos son 
síntomas capaces de aterrorizar el cora-
zón más intrépido. 
No obstante la importancia de la dieta 
y el régimen higiénico, poco resultado > 
permanente ee puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas. r S 
P E - R U - N A 
E l M e j o r d e T o d o s l o s R e m e d i o s parar / 
l a s C o n d i c i o n e s C a t a r r a l e s . 
Pc-ru-na refrena la tos, alivia ' • / / » . . . 
la diarrea, aumenta la fuerza f / 1 ] \ \ 
y el apetito, corrige la diges- ' ' i \ \ 
tlón, produce sueño sano, ' 
enriquece la sangre—Y todo en todo — Pc-ru-na es la 
medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obst i íadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta ios pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el tm 
Inevitable y funesto de tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohío, E . U . A. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de 1923 ANO x a 
H A B A N A P A R K : Gran Verbena HOY DO 
G r a n l u c h a g r e c o - r o m a n a e n t r e u n l e ó n y u n h o m b r e . F u e g o s a r t i f i c i a l e s . E l S o n O r i e n t a l . D e b u t d e l a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o c o n l a C a p t u r a d e A r r o y i t o 
C3104 3d'27 —^ - ^ ' ' • i •* 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A I j 
A las dos y media, primera ma-
tinée de abono, con la ópera en tres 
actos y seis cuadros, libro de Sal-
vatoro Cammerano, música de Gae-
tano Donizetti, Lucia di Lammer-
moor, con el siguiente reparto: 
Lord Enrice Astbon: Ricardo Bo-
nelli. 
Lucia: Josefina Luccbese. 
Sir Edgardo: Tito Scbipa. 
Lord Arturo Bucklaw: Francesco 
Curci. 
Raimondo: Pietro de Biasl . 
Alisa: Alice Homer. 
Normando: N . N . 
Después del último acto de Lucia, 
el famoso BBallet Pavley Onkrains-
ky presentará el bailable ruso en un 
acto Poema en Danse, creación de 
A. Pavley y Sergio Oukrainsky, mú-
sica de Scbubert (Sinfonía Incom-
pleta), decorado de P . Donigan y 
trajes de L . . O r l a y . 
Para el martes se anuncia Bohe-
mia, de G . Puccini, por Lucrecia 
BoBri, GiGoGvanni Martinelli, Sofia 
^Cbarlebois, Pavel Ludikar y Mario 
Valle. - % 
E l jueves, Alda, por Martinelli, 
Rappold, Bonelli, De Mette, De Bia-
sl, Cervi, etc. 
Los bailables serán montados por 
el Ballet Pavley Oukrainsky. 
medias en las que demuestra su ta-
len» o y gracejo el mono Snuky. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirá la cinta de Tom 
Mix. Echando cai'deia. 
—Raza de luchadoires, por Snqwy 
Bakor. 
Mañana li)n€s, se estrenará en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de .'as nueve y media, la 
interesante producción Raza de lu-
chadores, una película de agradable 
trama y de escenas sensacionales, 
entre las que abundan matchs de 
boxeo. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
L a compañía que dirige el primer 
actor José Rivero celebrará hoy dos 
funciones. 
L a primera a las dos y media y 
la segunda a las nueve. 
E n ambas se pondrá en escena la 
adaptación escénica en cuatro capí-
tulos, de la novela de Alejandro Pé-
rez Lugin, per Manuel Linares Ri-
vas. L a Casa de la Troya. 
P A Y R E T 
Gran Compañía de Revistas de 
Lujo . 
E n matinée, a las dos y media, y 
por la noche, a las ocho y media, 
se pondrán en escena el saínete L a 
Caí,a de los Milagros y la revista 
en dos actos, obra de gran éxito, 
L a Cueva del Tigre. 
" L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
CAPITOLIO 
— L a gran matinée infantil de 
hoy. 
Los domingos son días de regocijo 
y de contentamiento para la gente 
menuda, porque encuentran en el 
Capitolio el lugar apropiado para 
disfrutar de nna espléndida, insu-
perable y divertida matinée infan-
til . E n el programa de hoy figuran 
películas de gran éxito, selecciona-
das hábilmente por Santso y Arti-
gas. Titúlanse L a conquista del 
Oesie, por.Harry Polárd y el Negri-
to Africa; Los Tres Mosquiteros, por 
el célebre actor francés Max Linder; 
E l Marinero, creación del genial 
actor cómico Harold Lloyd; E l Cir-
co Ecuestre, por el mono sabio Snu-
ky, E l Conde, divertida comedia de 
Charles Chaplin; y por último la in-
teresante film ittuiada-Echando can-
dela, que interpreta el notable actor 
Tom Mix. 
L a matinée .dará cominezo a la 
una y media y terminará a las cin-
co, costando la. luneta cuarenta cen-
tavo H . 
— S u buena estrella, por Jolmny 
Hiñes, se exhibirá en las tandas ele-
gantes. 
L a primorosa producción cinema-
tográfica titulada Su buena estrella, 
en la que desempeña el papel ele 
protagonista o.l notable actor Johny 
Hiñes, cubrirá los turnosp referen-
tes hoy, dormngo, en el Teatro Ca-
pitolio . 
f^ara completar dichas tandas, la 
impresa ba elegido magníficas co-
CAIMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cfisrto y de las nueve y me-
dia se exhibirá hoy, por última vez, 
en el Teatro Campoamor, la magní-
fica creación de Douglas Fairbanks, 
Robin Hood. Enid Bennett, la gra-
ciosa artista, secunda de manera ad-
mirable a Douglas Farcbanks en la 
iní.erpretación. Se completa el pro-
grama con Novedades internaciona-
les. 
E n la matinée, de una y media a 
cinco y cuarto, se exhiben las pelí-
culas ¿Quién dipo miedo?, por Ri -
chard Talmadge; los episodios 5 y 
6 de la serie E n los días de Buffalo 
Bill, el hermosod rama de Antonio 
Moreno titulado Tentación suprema, 
el drama del Oeste Los ladrones de 
I03 pinares y 'as graciosas comedias 
Las mujeres primero, Un loco por 
la suerte. E l payasito secuestrado y 
Ameres infantiles. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá nuevamente la 
cinta de Richardd Talmadge ¿Quién 
dijo miedo? 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta Martirio de una madre. 
B l miércoles habrá otro estreno: 
Los enredos de Anatolio, por un 
grupo de estrellas de la Paramount, 
entre los que figuran Gloria Swan-
sou y Waliac-^ Reid. 
Escóndete que te traban, cinta de 
la que es protagonista Iwen Moore, 
se estrenará en Campoamor . el 7 de 
mayo. 
M A R T I 
E n la matinée, la comedia Sueño 
dorado y el juguete E l retrato de 
mi mujer, por el cuadro cómico líri-
co, y números de canto y baile por 
Airaiia Molina. 
Por la noche, en prmiera tanda, 
Los Tocayos y canciones españolas 
por Amalia Molina. 
E n tanda doble. L a Casa de los 
Milagros y L a Zancadilla, por el 
cuadro cómico lírico, y números de 
canto por Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochenta 
centavos. 
L A S G R A N D E S M A T I N E E S D E L Í 
CAPITOLIO 
T O D A L A T A R D E P O R 4 0 C E N T A V O S 
H O Y D O M I N G O H O Y 
DE 1 Y MEDIA A S 
- - P R O G R A M A - -
" L A CONQUISTA D E L 
O E S T E " por H A R R Y PO-
L L A R D y A F R I C A . 
"LOS T R E S MOSQUETE-
ROS" por MAX L I N D E R . 
" E L M A R I N E R O " p o r 
H A R O L D L L O Y D . 
" E L CIRCO E C U E S T R E " 
por E L MONO SABIO SNU-
K Y . 
- " E L CONDE" por CHAR-
L E S C H A P L I N . 
"ECHANDO CANDELA", 
por TON MIX, 
Veinte grandes rollos de películas cómicas para 
reir toda la tarde. 
MAÑANA L U N E S TANDAS D E 5 y cuarto a 9. 
GRANDIOSO E S T R E N O de la hermosa obra en 
6 partes por SNOWY B A K E R titulada: • 
" R A Z A D E L U C H A D O R E S " 
SNOWY B A K E R , es el actor audaz que acome-
te toda clase de empresas valiente y decidido. 
Tan pronto lo vemos montar en su corcel persi-
guiendo al villano, como se enfrenta con sus ene-
migos, derlbándolos a todos, para salvar al in-
feliz que iba a ser víctima de una felonía. 
HOY en las TANDAS E L E G A N T E S de 5 y cuarto y 9 y media. 
Segunda exhibición de la preciosa film, 
S U B U E N A E S T R E L L A 
YA embarcó en V E R A C R U Z , la genial cantante 
A M A L I A D E I S A U R A 
Su debut en C A P I T O L I O el 2 de MAYO, en tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
Las localidades se encuentran a la venta en Contaduría, Teléfono M-5500. 
C 3150 ld-29 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóp-ez. 
E n matinée^ L a trancada del Ga-
llego y L a Isla de las Cotorras. 
Por la noche. Cuando la ciudad 
duerme, L a Isla de las Cotorras y 
Las charlotadas en la Habana. 
A C T U A L I D A D E S 
Los dos pilletes, obra en ocho ac-
tos, se pondrá en escena esta noche 
por la Compañía de Alejandro Ga-
rrido 
L a primera actriz Enriqueta Sie-
rra realiza en esta obra una labor 
insuperable. 
E n lam atinée, que empezará a las 
tres de la tarde, se representará la 
graciosa obra de Muñoz Seca, L a 
Cartera del Muerto. 
Mañana, lunes, debutará la ele-
gante primera actriz Caridad Salas. 
E l martes. Fiesta jffel Trabajo, 
Juan José . 
C O R A Z O N K 
P O R 
M A R I A J A C 0 B I N 1 
C A R L O S J E N E T I I 
RIAL T0 
M a y o 4 y 5 
¡ V E ^ E C I A ! 
la románt ica ciudad de los ensue-
ños aparece en esta hermosa crea-
c ión. 
González , L ó p e z Porta y Cía. 
FAUSTO 
E n la matinée corrida, de dos y 
meaia a cinco, se exhiben las cintas 
Aventuras de Nick Cárter, E l truin-
fo de la sonrisa, por Maurice Flynn, 
y E l collar de perlas, por los cono-
cidos artistas James Kirkwood y 
Ana Q. Nilsson. 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, la produc-
ción especial Mareas turbias, por la 
notable actriz Bárbara Bedford, y la 
comedia por los 'esposos Cárter de 
Haveu, Espíritus burlones. 
A las siete y media, películas có-
micas . 
A las ocho y media, E l collar de 
perlas. 
Mañana, estreno del a cinta titu-
lada Mártir de su esposo, por Jack 
Holfc. 
E l miércoles, Los enredos de Ana-
tolio, por un grupo de notables ar-
tistas . 
H o y - C A P I T O L I O - H o y 
A B R I L 2 9 
5 % y 9 % 
J O H N N Y 
. H I Ñ E S 
E L C E L E B R E A C T O R C O -
MICO E N S U E S T U P E N D A 
F A N T A S I A 
SU BUENA ESTRELLA 
E S T R E N O E N C U B A D E 
U N A G R A N C O M E D I A E N 
7 A C T O S 
E N Q U E L A O R I G I N A L I D A D 
D E 
J O H N N Y 
H I Ñ E S 
E S E L M E J O R A T R A C T I V O 
P R O N T O : " E L P E R E G R I N O " — P O R C H A R L E S C H A P U N . 




Matinée corrida de una y media a 
cinco y media, dedicada a los niños, 
al precio de cuarenta centavos los 
mayores y veinte centavos los niños, 
con el siguiente prgorama: Noveda-
des internacicnales, Vaya un escán-
dalo, Viva el íoot bali, por Lee Mo-
ran; evoltosilja, por Baby Peggy; E l 
pañuelo amarillo, drama del Oeste; 
Ausente de su puesto, por Harry 
Sweet; E l perfecto enamorado, por 
Rodo'fo Valentino, y E l Desprecia-
do, estrenado recientemente en Cam-
poamor con gran éxito, y de que son 
intérpretes Ralph Grvaes y Margari-
ta de la Motte. 
Por la noche, en función corrida, 
cintas cómicas. E l perfecto enamo-
rado y E l despreciado. 
L a función nocturna empezará a 
las siete y medaí. 
de las estrellas, por eL notable actor 
Thomas Meighan. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las nueve y media: L a casa 
del fantasma, por Harold Lloyd, y 
estreno de Toda la noche, por Ro-
dolfo Valentino. 
Mañana, estreno de la sensacio-
nal serie Alma Negra. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: estreno de la 
cinta Regeneración de un presidia-
rio, por el notable actor House Pe-
tera . 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las diez y cuarto: estreno de Toda 
la noche, por Rodolfo Valentino. 
Tandas de lau na y de las siete y 
primera parte de las tres y cuarto: 
cintas cómicas por Harold Lloyd y 
E l Gordito cocinero. 
Mañana: E auto roto y L a fuga 
de ia novia. 
NEPTUNO 
Matinée a las dos y media, dedi-
/ cada a los niños, con la magnífica 
cinta en tres actos Un viaje a la 
ciudad Paramount, los episodios fi-
nales de la gran serie E l asesino 
misterioso y continuación de Aven-
turas de Nick Cárter. Para la mati-
née corrida rige el precio de veinte 
centavos. 
E n las tardas elegantes de las 
cuatro y media y de las nueve y me-
dia se exhibirá por últimavez la in-
teresante cinta E l Joven Rajah, de 
la .que son principales intérpretes 
Rodolfo Valentino y Wanda Haw-
ley, con música adaptada y prólogo 
bailable a colores, al precio de 60 
centavos luneta. 
E n la tanda de las ocho y media 
so exhibirá E l Peregrino apasiona-
L A M U J E R D E S N U D A 
OTRO GRANDIOSO ESTRENO DE DA 
I SIN RIVAIi FRANCESA BERTlNX 
QUE REPRESENTARAN RIVAS V CA. 
WILSON 
Tandas de las dos,' de las cinco y 
media y de las ocho: L a frontera 
La acreditada firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produccio-
nes Qfo la Unión Cinematográfica Italia- ! 
na; después de presentar la gran pelí- l 
cula Magdalena, Ferat por la Bertinl 1 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camroamor el grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la insu-
perable Bertini; película que ha llama-
do vt'derosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Pran-
cesca Bertinl en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
mundo entero la justa fama de que 
goza. 
También presentarán los señores Ri- i 
vas y Ca. otro monumental estreno úl- I 
tima creación de la gentil actriz PINA 
MBNICHELiLI titulado LAS TRES I L U -
SIONES. Tantí. LA MUJER DESNUDA ' 
pô  1P. Eertini como LAS TRES ILUSIO- ' 
NES por PINA MENICHELLI darán a I 
conocer la reconocida validez de las cin- I 
tas Italianas.. . I 
Ind. 20 Ab., ' 
C A M P O A N O R t 
' 5/4 Abril SO ^ Maijo Io l ) 2 0%' 
LAMENTACION DEL AÑO 
Eítreno de la sublime» producción'FOX * 
M A R T I R I O D E 
(OVER THE '-ílUL) 
Lo pplicula cuqo â un+o pnaltec© i; 
¿lonfíca el amor de madre. 
M U S I C A E ^ P E C I / M . - 1 2 / K C T 0 9 
do, por Matt Moore y Rubye de Re-
mer. 
Mañana: L a Red, por la bella-ac-
triz Betty Bliythe. 
E l miércoles: Magdalena Ferat, 
por Francesca Bertini. 
R I A L T O 
E n ia maf inée, de una a cinco, se 
exhibirán cintas dramáticas y cómi-
cas. E l Zorro, por Harry Carey; L a 
nueva maestra, por Shirley Masón; 
l E l honor auto todo, por John Gil-
¡bert; Max recupera sú libertad, por 
Max Linder, y otras divertidas cin-
tas de Salustiano y Harold Lloyd. 
Para esta matinée rige el precio de 
veinte centavos. 
A las siete y media: E l honor an-
te todo. 
A .as ocho y media: E l Zorro. 
A las nueve y media: Max recu-
pera su libenad y L a nueva maes-
tra. 
Mañana: la superproducción L u -
crecia Borgia. 
V E R D U N 
L a Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún lia combinad'op ara hoy 
un atrayente programa. 
L a función empezará a las siete 
con cintas cómicas . 
A las ocho, la magníficvi cinta ti-
tulada Con sangre de luchador, por 
Tom Mix. 
A las nueve, estreno del drama 
Genio y Figura, por el gran actor 
Frank Mayo. 
A las diez, última exhibición de 
E l Doctor Jack, creación del famoso 
actor Harold Lloyd. 
Mañana: E l tigre real. L a nueva 
maestra y Toda la noche, por Ro-
dolfo Valentino. 
E l miércoles. Ríase del náufrago, 
por Owen Moóre. 
OLIMPIO 
A la una y media: comedias gra-
ciosís imas. 
A las tros: episodios finales de 
H O Y D O M I N G O 2 9 . ^ H O Y 
& l A T A N D A S D E M O D A 9 ^ 
A P E T I C I O N P O R U L T I M A V E Z 
L a magistral y grandiosa crea c ión del genio art ís t ico del gran 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
T I T U L A D A : 
R O B I N H O O D 
P A L C O S . . L. :. . . : $ 3 . 0 0 L U N E T A S . . [. .: $0.80 
Música Espeois l Gran Orquesta 
G R A N D I O S A M A T I N E E M / 2 á 5 | 4 G R A N PROGRAMA 
E l celebrado y hermoso cinedrama: 
Q U I E N D I J O M I E D O 
Por el r ival de Douglas Fairbanks 
R I C H A R D T A L M A D G E 
Los episodios 5 y 6 de l a gran serie 
E N L O S D I A S D E B U F F A L O B I L L 
E l intenso y soberbio fetodrama: 
T E N T A C I O N S U P R E M A 
Las divertidas y graciosas cintas c ó m i c a s 
' U n l o c o p o r l a s u e r t e " — " E l P a y a s i t o s e c u e s -
t r a d o . " — " A m o r e s I n f a n t í l e s " y ' l a s m u j e r e s . 
p r i m e r o . " . , 
Y el cinedrama del oeste americano: 
" L a d r o n e s d e l o s P i n a r e s " 
P A L C O S . . , , . . . $ 2 . 0 0 L U N E T A S . . . . . $ 0 . 4 0 
C31C7 1(1-29 
C A M P O A M O R 
G P A N D I O S O E q T Q E N O E N _ C U B A 
1 / M I E R C O L E S 2 
vJ L J E L N / E ^ / " 3 5Á 
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PTQ9e>r3Ía la mas grandiosa 
producción "PARAMOIJÍIT* 
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. THE AFFAIR9 OF AMATOL " \ \ 
7^. la que rivalizan en derro-
v f\^/ / \ cheg de arte supremo 4 lujo 
extraordinario PAYMONO HATtOrJ 
A&NES 
pOLLY MORAM 
C O N O C I D A S Y F A M O S A S 
E S * T Q E L L A S 
D E L A C A S A •PArZAMOUNT* 
M U S I C A C=^f=»I=CIAL. 
O R A N O R Q U C = - ^ T / \ 
Palcos UinítasM^ Prefetpnciasn*? 
E l Hijo del Circo y Corazón de Ace-
ro, por Wiliiam Duncan. 
A las cinco y cuarto: Vamos a ca-
sarnos, por Max Linder, y L a mo-
disU de la Quinta Avenida, por Ali-
ce Brady. 
A las siete: episodios finales de 
E l Hijo d'el Circo. 
A Jas ocho y inedia: Corazón de 
Acero. 
A las nueve y media: Vamos a 
casarnos y L a modista de la Quinta 
Avenida. 
Para mañana se anuncia Hacia el 
abismo. 
Miércoles y jueves: Robin Hood, 
por Douglas Fairbanks. 
Súbr/lo: E l Joven Rajah, por 
lentiuo. 
Va-
I M P E R I O e4ia » 
Matinée corrida de ios y ^ 
cinco, con películas úXx2& 
bral del a conciencia, por 
S. Hart, Pasión dom^^w'enW^3 
dia por George Arliss, y Ave» ^ 
de Nick Cárter. ho a on-
E n función corrida de ocn ^ 
ce, ai precio de treinta centa ' ^ 
comedia Bl rapto, ^ 6 \ f 0 ^ á ^ 
te 1 estreno de la gran pro" 
V E A L A S E M A N A C Í N E G R A F I C A N U M E R O l D E L " M A R I O D E L A M A R I N A " 
CContinúa en la pág-
DIARIO DE LA MARINA Abrí! 29 de 1923 PAG!NA NUEVE 
FITZlü, LUDOVICO TOMARCHI 
x o 
E G V P T I A N 
r 
T 
V A L L E M A R I O 
, JOSEFINA L U C C H E S E 
,Qhle soprano ligero que cantará 
" tarde "Lucía di Lammermoor" 
^niito a Tito Sclüpa y Ricardo 
J Bonelli. 
riencia, a la pericia y a las buenas 
relaciones del distinguido clubman 
Pedrito Varela) alcanza una cifra mu-
cho mayor que otras .temporadas, es-
tá más que satisfeclio, complacido 
de la actuación de los artistas de Ga-
llo. 
Anna Fitziu hizo en el role de 
Madame Butterfly, gala de sus gran-
des facultades y de su arte exquisito. 
Cantó de manera óptima la entrada 
de Ciocio-San y después I eri son sa-
litas. 
E n el dúo con él tenor al final del 
primer acto O quanti occhi fisi, en 
Uni bel di vedre mío, en Ora noi, en 
Sai costebbe cuose y en el dúo de las 
flores realizó labor de primer orden 
y se hizo digna de los más cálidos 
elogios. 
E s una artista de mérito excepcio-
nal. 
E n el último acto, en la muerte, 
mostró su dominio de la.escena y 
su gran temperamento artístico. 
Ludovico Tonarchio es un tenor 
de grandes facultades. Su voz, am-
plia, extensa y bien timbrada y tiene 
una buena escuela de canto. 
E n Amnre o grillo y en el dúo fi i 
nal del primer acto se revela ya comoil 
elemento valiosísimo por su esplén-
dido órgano y por su habilidad de 
Ta San Cario Gran Opera Compa-¡ cantante, 
anoche en escena en el Tea- I E n Ve 1 lo dissi? y en el trío se con-1 i ^ Racional—como tercera función j dujo con sumo acierto. 
^ abono la popularísima ópera de j Por su voz y por sus excelentes 
p ccini Madame Butterfly, obra que ; cualidades de artista tiene nun gran 
fracasó el día del estreno, reforma- j porvenir el joven cantante señor 
in ñor el compositor de Torre del piukertou merece las alabanzas ge-
C' ha obtenido los más brillantes nerales. 
en Europa y en América. Valle, que era conocido por nues-
Bi drama, recogido en una novela 
r David Belasco, ha adquirido con 
L música pucciniana un extraordi-
Urio poder sugestivo. 
No vamos a colocar a Puccini en-
¡te los primeros compositores de 
Italia; pero sin duda ha engrandeci-
L la llrica latina con valiosas pro-
iucciones, que el público ha aplaudi-
en todos los países con verdadero 
entusiasmo. 
Pero uo es el momento de Juzgar 
il antor de L a Bohemia sin tratar 
je Madame Butterfly, obra sobre la 
ha pronunciado ya su fallo la 
crítica. 
N03 referiremos solo a la Inter-
Lfación que dió a la ópera la com-
pañía de Gallo. 
[Fué, en realidad, magnífica, adml-
Ible por el conjunto artístico y por 
]a presentación espléndida. 
Gallo, que es un empresario serio 
Síábil, no ha defraudado al público 
1 lia cumplido con exceso sus prome-
5. 
Tras E l Barbero de Sevilla, donde 
htta Ruffo, Schipa, Josefina Lucche-
(e, alcanzaron un ruidosísimo triun-
tb, Otello, el gran drama lírico ver-
p,no,' cantado primorosamente por 
¡fea -Ruffo, Paoll y Anna Fitziu, y 
ínoche, Madame Butterfly, Interpre-
pór Anna Fitziu, Ludovico To-
narcMo y Mairio Valle magistral-
mente. 
La -primera semana ha sido una 
tro público, desempeñó muy bien el 
papel de Sharples. 
Empleó con maestría sus medios 
vocales y dió al tipo del Cónsul su 
verdadero cachet. 
Fué aplaudido con justicia. 
Muy acertada en la .Suzuki Anita 
Klinora. 
Bien la Niorosini en Kate Pur-
kerton. % 
Natale Cervi estuvo admirable-
mente en el Príncipe Yamadorl. 
Todos los intérpretes, contribuye-
ron al brillante éxito alcanzado. 
Los coros, se condujeron con 
acierto singular. 
L a orquesta obtuvo los efectos del 
spartito pucciniano. 
Solo elogios hay que hacer de la 
presentación: decorado^ y vestuario 
y atrezzo magníficos. 
E l ballet-Pakley Oukramiskl, ce-
rró con áureo broche el espectácu- | 
lo, ejecutando de manera insupera-
ble el programa anunciado. 
E s un conjunto de artistas de J 
gran mérito, que se presenta 
S U P 
P O R Q U E L O S P R O P I E T A R I O S D E H U D S O N S I N S I S T E N E N P R E F E R I R E S T A 
M A R C A 
L a g r a n m a y o r í a de los d u e ñ o s de 
Huc'sons c o n t i n ú a n f ieles a s u p r i m e r a 
e l e c c i ó n de m a r c a . E l l o s no d e m u e s t r a n 
i n c l i n a c i ó n h a c i a n i n g ú n otro c a r r o . 
A l g u n o s h a n adquir ido c i n c o , d iez , 
d iez y s e i s H u d s o n s c o n s e c u t i v o s . 
I n v a r i a b l e m e n t e , e n c u e n t r a n el n u e -
vo H u d s o n , un m e j o r c a r r o , m á s s u a v e 
y má.o> bonito. 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n * 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l . A - 8 6 Í 4 , 
HUDSON 
Aquel los que poseen uno de los m o d e -
los a c t u a l e s , p r o c l a m a n con e s p o n t a n e i -
d a d , s e r e s t e el m e j o r H u d s o n j a m á s 
cons tru ido . 
S u precio e x c e p c i o n a l lo h a c e notable 
entre los c o c h e s de s u c a t e g o r í a y a ú n 
entre aque l los c u y a c a l i d a d no p o d r í a 
n u n c a p a r a n g o n a r s e con la del H u d s o n . 
O f i c i n a s y T a l l e r e s 1 
G a l l a 2 5 N o . 5. 
S e i s . M - 7 2 7 9 y A - S 6 2 1 < 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Es la conjunción del talento y lo 
esipeotacular. 
Y de estos dos elementos ha na-
cido él arte de Amalia Molina para 
¿ostener brillantenrente su tempora-
da de Martí. 
Amailia Molina, oe'lta en el z o t -
con j tzico del ritmo quebrado, dulce y me-
verdadera esplendidez y con exquisi-I lancóíico como el aima triste de los 
to gusto artístico. 
L a tercera función de abono de la 
temporada de Gallo fué, como hemos 
dicho ya, una jornada victoriosa. 
Hoy se cantará Lucía. 
Titto Schipa, el célebre tener, se 
despide del público con esta ópera. 
Josefina Luccchese, la notable can-
tante que interpretó la Rosina de 
E l 
La diva española Lucrecia Borí, 
foa dirige el siguiente cablegrama: 
"Atlanta, 28 de Abril. 
Sr. Goldarás.—DL4.RIO.—Habana. 
Eli vísperas de salir para Cuba, 
ionde cantaré en el Nacional, le sa-
s u g t o s en las •oanaiones gallegas; 
vibrante y fuerte como una mañi-
ca en la jota araigonesa, llena del 
alma religiosa del pueblo andaluz 
en la eaeta; alegre como unas casta-
ñuelas en los brillantes bailes se-
villanos melancólica y dulce en las 
marianas, dolorosas y trágica en loe 
cantos jondos con sus penas de 
ro, hará el role de la prota- amor; iliena de tomillos y yerba fres 
ca en las asturianas y montañesas; 
fuerte y sonora como los paisajes 
de Caitailuña en las sardanas, Ama-
lia Molina, pToteioa en. espíritu ex-
presiva en su medalidad puede de-
cir que es la representación sobre 
el tablado de esa alma grande y com-
iial al culto pue-1 ,plicaida d,eil pueblo español, quijo-
' tesco, coniquistador y aventurero. 
fceesl^n de victorias para el Co 
paéndador Gallo. 1 gonisL. y debutará Ricardo Borelli 
ET abono que, gracias a la «xpe- \ José López Goldarás. 
U N C A B L E G R A M A D E L U C R E C I A B O R I 
ludo aíectuosamente y le ruego tras-
blo habanero.—Lucrezia Borl1 
Complacemos a la bella y amable 
cantante, que llegará a la Habana, 
mañana lunes. 
LA C A S A D E L A T R 0 Y A . - E L C A S T O - U B E R T I N O . - E L 
S O M B R E R O D E C O P A 
"La Casa d-e la Troya" ha servido 
|pmo ninguna otra comedia de las 
jel extenso repertorio del Principal 
te la Comedia, para aquilatar los 
ííritos de esa compañía. Las mu-
pas personas que la han visto in-
Ppretar son las mejores propa-
fcadistas de la labor que realizan 
Pía hermosa obra dichos actores, 
wtas ha recibido la empresa de 
«'Quos concurrentes donde se afir-
ma que nunca han visto la comedia 
* Pérez Lugin y Linares Rivas más 
Jgnamente representada, ni en la' 
abana ni en Madrid ni en parte 
«guna. Nosotros abundamos en eŝ  
"•^opinión. 
|;''La Casa de la Troya" sube hoy 
escena del Principal dos veces; 
J inatinée a las dos y media y en 
Pelón nocturna a las nueve. Las 
calidades para ambas funcioftes 
"'"muy solicitadas, 
fitm ra mañana lunes nuevamente 
en el cartel la graciosa ce-
de Carlos Arniches "Mi pa-
^na de las de mayor éxito del 
loso y popular autor. 
E l martes, día de moda, se estre-
nará una famosa comedia alemana 
traducida por nuestro compañero 
Jesús " J . López. Se titula " E l casto 
libertino", uno de los éxitos de risa 
más grandes de Europa ón estos'úl-
timos tiempos. 
Un crítico francés dijo, apropó-
sito do " E l casto libertino": "Estos 
alemanes, cuando se ponen alegres, 
lo son más que nadie; ventajas de 
.estar serios siempre. A no ser que 
la seriedad sea una careta. L a fa-
ma ha hecho célebres los chistes 
alemanes por su seriedad. Pero los 
chistes y las situaciones de " E l cas-
to libertino" no hacen pensar mu-
cho y sí reírse con violenta y ex-
plosiva carcajada." 
E l viernes, también día de moda, 
y a solicitud de muchas familias, se 
pondrá en escena la graciosa come-
dia de Vital Aza " E l sombrero de 
copa", obra que deleitó a la gene-
ración pasada y que compite en gra-
cia con la más famosa comedia del 
día. 
M A R I A M A R C O 
L A ALONDRA V A L E N C I A N A . 
1*1" 
-•rronto estará entre nosotros Ma-
P^Mafco. 
vm^t forinaíldo parte de la gran 
t de Zarzuela que trae Ju-
Pro M Cruz para reinausurar el 
Martí tan pronto estén termi-
las obras de reconstrucción 
an más bello ese favorito N har; 
E T " ae las Cien Puertas como i 
Marí ^ ? A C 0 , C a n o r o 
^ía Marco -hará solamente 
,a hanSPrtn0iIa- L'as ae más éxit0 
I? teatr sfi'latio Por la escena de 
Nadaq ^ a ^ o ñ o s , serán inter-
íodog d "Cimento por los artistas, 
iPnmor orden que Julián 
la 
De ahí su éxito creciente. 
De ahí que en todos los pueblos 
donde España haya exprimido el ju-
go de su sangre que amamantó a 
todos los cachorros sueltos del León 
de Castilla, sea aplaudida entusias-
ticámente. 
Y si a ésto se aduna qne a cada 
canción regional le adapta la esce-
na para dar la impresión, ambiente 
de ellais se comprenderá más aun el 
miotivo de sus triunfos. 
E n mis canciones vascongadas, la 
Concha de San Sebastián; en las as-
L A F U N C I O N E N H O N O R 
D E R A F A E L " E L G A L L O " 
Tendrá lugar (definitivamente el 
día 3. 
E l programa que será interesan-
tísimo lo daremos oportunamente. 
Am/a'iia Molina cantará y bailará 
Mezquita muzárabe^ en Gra-Mda la en honor deil diestro lo mejor de su 
turianas la Farola de Gijón que la 
fantasía astur pretende que alum-
bra toda la España; en Sevilla el 
Puente de Triana. ©n las aragonesas 
del Ebro majestuoso y, la Catedral 
y Ha Seo; en Valencia ias típicas 
barracas huertanas; en Córdo-ba la 
Alhamlbra arquitectónica; en Toledo 
el monumental Alcázar; y así su-
cesivamente cada canción recuerda 
al -oído un ritmo de la tierra y de-
ja en los ojos la visión de que se 
cante allí mismo. 
Este es e'liprincipal secreto de los 
triunfos de Amalia Molina en esta 
temporada que es jornada de triun-
fos y que toca a su término. 
E n la matinée de hoy a las dos 
y imedia Amalia Molina estrenará 
nuevos cantos y ya no solamente es-
pañoles sino también ilatino-america-
nos que harán las delicias del pú-
blico que la admira y la aplaude. 
Aparte de sus canciones valencia-
nas andaluzas montañesas y otras 
tantas de su repertorio, cantará bam 
bucos colombianos, rumbas criollas, 
canciones peruanas y chilenas, 
Y ésto combinado con las 
chistosas . obra* q.ue representará el 
cuadro cómico que dirige Totico L a 
Presa: " E l Sueño Dorado" y " E l Re-
trato de mi mujer". 
Por la noche a las ocho y media 
función por tandas como de costum-
bres. Se pondrán en escena por ol 
cuadro cómico lírico en primera: 
"Los Tocayos" y en la segunda do-
ble " L a Casa de los Milagros" y 
" L a ZancadilMa." 
Y al finjal Amalia Molina con sus 
lujosas y aplaudidas varietés. 1 
E S T A N O C H E , E N H A B A N A P A R K , H A Y G R A N V E R B E N A 
A l£.s preguntas que se nos ha-
cen, si todos los espectáculos fun-
cionarán debidamente facultados por 
la empresa, diremos que sí; esta 
noche como deferencia al organiza-
dor de la verbena trabajarán todos 
los espectáculos. 
Reina gran entusiasmo para co-
nocer la lucha greco romana entre 
el León JIM, fiero Rey de las Sel-
vas y su domador. 
Jim, según su domador, se en-
cuentra hoy en perfecto estado de 
salud y la lucha ha de resultar muy 
reñida. 
Los fuegos artificiales los cua-
les con nuevas piezas confecciona-
das por el pirotécnico del Habana 
Park, Sr. Funes se quemarán a las 
11 de la noche. 
Las tres orquestas del Parque 
amenizarán, la verbena. 
A M A L I A D E I S A U R A L L E G A R A E M A R T E S A L A H A B A N A 
Los populares empresarios Santos Isaura, que es todo gracia, donairey 
Santa Cruz ha contratado para 
próxima temporada de Martí. 
Manolo Yil la, el simpático y aplau 
dido barítono asturiano figura tam-
bién como' sobresaliente en el cua-
dro y a su lado habrá ten^r y bajo 
de facultades suficientes, para que ía 
temporada que. so avecina sea digna| 
del favor que habrá de dispensarle! 
el público. 
" L a Montería", la zarzuela de mo-j 
da en Madrid es la obra escojidaj 
para el debut. Allí donde se puede j 
decir con verdad que reciben los ar^ 
tistas de ese género su consagra-1 
ción batió el record del éxito 
y Artigas acaban de recibir en el tea-
tro "Oapiítolio", el siguiente cable 
de la genial coupletista Amalia de 
Isaura. 
Dice así: 
Teatro "Capitolio", Habana. 
Llegaré a esa el martes. Un salu-í 
do cariñoso a la sociedad habanera 
y a la prensa de Cuba. 
Amalia de Isatjra. 
Como ya hemos dicho, Amalia 4e 
íxji jptiai j 
T A L C O E G I P C I O 
D E P A L M O L I V E 
E S U N A 
C R E A C I Ó N N U E V A 
E s e l m á s fino q u e s e f a b r i c a . 
L o u s a n l a s c l a m a s d i s t i n g u i -
d a s d e g u s t o r e f i n a d o , p o r q u e 
c o n s e r v a l a p i e l f r e s c a , s e l e 
a d h i e r e firmemente, y l a d e j a 
d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d a 
c o n s u r a r o y s e d u c t i v o a r o m a 
o r i e n t a l . 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
C-10 
brillante reverto rio. 
Y todos los artistas españoles de 
alto relieve que actúan en la Ha-
bana. 
Los ladmlradores del gran torero 
español pueden separar sus lo cali-, 
dades en la contaduría del propio' 
teatro. 
Será una fiesta nuagna, digna dol 
diestro, 
Y con precios 
dos. 
Un grupo de jóvenes so acercó ayer 
a nuestra Redacción patríicipándonos 
que habiendo recibido invitación pa-
ra una fiesta de la "Asociación de 
Empleados de Belot", concurrieron 
al domicilio social de la misma, en-
contrándose con que, a pesar de ex-
hibir la aludida invitación les fué 
negada la entrada. 
Como se trata de apreciables jó-
venes, a los que juzgamos incapaces 
de ningún acto incorrecto, nos hace-
mos ecos de su queja, deplorando lo 
ocurrido. 
al alcance de to-
® 3 a n c e s e s 
Recibimos una linda colecccion. 
Todos de h o l á n f in ís imo. 
E n estilos originales. Y en colores nuevos. 
¡La ú l t ima gran novedadr 
L A B O M B O N E R A D E L A 
C A L L E D E M O N S E R R A T E 
Así se llamó em sus buenos tiem 
pos Actualidades y así se volverá a 
llamar. 
L a Empresa López Soto ha co-
menzado su obra de renovación del 
teatro, pri¡ncipiando por el escena 
rio que será adaiptado para recibir 
las mejores compañías de vaudevi-
lles que actualmente actúan en E u -
ropa y los Estados Unidos y brillan 
tes actos de varietés. 
Actualidades ipodrá iser Ülamado 
justicieramente la Catedral de la 
Varietés. ld.29 Anuncio T R U J I I 1 I . O M A R I N . 
S U P R E G O D E S D 
n 
m 
$ 1 . 0 0 
O ' R e í l l y 
Y 
C o m p o s -
simpatía, reaparecerá en el teatro 
"Capitolio" eil día 2 de mayo. E n 
su breve tenuporada se propone es-
trenar muchos couplets que gusta-
rán extraordinariamente. 
Indescriptible es el entusiasmo qne 
ha despertado en el público habane-
í ro la reaparición de la Isaura, artis-
' ta mimada. 
E l martes se le hará un cariñoso 
recibimiento por parte de sus ami-
gas y admiradores. 
L A C U E V A B E L T I G R E E N P A Y R E T 
^atro Pavr11? 1ando en el bermoso 
esneotl a fantástica obra de 
^ SSÍlCn}0' letra de Mario Vi -
í ^ a , nmf í,6 los hermanos Ta-
í ^ a del leva Por "tulo " L a 
fe ^üc ia . ' y en la cual hacen 
CÍ168 S i d f l ú h ^ o las primeras 
ar5ien t v ^ Carmen Rodríguez, 
l^fcta r(: . as y Blanca Mellcher. 
í ? 6 ^ a I r ^ l cn?a representación 
S i * 0 , c o c í a m o s hasta 
SbaQero níiStado tanto al público 
tL0cilPar tn% d^^amente, además 
apia^as las ^calidades del 
nú^Jde 0011 ^rvor los di-
, ^ÍToTT^-que fisuran en on-
casi siemore 
lK10 bis.* 
Í S ^ S ^ ^Ie"cher en su canción 
pre tuviera por su gracia y su ta-
lento, esta deliciosa criatura entre 
j nosotros; y Carmen Rodríguez, en 
j su rol de mademoiselle Lupin o sea 
I el detective que persigue al Tigre, 
i demuestra sus admirables faculta-
des de artista y talento escénico. 
También cosechan merecidos 
aplausos los actores cómicos Eduar-
do Rugma y Poncho Castillo, este 
último ya famoso en Cifba por la 
admirable. creación que hizo del ca-
j duco Secretario de la opereta " L a | 
i Viuda Alegre". E n el papel del T i 
j gre es igualmente un actor de cuer 
1 po entero. 
can-
No queremos terminar esta nota 
sin dedicar un elogio cálido a las ! 
traviesas, armónicas y sugestivas se- i 
gundas tiples de la compañía entre ' 
wr3 oeiia vn? — - ¡ l a s cuales figura esa "monísima cu-
K ^ - ^ P á t i q u í s i m . ^i1Slt0A S-,S" ' 1ianita que resPonde por el nombre t i 1 ^ Tn^lqmsima- tiple cómica | de Tessio Moreno. 'Los bailables de , 
la obra maravillosamente montados j 
1 y dirigidos por el celebrado bailarín 1 
1 Rodolfo Areu, cubano que por pri- l 
mera vez trabaja en su tierra. 
^ ^aciPiÍT .eRtd conquistan( 
^ ^ Tn¿Q temPorada de 11 
^ í o de -e* •Payret' el num 
¡ D e v e r a s q u e p a s a n c o s e s 
en este mundo! Y no constituye una excepción lo que pâ sa 
en la Habana con los Herrajes. Acabamos de saber de un 
caso en que un carpintero, encargado de la carpintería de 
un chalet lindo y costoso en el Vedado, que a pesar del he-
cho que 
E l A r q u i t e c t o q u e n a p a g a r p e r s o n a l m e n t e p o r 
b u e n o s H e r r a j e s 
para dejar contento a su cliente, Influyó con el propietario 
para que pusiera de los más corrientes, 
¿ N O E S E X T R A O R D I N A R I O 
% -
que todavía no sepan los dueños de casas que bisagras y 
herrajes de hierro se oxidan y se van, que lucen mal al 
principio y peor después, y que no hay economía de ningu-
na especie en su empleo? 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representando en Cuba a Sargent Co.) 
Mercaderes 22. Apartado 1216, Teléfono A-796v 
co ist do 
e-
e-
C 3161 ld-29 
aamiradores qu siem- S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
T R A C T O R E S F I T C H 4 0 ñ . P . 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 . A C A B A D O D E R E C I B I R 
R O M P E N U N A C A B A L L E R I A E N S I E T E D I A S . 
S I U S T E D N E C E S I T A A R A R B A R A T O . R A P I D O Y P R O F U N D O , 
A D Q U I E R A E L S U Y O E N S E G U I D A . 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e « 
a r a d o s d e d o s d i s c o s C A S E " r e c i a t : - t a c ^ s " F O R D S O N 
H 4 V A N A F R U l t C O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y , 7 ñ ñ B ñ N f t T E L E F . f \ -8451. Apartado 1624 
c.-̂ oo 1Ú-2Í) 
/ A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 ^ 0 x a 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
D E S P U E S D E C A S A D O S , A L T E -
R R U Ñ O 
(Sí 1 9 d e l a c t u a l m e s , e n ,1a h e r -
m o s a v i l l a d e G u a n a b a c o a , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o l a a g r a c i a d a y c u l -
t a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a L e g a ñ o a y 
e l e s t i m a d o s e ñ o r F r a n c i s c o . V i l e 
C e s t a s . 
R e a l i z a d a c o n t o d a s u n t u o s i d a d s u 
b o d a , d e c i d i e r o n t r a s l a d a r s e a e s t a 
c i u d a d a p a s a r l a l u n a d e m i e l j u n -
t o a l o s q u e r i d o s f a m i l i a r e s d e l a n o -
v i a , s e ñ o r a D o m i n i c a I ^ e g a ñ o a d e 
F e r n á n d e z , c o n o c i d o y a c r e d i t á d o 
c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a y d u e ñ o 
d e l a i m p o r t a n t e c a s a d e n o v e d a d e s 
p a r a s e ñ o r a s " L a C a s a V e r d e " -
S a l u d o c o r d i ^ l m e n t e a l o s n u e v o s 
d e s p o s a d o s , d e s e á n d o l e s m u y f e l i c e s 
l o s d í a s Q u e p e r m a n e z c a n e n e l t e -
r r u ñ o . 
B A I L E E N " ' G E R M A N A R C A T A -
L A N A " 
P o r m o t i v o d e m i s d o l e n c i a s , q u e 
m e h a n a q u e j a d o c o n p e r s i s t e n c i a e n 
e s t o s d í a s , n o m e f u é p o s i b l e a s i s -
t i r , c o m o e r a m i d e s e o a l b a i l e q u e 
l a p r o g r e s i s t a v c u l t a s o c i e d a d " G e r r 
m a n a r C a t a l a n a " , c e l e b r ó e l s á b a d o , 
ÚLÍÍ 2 1 d e l a c t u a l m e s d e A b r i l . 
V c l a r o e s t á q u e t e n g o q u e v a l e r -
m e d e u n c o n d e s c e n d i e n t e a m i g o q u e 
a l l í se d i v i r t i e r a m u c h o , p a r a c o n 
l o s i n f o r m e s q u e b o n d a d o s a m e n t e m e 
s u m i n i s t r a r a , r e f e r i r m e a t a n a n i m a -
d a y e s p l é n d i d a f i e s t a b a i l a b l e . 
S e g ú n m e c u e n t a e l a m i g o c o m u -
u i c . n t e , e s t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s 
l o s e l e g a n t e s y a m p l i o s s a l o n e s d e l 
G e r m a n a r p o r d a m a s y s e ñ o r i t a s y 
q u e se c u m p l i ó a l p i é d e l a l e t r a e l 
p r o g r a m a d e p i e z a s p o r l a o r q u e s -
t a , q u e se h i z o a p l a u á h ' e n c a d a u n a 
ele f - í l a s . 
, L a j u v e n t u d b u l l i c i o s a d i ó m u e s -
t r a s d e g r a n e n t u s i a s m o y t a n t o e l 
P r e s i d e n t e d e l a s o c i e d a d , s e ñ o r R a -
m ó n R e n t é , c o m o l o s d e m á s d i r e c t i -
v o s se d i s t i n g u i e r o n c o n l a s a t e n -
c i o n e s e x q u i s i t a s q u e p r o d i g a r o n a 
l a c o n c u r r e n c i a . 
Se p r o y e c t a v o l v e r a e l e g i r u n a 
C o m i s i ó n d e b a i l e s y l o c r e o m u y 
a c e r t a d o p a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s m i s m o s , a u n q u e l a c o m i s i ó n 
d e s i g n a d a p o r l a D i r e c t i v a e n e s t e 
b a i l e , n o d e j ó n a d a q u e d e s e a r e n 
e l c u m p l i m i e n t o d e s u c o m e t i d a , 
i A d e l a n t e ! 
L A D I R E C T I V A D E L " T E Í O f I S 
C L U B " 
H a s i d o e l e g i d a y a . 
D i c h o a c t o se l l e v ó a c a b o e l d o -
m i n g o ú l t i m o . 
Y s a l i ó t r i u n f a n t e l a s i g u i e n t e 
c a n d i d a t u r a : ' 
P r e s i d e n t a . : s e ñ o r i t a S a l o m é Z a - j 
y as B a z á n . 
V i c e - P r e s i d e n t a : M a t i l d e P o r r o . 
S e c r t a r i a : A m a l i t a A g r á m e n t e . 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
AaCXJITECTtraA, p a i s a j e , v i d a F O -
P Ü I i A R S E E S P A S A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n de 304 s o b e r b i o s 
Errabados e » acoro , c o l o r sepia , r e p r o -
d u c i e n d o t o d o l o m á s b e l l o q u e e x i s t e 
en l i j p ñ a a , en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y 
c o s t u m b r e s p o p u l a r e s . 
E S P A Ñ A . I N C O G N I T A es e l p r o d u c -
t o d e l t r a b a j o a s i d u o d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s , de K u r t H i e l s c h e r , a l q u o n o l o 
m o v i ó o t r o i n t e r é s , s i n o c o n o c e r l a s 
be l l ezas q u e en d i s t i n t o s ó r d e n e s e n -
c i e r r a J S s p a ñ a , r e c o r r i é n d o l a desde l o s 
P i r i n e o s h a s t a l a s p l a y a s de T a r i f a ; y | 
desde l o s b o s q u e s de p a l m e r a s de E l -
c h j , h a s t a l o s o l v i d a d o s h a b i t a n t e s 
de l a s H u r d e s , d á n d o n o s a ' c o n o c e r l a s 
be l l ezas q u e e n c i e r r a n c iudades , c o m o 
G r a n a d a , C ó r d o b a , S e v i l l a , T o l e d o , Se-
B o v i a , Cuenca , etc. 
K S P A Ñ A I N C O G N I T A e s . u n a o b r a , 
q u e p o r l a s be l l ezas que e n c i e r r a , debe 
ae f i g u r a r en l a B i b l i o t e c a de t o d o s 
a q u e l l o s que sean a m a n t e s d e l a r t e . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A f o r m a u n v o -
l u m e n e n 4o, m a y o r s ó l i d a m e n t e e n -
c u a d e r n a d o en t e l a , c u y a s l á m i n a s m i -
den 23 p o r 32 c e n t í m e t r o s , c o n u n a i n -
t r o d u c c i ó n d e l m i s m o a u t o r , q u e c o n s -
t i t u y e u n v e r d a d é r o p o e m a en p r o s a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r § 5 . 0 0 
N O T A I M P O R T A N T E : 
A U N Q U E E L P R E C I O D E E S T A I N -
T E R E S A N T E O B R A E R A D E $15.00, 
E S T A C A S A S E C O M P L A C E E N O F R E -
C E t t ' . A A L . P U B L I C O A S5.00 t>OU H A -
B l i l R S E H E C H O C A R G O D E J . ' l . U E E 
R E S T O D E L A E D I C I O N 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S i 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E - 3 
N E S D E S C O N O C I D O S . T r a -
t a d o de P a t o l o g í a m é d i c a y 
de T e r a p é u t i c a a p l i c a d a , p u -
b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n de 
los D r c s . S e r g e n t , R i b a d e u -
X V I . I t o m o p a s t a e s p a ñ o l a . . 3 .60 
D u m a s y B a b o n n e i x . T o m o 
C O M P E N D I O D E A N A T O M I A 
Y D I S E C C I O N . T o m o I I . T ó -
r a x , A b d o m e n , P e l v i s y m i e m 
b r o i n f e r i o r , p o r H . R o u b i e -
re. 1 t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . 5 .25 
T R T A D O D E M E D I C I N A LIO-
G A L . T o m o I . P o r L . T h o i -
n o t . S e g u n d a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 t o m o ' e n p a s t a e s p a ñ o l a 
i l u s t r a d o c o n 30 l á m i n a s . . 5 .25 
L O S M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A ( G U E R R A M U N -
D I A L . Su a c t u a c i ó n y ex-
p e r i e n c i a . O b r a p u b l i c a d a p o r 
el P r o f . D r . W . . H o f f m a n n 
con l a c o l a b o r a c i ó n de l o s 
m á s e m i n e n t e s m é d i c o s a l e -
manes . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
n u m e r o s o s g r á f i c o s , c u a d r o s 
y f i g u r a s . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
d o l a l e m á n . 1 g r u e s o t o m o en 
-fo. m a y o r , r ú s t i c a 3 .00 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
Q U I M I C O S D E L A B I O L O -
G I A c o n u n a i n t r o d u c c i ó n a 
l o s c o n c e p t o s f u n d a m e n t a l e s 
de l a M a t e m á t i c a s u p e r i o r , 
p o r l o s d o c t o r e s E i c h w a l d y 
A . F o d o r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
de l a l e m á n , i l u s t r a d a c o n 119 
f i g u r a s y dos t a b l a s . 1 t o m o 
en 4o. r ú s t i c a . . . . . . 4 .4 0 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , p o r e l 
d o c t o r L o r e n z o G a r c í a T o r -
' n e l . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d a , 2 t o m o s e n c u a d e r -
nados en t e l a 5 .50 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . I n t r o -
d u c c i ó n a l t r a t a m i e n t o ( l a 
i n f e c c i ó n t u b e r c u l o s a y l a s 
r e l a c i o n e s o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
m a . E l r eposo . L a a l i m e n t a -
c i ó n , p o r R a m ó n V i l l e g a s 
B e r m ú d e z de C a s t r o . 1 t o -
u í o r ú s t i c a 2 .40 
A R T I C U L O S . D I S C U R S O . C O M 
F E R E N C T A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A . T o -
m o I I . E d i c i ó n a n o t a d a p o r 
F é l i x .de L l a n o s y T o r r g l i a . ! 
1 p r u e s o t o m o en r ú s t i c a . . . 1.50 1 
M A Q U I N A Y T U R B I N A S P E 
V A P O R . D e s c r i p c i ó n de l o s t i -
pos m á s m o d e r n o s de las m á -
q u i n a s y t u r b i n a s de v a p o r , 
p o r H . D u b b e l . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a q u i n t a . e d i c i ó n 
a lemana , i l u s t r a d a c o n p r o f u -
s i ó n de g r a b a d o s . 1 t o m o en 
4o. m a y o r , e n c u a d e r n a d o . . 8 .00 
I N S T A L A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N IT M O L I E N D A . E s -
l u d i o y d e s c r i p c i ó n de l a s m á -
q u i n a s m á s m o d e r n a a d e s t i -
nadas a l a t r i t u r a c i ó n y m o -
l i e n d a de t o d a c lase de •pro-
duc tos , p o r C a r i N a s k e . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a 
y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e del 
a l e m á n . 1 t o m o en 4o. m a y o r , 
e n c t í a d e r n a d o 5 00 
D T C O I O N A R T O M I N I A T U R A 
P E L A L E N G U A C A S T E L L A -
N A . E l d e c i o n a r i o m á s p---
queftp q u e se h a n u h l i c a d o de 
l a l e n g u a c a s t e l l a n a y oue 
a pe sa r de su t a m a f í o c o n t i e -
ne m á s de 15.000 p a l a b r a s d« 
•t-oces u s u a l e s pn t l p o p -O""- / 
f ^ c t a m e n t e l e g i b l e s . P r e c i o 
dffl H e m p l a r . e n c u a d e r n a d o 
^n to la 0 40 
L I B R E R I A •«rT'-w-n-A-w-,—r,.. E E R I C A a . 
D O V E L O L O 
O-allnno 6í>. (p̂ n-n'vn a N » ^ t n T > o i . A r i ^ i * ' 
t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 a . H a b a n a . ¡ 
I n d . 2S m . * 
V i c e - S e c r e t a r i a : I s a b e l G a r c e r á n . | 
T e s o r e r a : L a u r a M a r í a A r a u g o . 
V l c e - T e s o r e r a : M a r í a E . S o c a r r a s . 
V o c a l e s : G e r t r u d i s A g u i l e r a , A n a 
M a r g a r i t a D e l g a d o , E s t h e r S a r i o l y 
C e l i t a R o d r í g u e z C a s a s . j 
U n s a l u d o m u y . a f e c t u o s o p a r a 
l a n u e v a D i r e c t i v a . 
Y i j u e s u s g e s t i o n e s se v - i a n c o r o -
n a d a 5 p o r l o s m a y o r e s t n u u l o s . 
D H A . M O I l 
D e u n c o m p r o m i s o e n t r e d o s j ó -
v e n e s d i s t i r 4 / o e s d e e s t a s o c i e d a d 
m e es g r a t ó f v p a r m e . 
Y es e l e f e c t u a d o e n t r e l a p r e s t i -
g i o s a s e ñ o r i t a E s t e l a A g r á m e n t e B e -
t a n c o u r t y e l s a p i e n t e g a l e n o d o c t o r 
M i g u e l A . G a r c é s d e l a M a r c i l l a , l e -
g í t i m a g l o r i a d e l a m e d i c i n a c a m a -
g ü e y a n a . 
S e a p a r a t a n d i c h o s o s n o v i o s m i 
f e l i c i t a c i ó n , 
K N L A C L I N I C A " A G B A M Ó X T E " 
F u é o p e r a d o e l i n t e l i g e n t e y s i m -
p á t i c o n i ñ o E r n e s t o M a r t í n e z S a r i o l , 
h i j o a d o r a d o d e l o s e s t i m a d o s e s p o -
sos s e ñ o r a G r a c i e l l a S a r i o l d e M a r -
t í n e z y s e ñ o r E r n e s t o S a r i o l ( h i j o ) . 
L a p r a c t i c a r o n l o s n o t a b l e s c i r u -
j a n o s d o c t o r e s R a m ó n V i r g i l i o G u e -
r r e r o y J o s é l l a m ó n B o z a , c o n t o d a 
f e l i c i d a d . 
M e c o n g r a t u l o a l d a r l a b u e n a n u e 
v a d e q u e e n b r e v e e s t a r á e l n i ñ o 
. v i a r t í n e z - S a r i o l c o m p l e t a m e n t e b i e n 
d e s a l u d . 
B A U T I S M A L E S 
E n l a P a r r o q u i a d e l a S o l e d a d , se 
e f e c t u ó e l d í a 2 2 d e l p r e s e n t e m e s 
e l b a u t i z o d e l a g r a c i o s a n i ñ a L o r i s 
B e s m a r H e n e i n e . 
E s h i j a d e l a s e ñ , ; r a M a r í a H e -
n e i n e , v i u d a d e B e s m a r N a j a s y d e l 
q u e f u é m i a p r e c i a b l c a m i g o s e ñ o r 
A b e l a r d o B e s m a r N a j a s , f a l l e c i d o e n 
t s t a c i u d a d . 
A p a d r i n a r o n a l a n e ó f i t a , l a se -
ñ o r i t a Z o r a i d a H e n e i n e y e l d o c t o r 
M a n u e l T o m é V a r o n a , 
D e b i d b a l l u t o q u e m a n t i e n e l a 
f a m i l i a B e s m a n r - H e n e i n e , e l a c t o f u é 
e n t r e l o s a l l e g a d o g m á s í n t i m o s . 
Q u e a l i n g r e s a r e n l a G r e y L o r i s , 
o b t e n g a d e D i o s l a c o n c e s i ó n d e u n a 
v i d a i n t e r m i n a b l e y c o n l a s m á s l i -
s o n j e r a s f e l i c i d a d e s , 
M E E S G R A T O 
• C o n s i g n a r q u e se e n c u e n t r a e n 
v í a s d e t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o l a 
a g r a c i a d a s e ñ o r i t a A n a C o r a l i a P o -
r r o . 
E n e s t o s d í a s se h a v i s t o q u e b r a n -
t a d a s u a p r e c i a d a s a l u d , q u e l a h a 
o b l i g a d o a p e r m a n e c e r r e c o g i d a e n 
s u c a s a . 
Q u e a l v e r e s t a n o t a l a l u z p ú b l i -
c a e n e l D I A R I O , l a s i m p á t i c a A n a 
C o r a l i a e s t é l i b r e d e l a s d o l e n c i a s 
q u e l e a s a l t a r o n . 
E L P R I M E R F R U T O 
L o h a n t e n i d o p a r a s u m a y o r a l e -
g r í a , l o s j ó v e n e s y e s t i m a d o s e s p o -
sos , s e ñ o r a M a r í a A g ü e r o y s e ñ o r I g -
n a c i o V i a m o n t e s . 
N E s u n v a r o n c i t o e n c a n t a d o r . 
Q u e b e s a n e n l o q u e c i d o s . 
L e s f e l i c i t o , 
. J O A Q U L X B O V E S 
Se h a t r a s l a d a d o a l a C a p i t a l d e 
l a R e p i i b l i c a . 
E l d o m i n g o ú l t i m o . 
V a a h a c e r i m p o r t a n t e s c o m p r a s , 
p a r a s u r t i r s u s o b e r b i o e s t a b l e c i -
m i e n t o " L a G r a n S e ñ o r a " . 
Q u e e n b r e v e s e r á t r a s l a d a d o a l 
b e r m o s o l o c a l q u e o c u p a b a e l H o t e l 
L u z y q u e . h a s i d o r e f o r m a d o y d e -
c o r a d o d e m a n e r a a t r a y e n t e . 
A l d e s p e d i r a l e s t i m a d o a m i g o y 
c o m e r c i a n t e s e ñ o r B o v e s e n s u v i a -
j e d e n e g o c i o s , es m i d e s e o q u e l o s 
r e a l i c e e n l a m e d i d a d e s u s p r o g r e s i s -
t a s i d e a s . 
N U E V A D A M A C A T O L I C A 
H e l e í d o e n l a a m e n a c r ó n i c a r e -
l i g i o s a d e m i r e s p e t a b l e y q u e r i d o 
a m i g o s e ñ o r A n t o n i o F u e n t e s , q u e 
h a h e c h o s u i n g r e s o e n l a m a g n í f i c a 
A s o c i a c i ó n d e D a m a s C a t ó l i c a s , l a 
i n t e l i g e n t e y c u l t í s i m a s e ñ o r i t a E l -
v . r a M e s a M a r t í n e z . 
T a n d i s t i n g u i d a y s a p r o c i a d a s e ñ o -
r i t a es d o c t o r a e n F a r m a c i a . 
L o c o n s i g n o c o n r e g o c i j . ) . 
Y f e l i c i t o a l a d i c h a A s o c i a c i ó n 
p e í e l v a l i o s o c o n c u r s o q u e h a r e -
c i b i d o c o n l a n u e v a a f i l i a d a . 
P A B L O P A R E D 
H a m a r c h a d o p a r a l a . ' H a b a n a . 
D e s p u é s d e u n a a g r a d a b l e t e m -
p o r a d a e n e s t a c i u d a d . 
E l s e ñ o r P a r e d d e s e m p e ñ a u n a l -
P A N A D E R O S 
ñ P L A Z O S E I N S T f t L f l D O S V 6 I 1 d 6 1 1 i O S : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r e s d e . C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M á -
q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e -
E u l e r C o . , s . 
0 B R A P I A , r H A B A N A T E L E F O N O : M - 6 9 8 0 . 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
r 
G E R G f t S D E ñ L ñ M B R E 
t o e m p l e o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e i 
C o r r e o s d e l a C a p i t a l d e l a R e p ú b l i -
c a . 
L e d e s p i d o c o n e l a f e c t o q u é m e 
i n s p i r a . 
A C U R A R S E 
E l j u e v e s 2 6 e m b a r c ó p a r a l a Ha-1 
b a ñ a , l a p r e s t i g i o s a y n o b l e s e ñ o r a 
J o a q u i n a G ó m e z v i u d a d e V a r o n a , 
a c o m p a ñ a d a d e s u h i j o R a f a e l . 
S u v i a , j e o b e d e c e a l d e l i c a d o es-
t a d o d e s a l u d d e s u h i j o y e s p e r a 
q u e p o r l o s f a c u l t a t i v o s h a b a n e r o s 
l e s e a d e v u e l t a l a s a l u d p e r d i d a . 
ü j a l ^ , s e a a s í . 
M I S A D E A L M A 
Se c e l e b r a r á n t r e s e n s u f r a g i o d e l 
a l m a d e l i n o l v i d a b l e g a l e n o c a m a -
g ü e y a n o , d o c t o r E s t e b a n M o r a t ó y 
A g r a m o n t e . 
••Su f a l l e c i m i e n t o o c u r r i ó e n e s t a 
c i u d a d e l d í a 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
D i c h a s m i s a s , se d i e r o n e n l a p a -
r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a So 
l e d a d . 
P o r s u v i u d a . J a e j e m p l a r y b o n -
d a d u s a d a m a A n g e l a G a r r i g a . 
F A L L E C I D A 
L o h a s i d o A m e l i a L l o v e r a F i g u e -
r e d o , d e C a m a g ü e y , 7 5 a ñ o s , b l a n c a , 














L a S e l e c c i ó n 
d e l a M o d a — 
E l C o l o r d e 
%*r<...¿J/̂ iS\M-¡t!iíli J a E s t a c i ó n 
U S T E D p u e d e d a r m u y f á c i l -
/mente a sus vest idos 
los ú l t i m o s colores d i c -
tados p o r los cen t ros 
mund ia l e s de la m o d a , 
usando T i n t e s C o l -
o r i t e Para T e l a s . 
U s t e d puede escoger 
en t re d i ez y o c h o colores y u n s i n n ú m e r o de 
matices i n t e r m e d i a s . U s a n d o C o l o r i r é se p u e d e n 
ob tener f á c i l m e n t e v a p o c o c o s t o , colores obs -
curos para telas gruesas, y los m á s claros m a -
tices para blusas del icadas y r o p a i n t e r i o r . 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e c e r c a s d e a l a m b r e g a l v a n i z a d o pa ra 
n a d o , m a y o r , m e n o r y a v e s d e c o r r a l , 2 0 , 2 6 , 3 2 , 5 5 , 6 0 , 7 2 . g 
9 6 p u l g a - J a s d e a l t u r a . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
TELEFONO A.9382 APARTADO 1917. 
S U C U R S A L EN A N T I I i A ORIENTE 
HABANA. 
E N S U A N T I G U O D O M I C I L I O 
H a v u e l t o a t r a s l a d a r s e e l r i c o 
h a c e n d a d o s e ñ o r P a b l o E s t r a d a H o r -
t a , c o n ^su a p r e c i a d a f a m i l i a . 
E n L o p e R e c i o 1 8 . 
R e i t e r o a m i b u e n y r e s p e t a b l e ! 
a m i g o s e ñ o r E s t r a d a m i s v o t o s p o r ; 
s u v e n t u r a p e r s o n a l . 
R a f a e l P e r ó n . ' 
I m p r e s i o n e s d e C a m á g u e y 
Los Tintes Colorite Para Telas se fabrican en tabletas, y 
se venden en cajitas de 4 y 8 tabletas. Dan colores per-
P r e c Í O manentes o temporales. 
Se venden en todas las Farmacias, Ferreterías y Tiendas 
C a r p e r i t e r - M o r t o n C e , B o s t o n , M a s s . 
I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g C o m p a n y , A g u a c a t e 6 1 , 
H a b a n a . 
2 0 c e n t a v o s 
e l P a q u e t e 
T I N T E S C b í o r i i e 
P A R A T E L A S 
L 
NO HAY QUE AGARRARSE 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l sal va v i - , 
das científicamente construido es 
mejor que una pajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
do apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, puea 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución qm. 
¿e obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hípofostitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse lasangrese poneencon-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, fíripe, Influenza, 
Tisis, etc. El Dr.. Amador Guerra,, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." La original 
y genuina Preparación de "Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelña, E. U . de A . , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
l o s p o d r á o i r u s t e d e n s u p r o p i o h o g a r c o n e l a u x i l i o d e u n a V i c t r o l a y o b t e n e r n o s ó l o d e -
l e i t e y e s p a r c i m i e n t o p a r a s u á n i m o , s i n o u n c o n o c i m i e n t o m á s p e r f e c t o , p a r a s u i n t e l i g e n c i a 
d e l i n c o m p a r a b l e a r t e m u s i c a l . 
S i u s t e d d e s e a o i r l a s s e l e c c i o n e s d e ó p e r a y n ú m e r o s c o n c e r t a d o s p o r l o s m á s c é l e b r e s a r -
t i s t a s d e l m u n d o , o l a v i b r a n t e m ú s i c a d e u n a b a n d a , o b i e n p r e f i e r e u n a c a n c i ó n o d a n z a 
p o p u l a r p a r a s o l a z a r s e e n l o s r a t o s d e o c i o , l a V I C T R O L A l e p r o p o r c i o n a r á c u a n t o u s t e d 
p u e d a d e s e a r ; t o d o l o q u e e s h e r m o s o , i n s t r u c t i v o y d i v e r t i d o : r e g a l o p a r a e l e s p í r i t u y 
p a r a e l o í d o . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o o e s c r í b a n o s y , c o n e l m a y o r p l a c e r d e m o s t r a r e m o s a u s t e d l a p o s i b i -
l i d a d d e a d q u i r i r e l i n s t r u m e n t o V I C T O R q u e s e a m á s d e s u a g r a d o 
z o s c ó m o d o s y p o r p o c o d i n e r o . 
1 M 1 R C I A L C o . 
S A N R A F A E L N o . 1 T E L E F O N O A - 2 9 3 0 H A B A N A . 
Nuevo modelo de Victrola, tipo 
consola. LAS tenemos de varios 
tamaños y precios 
S U C U R S A L E S : 
I s m a e l R o s e l l , S a n t a C l a r a . 
A m a d e o S c h e t t i n o , 
C a i b a r i é n . 
M a r t í n e z y M e n é n d e z , 
S a g u a l a G r a n d r 
Pronto apertura die 
una Socnrsal en 
Cienfnegos, 
en San Carlos, 05. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e D i s c o s V í c t o r , e s p e c i a l m e n t e d e T i l t a R u f f o , T i t o S c h i p p a , L u c r e z i a 
B o r i y M a r t i n e l l i . 
E Q U I P A J E S 
P a r a v i a j a r c ó m o d o le r e c o m e n d a m o s el N u e v o M o d e l o de B a ú l Es-
c a p a r a t * E s c a m l h e l o y se c o n v e n c e r á de l o u i l l y cós i iodo que ea para 
v i a j a r y e s t a n c i a en el H o t e l . 
B a ú l e s y M a l e t a s de todas claseK 
W E L M O D E L O D E . P A R I S " 
C a l l e H a b a n a 11.6 y A m a r g u r a . 
~ C 2S6"í a T I r d " i r X ' 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o ? 
c a t a r r o I n t e s t i n a l » d i s e n t e r í a . 

















( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r i o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
" y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s del 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, altem.n*» 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
t o n i f i c a A Y U D A A L A S 
l U l l l l l U d , D I G E S T I O N E S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r ^ 
jas d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o e n la é p o c a de l de s t e t e y aei 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P r < > " * 0 v q s e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e J 0 B \ * 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u * ^ 
S A I Z DE CARLOS. CUPS el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e r c o n ^ ¡ L s o s , la 
I U I B U n i i a i n d e p o s i c i ó n d i a r i a ^ o s e n f e r m o s b ^ i o s o . ^ 
p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y ^ ^ ' ^ f ^ l g z . 
c o n la P U R G A T I N A que es t ó n i c o laxante , suave y eficaz. _ 
SAIZ DE CARLOS. e n p o t ¡ d i a " ^ 
las f i e b r e s i n t e r m . t e n t e s c j , ^ 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a i u ^ 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . É X I T O S E G U R O . 
Venta; F A R M A C I A S Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30 , MADRID (Espa 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s 
J . R A F E C A S Y C A , , V e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Cuba-
s i s . ' ] 1 d - 2 9 
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T I A B A N E R A S 
(Viene de la pág . S I E T E ) 
El notable especialista, que goza. ^ Ha llegado para los jóvenes y simpáticos esposos Alberto Márquez 
y Alicia Crusellas con el feliz adve-
nimiento en su hogar de una niña 
encantadora. 
Viene a hacer pareja con su ado-
rable primogénito, Gilbertico, >que 
cuenta ya tres años de edad. 
¡Enhorabuena! 
tan merecida reputación en nues-
(ie mundo médico, acaba de insta-
tr0 u gabinete en el Edificio Carre-
^ J ú s t i z en Manrique entre San 
Lázaro y' Malecón. 





Que doy con el mayor gusto. 
La señora Viuda de Vivó, mi bue-
i, y muy estimada amiga Antoñi-
11 ¿arcia, se encuentra ya restable-
C{4M üe la Peil0sa dolencia que la 
tiro Por a,SÚn tiempo postrada. 
j)e su asistencia se hizo cargo, 
on el más satisfactorio éxito, el re-
putado doctor Ramón Mendoza. 
Solv ió ya ja tranquilidad, inte-
rrumpida por tan sensible causa, al 
feliz bogar de los (íistinguidos es-
pagos Miguel Angel Mendoza y Eme-
lina Vivó. 
Riegue a todos mi felicitación, 
¡tó&a más afectuosa. 
; Una alegría más. 
I&rande, indefinible. 
Sergio Ponce. 
Volvió al lado de los suyos. 
E l simpático joven, después de 
haber sufrido la operación de la 
apendicitks, *tié dado ya de alta en 
la quinta de la Asociación de De-
pendientes. 
Reciba mis felicitaciones. 
E l Gallo. 
Y el abono de las corridas. 
Tema que me reservo, a fin de 
tratarlo con la atención debida, pa-
ra las Habaneras de mañana. 
Diré anticipadamente que no que-
dan ya, a la fecha, paícos por abo-
nar. 
Inmenso el entusiasmo. 
Enrique EONTANLLLS. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Abril 28 de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rivero, 
Director del DIARIO D E L A 
, MARINA, 
Ciudad. 
Mi - distinguido amigo y compa-
ñero: 'En la información publicada 
ayer por cierto periódico de esta 
capital sobre el fraude de las car-
cas de pago, al citárseme, en rela-
ción con dicho asunto, aparece que 
]a policía Secreta estuvo en mi ofi-
cina para realizar investigaciones a 
yfín de esclarecer los hechos denun-
ciados por el señor Secretario de 
Gobernación. 
A mi me interesa hacer constar 
que la Oficina que dirijo con el Sr. 
Antonio *D. Torra, no tiene inter-
vención alguna en dicho fraude, ni 
tampoco están instaladas en la Man-
lana de Góme¿, y sí en Empedrado 
4̂2 Edificio "Cuba", Departamen-
IqVoe. 
Teniendo noticias de la denuncia 
del Sr. Secretario de Gobernación, 
me personé espontáneamente en la 
Policía Secreta, para poner de ma-
nifiesto una carta del Alcalde de 
Mordazo, en que me afirmaba que 
había personas que tramitaban las 
licencias de poblado y despoblado 
por la cantidad de 24 pesos, cuando 
solamente los derechos importan 30 
pesos. 
Y lo hice así, no solo por coope-
rar cívicamente a que tal estado de 
cosas perjudicial para la Adminis-
tración cesase, sino también porque 
ello perjudicaba nuestros legítimos 
intereses. 
E s a y no otra ha sido mi parti-
cipación en este asunto, de lo cual 
puede dar fé el Sr. Donato Cubas, 
Inspector de la Policía Secreta, a 
quien hice entrega de la menciona-
da carta en las oficinas de dicho 
cuerpo. 
Y esperando que Vd. se dignara, 
publicar la presente le. anticipa las 
gracias y queda de Vd. muy affmo. 
y S. S. José R . Egiie. 
DE O B R A S P U B L I C A S 
5 A. 
coi 
KO QUEDARAN C E S A N T E S TODOS 
LOS T E M P O R E R O S 
El Secretario de Obras Públicas 
doctor Sandovai manifestó ayer a los 
repói-ters que no es exacto (como 
'han publicado algunos peiriódicos) 
tenga el propósito de dejar ce-
Bante a todo el personal temporero 
de la Secretaría, sino que se limitará 
a los que figurando en nómina como 
jornaleros, han venido prestando ser-
Ticios en las oficinas, lo cuel es con-
trario a las disposiciones legales. 
Añadió el señor Secretario, que fue-
ra de eéos casos, no piensa hacer más 
cesantías de temporeros, a menos que 
.jiíaya empleados que falten a sus de-
bereŝ  y terminó diciendo que el per-
Bonal de p.antilla es muy reducido, 
y que entre los temporeros hay em-
¿Jeados muy antiguos y de gran com-
petencia. 
D E L U Y A N O 
SEGIJIS'DO CONGRESO D E ARQUI-
TECTURA PAN-AIVJÓRICANO 
I Los señorea Pedro Guerra, Presi-
dente del Colegio de Arquitectos de 
láffílábana, y Luis Bay, Presidente 
•d^ííCíomité Nacional Cubano del Se-
gundo ' Congreso Pan Americano de 
Aíquitectura, que tendrá efecto en 
Ciile en Septiembre próximo, visita-
í|¡i ayer al Dr. Sandoval acompaña-
dos por los señores Francisco Sala-
yáj Ramiro Ibert y Horacio Navarre-
m miembros de uno y otro orga-
nismo. 
I Dicha Comisión felicitó al doctor 
SandovaL por su nombramiento para 
H cartera de Obras Públicas,- y le 
Hdió que utilizara sus buenos oficios 
a fin de obtener que el Gobierno de* 
u-Signe dos delegados oficiales al cí-
||po Congreso, y que la designación 
Hpiga en dos arquitectos, pues las 
Kftonas que como delegados del Go-
•pno asistieron al anterior" congre-
W Pan-Americano de Arquitectura 
.̂ aa completamente ajenas a la pro-fesión. 
P R O Y E C T O P A R A A B A S T E C I -
MIENTO D E AGUA E N SAN-
E ^ J TIAGO D E CUBA 
JíiOs señores Rafael Geno, Sebas-
Ra velo, Isidro Jáuregui y Emi-
K Guerra, ingenieros de Santiago 
• I Cuba, se han dirigido por tele-
Fama al Secretario de Obras Públi-
Pidiéndole que someta a su con-
j^ración las obras proyectadas pa-
fle n , ecer de asua a la capital 
Hiriente, pues entienden que en la 
— ma on que están planteadas no re-
tk eri^n definitivamente el proble-
BcVn c.ese telegrama contestó el 
i h X Sandoval en los siguientes 
trobí "Esta Secretaría estudia el 
aos ma Uniendo presentes todos 
^sU^!Ct0sJexistentes y con el pro-
B i l t i v ^ llegar a una solución 
•flfept^" Tan p,ronto como se haya 
J íán f1 Proyecto definitivo ten-
Bflo." 3 0Portunidad de cono-
l ^ ó n e r ^ l ^ ™ i s r n o asunto dijo a los 
f p d r á - L L Ct0r Sandoval, que 
É^eter T ?re Sumo ^usto, no en 
Farticuiar;o na co.nside<ración de los 
N a r l á " 103 Proyectos de la Se-
» i e r o ¿ o r Para eso tiene é6ta 
JB0 sí en fy.,.C0Inpetentes técnicos, 
^Pidan v o cuant0« datos se 
B poslbVv11- atonder hasta donde 
Í i o ^ ^ s X T a s [ T s Ia6 inái-
J ^ 1 ^ — t r i b ü n a l e s 
I f e / ^ S ^ ? ^ Obras Públicas 
ri!cia va^. ° a los tribunales de jus-^ f . V rio. P; ' 7 . "tunales  j s 
^ ^ ^ - d e denín .ent0S iniciados con 
• I 6 'fraud¿nUncias sobre. infraccio-
E N F E R M O 
Cuando sus familiares y amigos 
creíamos ver restablecido al distin-
guido caballero señor Antonio Fus-
té una recaída le hace guardar nue-
j vamente cama. 
Aunque su estadb no es alarman-
te, no por eso deja de ser bastante 
delicado. ! 
E l cronista hace votos por el pron-
[ to restablecimiento del apreciable en-
! fermo. 
UN B A I L E 
¡ E l día 5 de mayo tendrá lugar en 
' los salones de la Sociedad "Propie-
jtarios de Medina", una"fiesta baila-
j ble en honor de la bella señorita E s -
• ther Palmer y Sosa, candidata al 
I Concurso de Bellezas Femeninas de 
¡ nuestro colega " E l Mundo". 
Agradecemos la invitación. 
TRASLADO 
Los simpáticos esposos Encarna-
ción Fernández y Simón Zubieta, han 
trasladado su residencia para la ca-
lle de Guasabacoa entre la Calzada 
de Luyanó y Compromiso. 
Felicidades. 
F I E S T A B A I L A B L E 
E n la noche del viernes y en la 
elegante residencia de los distingui-
dos esposos, señora Buenaventura 
Pel lés y señor José Oliva, verificóse 
una fiesta bailable en honor de la 
linda señorita Dora Casanova, can-
didata al Concurso de Bellezas Fe-
meninas del periódico " E l Mundo". 
L a orquesta del amigo Morita, fué 
IfL encargada de ejecutar los baila-
bles, los que ejecutó con suma maes-
tría. 
Vayan ahora los nombres de las 
¡señoras allí presentes: Buenaventu-
'ra Pel lés de Oliva, Ana Alvarez viu-
j da de Pel lés; de Domínguez; Merce-
• des C. de León; Angelina C. de Lom-
bar y Rosita R. de Ruano. 
Y entré las señoritas anotamos a 
Mary, Monserrat y Margot Oliva, 
simpáticas e interesantes hijas de los 
dueños de la casa. 
Descollando por su belleza y gra-
cia estaban María, Hilda y Berta 
Domínguez. 
Y las simpáticas Manuela Martínez 
y Nieves Ruano. 
José A. Pérez, 
Corresponsal. 
E F E C T O S 
S í c a m b i a s e U d . e l j a b ó n q u e 
a h o r a u s a p a r a e n j a b o n a r s e p o r l a 
P a r a A f e i t a r , 
e l r a s u r a r s e p o d r í a s e g u i r 
s i e n d o u n a m o l e s t i a , p e r o y a 
n o s e r í a u n t o r m e n t o . 
L a servidumbre aprecia altamente el hogar 'cuya cocina está equi-
pada con los excelentes fregaderos "Standard" 
Para ellos significa mayor, comodidad y aseo, por lo tanto satisfac-
ción en el desempeño de sus «labores. 
No deje de insistir al comprar en lo? efectos sanitarios S t a n d a r d " 
todos llevan la etiqueta verde y dorada. 
De venta por: Antonio Rodríguez, Purdy & Henderson Trading 
Co., José Alió & Cia. S. en C , Pons & Cía. S. en C. y principales ca-
sas del interior. 
S t e m á a v á ^ a n i t a r ^ H P f e . C o . 
P I T T S B U R G H , Pa. 
Oficina de la Habana: Banco de Canadá No. 518. Tel M. 3341. 
D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o 
i 
i P r o f e s o r A u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a 
M E D I C O D E D O S H O S P I T A L E S 
E í n F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 á 4 
T e l é f o n o s : 173436 y M-1794 
Prado No. 20, (Altos). 
Sál:32 <4Jt 9d 13 
N O B L E O F R E C I M I 
C A R T A A U T E N T I C A D E UN G A B I N E T E " S E L L E R S " 
P a l a c i o d e l a s N e v e r a s . A b r i l 2 1 d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r a : 
A c a b o d e l l e g a r a e s t a h e r m o s a m e t r ó p o l i c o n s e i s c i e n t o s d e 
m i s c o m p a ñ e r o s . P r o c e d e m o s d e l a c i u d a d d e E l w o o d , e s t a d o d a 
I n d i a n a , N o r t e - A m é r i c a . 
N o s a b e u s t e d l a a l e g r í a q u e e x p e r i m e n t é a l c o m p r e n d e r q u e 
v e n í a m o s a e s t a g l o r i o s a t i e r r a y l a g r a n s a t i s f a c c i ó n q u e n o s h a 
p r o d u c i d o a t o d o s n u e s t r o p r e f e r e n t e a l o j a m i e n t o e n e l P a l a c i o 
d e l a s N e v e r a s B O H N S Y P H O N . 
L o p r i m e r o q u e h e p o d i d o o b s e r v a r e s l a i n t e n s a p o p u l a r i d a d 
d e q u e d i s f r u t a n e n C u b a n u e s t r a s c o m p a ñ e r a s , l a s n e v e r a s B O H N 
S Y P H O N y l o s a c r e d i t a d o s f i l t r o s E C L I P S E , q u e a d i a r i o d i c e n s a l i r 
p o r e n c a r g o d e l a s s e ñ o r a s q u e p i e n s a n s e r i a m e n t e e n l a s v e n t a j a s 
d e l a h i g i e n e y e n l o s p e l i g r o s d e l a g u a i m p u r a . 
E n f i n , s e ñ o r a , e s t a m o s i n m e j o r a b l e m e n t e y n e c e s i t a r í a e l 
D I A R I O e n t e r o p a r a c o n t a r l e m i s g r a t a s i m p r e s i o n e s . S o l o e s p e r o 
s u v i s i t a p a r a q u e d i s p o n g a u s t e d m i t r a s l a d o a s u h o g a r , d o n d e p r o -
m e t o c o l m a r l a d e s a t i s f a c c i ó n y d a r f i e l c u m p l i m i e n t o a m i s d e -
b e r e s d o m é s t i c o s . 
Q u e d o c o n f e r v o r a l o s p i e s d e u s t e d , s e ñ o r a , 
E L G A B I N E T E S E L L E R S 
C I E N F U E G O S . 1 8 , 2 0 7 22. 
A V E N I D A D E I T A L I A . 6 3 . 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
s 
G A R A N T I Z A D O S 
P O R 
2 A Ñ O S 
aramownf 
E X Í J A E S T A 
M A R C A 
Se hacen con tres tablas superpuestas, 
con la veta cruzada, resultando p r á c t i c a m e n t e iTrornpibles. 
Siempre cierran bien. 
S E V E N D E N EN L A S P R I N C I P A L E S 
PELETERÍAS D E A M E R I C A 
Exig iendo nuestra marca , sê  obtiene lo mejor en equipajes. 
A p p o m a t t o x T r u n k & B a g C o 
Petersburg, Virginia, E . U. A. 
C O M E R C I A N T E S : Vis i ten nuestro A l m a c é n y 
e n c o n t r a r á n constante existencia de toda clase de 
equipajes. Ventas, s ó l o al por mayor. 
B E R N A Z A 3 4 T E L F . M - 1 9 3 6 
. ANUNCIÓ DE VAD!A 
•"-solamente diga 
« a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor inmediatamente 
"BLüE J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. 'Alivia 
el dolor inmediatamente. E l calió se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor aiguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabri'-a en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. Da venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CRATIS.' Escriba c Baucr ¿ Black, Chicago, III., E.U.A. para un libro de valor "Atención cuidadesa de los Pies" 
L A 
D E 
ísta ni ¿s rie 1000 
lihrai; de peso. 
Quien la compra adquiere 
maleta para toda !a vida. 
B A R A T A , 
B O N I T A , 
P R A C T I C A 
Y D U R A D E R A 
A P P O M A T T O X T R U N K & B A G . C O . 
f:,r"TT.5?SF r, VIRGINIA, E. U. A. 
V I S I T E N U E S t » . e í X H I B í C l O N D E E Q U I P A J E S 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R 
B E R N A Z A 3-=?-. T SEI L_. M - 1 9 3 6 . 
Pero n o s o l r o s no nos v a ! 
s u b i r ¡ o s p rec ios . A ! c o n l 
r a s gangas . Rebajamos 
o í o s p o r menos de l a m i l a d 
de la sub ida de l dnlce p r o d u c t o nac iona l p a r a 
> cada d í a o f r e c e m o i nuevas y v e r d a d e -
lo s a r t í c u l o s y estos qu3 menc ionamos los da-
sus p r e c i o s . 
e S * ^lacion^r denun^s hay al-
• % a t t i Q ¿ c i t s r v a existencia 
qUI S Con dKnl0, ^ l]aves rcgula-
^as fu" *n°- Hace algunas 
• Edades entonce3, por esag irre-
«s e\ nombre que invocan todas las damas cuando mee*-
sitan Corsets, Fajas, Ajustadores, Sostenedores y demás 
prendas íntimas en la mujer 
VESTIDOS de Vichy. a $4.00 
y $6.00. 
VESTIDOS DE VOILE. a 
$2.00. $3.09 y $5.00. 
VESTIDOS DE ORGANDI 
francés, a $6.00. (Valían a $15 
y $20.00). 
VESTIDOS DE SEDA á? to-
dos colores y clases, REBAJA-
DISIMOS. 
CAMISONES bordad os y ca-
lados, a 60 centavos. 
CAMISONES de BURATO DE 
SEDA, en blanco, rosa, azul y 
crema, a $2.50. 
S O S T E N E D O R E S 
de punto y calados 
es ma industria nacional, 
Í Í *L Í fabrica artículos pro-
pios para este clima y 
adaptados al cuerpo de la 
mujer cubará 
E x i j a l o s a r t í c u l o s 
N i ñ ó n e n l a t i e n d a 
q u e V ¿ C o m p r e 
F á b r i c a d e l C o r s e t ^ ^ ^ ^ 




i n t e r c a l a d a 
KIMONAS de CREPE SER-
PENTINA, a $2.00. 
REFAJOS LIBERTY, en to-
dos colores, a $2.50 y $3.00. 
Bonito surtido de COFIAS de 
SEDA y MUSELINA, muy bien 
adornadas. 
Una gran baratura en BLU-
SAS de SEDA. CREPE GEOR-
GETTE y VELO DE SEDA. 
Lindo surtido en SALIDAS DE 
TEATRO. ¡Hay modelos muy 
bonitos! 
CUBRE CORSETS de Nansú 
y Holán, bordados, a 75 cts., $1 
y $1.25. 
PANTALONES para niñas, a 
25 y 40 centavos. 
JUEGOS DE CANASTILLA. 
muy finos, a $1.50 y $2.00. 
Un remate de TRAJES PARA 
NIÑOS de 1 a 5 años, de una 
rica tela, a $1.00. 
MAMELUCOS, para niños de 
1 a 6 años, a TRES por $1.00. 
Surtido espléndido de TRA-
JES DE BAÑO, para Señoras. 
Caballeros y Niños. 
ü N o o ' v i d e n q u e t e n e m o s e l m e j o r s u r -
t i d o d e t e l a s d e v e r a n o ! ! 
F e r n á n d e z , B e l m e n t e y C í a . , S . e n C . 
v e n i d a d e I t a l i a € 8 y 7 0 . - T e l é f o n o Á - 4 5 4 8 
Anuncios T R U J 1 L I . O ' A I A r T Ñ T C3133 l d - 2 9 
F A G I N A D O C E D í A R í O D E L A MARINA Abril 29 de 1923 ARO x a 
G A N A B A C O A A L D I A 
DIEGO F R A N C H I SOS V I S I T A . . . 
Hemos tenido el placer de recibir 
la visita del querido amigo señor 
Diego S. Franchi, actual Director de 
la Renta y Alcalde por todos concep-
tos honorable que por largos anos 
v para satisfacción general, tuvo la 
histórica villa de Pepe Antonio. 
Adelante, querido Diego, le diji-
mos', con esa familiaridad con que 
so trata, y esto nadie sabe lo que 
vale, la gente de Guanabacoa. 
—Tan solo vengo un momento, Je-
sús, no quiero hacerte perder tiem-
po pues sé que tienes bien contadas 
las horas, porque tu labor es de pú-
blico conocida. 
Le brindamos un pitillo, pero 
Franchi no hecha humo, ni gasta 
mitos. 
Precisamente. He leído el Mensa-
je del Alcalde de üuanabacoa, diri-
gido a la Cámara Municipal, y publi-
cado por tí en los dos diarios en que 
escribes en defensa de la villa. Men-
saje enviado a dicha Cámara al 
abrirse el primer lunes de abril el 
último período deliberativo del ac-
tual año económico, y si bien en la 
mayor parte del mismo lo que se di-
ce no atañe a mis gestioftes como 
Alcalde que fui de esta villa, por no 
estar en dicho cargo desde hace nue-
ve meses, o sea, desde el '4 de julio 
del año próximo pasado, en que ocu-
pé la Dirección de la Lotería Nacio-
nal, debo hacerte presente que al de-
jar yo la Alcaldía estaban todos los 
asuntos a ella encomendados en las 
cendiciones en que los relacioné en 
la Memoria que publiqué en el men-
cionado cuatro de julio, y en concor-
dancia con los recursos de que po-
día disponer, sin que existiera aban-
dono en los servicios, estando el Ma-
terial de incendios en condiciones 
de funcionamiento, habiendo gestio-
nado siempre el aclarar debidamente 
lo concerniente a la inscripción de 
las propiedades del Ayuntamiento, 
de las que se inscribieron muchas, 
la de los censos que a favor de los 
propios de Guanabacoa existieron, 
así como el de llevar a vías de hecho 
el terminar los límites de la villa 
con los términos limítrofes, sobre 
todo con el de la Habana que actual-
mente está absorviendo gran parte 
de térreno que pertenece a Guana-
bacoa. 
? 
Con respecto a la investigación de 
las rentas de las fincas rústicas y ur-
banas, se hizo una labor importante 
que dió el resultado de aumentar en 
más de $10,000 los ingresos por el 
concepto de Territorial y otro tan-
to por las plumas de aguaf 
Oh, querido Jesús, estimo que na-
die podrá dar un paso de avance 
sobre mi actuación en la Alcaldía 
de Guanabacoa, pues por la norma 
de conducta que siempre me he tra-
zado, donde quiera que he estado, 
hago administración con arreglo a 
los medios con que cuento para ello, 
pero siempre tratando de beneficiar 
la entidad en que me encuentro, no 
habiendo nunca malgastado el dine-
ro del procomún concediendo preben-
das a nadie que no trabajara, pues 
todo el que ha tenido un empleo ba-
jo mi administración, ha llevado a 
efecto los trabajos que su cargo le 
ha demandado, pudiendo tener la sa-
tisfacción de que, al abandonar la 
Alcaldía de Guanabacoa, dejé en la§ 
arcas municipales la cantidad de 
^110,988.67 centavos y un superávit 
de $15.903.58. 
Hasta aquí la interviú, con el ex-
Alcalde de nuestra villa. No pudi-
mos demorar más la entrevista por-
que él sabía, como al principio nos 
dijo, que teníamos que hacer. 
Frauchi nos ratificó, su afecto co-
mo amigo y como constante paladín 
de las causas de Guanabacoa. 
• L a distinguida y elegante dama 
Ofelia .López de Guasch, dejó escu-
char su bellísima voz cantando pri-
mero una canción mejicana, muy lin-
da, y después ^ otra titulada "Alma 
de Dios". 
I Para Ofelia hubo el viernes por 
• la noche además de los elogios, las 
j celebraciones y los aplausos, una pu-
cha de flores ofrecida por un gracio-
so niño del colegio. 
Bajo la competente dirección aeJ 
Padre Plana, funcionó el aparato de 
cinematógrafo que tiene actualmen-
te el colegio, proyectándose admira-
blemente la película "Christus" y 
otra cómica que todos celebraron. 
Y finalizó la velada con la inter-
pretación del juguete cómico "Al-
moneda por ausencia", brillantemen-
te interpretado por los alumnos que 
integran la sección dramática del co-
legio, Sixto Ramos, Alberto Baca-
llao, Félix Pallarés, Guillermo G. 
Osuna, Silvio Carrasco, Octavio Sil-
i-a. Pablo Machado, Chichi Gonzá-
lez, los hermanos Carbajosa y otros. 
Todos, absolutamente todos, gra-
ciosísimos. 
Para el amable Padre Vidal tene-
mos una felicitación, por lo bien que 
trabajaron los muchachos en este ju-
guete cómico. 
I E l festejado, Padre Prudencio So-
iler, dió a todos las gracias por aque-
lla demostración de cariño que se 
le acababa de dispensar. 
Sus palabras llenas estaban de una 
i muy justificada emoción. 
Entre las familias que pudimos 
distinguir, pues costaba gran traba-
J o , recordamos a la señora Nieves 
¡Lugo de Lima, Charito Casanova de 
Alonso, señoritas Esperanza y Ernes-
tina Baigorris, Isabelita García, Isa-
bel ligarte, Margarita y Esperanza 
de la Noval, Angela Díaz, Lucía To-
ares. Gabriela IVJirtínez Leyro, Hor-
tensia de la Vega de Ortega, Nieves 
y Dulce María Ortega, señora de So-
tomayor, Cristina y Pepita Zanón, 
Amelita Costales de Cruz Muñoz, 
Virginia y Margot Vega, Nena Acos-
ta de Roloff, Belén, Juanita y Loli-
ta Ortega, Julieta Fernández Porta, 
Margarita Vera de Howson, Juanita 
Picó de Pérez Remiel, señora Noval 
do Lera, Conchita Justiniani de 
Echániz. Dulce María Justiniani de 
Area, señora Cuesta viuda de Justi-
;niani, Victorina Justiniani, Estela y 
j Blanquita Sotomayor, Teté Darder. 
' señorita Glynn, Angelita Plaza de 
| " G e M t " 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
Una Señora de la Habana dedar 
y una cond ic ión agotada fu 
por la Medi 
"Después de tomar solamente 
tres botellas de Tanlac me encuen -
tro gozando mejor salud que he co-
nocido durante 15 años" dice la se-
ñora Asunción R. de Rodríguez, tan 
altamente estimada entre sus co-
nocidos, con residencia en la Calle 
Maloja 29, altos, Habana. 
"Mi molestias resultaron de un 
caso crónico de estreñimiento y el 
hígado entorpecido, y tan desorde-
nado estaba mi estómago, que ape-
nas podía comer lo suficiente para, 
no perder mi fuerza. Así mismo su-
frí con catarro en la cabeza, y por 
días a la vez padecí jaquecas que 
¡ casi me enloquecían. E l bronquitis 
j y una tos dolorosa también se con-
! taban entre mis molestias. Me fué 
necesario el uso constante de pur-
gantes fuertes, pero el alivio mo-
mentáneo que así obtuve fué pága-
a que las molestias estomacales 
eron completamente venci-
cina Maestra. 
do con la agravación de mis otras 
dolencias. No encontraba sueño que 
me descansara y estaba yo en una 
condición terriblemente agotada. 
"Empecé a mejorar desde luego 
que empecé a tomar Tanlac, y subs-
tituí las moderadas Pildoras Vege-
tales Tanlac por las medicinas fuer-
tes que había estado usando. Mara-
villosamente se ha mejorado mi di-
gestión, el catarro y .demás moles-
tias han desaparecido, y tanto ha 
aumentado mi fuerza que me sien-
to como una persona distinta. Sen-
cillamente Tanlac es maravilloso y 
no puedo alabarlo demasiado". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 3 5 mi-
llones de botellas. 
Arronte, Lucía Orozco, la lindísima 
Margot Howson y Vera, Margot Pé-
rez Picó, Piedad Miranda de Maig, 
Luisa Piedrg, de Nugué, Inesita E s -
pinal de Carrerá, señora de L ó p e z . . . 
Y gran número de caballeros en-
tre otros, Manuel Pérez Remiel, Jo-
sé Echániz, José Lorenzo Tabeada, 
(Viene de la pág. OCHO) 
Fox, por Duttin Farnum, Atracción 
del bullicio. 
Mañana: Maridos odernes, por H . 
B . WalthaU. 
E l martes; Lucrecia Borgia. 
T R I A N ON 
A las tres' Raza de luchadores, 
por Shoowy Laker, y películas có-
micas . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las uaeve y cuarto: la preciosa cin-
ta titulada Por un beso, por Wan-
da llawley. 
Mañana: Hacia el abismo, por un 
grupo de notables artistas. 
S i martes, tn función de moda. 
E l don divino, por Alice Lake . 
Miércoles y jueves: Robin Hood, 
po * Douglas Fairbanks. 
Viernes: E l placer de mentir, por 
Bptty Compson . 
Sábado: E l Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
Oscar de la Cruz Muñoz, Franck Osu-
na, Federico de Ortega, Capitán Jefe 
de la Policía Ramón Bletrán, Rolan-
do ^piaza, Julio González, Felipe L i -
ma, Luis Martínez Leyro, Sebastián 
Suárez, Rufino López, Juan de Dios 
Carreño y otros. 
Terminaremos nuestra misión reí-' 
terándole nuestras felicitaciones, tan 
cariñosas como las de ayer, al Padre 
Prudencio Soler, querido y cultísimo 
Rector de nuestras Escuelas Pías. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
Gets-It" Segura Muerte de Callos 
Toda clase de callos y callosidades se 
rinden a "Gets-It" y se desprenden 
Inmediamente. Unica-
mente unos cuantos se-
gundos y dos ó tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
a su íarniacla hoy mis-
mo y pida una botella 
de "üets-It." . 









M A S 
REINA Y 
BELASCOAIN 
L A P E L E T E R I A 
C a b e l l o s a n o . . . c a b e l l o h e r m o s o 
Según los entendidos, una cabellera her-
mosa es el resultado natural del estado salu-
dable del cuero cabelludo, debido a la üm 
pieza y cuidado propios. Con el J a b ó n de al-










D E A L Q U I T R A N 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios 1, Habana. 
Agente General Exclusivo. 
I De orden del señor Presidente ci-
ío por este medio para la Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas de 
esta Compañía que se celebrará el 
día 16 de Mayo del corriente año, 
a las dos de la tarde, en los altos 
de las casas Oficios 20 y 22, ae es-
ra ciudad. 
Se advierte que conforme a'l ar-
tículo 2 7 de los estatutos sociales 
tendrán derecho para asistir a las 
Juntas Generales todos los tenedo-
res de acciones que con diez dias de 
anticipación, por lo menos, al en 
trae deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscriptos o depositen acciona* 
en poder del Secretario. 
L a asistencia a la Junta ha 
ser personal, o por medio de re 
presentación otorgada por .poder s 
el accionista estuviese ausente 
la Habana o por medio de carta 
estuviere en esta ciudad; exigiéndo-
necesariamente poder siempre que 
la representación 66» confiera a per-
íona que no sea accionista d̂  esta 
Compañía. \ 
Habana, Abril 27 de 1923 
G. A. TOMBU' 
Secretario 
c 3164 ld-29 
C2453 alt. 5d-l . 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = = = = = L e c h e M a t e r n a 
L A L i E C H E KEJLi es la que mejor digieren los niños, ancianos y 
enfermos. 
L A L E C H E K E L es una leche < ompletamente esterellzada y 
es recomendada por todos los médicos. 
L A L E C H E es única. Ex i ja Siempre la ráarca K E L . 
De venta en todas las Farmacias. 
i s a s 
MAS SOBRE L A F I E S T A D E L V I E R -
NES E N L O S ESCOLAPIOS 
a 
A las ligeras líneas que escribi-
mos ayer tenemos que agregar, como 
lo ofrecimos, algo más para que 
nuestros lectores puedan mejor apre-
ciar ]a suntuosidad de ^a fiesta que 
los alumnos del Colegio le ofrecie-
ron al querido Padre Rector Pru-
dencio Soler, con motivo de su ono-
mástico que fué ayer sábado. 
E l salón de actos de los Escola-
pios se vió desde las siete y media 
de la noche invadido por familias 
distinguidas de esta villa. Y pudie-
ron haber asistido muchas más, ,de 
no haber sido que se interpretó nial 
el alcance de las invitaciones. Estas 
decían de carácter íntimo, pero des-
de luego, se hacían extensivas a las 
familias de los alumnos. 
E n el piano fué escuchado prime-
ramente nuestro glorioso Himno 
Nacional, oído de pie por la enorme 
concurrencia, la que más tarde 
aplaudió entusiásticamente. 
L a presidencia ocupada se halla-
ba por el festejado, el Padre Soler 
quien tenía a su derecha al Vicario 
de las Escuelas Pías de Cuba y Mé-
jico, Rvdo. P. Francisco Pábregas; 
a la izquierda, el joven orador Bal-
domero Guasch, el Padre Guardián 
tte Santo Domingo, el Padre Celesti-
no Rivero—tío de nuestro Director 
~—el Capitán Jefe de nuestra Policía 
Ramón Beltrán y Morales, y los Pa-
dres Escolapios Rvdos. Francisco Re-
vira, Manuel Marín, José Calonge, 
Jesús Scort, Jaime Carcellés, Juan 
Capdevila, José Navarro, José Ma-
í í a Lluciá. Ramón Vidal, Juan Puig 
Esteban Plana, Jaime Bisbal, Juan 
Bailares, Ventura Rigola, Jaime Alo-
bet, y los Hermanos Catalá. 
E l aventajado alumno Sixto Ra-
mos, con todo el rigor de un orador 
de cartel, pronunció un simpático 
discurso para saludar y ofrecer aque-
lla fiesta al Rector Padre Soler. 
Habló admirablemente. Y lo aplau-
dieron con calor. 
, Cuando el Padre Juan Puig anun-
ció que en el piano iba a dejar es-
cuchar una pieza titulada ¡Que Vi-
ra! el Padre Ramón Vidal, acompa-
ñado del alumno Aurelio Leguina, no 
Fué posible contener al público. In-
mediatamente se manifestó la alegría 
con grandes aplausos. Prueba aque-
lla de las grandes simpatías con que» 
cuenta el Padre Vioalito, como to-
¿os. le llamamos. 
La pieza fué magistralmente In-
terpretada en el piano. 
Rufo López es un jovenclto lleno 
í í g gracia y de simpatía, alumno ín 
terno del gran plantel, alumno pre-
dilecto, por sus adelantos, del Padr^ 
Capdevila. y este Rufo López delei-
tó a la concurrencia ocupando la 
tribuna, desde la cual, recitó una 
película onomástica (poesía humo-
rística) original del Padre Sellarás, 
recibiendo grandes aplausos. 
A c o m p r a d e u n n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " 
e s u n a i n v e r s i ó n e x c e l e n t e q u e p r o d u c e d i -
v i d e n d o s d e s a t i s f a c c i ó n y c o m o d i d a d ; e l e g a n c i a 
y finura s o n s u d i s t i n c i ó n , c o m o a u t o m ó v i l d e 
c a l i d a d s u p e r i o r . 
E s t e n u e v o m o d e l o t i e n e l a c a l i d a d l e g í t i m a 
P a c k a r d e n s u f o r m a m á s n o t a b l e , y s u p r e c i o e s 
t a n m o d e r a d o q i i e r e a l m e n t e e s a s o m b r o s o * 
U L L O A 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 I - H A B A N A 
M E N T H G M T Ü M 
U E S Í n T E C l B - L Í C S t r í Z B y 9 3 1 1 3 
l a s H e r i d a s , G o l p e s y E i i n t u s í i i n e s 
T h e C o m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1914.-—Eavana, Cnta. 
Depto. I?., 
Muy señores mtos: «ara 
. Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tr5S . ^Jl^» p 
ínvíen una cajita de muestra de Ungüento MENTHOLATUÜ 
Nombre * 
Calle y número „ . 
Ciudad Provincia. 
que i"' 
L A U N I C A L t E G l T 
I m p o r t a d o r e s e ^ c í m s í v o » 
• - e n * a K e p á s M c a - * 
¡ S Í 
I d Á - I é 9 4 . . 0 b r a p í 2 , Í 8 . - H 
I 
a s o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de 19Z3 
P A G I N A T R E C E 
0 g,e anunció a su tiempo, la 
Fraternal", celebró su Tr i -
U o Oct-avo aniversario el día 25 
^Sinl «alones se vieron concurridlsi-
rUStanto del sexo débil que quiere 
ií03 e fuerte, como del fuerte que 
H"2! generando en débil. Con el pri-
farn cambié sonrisas y saludos afec-
9 n~ La señorita Deschampos, pre-
^nta de la Junta de Damas, se 
sl°frecó mucho por "Comedia Fe-
ina" de Ichaso, don León, libro 
del momento 3" muy en boga 
" lo mincho bueno que atesora de 
por iJ . -. .. -..t.-i— ' nCiones ingeniosas y sutiles. Con 
segundos hubo apretones de ma 
' saludos efusivos que creo sin-
El Dr. Miguel A. Céspedes fué el 
eargad0 de la conferencia anun-
1  da que, en realidad, no puede 
lijarse tal, y sí un hermoso y vi-
Lnte discurso. 
mos habló el Dr. Céspedes de 
aéstro pasado, de nuestro origen 
a, nuestra Patria; y después de ha-
-nos saber bien detalladamente 
proceso doloroso de nuestra his-
oria, abordó nuestro presente con 
¡j-gallardo verbo, co ntal valen-
(. con tan electrizadora elocuen-
j!' que aun me parece escuchar las 
jelirantes ovaciones con que le pre-
el auditorio, francamente entu-
íasniado y sinceramente agradeci-
imposible me es seguir al Dr. Cés-
lídes en su beJlo discurso; confi'eso 
incapacidad para hacerlo cual lo 
lírece nuestro gran tribuno. Me 
onformo con felicitarlo de todo co-
izónra/.ón y de felicitar a la 
ünión" en la digna persona del Sr. 
¡jto Cárdenas, Presidente de la 
fección de Instrucción, organizador 
b tan brillante acto. 
— L a velada de la 'Tallón Frater-
nal." -
—Cosaca de la "Ville-Lumiere." 
—Historia de un negro. 
—Historia de otros negros. 
•—Propaganda suicida. 
—Nuestra única divisa fuera de la 
Patria. 
—Xo nos pertenecemos a nosotros 
—mismos. 
i—La nueva Directiva de la "Unión." 
nante, se presentó días pasados en 
una alcaldía de los alrededores de 
Burdeos, dicendo que se llamaba 
Juan Brunet, inválido por haberle 
sido amputada la pierna izquierda, 
que era condecorado con la medalla 
militar y de la Legión de honor, es-
tudiante en medicina, sin ningún 
recurso, el glorioso mutilado soli-
citaba un préstamo de 150 o 200 
francos. 
E l solicitante acude puntua-
, ILsimo a la cita, y se encuentra 
con un inspector de policía que le 
ruega le haga ver sus documentos. 
Y se sacó en consecuencia que el in-
dividuo no se llamaba Juan Brunet, 
que no era ni inválido, ni estudian-
te, ni condecorado, ni necesitado. 
Solo la negrura de su cara no era 
ficticia en su persona. 
E r a un estafador nombrado Ama-
dou-Ba, costumbrista de hecho en 
esa vida, y cuyos timos no se pue-
don contar .Fué mandado al Vivac. 
2 5 K C A N A N ( I A A L D i A 
• í V Vendiendo Camisa s Grandea Fabricantes fle Camisas 
necesitan Agentes para la, venta de 
vXun completo surtido de camisas, 
' P>Jamas y camisas de dormir, 
directamente al consumidor. Marca 
muy conocida—modelos exclusivos 
—íácllea de venderse. No se 
requieren ni experiencia ni capital. Esta 
proposición es completamente nueva. Eicrihase íidiendo muestra gratis, 
Madison Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U. S. A. 
Dos boxeadores negros, Dawis y 
Greflth, no podían pasar por la ca-
lle de Pigalle, sin ser acometidos 
por un perro. Un día lo capturaron, 
y ya iban a matarlo cuando un afi-
cionado les compró el animal por 80 
francos. 
Los dos' boxeadores comparecieron 
ante Mr. Villette, juez de instruc-
ción, que los envió al Tribunal co-
rreccional. E l animalito fué devuel-
to a su propietaria, una joven baila-
rina de Montmarte. 
(Le Fígaro) . 
ün negro de negrura Impresio-
He ahí una triste y dolorosa ma-
nera do moverse en un país por mu-
chos conceptos extraños para todo 
hombre de piel oscura. 
Hay mucha malsana fantasía, y 
mucha criminal falsedad en cierta I 
propaganda que se hace de la liber-1 
tad y democracia de que puede dis-
frutar el hombre negro, en países 
europeos. Yo afirmo en contra de 
esa propaganda suicida, que el ne-
gro es en todas partes negro, en el 
más amargo sentido del vocablo; 
en tanto el fuego sagrado de su vir-
tud acrisolada no trueque en luz 
clarísima su natural negrura. 
Abnegación, heroísmo, sacrificio, 
renunciación a toda vanidad, despre-
cio a toda tentación y a todo vicio, 
para llegar ea ser sencillamente bue-
nos y dignos de la hospitalidad y del 
respeto por donde quiera que sus 
pasos guien. Pues de no ser así se 
correrá el mismo peligro que esos 
trevs desdichados personajes. E l ne-
gro cuando sale de sus lares, ade-
más de sus nobles ambiciones, debe 
llevar como única divisa el honrar 
a su Patria y a su raza, pues que a 
ellas nada más debe. 
E l que es bueno y es digno con 
los suyos, debe serlo mucho más en 
casa del vecino. 
Esto es amargo. . . pero saluda-
ble. 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a a n e m i a , l a d e b i l i d a d g e n e r a l , 
e l e n f l a q u e c i m i e n t o , e l a g o t a m i e n t o 
n e r v i o s o , l a r u i n a f í s i c a , q u e t a n t o 
e s t r a g o c a u s a n , p u e d e n c u r a r s e 
S e l o g r a ese fin l l e v a n d o a l o r -
g a n i s m o e l V i n o A r s e n i c a l B o u r -
g e t , p r o d u c t o s u i z o d e f a m a e n 
E u r o p a , e x c e l e n t e c r e a d o r d e a p e -
t i t o y f o m e n t a d o r .de c a r n e s . 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t , a u -
m e n t a e l a p e t i t o , a c t i v a e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e t o d o e l o r g a n i s m o y 
f a ' c i l i t a g r a n d e m e n t e l a a s i m i l a c i ó n . 
P o r s u a c c i ó n r e f l e j a , es m a g n í -
fico p a r a c o m b a t i r l o s m a l e s d e l a 
p i e l , l a s e s c r ó f u l a s y p r e v i e n e c o n -
t r a l a t i s i s . 
S e v e n d e e n d r o g u e r í a s y f a r m a -
c i a s d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
P i d a F o l l e t o . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a , R e i n a 5 9 . 
Especiantes Dr. L. Bourget. S. A.. Liuunne. Suiti. 
© i ® : © : © : © ! © 
L a "Unión Fraternal" nos comu-
nica en atento B. L . M. que en las 
Elecciones verificadas el día primero 
del actual, fueron elegidos los se-
ñores que han de regir los destinos 
de dicha sociedad, durante el año 
1928 a 1924. 
L a nueva Directiva la componen 
los ,señores siguientes: 
Presidente de Honor: Juan Gual-
berto Gómez. Presidente: Regino 
Campos Lartigas, R. Vice lo.: Nar-
ciso Mella Abreu, R. Vice 2o.: Enr i -
que Delgado Urr'utia, E . Secretario: 
Ignacio Mesa, R. Vice lo.: Alberto 
Scull Montalvo, R. Vice 2o.: Panta-
león Machado Beato, R. Tesorero: 
José Y. Alvarez Miranda, R. Vice: 
Angel Peñalver Peñalver, R. Conta-
dor: Antonino Valdés Valdés, E . 
Vice: Juan F . Valdés. R. 
Vocales: Pedro Calderón R. José 
Luis Pérez, E . Alipio Mesa, R. Julio 
Martínez Ferrer, R. Ernesto Palmer 
Palacio, R. Gregorio Casal Casal, R. 
Carlos Carol Valdés, R. Sixto Cárde-
nas Herrera, R. Catalino Montalvo, 
E . Diego Chirino Trujillo, R. Andrés 
Muñoz Valdés, R. Ramón Hugues, 
R. José Y . Péigez Bravo, R. Benito 
Alfaro Revuelta, R. Otilio Ascuy Ac-
cuy, R. José Riverand, R. Ramón 
Lino Rodríguez, R. Miguel A. Mora-
les Guerra, R. Florencio Elejalde 
Borges, R. Luis Zequeira Miranda, 
R. Rafael Noriega González, E . Ga-
bino Araoz López, E . Enrique San-
tos García, R. Hilario Piñera Riñe-
ra, R. Ramón Enrique Díaz, E . Ja-
cinto Ponce Morón, E . ristóbal Fran-
co Gómez, E . Genaro Morejón Suá-
rez, R. José María Conill, E . Tomás 
Llanos, E . 
Suplentes: Carlos Almeyda Fama-
da, E . Aquilino Valdés Valdés, E . 
Angel Peñalver Jiménez, E . Severino 
González, E . Delfín Hernández, E . ; 
Oscar Arana Rubión, E . Luis Her-
nández, E . Ricardo Vildóstegui, E . 
Facundo Hernández, E . Julioo Soto-i 
navarro, E . 
Nuestros parabienes a la "Unión" 
y a la nueva Directiva, 
Panchito F E R N A N D E Z 
E n b e n e f i c i o , d e l p ú b l i c o a v i s a m o s q u e s e a n u n c i a p a r a m u y 
p r o n t o u n a l z a g e n e r a l d e p r e c i o s e n l o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , 
p o r r a z ó n d e l a u m e n t o d e l p r e c i o d e l o s a c e r o s , c a r b ó n y m a n o d e 
o b r a -
P a r a q u e l o s c o m p r a d o r e s p u e d a n a p r o v e c h a r s e d e l o s p r e c i o 
a c t u a l e s d e n u e s t r o s v e h í c u l o s , q u e s o n l o s m á s b a j o s q u e j a m á s s 
h a n r e g i s t r a d o e n r e l a c i ó n c o n l a c a l i d a d , o f r e c e m o s t o m a r ó r d e n ^ 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s a l o s a c t u a l e s p r e c i o s s i g u i e n t e s ; 
E S T R E L L A 
D U R A N T 
C L E V E L A N D . . . 
C H A N D L E R . . . 
P A C K A R D 6 c i ! . 
P A C K A R D 1 2 c ü . 
% 6 5 0 s t a n d a r d 5 pas . 
$ 1 3 5 0 „ 5 •„ ! 
$ 1 8 5 5 s p o r t 5 pas, 
$ 2 8 5 0 s t a n d a r d 7 pas, 
$ 4 5 0 0 „ 7 „ 
$ 5 9 0 0 „ 7 „ 
C a m i o n e s P A C K A R D y F E D E R A L a p r e c i o s v e n t a j o s o s 
lülllllllüiüillllilülilHIllillll 
A U L E S E S C A P A R A T E 
í 20 .00 a S 200 .00 
S n .00 a $ 60.00 
U L E S C A M A R O T E 
$ 10.00 a $ 50.00 
M A L E T A S 
$ 2.00 a $ 60.00 
$ 20.00 a $ 50.00 
O s 
E S T U C H E S 
$ 20.00 a $ 500.00 
M A L E T I N E S 
S 5.00 a $ 80.00 
P O R T A F O L I O 
$ 5,00 a $ 25,00 
. U L L 0 A 
3 , 5 Y 7 . - - T E L F . M - 7 9 5 1 
M o d e l o s e x c l u s i v o 
d e l a m e j o r f a b r i c a -
r o n , v e n d e s o l a m e n t e 
'"•"''«llIlHIllllillillllillilllillllillilllllllllll 
P r a d o y M o n t e 
V i s i t e e s t e A l m a c é n 
a n t e s d e c o m p r a r 
: : e n o t r o : : 
S E R V I C I O Y R E P U E S T O S : C A R C E L 19 
m m m m m ® . 
A 
P R I V A D O ) 
E L C E N T R A L T U I N I C U 
(Por Telégrafoñ) 
Sancti Spíritus, abril 2 8. 
DIARIO.—Habana. 
E l central "Tuinicú", terminó su 
zafra, con un montante de 242,453 
D E H A C I E N D A 
E L , D I N E R O D E L T E S O R O 
sacos, con un montante de 25 millo-
nes, 563,623 @ de caña, que fue-
ron molidas. , 
Ha sido electo Presidente del 
Club Rotarlo de ésta el señor Agus- Hasta el dia de ayer la existencia, 
tín Naumaun Companioni. >en la bSveda de la Tesorería Ge-
I neral de la República era do 
Scrra, Corresponsal. '?17.283.810.40 . 
T e l é f o n o A - 3 7 2 6 
8 
8 1 7 E n c a d a c a r t a 
e s c r i b e , p o r 
s e a 9 p u e d e 
l o m e n o s . 
q u e 
9 
a n d o l a 
m a q u i n a 
e A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
E s t e a r r a n q u e a u t o m á t i c o e s t m a e s p e -
c i a l i d a d e x c l u s i v a d e l a M á q u i n a d e E s -
c r i b i r R E M I N G T O N . N o h a y n a d a 
s e m e j a n t e . N o c u e s t a n m á s q u e o t r a s 
d e i n f e r i o r c a l i d a d . P i d a q u e s e l e 
d e m u e s t r e 
I N 
N A ^ 
P A G I N A C A T O R C E O Í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 A ^ o x a 
I 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
i 
m T v i w n r s T O 2 1 7 4 . — V a p o r a m e r i c a -
no - ' A u s a b ^ c a p U ^ M y d d l e t o n . p r o -
cedente B a l í i n 1 o r e P y e sca l a c o n s . g n a d o 
a M u n s o n S. L i n o . 
p K B A L T I M O R ? ! 
^ T ^ ^ ^ e ó n : 1.000 c a j a s l echa , 
p ' J L e ó n : 300 sacos h a r i n a . 
^ R k f e c a s Co , : 50 ca j a s g u i s a n t e s . 
A . L a b r a d o r ^-o-: 100 l d e m -
T/ i rez C o . : 100 I d e m I d e m . _ 
V l l r f ¿ n o . : 100 í d e m I d e m , 50 I d e m 
m a í z . 
M I S C E I . A N E A : M 
S Z o l l e r : 31 ca j a s c a m i s a » , 27 I d e m 
V . : 756 p i e z a s m a c o r a . 
R B o h e r Co. : 0 c a j a s á r b o l e s . 
1 t apado J i m é n e z : 4 i d c i n I d e m . 
M é n d e z C o T s T b a r r l l e a v i d r i o s . 
W n m a r a Ti • 41 i d e m i d e m . 
í n ^ r a C o . : 00 f a r d o s a l m o h a d i l l a s . 
B r i o l C o . : 50 i d e m í d e m . 
E . S a r r á : 40 ca j a s seda. 
A u t o A e r e o C l u b : 44 b u l t o s B r a s a . 
R . F r a n c e s c h l : 1 c a j a f i l t r o s . 
.1 11. S t e i n h a r t : í>5 b u l t o s s e d a 
G. A. A l v a z z i : 10 í d e m a c c e s o r i o » 
l á m p a r a s . _ . i . i n -
c u b a V i t r o l l t e : 3 c a j a s ^ t r a s . 
D o m í n g u e z K o m á n : 2 ca j a s I n a t r u -
n i e n t o s . . , , j . . . , — » 
• p i p f t r l c a l E . : 1 h u a c a l f i b r a s . 
K . C a p o t o Co . : 100 b u l t o s b o m b i l l o s , 
1 D a r r i l e s v i d r i o s . 
r P a l a c i o Co. : 1 c a j a b a d a n a . 
IVf V a r a s Co . : 1 í d e m I d e m . 
I ) . C o r r í a s : 1 í d e m í d e m 
. t u r i c F e i m a n : 13 ca j a s c a m i s a » . 
W e s t I n d i a O l í R . C o . : 95 b u l t o s 
" r v C V i v ó : 1 c a j a m a a u l n a r l a . 
K L e c o u r s : 13 b a r r i l e s p a s t a . 
B e ñ o Shoe Co . : 11 ca j a s c a l z a d » . 
D a l y H n o . : 2 í d e m c a m i s a s . 
V R í v e r o : 1 í d e m r o p a , 
v h l a m i l C: 1 í d e m í d e m . 
A m . P . C r e d i t C o r p . : 1 c a j a p a r a g u a s . 
I , L ó p e z : 1 i d e m r o p a , 
h o n z á l e z Co . : 1 i d e m i d e m . 
F P é r e z : 4 i d e m c a m i s a s . 
Pesan t C o . : 10 p l a n c h a s . 
K. G a r c í a : 2 c a j a s t e j i d o s . 
\ F e r r e r : 2 i d e m í d e m , 
r" T M e d i n a : S5 c i l i n d r o s a m o n i a c o . 
F . L . D í a z : 16 b u l a o s a c c e s o r i o s l á m -
P o m a r C. Co . : 4 b a r r i c a s l oza . 
P. G ó m e z Co . : 7 b u l t o s a c c e s o r i o s 
^ A 6 R S * L a n g h w l t h : 245 b u l t o s a l i m e n -
t o : ' l saco s e m i l l a s : 2 h u a c a l e s i n c u b a -
< t0Nac iona l P e r f u m e r í a : 13 c a j a s b o t c -
t D r o g u e r f e J o h n s o n : 28 I d e m I d e m . 
A l o n s o A r e n a s : 15 i d e m j d e m . 
D r o g u e r í a P e n i c h e t : 10 í d e m í d e m . 
r B S R E T E B I A : _ 
A l a r i n a C o . : 9 b u l t o s , f e r r e t e r f a . 
F . G . de l o s R í o s : 2 í d e m í d e m . 
. ) . G o n z á l e z : 5 í d e m í d e m . 
M . H e r m i d a : 2 i d e m I d e m . i 
M R i c o : 16 b u l t o s p a n t a l l a s , 
c r e s p o G . : 29 h u a c a l e s s u m i d e r o » . 
< une te s c l a v o s . 
P M a s e d a : 150 i d e m i d e m . 
.1. A g u i l e r a Co. : 350 i d e m I d e m . 
A s p u r u C o . : 165 i d e m i d e m , 20 p l a n 
VVi l sou Cu 2 c a j a s c a r n e 14,036 k i l o s 
t o c i n o 
L B r e a Co 400 c a j a s h u e v o s 
A A r m a n d e h i j o 13,062 k i l o s n a r a n -
G a r c í a C a m p a 16,919 I d i d 
M I S C E L A N E A S 
C a g i g a s H n o s . 1,473 p i e z a » m a d e r a 
J P e n n í n o 85 i d m á r m o l 
F o r d M o t o r 7 a u t o s 
S l m o n s Co 8,743 b t o s . m a q u i n a r l a y j 
a cceso r io s . 
M o r g a n M o A v o y 7 1 b t o » . g a b i n e t e y i 
a c c e s o r i o s 
F R o l l a n 1 c a j a a c c » . 
Coca C o l a Co 5 c a j a s i m p r e s o » 
G o n z á l e z Co 4 c a j a s aecs . 
B r u n s w i c k B a l k e Co 85 b t o » . m e s a s 
de b i l l a r y aecs . 
D e j a c i ó n C h i n a5 I d m u e b l e » 
L ó p e z M o l i n a Co 1 c a j a h u l e 
M R o d r í g u e z Co 1 i d c o r r e a j e » 
C h a m p i o n M Co 5 b t o s . m a q u i n a r l a 
M a r t í n e z Co 2 c a j a s aecs 
A R F e r n á n d e z 4 c a j a s e f e c t o » de b r o n 
ce 8 I d i d 
R Z a p a t a 3 c a j a s m o t o c l c l e r t a » 
< > n t r a l E s p e r a n z a 1 c a j a a c c » . 
C e n t r a l M o r ó n 1 i d i d 
C e n t r a l E l l a .1 i d i d 
D í b b y M L i b b y 7 i d e f e c t o s de e s c r i -
t o r i o s . 
L y k e s B r o s 154 c e r d o s v i v o » 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
I V S s s m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
1 
C O M P R O • - V t N D O 
B O N O S D E L ñ R E F U B L l G ñ D E G U B r t , 
m m m e l e g t r i g , t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T G . , E T G . 
M A N I F I E S T O 2,178 v a p o r a m e r i c a -
no " H M F l a g l e r " c a p i t á n A l b u r y p r o -
ceden te de K - y W e s t c o n s i g n a d o a R 
L B r a n n e n . 
M A D E R A S 
E m p e r p r i s e L u m b e r 1,672 p i e z a » m a - ' 
d e r a 
C e n t r a l A d e l a i d a 9,000 l a d r i l l o » 
V í z o s o A b e o Co 242 c a j a s v i d r i o » 
F de H i e l o 4,200 s. m a l t a 171,922 b o -
t e l l a s v a c í a s . 
M A N I F I E S T O 2,179 . v i v e r o d o m i n i -
cano " F r a n c i s c o C a s t e l e l r o " c a p i t á n 
L a m d a r t o p r o c e d e n t e d o C a b o t a j e a 
T r a v e s í a c o n s i g n a d o a l a O r d e n C a a -
b o t a j e a T r a v e s í a c o n s i g n a d o a l a 
o r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O . 2.180 v a p o r a m e r i c a -
no " L a k e E U s b u r y " c a p i t á n P e t e r s o n 
p r o c e d e n t e de N e w Y o r k c o n s i g n a d o 
a W l i S m i t h . 
V I V E R E S 
B F e r n á n d e z 497 sacos a v e n a 499 p a -
cas heno. 
F E r v i t l y Co 1.000 sacos a v e n a 
J S u r i s y Co 7.050 sacos 236 b a r r i -
les p a p a s 
J G a l l a r r e t a y Co 50 c a j a » w h l s k e y . 
G o n z á l z e H n o . 50 i d i d 
A n g e l y Co 50 i d i d 
S S F r e i d l e i n 350 I d i d 25 i d 5 b a r r i -
les g i n e b r a 
L E G w u i u n 500 sacos p a p a s 
A E L e ó n 710 i d 104 b a r r i l e s i d 
A. C a l a f a t y Co 1.001 sacos i d 
M N a z a b a l 200 i d i d 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , 
2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N E W i O R K , a b r i l 2 7 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
E l m e r c a d o d© v í v e r e s e s t u u v o m u y 
f i r m e en t o d o s sus a s p e c t o s . 
T r i g o N o . 1¡, n o m i n a l . 
T r i g o de i n v i e r n o , d u r o , 1.42 1|2. 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a , de 56 a 60 l l 2 . 
C e n t e n o , a 9 8 . 0 0 . 
A f r e c h o , de 2 6 . 5 0 a 27 .00 ., 
H a r i n a , de 6 .75 a 7 . 1 5 . 
H e n o , de 2 5 . 0 0 a 26 .0 ' ' 
M a n t e c a , a 1 3 . 2 0 . 
U l e q , a 10 3 |4 . 
C r a s i i , a 8 . 5 0 . 
A c e i t e de, s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 1 . 5 0 . 
Papas , do 3 .25 a 3 . 8 5 . 
F r i j o l e s a 8 . 3 0 . 
Otbo l l a . s , do 2 .50 a 3 . 0 0 . 
A r r S » F a í i c y H e a d , de 7 . 5 0 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , de 9 .00 a 1 1 . 0 0 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
L o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s q u e s e ñ a l a m o s 
e s t u v i e r o n c o t i z á n d o s e en e s t e m e r c a d o 
b a j o u n t o n o de g r a n f i r m e z a . 
T r i g o N o . 2, Ouro , 1.27 114 a 1.27 314. 
M a í z N o . 2, m i x t o , de 83 3|4 a 8 4 . 
M a í z N o . 2, a m a r i l l o , de 83 3|4 a 8 5 . 
A v e n a N o . 2, " ó í a n c a , de 46 112 a 4 8 . 
C e n t e n o N o . 2, de 5.6 112 a 8 7 . 
P u e r c o , n o m i n a l . 
M a p t e c a , a 1 1 . 1 7 . 
C o s t i l l a s , de a .12 a 1 0 . 0 0 . 
• has.. 
V a l l e j o S t e e l "W.: 100 c u ñ e t e s g r a m -
ias, 2,848 r o l l o s a l a m b r e . 
J . l , a n z a g o r t a : 166 b u l t o s h o j a s . 
A r a l u c e A . Co . : 317 I d e m i d e m , 3 
i l e m f e r r e t e r í a . 
.1. A . V á z q u e z : 270 I d e m í d e m . 
í ' o n s C o . : 4 i d e m í d e m . 
C. G a r a y C o . : 52 i d e m í d e m . 
E. S. B a g l e y : S i d e m í d e m . 
F. O. K o o f e : 69 í d e m i d e m . 
U . E l o r r í a p r a : 10 f a r d o s l o n a . 
V. P e l e a : 2 c a j a s h i e r r o . 
N ; M . : 8 4 v i g a s . 
S t ee l C o . : 125 p i e z a s a c a n a l a d a s . 302 
cul tos e n g r a n e s . 150 r u e d a s , 560 p l a n -
chas, 1,504 v i g a s y á n g u l o s . 
P E N W P O R T 
V I V E R E S : 
R,. R. R o a d e : 1.100 sacos h a r i n a 
A . M . P u e n t e C o . : 19 b a r r i l e s acceso-
r i o s r e t r a n c a s . 
M a n g a s C o . : 6 c a j a s m e d i a s . 
M A N I F I E S T O 2,3 7 5 . — V a p o r a m e r i c a -
no " G o v . C o b b " , c a p i t á n P h e l a n , p r o -
•edente do K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
\J. B r a n n e n . 
P E S C A D O : 
R . F e o : 3 ca jas c a m a r o n é s . 
< t. S á n c h e z : 4 i d e m i d e m . 
A. R í o s : 3 í d e m s e r r u c h o s . 
Co. C u b a n a de P e s c a : 64 i d e m í d e m . 
m S C E D A N E A : 
M a r t í n e z Co . : 13 b u l t o s a c c e s o r i o s . 
C o r r a l C o . : 1 c a j a i d e n j . 
Gr. P e t r i c c i o n c : 17 i d e m í d e m -
M A K I F I E S T O 2 , 1 7 6 . — V a p o r n o r u e g o 
" S k e g s t a d " . c a p i t á n K r l s t i a n s e n , p r o c e -
d e n t e de N e w p o r t , c o n s i g n a d o a M u n -
son S. L i n e . 
H a v a n a C o a l y C o . : 5,680 t o n e l a d a s 
c á r b & Q m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 7 7 . — V a p o r a m e r i c a -
no " E s t r a d a P a l m a " , c a p i t á n H a r r i n g -
t o n , p r o c e d e n t e de K e y "West, c o n s i g -
nado a R. L . B a n n e n . 
V I V E R E S : 
l i i n d n e r H a r t m a n : 1 c a j a h e r r a m i e n -
tas . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o r r i s Co . ( C i e n f u e g o s ) : 100 i d . i d . 
" ' u d a h y P a c k : 25 í d e m . 210 ca j a s 
i d e m p a r a C a m a g i i e y . — 1 0 0 t e r c e r o l a s 
; dem p a r a Sagua , 100 I d e m , 125 c a j a s 
i d e m p a r a C i e n f u e g o s . 
J . C a s t e l l a n o s : 400 ca j a s h u e v o s . 
A r m o u r Co. 5 4,36 7 k i l o s m a n t e c a 300 
'•ajas i d 
S w i f t Co 600 c a j a s s a l c h i c h a s 80 f e r -
^ r o i a s m a n t e c a 160 i d i d p a r a C a i b a -
W B . P a i r 13,835 k i l o s t o c i n o 
i L ó p e z y Co 300 i d I d 1 
' A A l o n s o 300 i d i d 
A M o n H n o . 300 i d I d 
S O r i o s o l a y Co 200 i d U 
M B a r r e r a y Co 200 i d i d 
E r v i t l y A r r e g u i 200 . I d i d 
R P a l a c i o y Co 506 p a c a s h e n © 
M I S C E L A N E A S 
B a n c o d e l C a n a d á 14 c a j a s I m p r e s o s 
l i b r o s sob res y e f e c t o s de e s c r i t o r i o s 
1 c a j a mesas . 
O C T u y a 1 I d b r o c h e s . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
I N F O R M E D E L L E T R A D O 
C O N S U L T O R D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O C U B A N A 
Sr. P r e s i d e n t e de la C á m a r a de ' C o -
m e r c i o . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a 
I s l a de C u b a . 
Presenteu 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o de e l e v a r l e e l p r e -
sen te i n f o r m e e m i t i d o e n e l e x p e d i e n -
te N o . 12, de es te a ñ o d e l D e p a r t a m e n -
t o L e g a l a m i c a r g o , f o r m a d o a v i r t u d 
de c o n s u l t a ^de l o s s e ñ o r e s N . N . , q u i e -
nes en s u c o m u n i c a c i ó n a e s t a C á m a -
r a d a n l o s s i g u i e n t e s a n t e c e d e n t e s : 
U n c l i e n t e s u y o s o l i c i t ó y o b t u v o de 
l o s c o n s u l t a n t e s u n p r é s t a m o de X . 
pesos, d a n d o e n g a r a n t í a d e t e r m i n a d a 
p r e n d a y c o n v i n i e n d o e n que , s i a l 
v e n c i m i e n t o d e l p r é s t a m o n o p o d í a de -
v o l v e r s u i m p o r t e , l a p r e n d a p a s a r í a 
i n m e d i a t a m e n t e a l a p r o p i e d a d de l o s 
ac r eedo re s , s i n n e c e s i d a d de n i n g u n a 
s u b a s t a y d á n d o s e p o r e x t i n g u i d a l a 
o b l i g a c i ó n . 
P r e g u n t a n l o s c o n s u l t a n t e s s i e s t a 
o p e r a c i ó n d e v e n g a e l i m p u e s t o d e l u n o 
p o r c i e n t o ; y e n c o n t e s t a c i ó n m e es 
g r a t o i n f o r m a r q u e e n t i e n d o n o d e v e n -
g a e l r e f e r i d o i m p u e s t o . 
E n e f e c t o , e l I m p u e s t o se p a g a so -
b r e e l i m p o r t e de l a v e n t a , c a n j e o 
c e s i ó n de m e r c a n c í a s , y e l caso q u e 
se c o n s u l t a , q u e es u n a o p e r a c i ó n a i s -
l a d a y f u e r a de l a s o p e r a c i o n e s n o r -
m a l e s de c o m e r c i o q u e r e a l i z a n l o s 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
E l o b t e n i d o d e a ; , i i e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n es 
c o m o s i g u e : 
r r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l 
C t s . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 . 3 6 6 . 2 8 7 
M a t a n z a - ; . . . . 5 . 4 4 2 . 0 6 9 
C á r d e n a s . . . . 5 . 3 7 6 . 7 7 0 
S a g u a 5 . 3 9 6 5 4 0 7 
C i e n f u e g o s . . . 5 . 4 0 8 . 3 9 2 
M a n z a n i l l o . . . 5 . 3 3 9 . 7 3 6 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 5 . 3 8 9 8 7 8 7 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 5 . 3 9 6 9 9 1 5 5 
D i f e r e n c i a d e m á s 0 . 0 0 7 1 1 2 8 5 
R E V I S T A D E T A B A C O 
L a i n d u s t r i a de t a b a c o e l a b o r a d o , e n 
s u m e r c a d o de p l a z a , h a s u f r i d o u n l i -
g e r o r e v é s d u r a n t e l a ú l t i m a q u i n c e n a 
d e b i d a a l a l z a en l o s p r e c i o s e s t a b l e -
c i d o s p o r a l g u n a s f á b r i c a s de l a H a b a -
na , en l a s v i t o l a s de m á s c o n s u m o e n 
e s t a p l a z a . L a s r a z o n e s e x p u e s t a s p o r 
l o s f a b r i c a n t e s p a r a e x p l i c a r e l a u -
m e n t ó de l o s p r e c i o s e n es tos m o m e n -
c o n s u l t a n t e s , n o e n v u e l v e n i n g u n a o p a c o s , en q u e no p u e d e n s o p o r t a r e l i a l t o 
H a b a n a , a b r i l 1 2 d e 1 9 2 3 . 
S r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M - u y s e ñ o r n u e s t r o : 
N o s es g r a t o p o n e r e n c o n o c i m i e n 
t o d e u s t e d q u e p o r e s c r i t u r a d e e 6 - ! c i a , no h a h a b i d o v e n t a o t r a s p a s o de 
r a c i ó n de v e n t a r e a l i z a d a p o r é s t o s , 
s i n o q u e c o n s t i t u y e u n p r é s t a m o c o n 
g a r a n t í a de p r e n d a e n e l que se e s t a -
b lece l a c o n d i c i o n a l de q u e s i e l d e u -
d o r no p a g a a l v e n c i m i e n t o de l a o b l i -
g a c i ó n , l a p r e n d a se e n t e n d e r á de l a 
p r o p i e d a d d e l c o n s u l t a n t e , q u e d a n d o 
c a n c e l a d a l a o b l i g a c i ó n . E n c o n s e c u e n -
ba m i s m a f e c h a , a n t e e'l N o t a r i o D r . 
M a r i o B . d e R o j a s y H a r o , h a q n e -
ciaJdo t o t a U m e n t o d i s u e l t a l a r a z ó n 
m e r c a n t i l d e " S u c e s o r e s d e F e r n á n -
d e z y C o m p a ñ í a , S. e n C , c o n s t i t u -
y é n d o s e o t r a , p a r a c o n t i n u a r s u s m i s 
m o s n e g o c i o s y e p e r a c i o n e s , c o n e l 
c a r á c t e r d e s u c e s o r a , l i q u i d a d o r a y 
a d j u d i c a t a r i a . d e f e l l a , b a j o l i a r a -
z ó n s o c i a l d e 
F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
d e l a q u e s o n g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s 
B e r n a r ú i n o G o n a & I e z y F e a - n á n d e z , 
J o s é G o n z á l e z y F e r n á n d e z e I s i d r o 
S u á r e z y F e r n á n r l e z , c o n e l u s o d e 
l a f i r m a s o c i a l i n d i s t i n t a m e n t e , y 
C o m a n d i t a r i o e l s e ñ o r B e r n a r d o F e r 
n á n d e z V a l d é s . 
R o g á n d o l e s-e s i r v a , t o m a r n o t a d e 
n u e s t r a s f i r m a s p u e s t a s a l p i e d e l a 
p r e s e n t e , y h o n r a r n o s c o n l a m i s m a 
c o n f i a n z a q u e a n u e s t r a a n t e c e s o -
r a , q u e d a m o s d e u s t e d a t e n t a m e n -
t e , 
F e r n á n d e z y C o . S. e n C . 
m e r c a n c í a s de n i n g u n a c lase , y c l a r o 
e s t á q u e n o h a y q u e p a g a r e l i m -
p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o . 
D e u s t e d - a t e n t a m e n t e , s e ñ o r p r e s i -
den t e , 
( f . ) S a n t i a g o G u t i é r r e z de C e l i s . 
Sr . P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a 
I s l a de C u b a , 
P r e s e n t e , 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o de e l e v a r l e e l p r e -
s e n t e I n f o r m e , e m i t i d o en e l e x p e d l e n -
c o s t o de l a r a m a , p o r c u a n t o que e s t á 
c o n s t a n t e m e n t e s u b i e n d o t o d o s l o s d í a s , 
a l o que e s t á n e l l o s c o b r a n d o en l a ac -
t u a l i d a d p o r sus t a b a c o s en e l m e r c a -
do l o c a l , y que c o n t a l m o t i v o , se h i z o 
I m p e r a t i v a l a a d o p c i ó n de a l g u n a m e -
d i d a que c o n t r a r r e s t a r a l o s e f e c t o s de 
t a n d e p r i m e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a s u 
p r o d u c t o . 
C o m o sucede s i e m p r e , t a n p r o n t o a L . 
g u n o s de n u e s t r o s f a b r i c a n t e s de t a -
bacos l e n o t i f i c a r o n a l o s d e t a l l i s t a s 
e l e spe rado a u m e n t o e n l o s p r e c i o s de 
l o s t a b a c o s que v e n í a n c o m p r a n d o , u n 
a u m e n t o de u n o s v e i n t e pesos e u m i -
l l a r , e m p e z a r o n é s t o s a c o b r a r u n c r e -
c i d o p r e c i o p o r l o s t a b a c o s q u e t i e n e n 
e n e x i s t e n c i a de l a s v i t o l a s a f e c t a d a s 
p o r e l a l za , y a u n q u e n o h a y a n p a g a d o 
a ú n e l v a l o r de u n m i l l a r de t abeos a 
l o s n u e v o s p r e c i o s c o t i z a d o s p o r l o s f a -
b r i c a n t e s , h a n e s t ado v e n d i e n d o esas 
v i t o l a s a m á s e l e v a d o s p r e c i o s a l o s 
c o n s u m i d o r e s de l a s m i s m a s , o b t e n i e n -
do c o n e l l o u n a u t i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a 
s o b r e l o que t i e n e n en ex is tenc ia , . 
E s t a s m e d i d a s de r e a j u s t e no a f e c t a n 
e n n a d a a l c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n de 
n u e s t r o s f a b r i c a n t e s de t abacos , p o r -
q u e es u n h e c h o b i e n c o n o c i d o que e l l o s 
C L E A R I N G H O U S E 
. L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y s r 
p o r e l C l e a r l n g H o u s e d é l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $3.931.235.06. 
e s t a c o r p o r a c i ó n , l a 
p l a n t e a e s t a s t r e s 
M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
e S A W PE3SBO. 6. r i r e c c l ó n T e l e t r j á f l o » ! " B m p r B n a T e " . A p a r t a d o 1641 . 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n tSene ra l , 
T E L E F O N Í A S * A . -4730 .—Dpto . de T r á f i c o y Vlmitm. 
* « _ a _ R _ * LSJ, A-fi2Sfi — C o n t a d u r í a y Pa sa j e s . 
A . p . O R í — D p t o . de C o m p r a s y A h n a c é » 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " P U E P T O T A R A P A " " C A T O C R I S T O " v ' X A P E " s a l d r á n 
C.e1^?íi,,„Puert0 t o J a s 'C^j s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T A R A P A 
N L E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r k ) í a k a j í A , 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre . , 
N U E ^ S ^ m S I ^ ^ / Í ü ^ r T o 6 ^ A ^ r g ™ ^ ^ l0S ** 
v - r j ^ ^ ' ^ l V f A N T I A G O D E C Ü B A " , " B A R A C O A " , " J Ü L T A N A L O N S O " 
p a r a ^ í o ^ f e r t o f í / t S ^ o Z T ' 0 ^ 103 ^ ^ a l t e r n a t i v a m e n t e 
d í a ^ e ^ l a ^ s a S * ^ 61 s e e u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a ! a . 8 p . m . del 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 27 de l n n M i o i i 
de T A R A F A . G I B A R A ( H o l g u í n ) V I T A . B A Ñ E S Ñ I P E áLyzrU Anfhl Z l0S 
t o n ) . S A G U A D E T A N A M O . ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A G U A N T A N A M ^ 
m a n a r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . « v j a í n j a í n a m u ( G a l -
i o s F . c . 
s i g u i e n t e s : 
C U N A G U A . 
KnV^b! Í«Up ,^e , c lbAr rá f c ? i e a . a " e t e c o r r i d o en c o m b í n a c l f t n c o n 
del iNor te de C u b a ( V í a P u e r t o Ta.ra . fai nara l o a c o f 
M O R O N , E D E N D E L 1 A , G E O R G I N ^ L V I O L E T A . V E T vT^rv? r 
C A O N A O , W O O D I N . D O N A T O . J I Q U i ; J A R O N U L o S l f i o s 
D O . L U G A R E Ñ O . C I E G O D U A V I L A S A N T O T O M A S L A R E r , O M r , A S E ^ 
B A L D O S . P m A . C A R O L I N A . S T U V E I R A . J U C A R O D A Q U I N T A o * ^ ^ 
F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S A N R A F A E L T A B O R I W M P 7 ? n A T t Í V t ^ 
P E D E S A L E G R I A S , N j S f i Z . R A N C P I U E L O A G R A M O N T B 0 T c S Í 
C O S T A S U R 
S a l i d a s da es te p u e r t o t o d o s los v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N - p m í ' n o a 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z n ? ? 3 ^ ? ^ * 
M A N O P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q ü F l f o 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . ^ x l u - c ' l j A « - w i w u E R O , B N -
R e c i b e n c a r p a en el S » g u n d o E s p i g ó n de' P a u l a . 
V a p o r " M A N Z A N I L L O " s a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s 27 d » l a c t u a l na 
r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . a c t u a l , p a -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" T T A P O B A W T O l i l N D E I , C O I l I i A l ) 0 ' , 
S i l d r á de es te p - i e r t o los d fas I « , 20 y 30 de c a d a raes a i » * i . 
p a r a l o s d e B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R j £ B E R R A C O S vnS^fk 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M l l ^ g ( d . M « t ; K . H . ? R l 0 
B I o d e l M e d i o . D l m a s , A r r o y o » de M a n t u a 7 L a F ¿ * ( M a t * í » * m b r « ) , 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A E B A R r E H " 
?n c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l a c r e y P u ¿ S S a ^ J u a n l e s d s e l m é r c o -
tes has ta l a s 9 a. m . d e l d í a de l a « l i d a . " « u s e* m i e r c o -
E. I2TEA D B C U B A , H A I T I . S A N T O D O M Z i m O T P U E R T O » I O O 
( V i a j e s d i r e c t o s a G n a n t & a a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de es te p u e r t o CM. 
da c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 28 d e l ac-i V l - X 6 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 - S A N T I A G O D E C U B A . A U X C A Y E S ( H a i t í ) 
^ t ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ - . 8 ^ P E D R 0 D E M A C O R I S ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A -
G U E Z . A G U A D L L A Y P O N C E ( P . R . ) D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o 
5 de m a y o a las 8 a. m . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a Ú de M a y o a l a s 
^ o ? x t ^ ' P a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A P O R T A U 
Í ^ Í t / ^ l ^ v T Í J F ^ 0 P T . A T A . M O N T E C R I S T V . S A N C H E Z ( R . D . ) , 
S A N J U A ^ N . M A Y A G U E Z Y P O N C E ( P . R . ) D o S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l 
v i e r n e s l á a l a s 8 a. m . 
c i e n t o . 
E n s u c a r t a a 
C í a . , c o n s u l t a n t e 
c u e s t i o n e s : 
l a . C o n a n t e r i o r i d a d a l a I n a u g r u r a -
c i ó n de es te i m p u e s t o e s t a C í a . , T r a s 
p a s ó t o d a s u m e r c a n c í a e n c o n s i g n a -
c i ó n a o t r a c o m p a ñ í a de l a H a b a n a , 
c u y a c o m p a ñ í a e s t á v e n d i e n d o e s t a 
m e r c a n c í a p o r n u e s t r a c u e n t a . L o s c o n 
s i g n a t a r i o s de e s t a m e r c a n c í a n o s p a -
s a n u n a c u e n t a d e v e n t a s m e n s u a l -
m e n t e c u b r i e n d o l a s v e n t a s h e c h a s y 
a c r e d i t a n n u e s t r a c u e n t a c o n s u i m -
p o r t e . T o d a vez q u e e l t r a s p a s o de es-
t a m e r c a n c í a f u é h e c h o a n t e a de e s t a r 
l a l e y en v i g o r , d e s e a m o s s a b e r s i 
e s t a m o s o b l i g a d o s a p a g a r e l i m p u e s -
t o de 1 p o r c i e n t o , s o b r e e s t a s v e n -
t a s h e c h a s p o r l o s c o n s i g n a t a r i o s p o r 
n u e s t r a c u e n t a . 
2a. D e b e m o s p a g a r e l i m p u e s t o de 1 
p o r c i e n t o s o b r e i n t e r e s e s s o b r e p r é s -
' t a rnos h e c h o s a n u e s t r o s c l i e n t e s c o n -
t r a l o s c u a l e s t e n e m o s C e r t i f i c a d o s do 
D e p ó s i t o de a z ú c a r e s c o m o g a r a n t í a ? 
3a. D e b e m o s p a g a r e l i m p u e s t o de 
1 p o r c i e n t o s o b r e d e s c u e n t o s b a n c a -
r í o s y c a m b i o o b t e n i d o s p o r n o s o t r o s 
s o b r e g i r o s n e g o c i a d o s c o n n u e s t r o s 
b a n q u e r o s ? 
TT 
C o n t e s t o s e p a r a d a m e n t e esas c u e s -
t i o n e s e n e s t a f o r m a : 
l a . L a v e n t a de q u e se t r a t a , que 
se v e r i f i c ó c o n a n t e r i o r i d a d a l a l e y , 
n o p a g a e l ' i m p u e s t o de 1 p o r c i e n t o . 
E s p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l q u e l a s 
l e y e s n o t i e n e n e f e c t o r e t r o a c t i v o y 
r i g e n p a r a e l f u t u r o . A d e m á s , l a l e y 
de 9 de o c t u b r e de 1922 que se p u b l i -
c ó e n l a G a c e t a e x t r a o r d i n a r i a de esa 
f e c h a , e n s u d i s p o s i c i ó n f i n a l e s t a -
b lece 10 s i g u i e n t e : " L a p e r s e n t e l e y 
r e g i r á desde su p u b l i c a c i ó n e n l a G a -
c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , no a s í 
e n c u a n t o a l o s i m p u e s t o s q u e p o r 
e s t a l e y se c r e a n , q u e e m p e z a r á n a 
r e g i r e l d í a l o . de D i c i e m b r e d e l a ñ o 
de 1922." 
L u e g o , es i n c u e s t i o n a b l e q u e l a s 
v e n t a s do m e r c a n c í a s h e c h a s c o n a n -
t e r i o r i d a d a l a v i g e n c i a do l a l e y no 
d e v e n g a n e l I m p u e s t o c r e a d o p o r l a 
m i s m a . 
2a. y 3 a É n r e l a c i ó n c o n l a s cues -
t i o n e s p l a n t e a d a s e n l o s a p a r t a d o s 2 
y 3 de e s t a c o n s u l t a , e n t i e n d o q u e n j 
d e v e n g a n e l i m p u e s t o de 1 p o r c i e n t o 
l a s o p e r a c i o n e s q u e en esos a p a r t a -
dos se i n d i c a n , y a q u e no se t r a t a de 
v e n t a , c a n j e o c e s i ó n de m e r c a n c í a s 
n i d i c h a s o p e r a c i o n e s e s t á n t a m p o c o 
i n c l u i d a s e n t r e a q u e l l a s q u e t r i b u t a n 
p o r c o n c e p t o de e n t r a d a s b r u t a s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
S a n t i a g o O u t i é r r e z de C e l l . 
t e N o . 13 de es te a ñ o , d e l D e p a r t a m e n 
t o L e g a l a m í c a r g o , p r o m o v i d o c o n 1 n ° P u e d e n a u m e n t a r l e l o s p r e c i o s a l a s 
. . j w j -Kr t.t i . v i t o l a s que e x p o r t a n p a r a i o s E s t a d o s 
m o t i v o de c o n s u l t a de N . N . , en r e í a - U n i d o s , G r a n B r e t a ñ a , C a n a d á , A m é r i c a 
c i ó n c o n e l i m p u e s t o d e l 1 p o r ! d e l C e n t r o y d e l S u r , o c u a l q u i e r a de 
' l o s o t r o s p a í s e s q u e c o n s u m e n n u e s -
- t r o s e laboados , p o r q u e y a e s t á n o b t e -
n i e n d o e l p r e c i o m á x i m o a q u e les p u e -
d e n v e n d e r s u s p r o d u c t o s a esos p a í s e s 
y s aben q u e l o s i m p o r t a d o r e s no p o -
d r í a n s o b r e l l e v a r u n a u m e n t o en l o s 
p r e c i o s de l a s v i t o l a s q u e l l e v a n c o n r e -
g u l a r i d a d p a r a su v e n t a . P o r o t a n t o , 
e l a l z a e n l o s p r e c i o s n o a f e c t a r á a l o s 
i m p o r t a d o r e s de t a b a c o de C u b a en e l 
e x t r a n j e r o , s i n o que s i m p l e m e n t e ss 
p r o p o n e n los f a b r i c a n t e s p r o t e g e r sus 
i n t e r e s e s de u n a p o s i b l e p é r d i d a en p l a -
z a 
D e l m e r c a d o de t a b a c o en r a m a p o -
d e m o s d e c i r , que h a n a c u d i d o a l g u n o s 
v i s i t a n í é a a e s t a c i u d a d y a I c i m p o 
d u r a n t e l a ú l t i m a q u i n c e n a , p r o c é d w i t e 
do l o s E s t a d o s U n i d o s y se h:>n r e c i -
b i d o c a n a s i n q u i r i e n d o c i espado de 
n u e s t a r a m a , de o t r o s p a í s e s c o m o e l 
C a n a d á y l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y que 
l a m a y o r í a de e s t a s e n t i d a d e s i n t e r e s a -
das en n u e s t r o m e r c a d o , h a n t e n i d o a 
b i e n no e x p r e s a r s u o p i n i ó n c o n t o d a 
f r a n q u e z a , d e s p u é s de h a b e r v i s i t a d o 
e l m e r c a d o de t a b a c o e n r a m a , p o r q u e 
h a n a d v e r t i d o que l a s p e r s p e c t i v a s d e l 
p r e s e n t e i n d i c a n que en es te a ñ o h a b r á 
u n a cosecha c o r t a y c a r a e n t o d o s l o s 
d i s t r i t o s p r o d u c t o r e s de n u e s t r a h o j a . 
E n o t r a s p a l a b r a s ; e s t á n es tos v i s i t a n -
es i n d e c i s o s en c u a n t o a " l a c a n t i d a d de 
n u e s t r a r a m a que c o m p r a r á n a l o s p r e -
c i o s e x i s t e n t e s c u a n d o l a c o s e c h a se 
p o n g a en el m e r c a d o , y a n t e s de c o m e -
t e r u n a e q u i v o c a c i ó n a h o r a y t o m a r de -
t e r m i n a c i o n e s s i n c o n s i d e r a r b i e n e l 
a s u n t o , p r e f i e r e n e s p e r a r a que se a c l a -
r e m e j o r l a s i t u a c i ó n e n l o s meses v e -
n i d e r o s e n e l m e r c a d o de t a b a c o e n 
r a m a , y v e r si , l a s c o n d e i i o n e s se n o r -
m a l i z a n y a c l á r a n p a r a t o d o s l o s q u e 
e s t á n i n t e r e s a d o s en l o s n e g o c i o s de r a -
m a , y .de e l a b o r a c i ó n t a m b i é n . 
N o o b s t a n t e es te h e c h o , se h a d í c l i o 
p o r m u c h o s a l m a c e n i s t a s de t a b a c o e n 
r a m a , que u n g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
d o r e s se e n c o n t r a b a n e n e l c a m p o , r e -
p r e s e n t a n d o a l g u n a s de l a s m á s i m p o r -
t a n t e s f i r m a s de a H a b a n a , c o n e l p r o -
p ó s i t o de i m p o n e r s e d e l v e r d a d e r o es-
t a d o de cosas a l l í e x i s t e n t e s , c o n es-
p e c i o a l a n u e v a cosecha , y en l a m e -
j o r m a n e r a q u e é s t a so p u e d a a d q u i r i r . 
L a o p i n i ó n ciue p r e v a l e c e e n t r e l o s 
a l m a c e n i s t a s de t a b a c o e n a m a y l o s 
i m p o r t a d o r e s es que t o d a l a cosecha se 
v e n d e r á s i l o s p r e c i o s de l o s coseche ros 
r e s u l t a n e q u i t a t i v o s es te a ñ o , de m o -
do q u e se p u e d a n h a c e r l a s cosechas 
s u c e s i v a s c o n u n m a r g e n r a z o n a b l e de 
l o que p u i d i e r a l l a m a r s e u n p r e c i o de 
v e n t a bueno en l o s u c e s i v o , y a l h a c e r 
e s to m a n t e n e r l a s u p r e m a c í a de l a r a -
m a de C u b a e n t o d o s os m e r c a d o s d o n -
de se u t i l i z a e l t a b a c o , n o s o l o p o r sus 
c o n d i c i o n e s de c a l i d a d p o r q u e es e l m e -
j o r t a b a c o q u e se c o s e c h a e n e l m u n d o , 
s i n o p o r q u e sea e l q u e m á s se c o n s u m a 
. p o r l a m a y o r í a de l o s f u m a d o r e s en t o -
¡ d o s l o s p a í s e s . Q u o e s to es f á c i l de l l e v a r 
a l a p r á c t i c a p o r n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s y 
c o s e c h e r o s de t a b a c o , n o debe d u d a r s e , 
e m e n d o p r e s e n t e e l h e c h o de que l a m a -
y o r p a r t o d e l t a b a c o q u e se cosecha en 
P u e r t o R i c o , B r a s i l , l a s I s l a s F i l i p i n a s , 
m í a g r a n p a r t e d e l J a v a y S u m a t r a , y 
do a l g u n o s o t r o s t a b a c o s , s o n a d q u i r i -
d o s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , a p a r t e do 
t o d a l a r a m a q u e c o s e c h a n en C o n n e c -
t i c u t , W i s c o n s i n . K e n t u c k y , G e o r g i a , 
N o r t e y S u r C a r o l i n a , V i r g i n i a , F l o r i d a , 
y o t r o s E s t a d o s de l a U n i ó n , p a r a s u 
e l a b o r a c i ó n e n s u s f á b r i c a s de t a b a c o s . 
¿ P o r q u é no h a n de p o d e r c o m p r a r m a -
y o r c a n t i d a d de n u e s t r a cosecha de t a -
baco, t o d o s l o s a ñ o s , de l a que h a n 
e s t a d o c o m p r a n d o h a s t a l a f echa , s i 
n u e s t r o s p r e c i o s f u e r a n r a z o n a b l e s 
E s t e es el p r o b l e m a l a t e n t e p a r a l o s 
c o s e l i c e r o s c u b a n o s es te a ñ o , y l o s e r á 
m u c h o m á s p a r a l o s a ñ o s v e n i d e r o s , 
p o r c u a n t o q u e l o s f a b r i c a n t e s de t a1 
bacos en l o s E s t a d o s U n i d o s , a m a n e -
r a que v a p a s a n d o e l t i e m p o y se v e n 
o b l i g a d o s a r e d u c i r en m a y o r c a n t i -
d a d l a p r o p o r c i ó n d e l t a b a c o de C u b a 
q u e u s a n en l a e l a b o r a c i ó n de s u s p r o -
d u c t o s , d e b i d o a l a l t o c o s t o de n u e s t r a 
r a m a , l a que d e b e m o s t r a t a r de p r o -
d u c i r a u n cos to m á s b a j o . 
D e l a R e v i s t a " E l T a b a c o " . 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
L a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s q u e se r e g i s -
t r a r o n en l o s g r a n o s , m a n t e c a y c o s -
t i l l a s , f u e r o n l a s s i g u i e n t e s ^ 
T R I G O 
M a y o . — A b r i ó , 1.25 1|4; m á s a l t o , 1.26; 
m á s ba jo , 1 .26; c i e r r e . 1.25 114. 
J u l i o . — A b r i ó , 1 .24 ; m á s a l t o , 1.24 6 |8; 
m á s b a j o , 1 .23 ; c i e r r e , 1.23 1|4. 
S e p t i e m b r e . — A b r i ó , 1.20 1|2; m á s a l t o , 
1 .22 ; m á s ba jo , 1.20 518; c i e r r e , 1.20 518. 
MAIZ 
M a y o . — A b r i ó . 8 1 ; m á s a l t o , 81 1|2; 
m á s ba jo , 80 ; c i e r r e , 80 1|8, 
J u l i o . - — A b r i ó , 82 7|8; m á s a l t o , 83 1|4; 
m á s b a j o , 81 518; c i e r r e . 8 1 314. 
S e p t i e m b r e . — A b r i ó 82 B|8; m á s a l t o , 
83 ; m á s b a j o , 81 8 5 ¡ ¡ c i e r r e , 8 1 31,4. 
A V E N A 
M a y o . — A b r i ó . 45 3|8; m á s a l t o , 45 318; 
m á s ba jo , 44 314; c i e r r e , 4 5 . 
j u l i o . — A b r i ó , 46 ] | 4 ; m á s a l t o , 46 1|4; 
m á s b a j o , 45 314; c i e r r e , 46 114. 
S e p t i e m b r e . — A b r i ó , 45 114; m á s a l t o , 
45 114; m á s b a j o , 44 518; c i e r r e , 45 318. 
l O A N T E C A 
M a y o . — A b r i ó , 1 1 . 2 5 ; m á s a l t o , 11 .25 ; 
m á s ba jo , 1 1 . 1 7 ; c i e r r e , 1 1 . 1 7 . 
J u l i o . — A b r i ó , 1 1 . 5 0 ; m á s a l t o , 1 1 . 5 0 ; 
m á s b a j o , 1 1 . 4 2 ; c i e r r e , 1 1 . 4 5 . 
C O S T I I . X . A S 
M a y o . — A b r i ó , 9 . 6 2 ; m á s a l t o , 9 . 6 5 ; 
m á s b a j o , 9 . 5 5 ; c i e r r e , 9 . 5 5 . 
j u l i o . — A b r i ó , 9 . 9 5 ; m á s a l t o , 10 .00; 
m á s b a j o , 9 . 9 0 ; c i e r r e , 9 . 9 0 . 
M E R C A D O D E A V E S D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , a b r i l 2 7 . 
L o s p r e c i o s de l a s a \ ¡ c » n o s u f r i e r o n 
v a r i a c i ó n a l g u n a d u r a n t e e l d í a . Ix>s 
p r e c i o s s i g u i e r o n s o s t e n i e n d o e l t o n o 
c o n q u e c e r r a r o n a y e r . 
M E R C A D O D E A V E S D E C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
L o s p r e c i o s a q u e se e s t u v i e r o n c o t i -
z a n d o l a s a v e s se p u e d e d e c i r q u e es-
t u v i e r o n a l t o s . L o s g u a n a j o s se c o t i z a -
r o n a 2S; l o s p o l l o s a 30 ; p o l l o s p a r a 
a s a r de 50 a 60 y l o s g a l l o s a .16. 
M E R C A D O D E P A P A S Y C E B O U U U S 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
E l t o n o c o n q u o e l m e r c a d o se desen -
v o l v i ó f u é i n d e c i s o . L a s e n t r a d a s q u e se 
r e g i s t r a r o n f u e r o n 106 c a r r o s , t i e n d o 
l a s s a l i d a s p o r c o n c e p t o s de e m b a r q u e s 
h a b i d o s d u r a n t e e l d í a de 665 c a r o s . 
L a s p a p a s do W i s c o u s i n en sacos y 
b l a n c a s • se c o t i z a r o n do 1.10 a 1 .15 ; 
l a s de M i n n e s o t a en s acos y b l a n c a s 
do 1.40 a 1.45 q u i n t a l ; l a » d e M i n n e s o t a 
en sacos y a l g o n a c i d a de 1.20 a 1.30 
q u i n t a l . L a s nac id i j i s de I d a h o se v e n -
d i e r o n de 0 .80 a 0 .90 q u i n t a l ; l a s de 
W y o m i n g en sacos a 1.75 q u i n t a l ; l a s 
de I d a h o a 2 .25 q u i n t a l ; s i e n d o l a s m e -
j o r e s a 2 .50 q u i n t a l . 
L a s c e b o l l a s e s t u v i e r o n s o s t e n i e n d o e l 
t o n o do a y e r . E l m e r c a d o Se e n c u e n t r a 
r e p l e t o de e x i s t e n c i a s e n n o m i i y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . L a s c o t i z a c i o n e s q u e 
se d i e r o n r n e s t a c lase de m e r c a d o f u e - 1 
r o n l a s s i g u i e n t e s : 
P o r h u a c a l e s de c e b o l l a s en c o n d i c i o -
nes r e g u l a r e s e l p r e c i o f u é de 2 . 2 0 a ' 
2 . 50 h u a c a l . 
P o r c e b ó l a s e n p e o r e s c o n d i c i o n e s y 
n o de m u c h o a g u a n t e , e l p r e c i o f u é de 
1.50 a 1.75 p o r h u a c a l . 
P o r c e b o l l a s e n m a l a s c o n d i c i o n e s y 
de p o c o a g u a n t e se c o t i z ó e l p r e c i o de 
0 .90 p o r h u a c a l . 
M E R C A D O D E G A N A D O 
G A N A D O V A C U N O 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
E n t r a r o n 3 .000 cabezas . I j O s p r e c i o s 
p a r a l a c a r n e de t e r n e r a f u e r o n a l r e d e -
d o r de 10 a 25 c e n t a v o s m á s a l t o q u e 
l o s de a y e r . L o s t o r o s se e s t u v i e r o n 
v e n d i e n d o sobre 1 0 . 3 5 ; a ñ o j o s d e b u e n a 
c lase , p r o c e d e n t e s de M i s s o u r i se c o t i -
z a r o n a 10 .10 . . 
G A N A D O D E C E R D A 
C H I C A G O , a b r i l 27 . 
L a s e n t r a d a s q u e t u v o e l m e r c a d o f u e -
r o n e n t o t a l 7 .000 c a r n e r o s . L a s v e n -
t a s f u e r o n en t o t a l 7 .000 p u e r c o s . E l 
p r e c i o m á s a l t o q u e se p a g ó f u é e l de 
8 . 4 0 ; l o s p u e r c o s d o c lase i n f e r i o r se 
c o t i z a r o n de 0 .20 a fi.40 y l o s s a c r i f i -
cados de 6 .70 a 6 . 8 5 . 
P U E R C O S 
C H I C A G O , a b r i l 2 7 . 
L o s p u e r c r * » e s t u v i e r o n s o s t e n i e n d o u n 
b u e n t o n o d u r a n t e e l d í a . L a s e n t r a d a s 
f u e r o n 1 8 . 0 0 0 . 
M E R C A D O D E A X G O D O N 
N E W Y O R K , a b r i l 2 7 . 
L o s f u t u r o s de a l g o d ó n c e r r a r o n f i r - i 
mes . I 
N O T I C I A S 
R E S U M E N D E I . A S I T U A C I O N 
L a s e v o l u c i o n e s eu l a B o l s a do í u t u -
r o s a z u c a r e r o s d u r a n t e l a s e m a n a , h a n 
e c l i p s a d o a l o d o s l o s o t r o s f a c t o r e s en 
l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a E s t o f u é d e b i d o 
a que e l D e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a h a 
s o l i c i t a d o de l o s T r i b u n a l e s de l o s E s -
t a d o » U n i d o s , p i d i e n d o u n M a n d a t o en 
c o n t r a de l a B o l s a p a r a e v i t a r q u e 
c o n t i n ú e c o m e r c i a n d o y d e s p a c h a n d o 
c o n t r a t o s de a z ú c a r . P o r u n t i e m p o , es-
to c r e ó u n a c o n s i d e r a b l e c o n f u s i ó n en 
e l c o m e r c i o y a l g u n a s f u e r t e s l i q u i d a -
c iones en l a B o l s a , l o que di-ó p o r c o n -
s e c u e n c i a u n a c t i v o r e t r a s o en i o s p r e -
c ios . L o s p r e c i o s de l o s f u t u r o s s i n e m -
b a r g o , d e s p u é s do q u e e l c o m e r c i o e n -
t r ó en c a l m a , r e c o b r a r o n s u v a l o r , no 
o b s t a n t e q u e e l c o m e r c i o e s t u v o m á s en 
c a l m a , p e r o e l t o n o c o n t i n u ó m u y f i r -
n ¡ e , i n d i c a n d o que l a s c o n d i c i o n e s l e -
g í t i m a s d e l m e r c a d o a ú n g o b e r n a b a n 
í e l c u r s o de l o s p r e c i o s . L a a c c i ó n d e l 
g o b i e r n o , n o o b s t a n t e , no t u v o o t r o 
e fec to s o b r e l o s m e r c a d o s d e l a z ú c a r 
c r u d o y r e f i n a d o , q u e l a do c r e a r u n a 
p o l í t i c a de espera . 
L o s f a c t o r e s f u n d a m e n t a l e s d e l m e r -
cado, de a c u e r d o c o n l o s i n t e r e s e s m á s 
c o n s e r v a t i c o s , h a n c o n t i n u a d o f i r m e s . 
M i e n t r a s quo el m e r c a d » de l o s f u t u -
r o s de a z ú c a r , h a s t a c i e r t o p u n t o , es-
t u v i e r o n g o b e r n a d o s e i n f l u e n c i a d o s so-
b r e l a s f l u c t u a c i o n e s de l o s p r e c i o s en 
p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s m e r c a d o s en 
e x i s t e n c i a en e l m u n d o , debe r e c o r d a r -
so ique l o s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s 
en v e r d a d en t o d o e l m u n d o u s a r o n l a 
B o l s a c o m o u n a n e c e s i d a d e c o n ó m i c a y 
c o m o p a r a e s t a b i l i z a r l o s p r e c i o s . H a y 
m u y pocas d u d a s de q u e l o s p r o d u c t o -
res h a y a n v e n d i d o f u t u r o s en c o n t r a de 
l a p r o d u c c i ó n de s u s a z ú c a r e s c r u d o s , 
p r e c i s a m e n t e c o m o l o s d i s t r i b u i d o r e s y 
c o n s u m i d o r e s c o m p r a r o n f u t u r o s p a r a 
p r o t e g e r s e en c o n t r a de sus n e c e s i d a -
r a s . L a s o p e r a c i o n e s en los- f u t u r o s no 
h a c a m b i a d o , en l o m á s m í n i m o l a l e y 
de d e m a n d a y s u m i n i s t r o s y c u a n d o t o -
dos l o s h e c h o s r e l a t i v o s a l a p r e s e n t e 
s i t u a c i ó n a z u c a r e r a se t o m e n en c o n s i -
d e r a c i ó n , es e v i d e n t e que n a d a s i n o l a 
i n f l u e n c i a e c o n ó m i c a p r i m e r a h a s i d o 
r e s p o n s a b l e p o r e l m o v i m i e n t o h a c i a 
a r r i b a en l o s p r e c i o s . A p a r e c e t a m b i é n , 
q u e a l g u n o s c o m p r a d o r e s e u r o p e o s y d o -
m é s t i c o s h a n p o s p u e s t o sus c o m p r a s 
d e m a s i a d o t i e m p o en a n t i c i p a c i ó n de 
q u e e l e s t a r r e t i r a d o s d e l m e r c a d o de -
b i l i t a r á a l o s p r o d u c t o r e s . 
U n h e c h o i m p o r t a n t e en l a s i t u a c i ó n 
a z u c a r e r a , desde q u e e l g o b i e r n o c o -
m e n z ó e l p r o c e d i m i e n t o de M a n d a t o en 
c o n t r a de l a B o l s a , h a s i d o l a a u s e n -
c i a de o f e r t a s de s e g u n d a s m a n o s , t a n -
t o de a z ú c a r e s c r u d o s c o m o r e f i n a d o s . 
L o s n e g o c i a n t e s en e l r a m o n o m o s t r a -
r r o n i n c l i n a c i ó n p a r a h a c e r p r e s i ó n en 
sus o f e r t a s de a z ú c a r e s en e x i s t e n c i a , 
l a s q u e f u e r o n c a m b i a d a s e u c o n t r a 
en l a B o l s a , n i h u b o deseos p o r p a r t e 
de l o s d i s t r i b u i d o r e s y c o n s u m i d o r e s se 
d a n c u e n t a d e l v i g o r de l a s c o n d i c i o n e ; 
f u n d a m e n t a l e s , s i n o q u e t a m b i é n es tos 
i n t e r e s e s n o t i é n e n e x i s t e n c i a s s o b r a n -
t e s de n i n g u n a c o n s e c u e n c i a . Se c a l c u -
l a de u n m o d o m u y c o n s e r v a t i v o q u e 
C u b a h a v e n d i d o y a p o r l o m e n o s u n 55 
p o r c i e n t o de l a p r o d u c c i ó n de e s t a Op-
t a c i ó n , d e j a n d o m e n o s de 1.750.000 t y -
n e l a d a s p a r a l o s r e f i n a d o r e s d o m é s t i -
cos y e u r o p e o s d u r a n t e el r e s t o d e l p r e -
s e n t e a ñ o . . E u r o p a t i e n e t o d a v a q u e h a -
c e r c o n s i d e r a b l e s c o m p r a s de a z ú c a r e s 
de es te l a d o d e l m u n d o y se c ree q u e s i 
E u r o p a c o n t i n ú a o b t e n i e n d o e x i s t e n c i a s 
de C u b a , n u e s t r o s r e f i n a d o r e s d o m é s -
t i c o s t e n d r á n que b u s c a r en o t r a p a r t e 
l o q u e n e c é s i t e n de a z ú c a r e s c r u d o s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R C R U D O 
I^as f l u c t u a c i o n e s i r r e g u l a r e s en l a 
B o l s a do f u t u r o s , c o m o r e s u l t a d o de l o s 
pa sos d a d o s p o r e í g o b i e r n o p a r a e v i -
t a r que l a B o l s a c o n t i n ú e c o m e r c i a n d o , 
h a t e n i d o poco e f e c t o en e l m e r c a d o de 
c o s t o y f l e t e y E . O. B . p o r a z ú c a r e s 
c r u d o s . L o s n e g o c i o s que a n t e s do l a 
a c c i ó n d e l g o b i e r n o e r a n a c t i v o s , e n -
t r a r o n en c a l m a c o n l o s p r o d u c t o r e s y 
r e f i n a d o r e s que a d o p t a r o n u n a a c t i t u d 
do e s p e r a p e n d i e n t e s de l a s c -vo luc io-
nes c o n s i g u i e n t e s . 
N o h u b o , s i n e m b a r g o , i n d i c a c i o n e s 
de q u e l o s p r o d u c t o r e s c u b a n o s se a l a r -
m a r a n s o b r e l a s i t u a c i ó n y el a z ú c a r 
c u b a n o c o n t i n u ó o f r e c i é n d o s o m u y l i -
m i t a d a m e n t e . M i e n t r a s q u e l o s r e f i n a -
A 
f iuc a p r i n c i p i o s ü e ab r i l .y ' te l i . 
espera. au "na polltirM 
A n t e s do l a a . -o ión dci „ , ^ 
e v i t a r que l a Bolsa u i / ^ ^ ' n o . 
ci iu-a, so e s t ab l ec i e ron mCarC(ia 
ve le s p a r a e l a ñ o / r " . ¿ " e V ü s a l & ' . 
l ^ b K M u l o pasado J o " ^fÚCarcs c r L f l 
a b r i l - m a y o v a las lnHdrjre3 ^ 
a z ú c a i x ^ d e P u ' r ^ n W S a i 
n e g o c i a n t e s p a g a r o n 5 0 ^ ^ i p i n a s 
n a » P a r t i d a s a z ú c a r e s de n^w Por l>¿Q¡^ 
b a r q u e en m a v o preeiv:, uba PaíaS?*1 
" ¡Hku-es europeos v ean-T,.! roí, 
1 • " " b ¡ ' ; ' ^- 'nn.r.-uiores do '̂6"8^ ^ 5 
eos c u b a n o s a prec ios intfca** S " 
C u b a e u n t i n ú a siendo ^ r i a b l ^ 
. • o n s o r v a t n n en la esr- . l* veaZ?1» 
y a ú n a las bases Z t i Ü * * * « 
m i e n t e tmn i ^ t . f s , ! ^ J|1 C. c_ 









s o l a m e n t e u n a c a n t i d a d L ' ^ r i 
a z ú c a r e s e s t u v o d i s p o n i b i " ' J d » £ 
.u l t eaemnes de que los p V ^ *0 W o 
Lanos of ro . • 1 e r a n grandes v o & ^ p S - -
a z ú c a r a ú n e l e s m á s a l t o s * e n e s V 
une los p r o u u c t o r e s p a r e c í Careció 
p u e s t a s p a r a a d o p t a r ^ ^ 1 í a » l a e s t a r ^ 
m á s c o n s e r v a l i v a , especial J í !' Patito 
ú l t i m a m e u t e los c o m p r á ^ " 1 6 
e s taban c-u c o m p e t e n c i a , „ * ' '» f^íZ 
e n Ins r e f i n a d o r e s . u ' ^ activa.i*? .• . j , - winpe iene ia ináv.- „ ,. 'uPeo<i e n Ins r e f i n a d o r e s d o m S i c o s ^ 
m e r c a d o de a z ú c a r c rudo e L ^ Í 
c a l m a pe ro f i r m e ; Cuba <•< , ?• ^ " 
do u n v e n d e d o r i n d i f e r e n t e V r 
-ques p a r a m a y o de a ^ . l . u « n e n e»,. 
' w - ' ^ i m u i c v t i»; ""^ 
b a r q u e s r    a d ú c a r ' 60 ^ 
, lus * uo obstante Cuba 
n e a o c i a u l e s v e n d i e r o n a 1p »qi:e lo,' 
j : s c. v t L u 1 ^ 
^ i c i o n ^ e f f ^ -
g n t
40.000 sacos a G 1 ¡8 
c i e n d o a z ú c a r e s 
o- y f-
L a s c o n d i c i o n e s del Meinnn 
d u r a n t e l a s e m a n a , „ . ui,] l ] ' n . t ^ 
do f a v o r a b l e s , Jes i n f i r m e s f ^ 
e l,a i.-.v . varia! p r o v i u c l s a i n d i e a n g,,e 1 V,yVu.VVarias 
t e s l l u v i a s , l a s c u a l , . ^ ÍUer-
m t e r v e n K l n con las o p e r a ^ f M ^ 
Uenda . A v i s o s p a r t i c u l a r e s l o l"0-
— U r a l e s 
^ ' • « o c u e n c i a 4 ^ 
V i a p s o r ; o n s « 5 -
d las operaciones 
l i e n d a . A v i s o s 
i n f o r m a n q u e 
1 i zado su t r a b 
f u e r t e s l l u v i a 
d o s f a v o r a b l c 
u n a i n d i c a c i ó r 
zo d e l t i e m p o 
c í a u n t e m p r i 
de m o l i e n d a . 
L o s ú l t i m o s av i sos de Cuba ¡, 
q u o h a y 03 c e n t r a l e s que han 
do su m o l i o n d a e n dl'.'e,rm>"»-
a p r o x i m a d a «le I.-409.430 saen» • ^ 
.ios de los c á l c u l o s del se?oV m ^ 
E l s e ñ o r H i r n e l y l,a. reducido . u ? ^ 
l o s de l a zafra, a S.7Sr,.00n debid^01" 
p e r j u i c i o s p o r l a s e q u í a que so espe^ 
C O L E G I O D E GORREDORES 
N O T A R I O S C 0 M E R C 1 M F S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n ¿ e C a m b i o j 
A B R I L r s 
iS|E U n i d o s , oab le 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s . 60 d ¡ v . 
P a r í s , c a b l e . . , 
B x r i s , v i s t a . . , ' 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . 
E s p a ñ a ; v i s t a . . 
I t a l i a , v i s t a . . • 
z u r i q h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s f ; 
A m s t e r d a m , v i s t a 
M o n t r e a l . 











































madr N O T A R I O S B E T V I t l T O 
Par-a c a m b i o s : Ka m i r o G. de Molih», I " * 
P a r a i n t e r v e n i r en l a cotización ofi-
c i a l de l a B o l s a de l a Habana: Arrean^ 
P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o , 
. A N D R E S R . C A M P I Ñ A . Simlieo Pr? 
s l d e n t e — E U t í E N I O E . CARAGOL, Se* 
c r e t a r i o C o n t a d o r . 
r 1 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 





2 4 . 1 4 
B a j o 
2 8 . 6 0 
2 7 . 3 5 
2 4 . 5 6 
2 4 . 0 7 
2 3 . 9 0 
C i e r r a 
2 8 . 8 5 
2 7 . 5 9 
2 4 . 8 1 
24 .33 
2 4 . 1 0 
l i a s e n t r a d a s i n m e d i a t a s de a l g o d é n 
c e r r a r o n a u n a base f i r m e . L o s t i p o s 
c o r r i e n t e s se v e n d i e r o n a 2 8 . 8 5 . 
M E R C A D O B E M I N E R A L E S 
N E W Y O R K , a b r i l 2 7 . 
E l c o b r e e s t u v o c o t i z á n d o s e m u y f i r -
m e . E l a l a m b r o p a r a t e n d i d o se c o t i z ó 
a 1 7 . 0 0 . 
E l . A Z U C A R E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , a b r i l 2 7 . 
H o y e l m e r c a d o e x p e r i m e n t ó o t r o n u e -
v o r e c o r d en p r e c i o s a l c a n z a d o s p o r e l 
a z ú c a r , a l h a b e r s e e f e c t u a d o v e n t a s de 
10 .000 sacos a 6 .3 |4 cos to y f í a t e , i g u a l 
a 8 .54 c o n d e r e c h o s p a g a d o s . 
L a v e n t a f u é a u n r e f i n a d o r de N e w 
Y o r k . 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
& l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l -
@ q u i c r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a 0 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
S o s a C á u s t i c a , A c i d o s M u r l á . -
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e s d e t o -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
l i e s i n a . A g u a r r á s . C r e o l i n a , l á -
s e c t l o l . 
A c e i t e s d e a n i m a l , y e g e t a l j 
d e p e s c a d o . G r a s a s y L u b r i c a n -
t e s . 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , A s f a l -
t o , B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e s . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y P e g a -
m e n t o s , A n i l i n a s y C o l o r e » . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
d e C a l , A c i d o s , F o e f ó r l t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L I * G A , 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 0 8 5 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 8 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b l e " T n r u l l " T e l 2 2 2 0 
C O M P A Ñ I A D E S E G U 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a e i n c e n d i o 
Edificio del Banco Nacional: 3 ° Piso 
T E L F S . A - 6 9 0 1 . A - 6 9 0 2 - A - 6 9 0 3 
i p S T A C o m p a ñ í a 
C - 1 h a t r a s l a d a d o s u 
D e p a r t a m e n t o d e I n 
O f i c i - i 
d o n d ^ 
c e n d i o a l a 
n a P r i n c i p a l 
s e o f r e c e a s u s n u -
m e r o s o s c l i e n t e s Y 
g e n e -
d e s i g ' 
d i c l i o 
e l S e -
a l p ú b l i c o e n 
r a l . H a s i d o 
n a d o v J e f e d e 
D e p a r t a m e n t o 
ñ o r H . C a u l a R o u r a 
q u i e n a t e n d e r á t 0 ' 
d a s l a s s o l i c i t u d e s 7 
c u a n t o s e r e l a c i o n e 
c o n s u d e p a r t a m e n t o 
























A N O X Q 
S 9 B E 
D i A R i ü í / £ L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 P A G Í N A Q ü í N C E 
^ ^ E a C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C I J L T Í j R A Y N A V E G A C I O N " J 
1 
T O R K , A b r i l 28, P o r I . a A . P. , 
r v i o l e n t a b a j a de los f u t u r o s de j — 










6 IH í. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
M e s 
Mear 
•í" f re icerazt lcares de c u b a en f i r m a 
I*8 j . g c en t avos , c o s t o y f l e t e . ' P e r o 
» Afinadores no d e m o s t r a b a n i n t e -
í loS n i n g u n o y en u n a o c a s i ó n se i n -
tíS ó (jiio 103 o p e r a d o r e s p o d r í a n es-
^lUdis!pUesto3 a c o n s i d e r a r u n a p r o -
slción f i r m e de 6.114 c e n t a v o s s i se 
entaba. L o s r e f i n a d o r e s no p a r s - j 
esitar r e v e l a n d o g r a n I n t e r é s en 
^ crudos en l a a c t u a l i d a d d e b i d o a 
«oca d e m a n d a d e l g r a n u l a d o p a r a 
nt0 e m b a r q u e . E s t á n p a r a r e c i b i r 
110 iderables c a n t i d a d e s d e l c r u d o , s u 
,n ittes, s e g ú n se c ree p a r a l l e n a r 
c t u á l e s r e q u i s i t o s , y no s e r l a u n a 
"mreea p a r a e l c o m e r c i o l o c a l q u e 
c<>niPra<iores de c r u d o s a s u m i e s e n 
a c t i t u d de e x p e c t a t i v a , o p o r l o 
has t a que l o s m e r c a d o s se n o r -
icen. E l p r e c i o d e l de e n t r e g a i n -
j-o^a. f u i de S.1S c e n t a v o s d e r e c h o 
a l c e r r a r e l . d í a . 
rn CoSa, 




• d" nm- . , 
e Saetía t ^ ' 
•n Parn-
•artes i0 
ge .ha h a b l a d o t a n t o en l o s p e r i ó -
ms; de u n b o y c o t t a l a z ú c a r q u e a l 
las t r a n s a c c i o n e s en e l m e r -
de f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o e s t a 
los p r e c i o s b a j a r o n de 3 a 25 
«utos con f u e r t e s l i q u i d a c i o n e s de 
meses m á s a c t i v o s y c o n p é r d i d a s 
a l t e r m i n a r l a p r i m e r a h o r a de 
34 p u n t o s . L a s casas de " W a l l 
t y B r o a d w a y t e n í a n u n v e r d a d e -






M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r u 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
I M a r z o . . 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
640 640 630 630 
655 655 638 638 















N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W T O R K , A b r i l 28. P o r L a A . P . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o de a c c i o n e s : 
2o. I n d u s - F e r r o c a -
t r i a l e s 
H o y 100.62 
A y e r 101.16 
H a c e u n a s e m a n a . 101.10 




L a m e m o r i a de l a C a l i f o r n i a P a -
c k i n g C o r p . p a r a e l a ñ o que t e r m i n ó 
e l 28 de F e b r e r o de 1923 m u e s t r a u n a 
A Z U C A R R E F I K A D O 
E s t a n d o c u b i e r t o s p o r l o s v i e j o s c o n 
t r a t o s l o s c o m p r a d o r e s de a z ú c a r r e - I 
500 602 
518 518 520 ( g a n a n c i a n e t a de $6,168,383 d e s p u é s 
47S 4S7 485 á e a b o n a d o s c a r g o s e I m p u e s t o s , g a n a n 
c i a I g u a l a $13,07 p o r a c c i ó n e n u n a 
e m i s i ó n de 471,708 a c c i o n e s c o m u n e s 
de v a l o r no a l a p a r . E l a ñ o a n t e r i o r 
l a g a n a n c i a n e t a f u é $2,240,591 o sea 
f i n a d o no p a r e c e n h a l l a r s e en p o s i -
c i ó n p a r a c o m p r a r g r a n u l a d o de p r o n -
t o e m b a r q u e ; p e r o h a h a b i d o b u e n a de-
m a n d a p a r a l o s c o n t r a t o s d e m o r a d o s , 
l o s c u a l e s , s i n e m b a r g o , l o s r e f i n a d o 
$4.75 p o r a c c i ó n c o m ú n . 
L a s l i s t a s de s u s c r i p c i ó n se a b r i r á n 
en b r e v e p a r a e l f u t u r o B a n c o N a c i o -
n a l de C h e c o - E s l o v a q u i a , c u y o c a p i t a l 
r e s h a n v a c i l a d o a n t e s de c o r r e s p o n - se h a f i j a d o en 75,000,000 de c o r o n a s 
«nos-
D B A Z U C A R C R U D O 
des a e l l o s d e b i d o a l a s c o n d i c i o n e s 
i n c i e r t a s d e l m e r c a d o e n l o s m o m e n -
t o s a c t u a l e s . L o s r e f i n a d o r e s a n u n c i a n 
h a b e r s e r e n o v a d o l a d e m a n d a d e l r e -
f i n a d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n , h a b i é n d o -
se l l e g a d o a u n n u e v o n i v e l de a l t o 
p r e c i o a 8.25 c e n t a v o s l i b r e en e l m u é 
l i e p a r a e m b a r q u e en j u n i o . A veces 
se o f r e c e n a z ú c a r e s de s e g u n d a m a n o 
c o n l i g e r a s conces iones r e s p e c t o a l p r e 
c i ó . L o s p r e c i o s d o m é s t i c o s p e r m a n e -
cen s i n c a m b i o f l u c t u a n d o e n t r e 10 y 
10.25 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y ce -
o r o , s u m i n i s t r a n d o e l E s t a d o u n a t e r 
c e r a p a r t e y o b t e n i é n d o s e l a s o t r a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s p o r s u s c r i p c i ó n p ú -
b l i c a . 
L a s a c c i o n e s de l o s b a n c o s p r i v a -
dos a t r a e n o t r a vez e l i n t e r é s en P r a -
g a c o m o r e s u l t a d o de l o s d i v i d e n d o s 
que se h a n p a g a d o h a s t a a q u í . 
tar i y d u r a n t e a l g ú n t i e m p o h u - I r r ó de 5 15 p u n t o s n e t o s m ; s b a j o , 
e c l t á c i ó n . M á s t a r d e , p o r l a m a - ' . con v e n t a s de c o n t r a t o s de m a y o y 
pja hubo u n a r e a n i m a c i ó n p a r c i a l ! j u n i o a 10 a s c e n d i e n d o l a s t r a n s a c c i o 
(r m o v i m i e n t o s para - c u b r i r s e ; p e r o j nes t o t a l e s de 6,400 sacos, 
i f ina l los p r e c i o s de n u e v o se a f l o - i 
pon con n u e v a s l i q u i d a c i o n e s , c e r r a n ' M E S 
el mercado de 14 a 30 p u n t o s m á s | 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , a b r i l 2 8 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 4 8 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 
C E R R O 
^ r e inando b a s t a n t e I n c e r t i d u m b r o í ( M A Y O 
id mo t ivo de l o s p o s i b l e s I n c i d e n t e s | J U N I O 
anediatos. ' J U L I O 





M U L T A D O S D E L A C O S E C H A M U N D I A L D E M A I Z D E 
111, C O M P A R A D O S C O N L O S D E A N T E S D E L A G U E R R A 
1.96 
15.23 f E n los E s t a d o s U n i d o s qno p r o d u c e n 
r-"' ssi el 75% de l a cosecha m u n d i a l d e l 
:a!z, la p r o d u c c i ó n de 1922 h a s ido 
n Sbién I n f e r i o r ( u n r,%) a l a de 1921. 
' lí «inque ha s u p e r a d o ( " " ó ) a m e d i a de 
0.50 • ntes de l a g u e r r a . E s t o r e s u l t a de l 
madro s i g u i e n t e , en e l c u a l se i n d i c a n 
datos de l a p r o d u c c i ó n t o t a l de E u -
ipa y de l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a L 
parflciee y r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a 
Según las a v a l u a c i o n e s d e l I n s t i t u t o 
iterñacional de A g r i c u l t u r a , en E u r o -
j , prescindiendo d e l t e r r i t o r i o a c t u a l de 
ísia, que p o r o t r a p a r t e t i e n e u n a i m -
irtancia l i m i t a d a p a r a e s t a p r o d u c -
to, la. d i s m i n u c i ó n de l a cosecha en 
122, con r e l a c i ó n a l a de a n t e s de c l a 
ierra, ha s ido p a r a e l m a í z p r o p o r c i o -
ilmente m a y o r que p a r a t o d o s l o s 
iros cereales. E n e f ec to , l a cosecha e u -
ipea se c a l c u l a , en 1922, e q u i v a l e n t e 
)lo al 62%. de l a m e d i a de 1909 a 1913. 
año de 1922 se c o n s i d e r a c o m o a ñ o 
..favorable p a r a es te c u l t i v o en E u -
ipa, aun en c o m p a r a c i ó n c o n 1921 . 
ciun o 




P r o d u c c i ó n ( m i l l o n e s de q u i n t a l e s . ) 
P r o m e d i o 
P a i s e s 1922 1921 1909 a 1913 
P o r a l g ú n m o t i v o que no r e s u l t a 
b a s t a n t e c l a r o l o s E s t a d o s de l a s en -
t r a d a s f e r r o c a r r i l e r a s se h a n d e m o r a - • 
do, y l a s n o t i c i a s de v a r i o s de l o s s i s - f 
t e m a s p r i n c i p a l e s no h a n l l e g a d o t o - \ 
d a v í a . S i n e m b a r g o se sabe l o b a s t a n - ' 
te p a r a q u e sea p o s i b l e u n p r o n ó s t i - i 
co "bas tante e x a c t o de l o que r e v e l a -
r á n esos e s t ados . L a c o m p i l a c i ó n he - '• 
c h a p o r e l E v e n i n g P o s t de N e w Y o r k 
que c u b r e l a s m e m o r i a s r e c i b i d a s da I 
31 l í n e a s de u n t o t a l n e t o de i n g r e s o s 1 _ _ _ 
p o r o p e r a c i ó n de $41.571,000 c o m p r a - ¡ n / j p p r A H A í n f á f 
dos c o n $37,638,000 e l a ñ o pa sado , o ! m i , m / m , V l A / W \ L i 
sea u n a u m e n t o de $3.933,000. Se r e -
c o r d a r á q u e e n m a r z o de 1922 e l t r á -
f i c o f u é e s t i m u l a d o p o r l a p e r s p e c t i -
v a de l a h u e l g a d e l c a r b ó n e l d í a l o . 
de A b r i l y q u e en ese m e s l a s c o m -
p a ñ í a s de t r a n s p o r t e g a n a r o n a r a -
z ó n de 5.S3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e l a 
v a l u a c i ó n p r o v i s i o n a l , que es l a m á s 
a l t a r e c o m p e n s a o b t e n i d a desde que se 
p r o m u l g ó l a l e y de t r a n s p o r t e s . L o s 
i n g r e s o s h a s t a a q u í r e c i b i d o s d a n a p a 
r i e n d a de p r o b a b i l i d a d a l a p r e d i c -
c i ó n de q u e l a s c i f r a s d e l a ñ o p a s a d o 
s e r á n i g u a l a d a s y t a l vez m e j o r a d a s 
u n t a n t o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s r e p o r t a d a s e n e l d í a de a y e r a 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p o r l a s 
A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de los a p a r -
t a d o s p r i m e r o y o c t a v o , de D e c r e t o 
1,770 f u é c o m o s i g u e : 
H a b a n a : 12,857 sacos, p a r a v a r i o s 
p u e r t o s . 
M a t a n z a s : 8,172 sacos, p a r a C a n a d á . 
C á r d e n a s : 20,160 sacos, p a r a N e w 
Y o r k . 
S a g u a : 20,000 sacos, p a r a I n g l a t e r r a . 
S a g u a : 15,500 sacos, p a r a M o n t r e a l . 
C a l b a r i é n : 5,883 sacos, p a r a M o n t r e a l . 
N u e y l t a s : 19,113 sacos, p a r a I n g l a t e -
r r a . 
N u e v i t a s : 4,450 sacos, p a r a I n g l a t e -
r r a . 
Ñ i p e : 20,000 sacos, p a r a N e w Y o r k . 
C i e n f u f e g o s : 5,000 sacos , p a r a N e w 
Y o r k . 
S a n t i a g o de C u b a : 5,000 sacos, p a r a 
N e w Y o r k . 
O I S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
H u b o a g i t a c i ó n en e l m e r c a d o de d i -
n e r o a d e m a n d a e l j u e v e s , c u a n d o las 
m o d e r a d a s r e t i r a d a s d e l g o b i e r n o , c o m 
E u r o p a 88,2 100,9 142,0 
E E . U U . y C a n a d á 737,8 783,2 692,3 
T o t a l e s 826,0 884,1 834,3 i 
P o r l o t a n t o , en u n c o n j u n t o de p a l - 1 b i n a d a s c o n a l g u n a s t r a n s f e r e n c i a s de 
sos q u e r e p r e s e n t a n u n 9 0 % de l a p r o - , f o d g desde es te Cen t ro h i c i e r o n que 
d u c c i ó n m u n d i a l de m a í z , l a cosecha de 1 , , • 4. 
1922 h a s i d o i n f e r i o r de l 7 % a l a d e ! » 1 « P 0 se e l evase a 6 p o r c i e n t o . Ese 
1921 y d e l 1 % a l a m e d i a de 1909 a 1913. 1 t i p o f u é t a m b i é n e l que ee r e g i s t r ó 
E n t r e l o s m á s i m p o r t a n t e s p a í s e s p r o - I e l v i e r n e s ; p e r o l o s f o n d o s a d e m a n -
d u c t o r e s de m a í z , c o n s i d e r a d o s m a s a r r i - ) , . , . . •„ „ , „ „ ,a „„ 
ba, f a l t a A r g e n t i n a . E n d i c h o p a í s , l a j e s t a b a n d i s p o n i b l e s a n t e s de ce-
r e c o l e c c i ó n es a p e n a s c o m e n z a d a , p e r o 1 r r a r e l m e r c a d o a 5.112 p o r c i e n t o . L a 
l a p r o d u c c i ó n / a l pa rece r , es c o n s i d e r a - ' p o g i d ó n m o n e t a r i a b a s t a n t e f á c i l c o n 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C A S A B L A N C A , a b r i l 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o S á b a d o 7 a. m . 
G o l f o de M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e , 
b a r ó m e t r o b a j o , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
m i t a d o c c i d e n t a l , v i e n t o s d e r e g i ó n 
S u r . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e n 
g e n e r a l e s t a n o c h e y e l d o m i n g o 
i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i -
s a s , p o s i b i l i d a d d e t u r b o n a d a s a i s -
l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o X a c i o n a l . 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r r i g i ó 
a y e r q u i e t o y d e s f a v o r a b l e m e n t e i m -
p r e s i o n a d o , d e b i d o a l a s i t u a c i ó n a n o r -
m a l que p r e v a l e c e en e l m e r c a d o de 
N e w Y o r k . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z Ü C A S t 
R E P O R T A D A S P O R L O S C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R E S 
Ct s . l i b r a 
b l e m e u L e i n f e r i o r a l a d e l a ñ o pasado , 
a u n q u e l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a h a y a s i -
do a l g o s u p e r i o r . 
E n c u a n t o a l a s s u p e r f i c i e s c u l t i v a -
das y a l o s r e n d i m i e n t o s u n i t a r i o s en 
1922, c o n r e l a c i ó n a los de 1921 y d e l 
p r o m e d i o d e l I t i m o q u i n q u e n i o de a n t e s 
de l a g u e r r a , he a q u í l o s d a t o s d a t i -
v o s a. E u r o p a y a l a A m é r i c a s e p t e n -
t r i o n a l . 
S u p e r f i c i e s e n 
m i l e s de h e c t á r e a s 
H e n d i m i e n t o s 
e n q u . p o r h a . 
luropa 
t Unidos y C a n a d á . 
ótales y p r o m e d i o s . 
En Europa , se n o t a en 1922 u n a c i e r -
d i s m i n u c i ó n de l a s s u p e r f i c i e s c u l -
adas j u n t o c o n u n a d i s m i n u c i ó n m u y 
ifte en e l r e n d i m i e n t o U n i t a r i o m i e n -
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p o s i c i ó : 
t i n ú a , s i n e m b a r g o , s e g ú n l o i n d i c a n 
l o s t i p o s e s t a b l e s d e l p a p e l c o m e r c i a l 
y u n a m e n o r t i r a n t e z en los t i p o s ds 
a c e p t a c i o n e s . 
L a s n u e v a s e m i s i o n e s de c a p i t a l 
o f r e c i d a s e n N e w Y o r k e s t a s e m a n a as-
c e n d i e r o n a $65,453,000, c o m p a r a d a s 
c o n $105,818,800 hace u n a s e m a n a , 
$65,189,000 hace dos s e m a n a s , 
$69,236,000 h a c e t r e s s e m a n a s y de 
$557,807,000 hace c u a t r o . 
16,0 
l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a se h a c o n s e r v a -
do, en r e l a c i ó n a l a m e d i a de 1909 a 
1913, c a s i e q u i v a l e n t e y e l r e n d i m i e n t o 
u n i t a r i o m u e s t r a u n s e n s i b l e a u m e n t o . 
ka. ven ta en p i e . — E l m e r c a d o c o l i z a 
' s iguientes p r e c i o s : 
pacuno de 6 y 1]2 a 7 c e n t a v o s . 
Cerda de 12 "a 13 y 1|2 c e n t a v o s I03 
'«•icanos :y de 9 a 11 l o s d e l p a í s . 
Lanar a 8 c e n t a v o s , 
«a tade ro de L u y a n ó . L a s reses b e -
íiciadas en es t e M a t a d e r o se c o t l -
M los s i g u i e n t e s p r c e i o s : 
Pacuno de 24 a 28 y 30 c e n t a v o s , 
prda de 45 a 60 c e n t a v o s , 
{«nar de 48 a 50 c e n t r o s . 
eses s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e -
Vacuno 170. C e r d a 205. 
J ía i tadero I n d u s t r i a l . L a s reses sa -
leadas en es te M a t a d e r o se c o t i z a n 
10 s s igu ien te s p r e c i o s : 
Pacuno d e 2 4 a 2 8 y 3 0 c e n t a v o s , 
-«da de 45 a 60 c e n t a v o s , 
"ses s a c r i f i c a d a s en es to M a t a d e -
Vacuno 326. C e r d a 2 2 1 . L a n a r 89. 
i r a d a s de G a n a d o . L l e g a r o n 12 ca 
* de C a m a g l i e y c o n g a n a d o v a c u n o 
* m a t a n z a c o n s i g n a d o s a l a c a -
Lykes B r o s y 1 de L a s V i l l a s c o n 
"«ros p a r a J o s é H e r n á n d e z . 
^ O B J I A C I O K G E K ' E K A I i D E L M E S 
C A D O G A N A D E R O 
11 *l2a en p r e c i o s d e l g a n a d o 
„„ . eri Pio c o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e 
p a n d ó s e que d e n t r o de b r e v e s 
¡t, ^ ^ " z a r á a 7 y m e d i o c e n t a v o s , 
reses p a r a e n t r e g a i n m e d i a -
en p o t r e r o a m á s do 6. 
consecuenc ia de e l l o , los p r e -
••son A t a d e r o s p o r l a m e d i a 
. " ya a r a z ó n de 28 a 30 c e n t a -
«dios Cfrne 86 v e n d e r á en l o s e x -
a 20 c e n t a v o s l i b r a l a de se-
5 a 30 l a de p r i m e r a . 
r b u M ^ ^ d e l m e r c a d o es a se-
'"ortan •! ^ ^ e u r á n d o s 
%onT firma de 
e x t r p l •d lCh0 Caso• ^ P o r t a r g a 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s e n t r a d a s b r u t a s de l a N o r t h 
A m e r i c a n Co . c o m p a ñ í a s u b s i s l i a r i a p a 
r a l o s doce meses que t e r m i n a r o n e l 
31 de m a r z o de 1923 a s c e n d i e r o n a 
$62,692,408, o sea u n a u m e n t o de 
60.84 p o r c i n e t o s o b r e e l p e r í o d o co-
r r e s p o n d i e n t e d e l a ñ o l 9 2 2 . L a r e n t a no 
t a t o t a l de $23,075,151 se c o m p a r a c o n 
$12,750,460 e l a ñ o pa sado , o sea u n a 
g a n a n c i a de 80.98 p o r c i e n t o . 
E l s a l d o u t i l i z a b l e p a r a d i v i d e n d o s 
de $12,268,200 es i g u a l a $5,44 p o r ac-
c i ó n , c o n t r a $3.60 c e n t a v o s p o r ac -
c i ó n en M a r z o de 1922. 
R E V I S T A D E C A F E 
M a t a n z a s 6.32729 
S a & u a 6.2461422 
C i e n f u e g o s . . 6.175 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I M I E N -
T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
C t s . l i b r a 
H a b a n a 6.1741774 
C á r d e n a s 6.20l'9774 
M a n z a n i l l o 6.1644774 
1 C 0 T K A C Í 0 N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o de U p m a n n . . . . N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a s o n p a -
r a l o t e s de c i n c o m i l pesos cada u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 3514 3 8 % 
B a n c o E s p a ñ o l 16^4 17 Vz 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . , . N o m i n a l 
B a n c o de U p m a n 341^ 15 j¿ 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 15 18 
B a n c o de D i g ó n N o m i n a l 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . 80 
n a 
S . e n € • 
E S - V A L O R E S 
e c í b í m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
de Cuba. 
C u b a , 7 6 . - T e l f . M - 7 8 9 2 
N o t a : E l h i l o d i r e c t o en c o m b i 
n a c i ó n c o n M e n d o z a y Ca. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n c a l m a d o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o de 
v a l o r e s ; s o l o p o r l o s i n d u s t r i a l e s y l a s 
de l a N a v i e r a , se n o t ó u n a p e q u e ñ a de-
m a n d a . 
N o se e f e c t u ó n i n g u n a o p e r a c i ó n en 
p i z a r r a y l a s que se h i c i e r o n e x t m r o f i -
c i a l m e n t e l o f u e r o n p o r p e q u e ñ o s l o t e s 
de H a v a n a E l e c t r i c , F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o y bonos 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a s acc iones de l a C u b a n C a ñ e , r i g i e -
r o n de b ' ó a i n f l u e n c i a d a p o r l a I n c e r t i -
d u m b r e que p r e v a l e c e en- e l m e r c a d o . 
C e r r a r o n f i r m e s l o s bonos y o b l i g a -
c iones , en l o s que se n o t a u n r e g u l a r 
m o v i m i e n t o . 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n e l m i s m o t o n o 
de q u i e t u d q u e p r e v a l e c í a a l a a p e r t u r a . 
L a C o m p a ñ í a de S e g u r o s L a C u b í - n a 
a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de c u a t r o 
p o r c i e n t o p a r a l o s a c c i o n i s t a s q u e l o 
sean e l d í a 9 de m a y o p r ó x i m o . 
E l d i v i d e n d c o m e n z a r á a p a g a r s e el 
d í a 22 d e l c i t a d o m e s de m a y o 
E l C i t y B a n k se a d j u d i c ó a y e r l o s 
$576.'O00 en bonos d e l C e n t r a l U l a c i a , 
q u e f u e r o n s u b a s t a d o s p o r l a s dos t e r -
ce ras p a r t e s de su v « l o r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
F l o j a s y c o n m u c h o p a p e l o f r e c i d o pa - | 6 
r a l a e x p o r t a c i ó n r i g i e r o n a y e r l i í s d i - • n-
v i s a s sob re N u e v a Y o r b , o p e r á n d o s e en 1 7 
cab les a 3|32 d e s c u e n t o p a r a e l p r ó x i m o 
l u n e s . 
F i r m e s y s i n o p e r a c i o n e s p e r m a n e c i e -
r o n las d i v i s a s sobre E u r o p a . 
C O T I Z A C I O N E S * 
N E W Y O R K , cab le 
N J ? W Y O R K , v i s t a 1 [ 1S D 
L O N D R E S , c a b l a 4 64 1̂  
L O N D R E S , v i s t a . 4 . 6 4 
T A R I S , c a b l e 6 .87 
P A R I S , v i s t a 6 .85 
B R U S E L A S , v i s t a 5 .92 
E S P A Ñ A , c a b l e 15 .35 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . 15 .33 
I T A L I A , v i s t a 4 .98 
z U R I C H , v i s t a 18 .23 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . . 39 .18 
M O N T R E A L 0.9S % 
C O T I Z A C I O N O P I C I A D 
B o n o s y o b l l g a c i o n e » 
I n t e r é s . % C o m p . V e a f l . 
C 1 4 0 Í 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A Z U C A R E S C R U D O S 
A p e s a r de l a a p e r t u r a de l a B o l -
sa, c o n u n a b a j a r á p i d a de d iez a q u i n 
ce p u n t o s en a l g u n o s meses , e l m e r -
cado de c r u d o , c o m o e r a n a t u r a l , m o s 
t r ó c i e r t a d e b i l i d a d , p e r o en g r a d o m í -
n i m o , l o que p r u e b a q u e l o s h e c h o s 
q u e se d e s a r r o l l a n en l a B o l s a e n es-
t o s m o m e n t o s , i n f l u e n c i a d a p o r l a s 
c a m p a ñ a s c o m e n z a d a s c o n t r a e l l a , no 
t i e n e n i g u a l i n f l u e n c i a en e l m e r c a d o 
de c r u d o , c u y a f o r t a l e z a es m á s b i e n 
d e b i d o a c a u s a s f u n d a m e n t a l e s q u e a 
e s p e c u l a c i o n e s locas c o m o q u i e r e I m -
p r e s i o n a r s e a l p u e b l o a m e r i c a n o . 
L a s o f e r t a s h o y h a n s i d o h e c h a s p o r 
¡ o p e r a d o r e s , 34,000 sacos e m b a r q u e m a -
y o a 6 - l | 2 C o s t o y F l e t o , y m á s t a r -
{ de 10,000 a 15,000 sacos i g u a l p o s i c i ó n 
• a 6-3]8 C y F , c o n l a Idea s i se v e n -
j d í a n c o m p r a r s e ne b o l s a a l o s b a j o s 
I t i p o s r e i n a n t e s . 
N o se h a r e p o r t a d o o p e r a c i ó n a l g u -
R e p . C u b a S p e y e r . . . 
R C u b a ( D . i n t ) . . . 
5 R . C u b a ( M o r g a n ) . . 
4 % R C u b a 1909 ( 4 % ) . . 
5 R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 
5 R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 
6 A y t o . H a b a n a l a . H i p 
6 I d . i d . 2 a . H i p . . 
B T e r r i t o r i a l Ser ie A 
I d . i d . S e r i e B . . . 
7 C e r v e c e r a I n t . , l a . H i p 
6 E l e c t r i c S i g o , de C u b a 
5 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) 
G Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
7 H a v a n i j E l e c t r i c R y . 
5 H . R y . L . P . C o . 
8 M a n u f a c t u r e r a N a c , 
M a t a d e r o , l a . H i p . . 
5 T e l é f o n o s 
C a l z a d o ,.¡ 
A C C I O N E S 
6 C e r v e c e r a I n t . , p r e f . 
I d e m I d e m c o m . . . 
C u b a n T i r e , r e f . . . 
C u b a n T i r e , c o m . . . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . . 
Ca l zado , p r e f . . . . 
S H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m 
I n t e r . T e l e r / n o n e . . 
Jo . i c ia , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
L i c o r e r a , p r e f . . . . 
L i c o r e r a , c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . 
I d . i d . c o m u n e s . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
I d e m i d e m c o m . . . 
N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . 
N u e v a F e a . H i e l o . . 
P e r f u m e r í a , p r e f . . . 
P e r f u m e r í a , c o m . . . 
P e r f u m e r í a , c o m . . , 
Pesca , p r e f e r i d a s . . , 
Pesca, c o m u n e s . . . 
T e l é f o n o s , p r e f . . . 
T e l é f o n o s , c o m . . . 
U n i d o s 
U n i o n H . A m . S e g u r o 
U n i o n H . A m . Seguros , 
b e n e f i c i a r l a s . . . . 
U n i o n N a c i o n a l S y F 
U n i o n O H C o . . . 
96 
8 3 % 
88 
8 2 % 
94 































6 8 % 69,-'.i 















9 8 % 
8 6 % 
6 8 h 
76 
1 8 % 
2 1 % 
100 
201 
1 5 % 
3 % 

























N o m i n a l 
30 69 
N o m i n a l 
na , n i o f e r t a s (de C u b a . S i e n d o s á b a d o 
l o s r e f i n a d o r e s h a n e s t a d o r e t r a í d o s . 
B O L S A D E A Z U C A R 
A b r i ó , c o m o d e c i m o s a r r i b a , d é b i l y 
c o n u n a b a j a b r u s c a de 10 a 15 p u n -
t o s en a l g u n o s meses c o m p a r a d o a l 
c i e r r o de a y e r . L a b a j a se a c e n t ú a , 
a u n q u e m á s t a r d e r e c u p e r ó a l g o de l o 
p e r d i d o , p a r a c e r r a r o t r a vez d é b i l y 
c o n b a j a . 
A p a r t i r d e l l u n e s e n t r a n t e . M a r z o 
30, e l m e r c a d o de V a l o r e s y a z ú c a r e s 
en N u e v a Y o r k a b r i r á c o n u n a h o r a 
a d e l n a t a d a , e n t r e e l l a s l a B o l s a de 
A z ú c a r que a b r i r á a l a s 9.15 A . M . 
y c e r r a r á a l a 1.30 P. M . ( H o r a de l a 
H a b a n a . ) 
T H E Z . A M B O R N COKPAKTST a i t . 36-d 23 V . 
A Ñ O L D E L A I S L A D E ' C U B 
las 
salen 
N E W Y O R K , A b r i l 28. P o r L a A . P . 
L o s p r e c i o s de l a s a c c i o n e s de n u e -
v o p e r d i e r o n t e r r e n o e n l a b r e v e y r e -
l a t i v a m e n t e e n c a l m a d a s e s i ó n de h o y . 
L a s p é r d i d a s n e t a s en l a s e m i s i o n e s 
a c t i v a s v a r i a r o n e n t r e p e q u e ñ a s f r a c - N E W y q r k , A b r i l , 28. P o r L a A . P . 
c lones y t r e s p u n t o s . 
F u e r a d e l m e r c a d o de a c c i o n e s l o s L o s a l i e n t e d e l m e r c a d o de f u t u r o s 
i n t e r e s e s f i n a n c i e r o s se c o n c e n t r a r o n | d * c a f é f u é u n a l z a I n i c i a l de 50 p u n -
en l a s v i o l e n t a s r e a c c i o n e s de l o s m e r t o s en e l p r e c i o de l o s c o n t r a t o s de 
cados de f u t u r o s de a l g o d ó n y a z ú - M a y o c o n m o t i v o de m o v i m i e n t o s de 
l o s c o r t o s p a r a c u b r i r s e , l o s c u a l e s no 
e n c o n t r a r o n n a d a a l a v e n t a p o r de -
b a j o de 10.40, c o m p a r a d o es te c o n 
9.90 a l c e r r a r e l d í a de a y e r y 9.34 
q u e f u é e l b a j o p r e c i o de l a s e m a n a 
O t r o s m e s e s a b r i e r o n c o n u n a l z a de 
9 a 1S p u n t o s f u n d a d a e n l a f u e r z a 
de l a p o s i c i ó n de e n t r e g a I n m e d i a t a , 
p e r o no se a n u n c i a r o n n u e v o s n e g o -
c i o s en m a y o d e s p u é s de h a b e r s e l l e -
n a d o l a d e m a n d a , y l o s p r e c i o s so a f l o 
J a r o n d e s p u é s p o r l a m a ñ a n a , b a j o r e a 
U z a c l o n e s o l i q u i d a c i o n e s . J u l i o r eac -
c i o n ó de 9.54 a 9.30 y D i c i e m b r e de 
8.34 a 8.12, c e r r a n d o e l m e r c a d o ge -
n e r a l m e n t e de 1 a 9 p u n t o s m á s b a j o . 
Se c a l c u l a r o n l a s v e n t a s e n u n o s 
32,000 sacos . 
M E S C E R R O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r e l m e r c a d o de N e w Y o r k 
se c o t i z a b a e l a l g o d ó n c o m o s i g u e -
M A Y O 2 8 . 1 3 
J U L I O 2 6 . 8 5 
O C T U B R E 2 4 . 3 0 
D I C I E M B R E 23! 84 
E N E R O (1924) 23 62 
M A R Z O (1924) 2 3 . 5 5 
Se r u e g a a t o d o s l o s q u e s e a n a c r e e d o r e s de d i c h o B a n c o p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o o a c c i o n i s t a s , se s i r -
v a n I n s c r i b i r s u s c r é d i t o s d u r a n t e e l d í a e n l a s o f i c i n a s a b i e r t a s a l e f e c t o e n l a s c a l l e s C u b a n ú m e r o 9 0 
M o n t e n ú m e r o 2 0 5 , R e i n a n ú m e r o 1 8 . y d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e e n e l C e n t r o G a l l e g o a l o b j e t o d e t e n e r 
l a n e c e s a r i a i n s c r i p c i ó n d e l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l o s c r é d i t o s , p a r a p e d i r y o b t e n e r l e g a l m e n t e l a e n -
t r e g a d § l B a n c o a s u s l e g í t i m o s d u e ñ o s , y r e o r g a n i z a r l o o l i q u i d a r l o , p e r o i m p e d i r q u e p e r s o n a s a j e n a s a 
l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s s e a n l o s a p r o v e c h a d o s d e e s t a t r i s t e s i t u a c i ó n . 
E n b r e v e se c o n v o c a r á u n a n u e v a A s a m b l e a e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o a m a b l e m e n t e c e d i d o s 
p a r a e s t e o b j e t o y s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e s u c a r á t e r d e 
a c r e e d o r y a c c i o n i s t a . 
L o s a s o c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r e l C e n t r o G a l l e g o , d o n d e se l e s p r o v e e r á d e u n t i c k e t d e i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
P r e s i d e n t e . 
C 2 9 8 5 a l t . 1 2 d - 2 2 . 
se que u n a 
e s t a c a p i t a l , se 
se s i g u e n c o t i z a n d o a l -
« s c a s e a n d o m u c h o l o s 
^ C A D O D E B O N O S 
' A b r i l 28. p o r L a ^ p 
car , b a j a n d o e l p r i m e r o de 40 a 70 
p u n t o s y e l ú l t i m o de 26 a 27. L o s 
c r u d o s c u b a n o s , y a a v a n z a d o e l d í a 
se o f r e c i e r o n a 6.3|8 c e n t a v o s l i b r a , o 
sea 1|4 de "cen tavo m e n o s que e l p r e -
c io de l a v e n t a a n t e r i o r . 
L a s o p e r a c i n o e s b a j i s t a s d e l m e r -
cado de v a l o r e s f u e r o n a l e n t a d a s p o r 
e l é n f a s i s que d i e r o n l a s r e v i s t a s m e r 
c a n t i l e s s e m a n a l e s a l a d e b i l i t a c i ó n de 
l a e x p a n s i ó n I n d u s t r i a l , l a i n c e r t i d u m 
b r e r e s p e c t o a l c u r s o i n m e d i a t o de l a s 
p r e c i o s de l a s p e t r o l e r a s y l a f l o j a 
t e n d e n c i a de l o s p r e c i o s de l a s m e r -
c a n c í a s , c u y a r e c i e n t e a l z a f u é l o q u e 
d i ó í m p e t u a l a s d e m o s t r a c i o n e s a l c i s -
t a s en v a r i a s p a r t e s de l a l i s t a . 
L a s p e t r o l e r a s f u e r o n n u e v a m e n t e 
e l o b j e t o p r i n c i p a l de l a p r e s i ó n de 
v e n t a . 
L a s n o t i c i a s q u e a n u n c i a b a n u n a 
h u e l g a de c o m p r a d o r e s c o n t r a e l a l t o 
p r e c i o d e l a z ú c a r I n s p i r a r o n a l g u n a s 
a p r e s u r a d a s l i q u i d a c i o n e s de l a s ac -
c i o n e s a z u c a r e r a s , p e r d i e n d o S o u t h 
P o r t o R i c o S u g a r y C u b a n D o m i n i c a n 
p r e f e r i d a s 2 p u n t o s cada u n a ; C u b a 
C a ñ e p r e f e r i d a s 1.114 y C u b a n A m e r i -
c a n P u n t a A l e g r e y C u b a n D o m i n i c a n 
c o m u n e s 3|4 c a d a u n a . 
L a s t r a n s a c c i o n e s c o n l a s f e r r o c a -
r r i l e r a s e s t u v i e r o n e n c a l m a d a s , c o n 
c a m b i o s m i x t o s de p r e c i o s . 
Pocos n e g o c i o s se h i c i e r o n e n el m e r 
cado de c a m b i o s e x t r a n j e r o s , c o n s ó l o 
a l t e r a c i o n e s n o m i n a l e s en l o s t i p o s . 
L a e s t e r l i n a a d e m a n d a se m a n t u v o 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . • • 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E , 






E l c a f é d e e n t r e g a i n m e d i a t a q u i e -
t o . L o s 7s de R i o de 11.318 a 11.112; 
l o s 4s de S a n t o s de 14.1|2 a 15.114. N o 
se a n u n c i a r o n n u e v a s o f e r t a s e n e l 
m e r c a d o de c o s t o y f l e t e . 
b a s t a n t e s o s t e n i d a a l r e d e d o r de 
$4.63.3|4 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a l r e -
d e d o r de 6.77 c e n t a v o s . 
Se v e n d i e r o n en t o t a l 387,300 a c c i o -
nes . 
4 V I S O 
Í n / J 0 3 áel ^ e r n o de 
hov r r " i a 0 3 c o n t i n u a r o n m e -
L ^ 80G!;nancias ^ 4132 a 10132 
S / m ^ o n e * ^ . « ^ o n p a r a t o d a s 
T . ^ ^ o n cart de ' " ^ s t o s 
fc£Lbl6a c o n t t „ r 0 1,32 d0 Pun to -
C 4 " * 5 loa h d o r a n d o l a de-
l e r n o s 
j ^aqi l^s8UbriLn8:e deba a ^ 
I *tiroPea. n i a n t e P a r a l a s l -
I C0n e l Prec io d e l 
I " ' ^ X ! 0 ^ V a , o r ^ l a pa r . f u é 
T H E C A N A D A 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e h e m o s a c e p t a d o e l t r a s p a s o 
d e l o s n e g o c i o s b a n c a r í o s d e n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s l o s s e ñ o r e s P e -
^ i r o ^ ^ r ^ ^ 0 8 0 ^ ^ í m p u e s t * / i á r o G 6 m e z M e n a e H i j o , y q u e l o s d e p o s i t a n t e s y c l i e n t e s d e e s e B a n -
c o r e c i b i r á n d e n o s o t r o s l a s m i s m a s f a c i l i d a d e s q u e t e n í a n c o n l o s 
r e f e r i d o s s e ñ o r e s , a c u y o e f e c t o c o n ^ s r a m o s t o d o s u p e r s o n a l p a r a 
q u e p u e d a p r e s t a r l a d e b i d a a t e n c i ó n a d i c h o s c l i e n t e s . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . 
C . E . M a c k e n z i e , 
S u p e r v i s o r 
L 4 I N M E J O R A B L E C A L I D A D Y C O N S T R U C C I O N D E 
M O T I V A S U E N O R M E D E M A N D A 
vy* J^i vi» 
E N T R E G A 
*ll£» 
ŵ V wlv <p« 
I N M E D I A T A 
S I 
S U F E R R E T E R O O A N O S O T R O S 
E L N O L O S T U V I E R A . 
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A B R I L 2 9 D E 1 9 2 3 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DB V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
L a excursión cucarística 
Hoy sale para Jaruco la Excursión 
EucarísLica que han organizado las 
Marías de los Sagrarios. L a hora de 
salida es a is 7 y 20 de la mañana, 
formarán el tren 12 piezas y ademas, 
como cortesía del señor Administra-
dor General de los F . C. Unidos, irá 
oí coche-salen 501. para que sea 
usaao Por el señor Obispo de la Ha-
bana Monsañor Pedro González E s -
trada. Arrastrará ese convoy la lo-
comotora 69 y llegara de regreso des-
pués de las 12 y 30 de la tarde. 
Nuevo treu 
Desde el primero de Mayo corre 
un nuevo tren entre Cárdenas y Jo-
vellanos. Saldrá de Cárdenas todos 
los días a la una y 20 de la tarde pa-
ra Jovellanos, donde dejará pasaje 
para el tren 4, regular de viajeros do 
Caibarién. 
Ese mismo tren regresará a Jove-
llanos por Coliseo a Cárdenas, sa-
liendo de Jovellanos a las 4 y 6 de 
la tarde y llegará a Cárdenas a las 
5 y 49. E n Coliseo tomará pasaje 
del tren 5 regular de viaperos que 
va a Santiago de Cuba y del 4 de 
Caibarién para el ramal Ponce y 
estación de Cárdenas. 
Están de enhorabuena los carde-
nenses. 
Varia un itiuerario 
También desde el primero do Ma-
yo, variará el itiuerario del tren 30 
de Murga a Cárdenas, en esta forma: 
Llegará a Jovellanos a las 4 y 38 de 
la tarde, en lugar de las 4 y 13, y 
saldrá de Jovellanos a las 5 y 20, en 
lugar de las 5 y 13, para Cárdenas 
donde llegará a las 6 y 11, dejando 
pasaje en Jovellanos para el tren 
5 y para el tren 4. 
Este cambio resulta favorable pa-
ra los viajeras de Cárdenas. 
E l Presidente do la Audiencia de 
Pinar del Río 
Ayer llegó de Pina,r del Río, el 
doctor Fabián García Santiago, Pre-
sidente de aquella Audiencia,, con él 
venían los doctores Rubio, Jerez y 
Nin. 
Doctor Subirats 
Ha regresado a Morón el doctor 
Subirats, acompañado de sus fami-
liares 
Raúl Cay 
E l Sonsultor Legal de la Legación 
China en Cuba señor Raúl Cay fué 
ayer a Unión. 
Recién casados 
Para Matanzas fueron en viaje de 
bodas, los jóvenes Alberto Echeva-
rría y Lucrecia Ochogavia. 
Vlacros que llegaron 
Pos distintos trenes llegaron de 
Santa Clara: el representante a la 
Cámara Manuel Villalón Verdaguer; 
Central "Adela" Manolo Zárraga; 
Baibarién Gabriel Montané; Puerta 
de Golpe Manuel Solaum; Los Pa-
lacios doctor Delgado; Pinar del 
Río doctor Juan de Montagú su hi-
j a la señora Lolina Montagú de Cuer-
vo, harles Cuervo, el Secretario de 
aquella Auriiencla señor Armando 
I Rodríguez, Pina Delgado, el procu-
rador Florentino Díaz Smith, señora 
i Matilde Rubio y señorita Isabel Lu i -
1 sa Rubio; San Diego de los Baños 
Juan Díaz y «eñora. Milagros Soto; 
Cárfdenas el ingeniero de los señores 
González y C. Vior; Unión de Re-
i yes Francisco Festary, Enrique G. 
| Quevedo Jr. , y sus familiares; Güira 
' de Melena doctor Rafael Calzadilla, 
! Rafael Díaz; San Cristóbal José Ma-
rn'üáí Martínez; Cañas Manuel Novo, 
j Jefe de aquella estación, a quien 
| acompañaban sus familiares. 
Inspección médica 
| E l capitán médico del E . N. Fer-
nández Peláez regresó de Güira de 
j Melena, en donde giró una visita de 
j inspección médica, al Cuartel de la 
j Guardia Rural. 
Viajeros que salieron 
I Por distintos trenes fueron a San-
' ta Clara: los representantes a la 
Cámara Carlos Machado, Manuel Her-
1 nández Leal, el doctor Urbano Tris-
| ta; Los Palos doctor Bernardino 
I Padrón; Guara Manolo Pendas Jr . ; 
I Jagüey Grande Enrique González y 
sus familiares; doctor Arcocha y 
! sus familiares; .Navajas Manuel Al-
i varez; Batabanó el alférez de Navio 
1 Enriqu eGonzález García; Quivicán 
¡ la señorita María Josefa Alonso; 
Matanzas Santiago Cárdenas Chiviri, 
y sus familiares; doctores Cecilio 
I Caneda Costa y Añorga; Cárdenas 
1 Amelia Madruga , Pepe Caragol y 
! señora, Margot González, Pedro Et -
j chegoyen. Carlos Argüelles, doctor 
j Ernesto J . Castro y sus familiares, 
doctor Ernesto Castro (padre) con 
I su familia, Antonio Vallín y su hijo 
¡Antonio; Aguacate Severiano Pulido, 
consejero de esta provincia, el al-
calde de aquel término doctor Luis 
Felipe Bolaños; Campo Florido De-
lia Rojas; Central Carmen Panchito 
Díaz; Jaruco el ingenier oelectri-
cista Flores Estrada, las señoritas 
Onelia y "Asuntica" González; Mi-
nas Constantino Cano, auxiliar del 
Superintendente de Tráfico del Dis-
trito Habana de los F . C. Unidos. 
Víctor de Armas 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
coronel del E . L . Víctor de Armas y 
el señor Valentín Mateo, a Bainoa. 
E l Adihinistrador del F . C . del Norte 
Ha regresado a Ciego de Avila el 
señor Oscar Alonso Administrador 
del Ferrocarril del Norte de Cuba. 
Tren a Guano 
Por,este tren fueron a Consolación 
del Sur: el secretario do aquella Ad-I 
ministración municipal César de la 
S U F R I M I E N T O S T E R M I N A D O S * 
Termlnanse los sufrimientos de los 
que iiadecen almorranas, tan pronto co-
mo emplean contra la dolorosa enfer-
medad, los supositorios flamel, de fama 
universal, de eficacia completa. 
La acción sedante de los supositorios 
flamel hace desaparecer enseguida la 
irritación y el dolor. Pocas aplicaciones 
son suficientes para obtener la cura ra-
dical. 
Los supositorios flamel están Indi-
cados también para desgarraduras, grie-
tas, etc., del recto. 
.se venden en las farmacias bien siir-
tidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, ta^uechel, 
murillo y eolomer. 
í e s 
r 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i l i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott . 
—Scott & Bowne. Bloomfíeld, N. J. 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
I r 
{ M A R C A BSQlSTBAOAr— 
fi p a r a I N D I G E S T I O N ! 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 
T 1 B L E D E L 
Y M A S 
6 0 M B U S -
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C O B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D f t 
D R . B E L L 
laxante; 
M DbB 
E s e l m e j o r c o n o c i d o . 
O p e r a s u a v e m e n t e s i r í 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c ó l i -
c o s n i i r r i t a c i ó n d e l 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
E n las mejores f a r m a d í 
ban su señora esposa Isabel Recio y 
sus hijos, Edy, Bebé y tíeorgiua. 
E l C i r c o S a n t o s y A r f e 
A L A C R A N E S , abril 29. 
VA notable Circo de los sim • 
enrpresarios Santos y \ h í ' 
anoche en esta localidaid 
ruidoso triunfo. 
Todos los actos fueron m 




mitable pareja Emérita 
que gustaron mucho, 
su pairodia de la corrida d. 
catada con el famoso npr,.. fe 
rra ', un verdadero 
tn sus números 
Perro 
ni i ura. 
musicales t u v í ^ 
« como los deT^ 
rragur; Güira de Melena Nicolás 
Machín, Leopoldo Godinez; Artemisa 
María Tores, Mariano Torrens Sub-
inspector de la Policía Judicial; Las 
Cañas el comandante del E . N. Bel-
trán y señora. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Jovellanos 
José Cru zAlvarez del central Sole-
dad, Ernesto Otero y su hija; Ma-
tanzas Obdulio Linares, José María 
Laguillo y su esposa, Carmen Orta, 
doctor Gustavo Porta, Oscar Her-
nández Lovio, Salvador Díaz García, 
Manuel Ramírez, el representante a 
la Cámara J . M. Haedo; Santa Ama-
lia Pedro García; Ciego de Avila el 
coronel del E . L . Antonio Jiménez; 
Santa Clara Salvador Castello León, 
Clemente García, José Irimia; Car-
men doctor Aurelio Fernández de 
Puente; San Cristóbal Francisco 
González empleado de los F . C. Uni-
dos, Alfonso Fors, segundo efe de 
la Policía Judicial; L a Salud An-
tonio Sánchez, la señorita Amparito 
Lastra y su hermano Gregorio; Paso 
Real Juan Gayo; Candelaria Fernan-
do Martínez; Alquízar Consuelito Me-
deros; San Juan y Martínez Gonzalo 
Gómez Alboniga, Luis J . Muñiz; Pi-
nar del Río Manuel Diez, Euardo 
González, Antonio Lámela, Lucrecia 
Marín; Taco Taco Francisco Suárez; 
San Luis (Occidente) gÑeneral Ma-
riano Lora, Francisco González Fe-
Castro; Alava Antonio Modoño; 
Santo Domingo doctor Hurtado; 
Guautánamo Ulpiano Alvarez, Ma-
nuel López; Central España Pablo 
M. de la Cruz; Colón José A. Martí-
nez doctor Andrés Trujillo; Manatí 
José Benito Sánchez; Central Was-
hington José Puig y sus familiares; 
Santiago de Cuba Julio Alfaro, A. 
Ortega, E . Ogando Pérez, doctor Joa-
quín De Mestre; Cárdenas Andrés 
Triay, Luis Bueno, teniente Modorto 
Sánchez, Rosendo Reyes; Camagüey 
Gonzalo Margañón; Sagua la Grande 
teniente Morilla; Esperanza José A, 
Cornide, Aurelio Cabezas. 
E l Gobernador de Camagüuey 
Ayer regresó de Camagüey el Go-
bernador de aquella provincia señor 
E,ogerio Zayas Bazáu. Le acompaña-
premio su meritísima labor 
nos arplausos "1 
l i ta y Egochaga 
íol a un Circo. 
Esta noche dará función en U 
son los que U10-
dan car 
Tren de Santiago de Cub» 
Por este tren llegaron de Matanzas 
Emilio Garbalosa y señora, Rafael 
Jústlz y su hermano el Juez de Pri-
mera Instancia de aquella ciudad, 
Juan Camp, Federico Martínez, E n -
rique Serrano. Dr. Pérez Cuba; Ma-
druga Juan Vallhonrat; Jaruco Pe-
pe Ruíz, Enrique Díaz, el represen-
tante a la Cámara Antonia Alenta-
do Catalino Collazo, Ramiro Cabre-
ra; Central Reforma José Calme; 
Guantánamo Félix Fernández de 
Castro; Ciego de Avila Ramón Jimé-
nez; Hilguín Miguel Marbón y fa-
miliares; Lewy Mr. Kipp y su hijo; 
Colón Herminia Capote, doctor Os-
car Gartaya; Santa Clara Mercedes 
Callejas viuda de Boan; la señora 
Fernández de Vandama y sus hijos; 
Santiago de Cuba Eduardo Vega y 
sus familiares; Camagüey Adelaida; de Reyes 
Azpeitia de Blanco y su hermana la 
señorita Dora Azpeitia, Carlos Suá-
rez; Aguacate Amado J . Delgado quo 
irá de Jefe de la Estación de Rin-
cón; Sagua la Grande Agustín Cueva 
Gaitero; Cárdenas doctor Ronquillo 
Carmen doctor Antonio Pedro Fer-
nández de Castro y sus familiares; 
Cueto H. Cruz. 
Tren de Gal barí e n 
Por este tren llegaron de Santa 
Clara el ingeniero J . Serondo; Nue-
vitas ingeniero Gustavo Ramírez; 
Central Mercedes ingeniero Gastón 
Arango; Central Ulacia señora de Chautepleurv; L a Celda'XTv T 
Ulacia y familiares; Cienfuegos Agus-1 Mil, de F f ^ t i a' 
tín Cañellas, la señora Lola Cañellas | lies ^ E1 ^ un Val, ^ 
Julia de Trecour por Oda-
poí- la Condesa de Tra 
También de Sagua la Grande doctor 
Felipe Esparza Jr. Ramón Bosch; Jo-
vellanos doctor Carlos Hernández. 
L A S ULTIMAS NOVEDADES Rl a 
B1DAS EN" L A L I B R E R I A AcAíS" 
¡MICA D E L A VIUDA E HIJO 
¡ F . GONZALEZ, PRADO y3, BAJOS 
D E P A Y R E T , TELEFONO A-oSt 
Son las siguientes: E l Kosarin 
porFlorcnc ia Barclay, preciosa 
vela; Aventuras de 'Huguet. t no-
Central Constancia doctor Franciscó kvestyn; 
Díaz Masvidal su señora y su niño j vio FeU|j^ 
Paquito; Colón Prancico Camp., ^ . la im'portante obr¡ta ej Bp^ 
í 
P a l a c i o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Aproximándase nuevas jurntas en 
nuestro Centro Asluriano, con, por y 
sobre la construcción de nuestro PaJla-
cio Social, p'airécenos procedente, una 
vez más, explicar a todos los asturia-
nos, apasionados o no, las razones quo 
cnecnuos tenor loe que abogamos por 
la destrucción ded teatro 'Cam:poamor' 
y. son: que el teatro que allí existió 
por muchos años con el nombre de 
"Albisu", .'llegó un momento en que, 
por disposición de las autoridades sa-
nitarias, había que reconstruirlo o 
clausurarlo, ya que, sus condiciones 
higiénicas y de otros órdenes eran ina-
decuadas para el servicio del púMico. 
Puestos en el dUeana de tener que 
reconstruir o clausurar aquel teatro, 
los señores que formaban la Directiva 
que entonces regía los destinos de la 
Sociedad, optaron, muy equivocada-
mente, por destruirlo y construir otro 
nuevo, el actual, al que pusieron por 
nombre "Camipoamor", y este error no 
hubiera sido tan grande aún, sí fus 
ra otro ei lugar que ocupara en la 
manzana aquél teatro, pero, dado 
el lugar, debieron haber pensado 
en el problema que el emplazamien-
to de tal teatro habría de plantear 
a los que, en día que no podía es-
tar muy lejano, hubieran de aco-
meter la obra de construir un nuevo 
edificio social. E l día llegó, desgra-
ciadamente mucho antes de lo que 
pedía pensarse; nuestro viejo, aun-
que simpático edificio, fué destrui-
do por las llamas en un día, el más 
triste para los astulrianos residentes 
en Cuba; desde entonces está sobre1 
el tapete la necesidad en que esta-' 
mos de la Construcción General, y, ¡ 
desde entonces está planteado el! 
problema, que el teatro representa, 
y que nos tiene, si no varados, me-
lidos en dimes y diretes. 
Casi suplicaríamos a nuestros pal-
íanos se fijasen, mirando desde 
cualquier esquina o trente de nues-
tra manzana, en el aspecto que ofre-
ce aquello que muchos llaman gran, 
hueco introducido en el cuerpo de¡ 
nuestro edificio éócial, y que, según i 
3a opinión dada por el Colegio del 
Arquitectos de la Hslbana, y que I 
nosotros creemos se puede dar sinl 
necesidad paira el'o de ser arquitec-j 
lo quien la emita, de ^conservarse, 
haría imposible una, nada más que 
medianamente perfecta y estética 
construcción. 
Hemos oído que la razón "Unica" 
{jue algunos aleg-in para conservar 
ti teatro es que en ©1 orden económi-
co o inmterial, rendiría un poco más, 
y esta creencia debe de ser descar-
tada, teniendo a la vista los estu-
dios y cálculos que muchos co-
merciantes han hecho, y que to-
dos coinciden en demostrar que fa-
bricada la planta baja a propósito 
para ser destinada a comercio, la 
renta no sólo será mayor, sino que 
será más estable y segura que la 
eventual de un peligroso CINE. 
Estimamos también que el saicrifi-
cio de conservar metido dentro de 
nuestro Palacio Social ese CINE, o 
a cualquier otro sacrificio por gran-
de y ipenoso que fuera, pudiera y 
debiera recurrirse si nuestra mar-
cha social estuviera amenazada, y 
tal o tales sacrificios la resolvieran; 
pero, lejos de eso, creemos, mejor 
dicho podemos asegurar, que nunca 
estuvo nuestro Centro Asturiano, no 
más, sino tan próapero como ahora 
está. 
De modo, que estirpando del cuer-
po de nuestra manzana, el que mu-
cbos llaman gran tumor, no sólo ha-
bremos hecho un gran servicio a 
nuestro Centro sino también a la 
República, ya que entonces, podría-
mos hacer en el mejor sitio de sui 
hermosa capital, tal vez, seguramen-j 
te, el edificio más notaible, que bien) 
pudiera ser para nosotros un poco| 
de fachenda, como muy bien dijo] 
nuestro venerable y prestigioso pai-i 
sano don Vicente Loríente, pero, que 
sin duda sería honra y orgullo de 
todos. 
Además, creemos estar oyendo la 
voz del insigne Don Ramón, que 
desde ultratumba, y lleno de indig-
nación, nos dice en forma de após-
trofe: "paisanos, me habéis enga-
ñado, pedísteis mi autorización pa-
la poner mi nombre a un teatro, 
que entonces era teatro porque se 
representaban en él obras teatrales, 
dlciéndome que queríais ese teatro 
para propagar y perpetuar en ese be-
lio país, que fué parte de nuestra 
patria, el teatro y literatura caste-
llana, y resulta que estáis faltando 
a vuestra palabra, permiendo que 
mi nombre, que algunos llaman in-
signe, cubra una mercancía para mí 
desconocida, o que, ad menos, no es 
lo convenido. Así que, salvo que vos-
otros creáis otra cosa mejor, estov 
en el caso de deciros: o fuera CI -
NE, o quitáis mi nombro de ahí. . . " 
y no dijo más. 
E l Comité; 
P R O - I N T E R E S S O C I A L E S . 
C. 3173. ld-29. 
S C O S D E O P E R A 
E s t r e l l a s m á s R e f u l g e n t e s d e l a 
C a n t a n p a r a l a " C o l u m b i a ^ 
O p e r a 
HIPOLITO LAZARO 
Tenor predilecto de Cuba, Espa-
ña, Italia, etc., donde' se le con-
sidera superior a todos los teno-
res de la época 
48749 Favorita. "Una Vergino, 
48762 Aida, Celeste .Aida. 
48782 Paust. Salve, dimora. 
46736 Rigoletto. Ea donna e. 
4G737 Higoletto. Questa o. 
46752 II Puritani. Vieni. 
472tl 11 Trovatore. DI quella. 
43741 L a Boheme. Che gélida. 
48747 L'Africana. O Paradiso. 
4S74S L a Favorita. Spirto Gentil. 
4 8783 I Puritani. A te o cara. 
48787 Manon. TI Sogno. 
48788 Marta. M'appari. 
49020 Paglacci. Vesti la. 
49350 Ave Marta. (Gonoud). 
83016 Marina. Costa de. 
STBACCXAHX 
Barítono de Ja Opera de Chicago, 
de la Scala de Milán, etc. Su voz 
ea potente, extensa y ricamente 
timbrada. Canta con gusto y ele-
gancia exquisita. 
49180 Pagliacci. Prólogo. 
4918.1 Barbieri di Sivlglia. Largo. 
49192 Rlgoletto. Cortlgiani. 
49214 Faust. Dio possente. 
49215 Traviata. Di Provenza. 
49220 11 Trovatore. II Balen. 
49221 Bailo in Masphera. Fr i tu. 
49333 Elegic. (Massenct). 
495.17 Ther's a Long Trail. 
49522 .Core'Ngrato. Napolit. 
49658 Carmen. E l Toreador. 
77085 Bailo in Maschera. Alia. 
77088 Ernani. O de'verd'. 
77089 Rigoletto. Pari Siamo. 
78097 O Solé Mil. Napolitana. 
78100 Santa Lucía. Napolitana. 
79101 Canta Pe'Me. Napolitana. 
78104 Funiculi Funicula. NapolK 
HACKETT 
Tenor que lia gustado mucho en 
Barcelona. París, Italia y Norte-
América. Tiene tin repertorio muy 
extenso. 
49604 Barbieri di Siviglia. Ecco. 
49623 Africana. O paradiso. 
496 45 L a Boheme. Ühc gelila. 
k o s a Fcmsz:i.i.E 
Insigne Soprano Dramática del 
Metropolitan de New York. 
49557 Aida. O Patria mía. 
49558 E a Forza del Destino. 
49559 TI Trovatore. D'amor. 
49570 Cavallería Rusticana. Vo. 
49686 I vesprl Siciliani. Bolero. 
CABIOS OALBP7I 
Primer barítono del Colón de Bue-
nos Aires, de la Opera de Chica-
go y d© la Scala de Milán, voe 
poderosísima. 
55130 (Nabucco. Chi mi toglie. 
(Nabucco. Dio di giuda. 
55131 (Rigoletto. Pari Siamo. 
(Rigoletto. Contigiani. 
55132 (II Barbieri di Siviglia. 
(Ernani. 
55133 (Pagliacci. Prólogo. 
(La Gioconda. O Monumento. 
55134 (Un Baile in Maschera. 
(Otcllo. 
JOSS MARDONES 
Cantante español de gran fama. 
Primer Bajo del Metropolitan. 
577 (No te olvido. Zortzico. . 
(Clavelitos. Pregón Gitano. 
578 (Saeta, y Praviana. Canción. 
(Os Teus Olios. Canción. 
579 (Tango de 'as Frutas. 
(Kl Arriero. Bolero. 
583 (La Reja. Canción Españo-
la. 
(Meus Amores. Balada. 
584 (Mefisto. Serenata Ttal. 
(O Pailide Mammole. Can. 
Ttal. 
S92 (Ay, Ay. Ay, Canción. 
(Alborada. 
S5033 (Faust. Serenata. 
(Barbieri di Siviglia. 
S5100 (Carmen. El Torero. 
(Ernani. Infelice e. 
S5103 (Mefistofele. Prólotro. 
(Roberto II Dlavolo. Evo-
caz. 
S5123 (Unha Noite Na Eira. Do 
Tri^o. 
(Maruxa. El Golondrón. 
T A K A X I MTÜRA 
Soprano Japonesa d« la San Cario 
Opera. 
49260 Madam Butterfly, Un Bel. 
49265 (Madan Butterfly. Dúo de 
Amor. 
MARIA BARRIBNTOS 
La diva excelsa sin rival en el 
mundo. Su voz divina y su técnica 
intachable son la admiración de 
cuantos la oyen. 
4S627 Lucía. Ardon GU. 
•19628 Lucía. Regnava nel. 
•(8650 Miraille. 
48651 Nozze DI Fígaro. Dch. "Vieni. 
49112 Perla del Brazil. Gentil. 
49113 Marta. QuI sola. 
49151 Lakme. Las Campanas. 
49370 T Puritani. Qui.la.voce. 
49371 I Puriitani. Vlen 
49372 L a Traviata. Ah, Fors'. 
49596 Dinorah, Ombra. 
49598 Mignon To Son. 
49763 Sonámbula. Rondó. 
SITOS 
BARRIEHTOS T ZiAZARO 
49354 (La Traviata. Parigi. 
BARRIRNTOS TT HACKET? 
49616 Rigoletto. E 11 Sol. 
49622 La Traviata. Un di. 
49766 Duda. Verrano. 
BABBZENTOS Y STRAGOXABX 
78363 Rigoletto. Vendetta. 
49611 Rigoletto. Tutte le. 
ROSA 7 OABMEI.A PONSBIiLH 
78846 Cuentos de Hoffmann. 
78846 Cuentso de Hoffmann. 
BABRIENTOS, OORSOB, f BAO-
K E T T Y STRACCXABI 
49782 Cuartt-to de Rigoletto. Bella. 
BABBIEBTOS. BACKBTT, 
STRACCXARX, MARDONES, 
NOE T MEABER 
497SS Sexteto de Lucía. Chiral're-
na. 
J E A B E E GOBBOK 
Eminentísima Contralto del Metro-
politan. 
49658 Carmen. Habanera. 
4 9747 Bailo in Maschera. Re. 





H1062 (Aida. Ritorna Vincitor. 
(Aida. I Sacarl Nome. 
H1106 (Aida. O Clell Azzuri. 
(Alda. O térra. Desti.n-Zana-
tello. 
PASQTTALI 
H1077 (Aamlet. Un Gluramento. 
' (Haníl&t. Un Giuramento. 
MARIA , GARDEN 
I-I1078 (Herodiade. 
(Les Jongleur de Notro Da-
me. 
H1099 (Traviata. Quel est. 
(Traviata. Pour Jamáis. 
X̂ BO SIrEZAK 
H10S8 (Otello. Ora e per. 











(The Prophet. March. 
(Cavallería Rusticana. 
(Madama Butterfly. Part 1, 
(Madama Butterfly. Part. 2 
(Tosca. Selecciones. Part. 1. 
(Tosca. Selecciones. Part. 1. 
(Tosca. Selecciones. Part. 2. 
A6031 (RigoleUo. Quartette. 
(Lucía di Lammremoor. Scxt. 
ORQUESTA D E L METROPOLI-
TAN 
A6154 (Gioconda. Danza de las 
Horas 1 y 2 parte. 
F O Y E R D E L T E A T R O NACIONAL 
f R A N K R D B l N S [ 0 . 
• H A B A N A * . ' 
E D I F I C I O R O B I N S 
CÍ)T42 ld-29 
¡rio dr la Mujer; Juegos de prendas 
(>' flc Salón, floade .se encuentran juc-
I g ŝ divertidísimos para reuníonoa 
familiares; E \ a Reina. E l Libro de 
i la Mujer, que uo debe faltar en nin-
'guua biblioteca. Diversidad 'de 
obras de cocina: JLa Cocina Elegante 
Española, por Mariuche; E l C'odnrro 
Americano; L a Cocina Familmr; Co-
cina Vegetariana. Cocina de Cuares-
ma; E l Arte de Guisar; en reposte-
ría L a Pastelería Mundial, GoloshM 
y Recetas Sueltas de Flanes y Phm 
Kake. 
Recomendamos estas obras a nupsj 
tra numerosa clientela como las me-
jores que se conocen. 
No olviden loe Teínas de IJcsto'̂  
para el ingreso en el Instituto, últi-
ma edición. Precio: $1.00. luterio:: 
$1.25. Y Los secretos de la InfTVd 
por el Profesor Manuel Carrasco £a-
bio. Acaba de publicarse. KnrkiTí 
grandes conocimientos de Híiínofá 
tno, Magnetismo y Sugestión, Precio:* 
1 peso. 
V A J I L L A S I N G L E S A S " ' 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filet» 
de oro. a precios excepcionalmenfe 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
! Teléfono A-4480 v SaíaM. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 
Edificios, Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez 7 me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE-
LOS M A R T E S y todo el día 
domingo 3 de junio de 
1923 
el 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
Riela 2 A. ^ . - j v(W 
Ban Francisco número ¿o. 
^ J e s ú s del Monte número 
LuyanO número 74. 
Santos Suárez número 1%.. 
Jesús del Monte número 5" 
Rodríguez i Dolore». 
Cerro número 869. . - c* 
Vistahermosa número i» 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . . Vedado. 
tS y O. Vedado. 
Belascoatn y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Man5L1<lu8- -rio. 
San Lázaro y Campanario-
Escobar y Animas. 
Monte y Anseiea. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número J * 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistaa. Moít#r 
Zulueta entre Dragones 1 
Habana número n * -
Villegas y Progreso. 
Teaeri'.e /tlmero í*-
Monto f Estóve». 
Gervasio número 13^ 
Agua Dulce numero l ' -
ü l b a n a y clBÍdrf0;ancl^. 
San Rafael y San * ran 
Trocadero J ^ l ^ do< 
2 número l*»- ."vaco». 
Santa Ana y Guasabaco 
Belascoaín, 86. M r{a. 
Habana y Jesús M a ^ - -
_a Pr«nsA Aaoolada3 es la única 
qu* pbaee el derecho de utIUzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficaa que en este DIARIO se 
publiquen, asi como fli información 
local que en «1 mismo ee inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
«arricio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Acense en el Cerro 7 Jesda del 
Monte. Teléfono I 1 S 9 Í 
FIENDE EN LAUSSANE AMAÑO 
UNA CONCESION Fl 
S E E S P E R A C O N E S P E C T A C 1 0 N E L N O T A B L E I N F O R M E D E 
P E L L E S O B R E E L C U R S O D E E S T A S C O N F E R E N C I A S 
UN I N C E N D I O I N T E N C I O N A L A C A B O CON E L C E N T E N O 
(Por la Prensa Asociada.) 
L A U S A m , abril 28. 
E l Primer Ministro Poincaré re-
cibirá mañana i-n informe comple-
to Bobre la conferencia del cercano 
Oriente, quo le presentará el gene-
ral Pelle, quien se ha dirigido a Pa-
rís pára discutir particularmente la 
decisión definitiva de la conferencia 
de suspender toda acción sobro las 
concesiones extranjeras mientras es-
tá pendiente el resultado de conver-
saciones directas en Constantinopla 
pnírn los concesionarios y el gobier-
no de Angora. 
Espérase también que el general 
Pelle bable con el Primer Ministro 
y el general "Weygand, nombrado re-
cientemente alto comisario en Siria, 
sobre la situación militar existente 
en Turquía, incluso las actiTidades 
de las dmsiones turcas en Cillcla, 
que los franceses consideran como 
una amenaza posible para Siria, 
que se halla bajo el mandato de 
Francia. 
TjOS franceses en Lausana confie-
san abiertamente que el nombra-
miento del general Weygand como 
alto comisario en Siria, puede in-
terpretarse como una advertencia a 
los turcos de que será rechazada 
cualquier agresión contra la fron-
tera de Siria. E l actual propósito 
dé Francia, durante las negociacio-
nes directas^ es defender la conce-
sión ferrocarrilera de 1914, para la 
cual, según sostienen los franceses, 
resulta lesivo el acuerdo llamado 
de Chester. Los aliados insistirán, 
según se tiene entendido, en que es-
tas negociaciones se lleven a cabo 
eu Constantinopla en vez de Ango-
ra, como proponen los turcos. 
Todos los círculos oficiales de 
Lausana acogen con agrado el tras-
lado de las conversaciones sobre la 
concesión a Turquía, por cuanto es 
probable que este paso haga desapa-
recer uno de los mayores obstácu-
los para llegar a una paz satisfac-
toria, eliminando al menos por aho-
ra, posibles controversias entre po-
tencias cuyos gobiernos podrían sen 
tirse inclinados a insistir en los de-
rechos de sus nacionales a la con-
cesión. 
UN INCENDIO INTENCIONAX, D E S 
T U U Y E GRAN CANTIDAJ) D E 
C E N T E N O 
(Por la Prensa Asociada.) 
MOSCOU, abril 2 8. 
Un despacho de Nikolsiev, a ori-
llas del Mar Negro, dice que un in-
cendio desarrollado en un elevador 
de granos, que una comisión inves-
tigadora ha calificado de intencio-
nal y obra de los incendiarios con-
trarevolucionarios, ha causado da-
ños en 100,000 "poods" de centeno 
almacenado allí, para la exporta-
ción. 
Este centeno forma una parte con-
siderable del que se había separa-
do de la cosecha de 1922, para la 
exportación. 
Un "pood" es equivalente a algo 
más de 36 libras. 
E S T A D O S Ü N I D O S D E S E A N Q U E S E P O S P O N G A 
L A P R O P O S I C I O N H E C H A P O R C O S T A R I C A 
DR. TIKHON 
UN S I M U L A C R O D E P R O T E S T A 
D E L C O N C L A V E O R G A N I Z A D O E 
I N V E N T A D O P O R L O S S O V I E T S 
(Por la Prensa Asociada.) 
MOSCOU, abril 2 8. 
L a gran iglesia de Cristo Salva-
dor, con su cúpula de oro, en cuyo 
templo el "Muy Reverendo doctor 
Tikbon, ofició frecuentemente, será 
mañana el lugar donde se celebra-
rá la primera sesión del cónclave 
eclesiástico de todas las Rusias, el 
cual según se cree probable, esta 
noebe censurará al doctor Tikhon 
como contrarrevolucionario y reco-
mendará quo se le aplique un seve-
ro castigo. 
E l juicio de Tikhon se ha aplaza-
do Indefinidamente; pero es proba-
ble que empiece poco después de 
que termine el cónclave. Las noti-
cias que se reciben de las provincias 
indican que una gran mayoría de los 
delegados electos al cónclave perte-
necen al nuevo grupo eclesiástico 
opuesto a Tikhon. 
Un pequeño grupo de partidarios 
del Dr. Tikhon, que lograron entrar 
en el cónclave, tal vez formulen la 
acusación de quo toda esa asamblea 
se ha arreglado de antemano por el 
gobierno, para actuar contra el Pa-
triarca. 
E l cónclave tendrá que realizar la 
tarea de decidir quién ha de gober-
nar a la Iglesia Rusa. 
Cuatro grupos estarán presentes: 
Primero: la Iglesia Viviente, presi-
dida por el Obispo Krasenitsky, que 
aboga por reformas de menor impor-
tancia en el curso; segundo: la re-
generación de la Iglesia, dirigida 
por el Metropolitano Antolin, que 
aboga por una, simplificación ma-
yor; tercero: la Iglesia Apostólica, 
a cuya cabeza se halla el sacerdote 
Vedensky, de Retrogrado, que pide 
la reforma completa; y cuarto: loa 
partidarios de Tikbon. 
T R I B U N A L 
P A R A L A J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
D E L O S D O M I N I C A N O S 
SANTLIGO D E CHULE, abril 28. 
Hoy fué heoba una recomendación 
al Comité Jurídico de la Conferen-
cia, por Carilos Aildunate Solar, de-
legadí^ Ohilenio, que el proyecto de 
Costa Rica para orear un Tribunal 
aimericano perma/nente de Justicia 
bea pospuesto hasta la próxima con-
íerencia. 
y. Aunque no se hiao,ningún trabajo 
por el Comité, ni la Delegación de 
los Estados Unidos tomó parte en 
el debate, aquél tiene noticias do 
que la delegación de tos Estados Uní 
:do.s es muy partidaria de posponer 
la propuesta do Costa Rica para una 
.prósima con rere n-cla, pues han sido 
Informados privadamente de que di-
cha, delegación no puede aprobar la 
píopoedeión antedicha por envolver 
una cuestión de política interna. 
La proposición de Costa Rica y 
oirá do la Argentina que declara el 
sometimiento de todas las cuestio-
nes a un arbitraje compulsorio, con 
.excepción de aquellas que afecten 
a la constitución de un país, pro-
vocó fuerte controversia. 
Entiende el Comité que la pro-
puesta de la Argentina, como la an-
terior, no tendrá el apoyo de la Do-
legación de los Estados Unidos ba-
sada en que el Senado Americano 
ha rechazado el arbitraje en las 
cuestiones que envuelvan intereses 
vitales para una nación. 
Sobre este punto el Sr. Solar mos-
tró varios tratados de cuestiones 
de arbitraje entre naciones ameri-
canas, algunos de ellos previniendo 
arbitraje compulsorio, otros por ar-
bitrajes voluntarios y, finalmente, 
recomendó que la propuesta de la 
Argentina sea rechazada. 
L a delegación argentina hizo una 
viva defensa de su proyecto, abogan-
do por la incorporación del princi-
pio del arbitraje compulsorio en el 
trbunal de justicia americano. 
Dijeron que. la Argentina no se 
adhirió al Tribunal de la Haya crea-
do por el tratado de Versalles porque 
no contenía este principio. 
J A P O N R E N O V A R A SUS R E L A -
C I O N E S C O N R U S I A , P E R O 
P A R C I A L M E N T E 
D E L A L I G A D E L S U R D E L A L I G A I N T E R N A C I O N A L 
. Memphis y Chattanoosa no jugaron 




5 12 1 
2 12 2 
Suspendido en el octavo para poder 
coger el tren. 
baterías: .Tamea y Heving; Dumont, 
Best y Brock. 
EN BIRMINGttAM 
C. H. E . 
(Por la Prensa Asociada.) 
MOSCOU, abril 28, 
E l Ministerio de Estado soviet 
anuncia que el Japón, por conducto 
de su representante en Vladivostote, 
ba propuesto renovar parcialmente 
las relaciones con Rusia, a base, po-
co más o menos, del acuerdo comer-
cial ruso-británico, que Moscou con-
sidera equivalente a nn reconoci-
miento de facto. 
Anúnciase que el gobierno ruso 
' está ahora considerando las propo-
| siciones, entre ellas una para esta-
! clonar agentes comerciales japone-
j ses en Moscou, Vladivostok, Chita 
, y los principales centros comercia-
i les y agentes comerciales soviets en 
Yokohama, Nagasakl y otros cen-
i tros, pero no en Tokio. 
L a A c u s a c i ó n a un Compatriota; 
es el Origen de este Movimiento! 
Dé nuestra redeación en New York I 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA 
Abril 28. 
L a Colonia Dominicana de Nueva I 
York se ha reunido, por iniciativa ' 
de su benemérito compatriota don i 
Pablo López, para hacer suya la | 
enérgica protesta que la Junta de i 
Abstención Electoral de la Provin-
cia de Santo Domingo ba formula-
do contra la senteacia condenatoria 
del doctor Federico Ell is Cambia-
so, al que se acusó por la simple 
publicación de un folleto que, en 
definitiva, no es sino una alta, fér-
vida y viril defensa de la Repúbli-
ca dominicana. 
E l largo documento en que se pu-
blica la protesta tremina diciendo 
así textualmente: " E l doctor Ell is 
Cambiase, arrastrado a las barras 
de un tribunal, se negó a defen-
derse, declarando con sencillez elo-
cuente que sólo había cumplido con 
el deber do defender a su patria, 
en momentos en que la facción 
transaccionista estaba apoyada, co-
mo aún lo está, por las bayonetas 
extranjeras; que si ello era un de-
lito estaba dispuesto a sufrir la pe-
na aconsiguiente. 
L a Junta de Astención Electoral 
de la Provincia de Santo Domingo, 
en cumplimiento de un ineludible 
deberv patriótico, protesta una y mil 
veces contra la sentencia de conde-
nación recaída en la persona del 
doctor Federico Ell is Cambiase; 
declara que os innegable que exis-
te una relación de vasallaje políti-
co en virtud de la cual es imposi-
ble admitir, sino como una ficción, 
l a . personalidad de una revolución 
triunfante, sino del hecho de fuer-
za de un soberano extranjero, cu-
yas tropas ocupan actualmente núes 
tras fortalezas; y, finalmente, se-
ñala la espartana firmeza de ca-
rácter de que ha dado muestra el 
doctor Ell is Cambiase, frente a la 
persecución de que ba sido objeto, 
como un ejemplo digno de imita-
ción". 
Firman la protesta el doctor Amé 
rico Lugo y con él innumerables 
patriotas dominicanos, a los que so 
han adherido unánimemente cuan 
tos en Nueva York secundan la in 
tensa campaña nacionalista del ve-
nerable don Pablo López. 
7¡ARRAGA. 
E S T I M A E L E A D E R Q U E A U L T I M A H O R A S E R A E L 
S E N A D O Q U I E N D E T E R M I N A R A S I E S T A D O S U N I D O S 
E N T R A R A N A F O R M A R P A R T E D E E S T E O R G A N I S M O 
WASHING-TON, abril 2 8. 
Kl Senador Lodge, de Massaohu-
sset, .miembro del Comité de Rela-
ciones Extranjeras y líder de su Par 
'tido, sugirió anoche que el Senado 
podría opaner algunas objeciones 
antes de dar su consentimiento al 
plan de "adhesión a un Tribunal 
electo por el Consejo y la Asam'blea 
de la Liga de las Naciones." 
Las reservas hechas por la Admi-
nistración y que forman parte del 
plan del Presidente Harding, para 
ocupar un puesto en el Tribunal In-
ternacional, son de suma importan-
cia. E l Senador Lodge hizo esite co-
mentario y añadió: "Que a última 
hora sería el Senado el que decidie-
se sobre Ja particitpación en el Tr i -
ibunail Iníternackmal do .la Liga". 
Sin hacer referencia directa a las 
diferencias surgidas por dicho obje-, 
to entre ailgunos lidere Republicanos. | 
declaró qne é/l, naturalm^i.nte, de-; 
seaba ver reelecto al Presidente; 
Harding y creía que después de un 
cuidadoso estudio del problema del ¡ 
Tribunal Internacional se llegará a.! 
un acuerdo satisíaotorio. 
Estos puntos de vista del miem-j 
bro del Comité de Relaciones Exte-i 
rieres están contenidos en la carta! 
que escribió cenw respuesta a un. 
teLegrama del Gobernador Hycie,' de' 
Missouri, que se publicó taiquí. E l \ 
texto de la carta es, en parte, el si-
guiente: 
"He recibido su telegrama donde 
me dice que 5.000 republicanos de 
Missouri ponen sus esperanzas en 
usted para \p re ven ir el desastre de 
que la Nación se adhiera al Tribu;-i 
nal Internacional de Justicia. ¿Po-
dremos confiar en usted en la pre-
sente crisis? 
Siempre ha sido la política de los 
Estados Unidos y en cierto modo la 
del Partido Republicano el someter 
las diferencias iutemacionales a la 
decisión de Tribunales de Arbitraje. 
E n el pagado hemos luchado y he-
mos sido partidarios del estaibleci-
miento de un Tribunal de Arbitraje. 
Si se hubiera propuesto el estableci-
miento de un Tribuñal Internacio-
nai de Justicia Permanente, para el 
arreglo de las disputas internacio-
nales, según se propone en el Tribu-
ORGANIZACION 
E LOS SOVIETS 
8 R E P U B L I C A S CON T O D A SU 
L I B E R T A D : 8 A U T O N O M I A S Y 
14 D I S T R I T O S I N D E P E N D I E N T E S 
MOSCOU, abril 2S. 
' L a Segunda Cámara del Gobierno 
de lee Estados "Unidos de Rusia, pro-
yectada por el Congreso Comunista 
uentes, y nombrados por las Nació-, " v nnuí wtú rpln 
t A d4ihw><»v.*».*u r,™ r»-vt 1 en las sesiones que aquí esta ceie 
nal de la Liga, bajo los términos de 
la Convención de la Haya; para que 
los jueces así electos sean perma-; 
n©3 independiíenteunente y no por 
una mayoría del Consejo y Asamblea
•aaao en ra J îga ae ^s . , . . n~ „Atn„tw 
que fué presentado auto> 14 distritos independientes 
por Mr Wilson el diez L a Pr im^a Camara d\1^S<?nd"3 
Unidos de Rusia, que ya existe, com-
a brando constará de 120 miembros. 
de la Liga en largos plazos y c o n \ ^ ^ ' T ^ ' T ^ ^ ^ n S o s ' d i s Y r i S s " 
sueldo suficiente, es mi opinión que >' todc>s los ^ q a ^ n m c f en-
t-vl orp-nnifimn Tvrhi¿ra recibido el auíonomo3 y semi-autonomos ten-
tad organismo haoiera recioido « ld . ^ repre.5entación de cuatro 
apoyo universal, no solamente en el; U1.íiu/6UC,i 
Senado de los E r a d o s Unidos sino m^mbros cada un,0;;, . » rrmihlcz* 
en el pueblo de los Estados Unidos! E n conjunto habrá 8 republcas 
Nada me hubiera inducido a YOtar "dependientes como Lrcoi gia ^ *a 
por lo acord d l  Liga d i á ^ W * * ! * ^ ^ 
Naciones y 
el Senado 
' ^ S f v o ' t é veces en favor dellprende 360 miembros, J ^ f -
Tratado con las reformas hechas ^or! Proporción con el ™ m e v ° * * ^ : 
¿i c.p.m.rio ¡tantes. Ninguna de las Cámaras es 
J ! , . . ! electa por votación directa del pue-
Ccmo he observado durante loS|blo siendo escogi{ia la primera por 
tres últimos anos las futiletzas de' Congreso soviet Unido, mientras 
la Liga de las Naciones, me he con-; ' unda deberá seT nombrada por 
vencido que fue una gran, «uerte; c6omités ^ e . por lo general, se 
que el Senado :1o rechazara y Que, de comunistas. 
•del es mejor para el mundo,, para laj ^ 
paz mundial y para el pueblo ame-1 
ricano, que los Estados Unidos ba-l 
jo ninguna circuustanciia lleguen a ; , 
formar parte de la Liga. | MOSCOU, abril 28. 
''Según el plan actual el Tribunal, de ia ealud de} 
Internacional de Justicia no se for-í . Jt. , ? T „„ >,„ - i • A x j . i , Primer Ministro Lenme no se na al-iñara independientemente por las ' f11" miu^c w v^iotfn nxm • • J. •< , terado: ñero según el boletín quo Naciones, sino q.ue es un tribunal, , ^ , ,:6 „,Aa,-„«„ 
E L ESTADO D E L E N T N E 
acaban dé publicar los médicos quo 
lo asisten, el estado catarral del pul-
món izquierdo iba mejorado mucho. 
E M B A J A D O R D E P E R U 
ya electo por el Consejo y Asamblea 
de la Liga de las Naciones, y ésto 
ya lo hace en sí d-eseohable y además 
daría :lugar <a nvudhas diecusiones i " - " -^m^^™^ í - N O H A S I D O N O M B R A D O E l 
cogido por la Liga". 
"De ahora eu adelante será de-
ber del Senado el determinar las 
condiciones bajo la sugestión hecha 
por el Secretario de Estado, y es R-IO JANTEIRO, abril 28. 
taimbién muy posible que el Senado Hoy negó a la P. AsociaGa el 
proponga otras condiciones. ñor Pederico Peset que hubiera sid'i 
A'l presiente, qué aflítltud será!nombrado Em'bajador del Perú ei 
adoptada por el Senado con respec- los Estados Unidos. Dijo que estalKi 
to a este proiblema es prematuro au-'solamente aquí disfrutando una cor-
gurar. j ta vacación mientras esperaba em-
"Como siempre, anl más ardiente j baroaerse para Lima, 
deseo es el triunfo del Partido ree-l Agregó el ex-Embajador que e?-
lecto, y así mismo que el Presidente'¡pera retornar pronto a Washington, 
Harding sea otra vez proclamado y ¡y qne su estancia en Río Janeiro ni 
reelecto, y cuando se haya llegado al ¡tenía significación, poflítica ni en mo-
final de la discusión sobre el Tri-'do alguno estaba conectada con Iv, 
bunal Inter nació nal, espero y creo j cuestión Chileno-Peruana o con loi 
que se le habrá dado una i-esolución i acontecimientos de las cónfereñ 
satisfactoria" de Santiago. 
Vida Católica Mundial 
E N J E R S E Y C1TT 
O. H. E . 
Syracuse 8 13 0 
Jersey City . . 0 2 3 
Brterías: "Ward y Niebergall; Barn-
hanlt y Preitagr, Me Crea. 
E N NKWARK 
C. H. E . 
New Orleans 1 5 3 
Binrringham 813 1 
Baterías: Matteson y Dowie; "White-
hUl y Robertsjn. 
EN NASHVIL.LB 
C. I L E . 
Ltttle Rock 4 11 4 
Nashville 10 8 4 
Baterías: Brake, Me Cali. Marberry 
y Vann; Me Quillan y Hall. 
Buffalo . . . . « 12 1 
Ncwark.. . . , B 3 1 
Di'-z Innings, 
Baterías: Weinek», Heitman, Reddy, 
Stearns y Aikens; Ellis, Kneisch, Wood 
head y Devine. 
E N READINQ 
Primer Juego 
C. H. E . 
Ruchester 12 19 3 
Readíng « 1 3 1 
Baterías: Miljus y Lake; Hughes y 
Clarke. 
i E l segundo juego fué suspendido por 
lluvia. 
m L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O 
HIPODROMO JiJX KAVRB S E C-KACJJ 
Caballos Jockey Dividendo 
Sunayr Jonnson 
J^mcan * rnamond 
Tal! Timber BcH . . 
Wildcrness 
ChicUvale . .* . .* . . / . '* , ' . ! !* . 




Rbach . . 






















HIPODROMO DE BEIMONT PARK 
Caballos Jockey ZHrtdendo 
,co Thurber 




AU r»,. " 
Sand 
Borsagllere. . 
Snuth . . . 
Sande . . . , 
Mooney . . 







Caballos Jockey Dividendo 
Alarvin May \ * — 




















4 .10 ! 
D E C I E N F Ü E G O S 
C I E N F U E G 0 3 , 26 de Abril de 19 23. 
131 día 20 del actual Be estaban 
embarcando en el vapor noruego 
"Maud" para New York, 2,174 sacos 
do azúcar marca Santa Catalina; 479 
de Parque Alio; 329 de Santa Rosa; 
1,400 de Dos Hermanos; 555 Cardo-
so- con 742.738 kilos de peso, valo-
rados en $91,103.84, embarcados por 
Izárraga y Aivarez, ala orden. De 
Santa Catalina 3,664; Parque Alto 
1,328; Dos Hermanos 60 0; Santa 
Rosa 1,408; con 1,037.714 kilos de 
peso y $125.108 valor, embarcados 
por los mismos señores Izárraga y 
Aivarez, par;» Laureano Turure Co'. 
10,000 "Ferrer" con 1,483,32 kilos 
de peso, valorados en $191,260.00, 
embarcados por J . Ferrer, para Fe -
rrer y Rabassa. Vapor noruego "Sco-
geis", conduce para Filadelfia 62 sa-
cos de Santa Catalina; 278 de Portu-
galeie; 51 de Dos Hermanos; 1,34? 
de San Agust ín; habiendo sido sus 
embarcadores Zaldo Co., para Ameri-
can Sugar Rffg. Co., con 246.591 ki-
los de peso y valorados en $31.-49.00 
7.746 sacos de San Agust íu; 1,000 de 
D o í j Hermanos; 754, Pastora; 500 
de Portugalety; con 1,455,300 kilos 
de peso, valorados en 150,000 pesos 
embarcados por N . Castaño, a la or-
den. Ademá1 1,134 Mapos, con 
165032 kilos de peso y $21,762 valor 
embarcados por Atkins Co., a su or-
den 5,000 sacos Caracas con 727.650 
kilos de paso, valorados en 93.339.61 
embarcados por Central Caracas, a 
la orden, 8000 sacos de Soledad, con 
110,240 kilos de peso y $151,676.94 
valor- embarcados por Com. Soledad, 
a la orden. Ayer, día 24, salió el 
vapor noruego "Cissey" conduciendo 
para ÍNew York, 9,000 sacos de azú-
car marca San Agustín; 1,000 Portu-
galete. con l,o55,300 kilos de peso, 
valorados en $180,000, embarcados 
por Nicolás Castaflo, a la orden. N. 
N. Pike Trading Company, embarca-
ron, a su orden, 172 sacos marca 
Sania Catalina; 3,496, Perseveran-
cia; 111 Parque Alto; 166 Dos Her-
manos y 800 de Portugalete, con 
692.509 kilos de peso, valorados en 
$75-920.00 centavos. 
Hoy día 24, el vapor danés "Enut 
Jarl" conduce para Filadelfia 14,4 96 
sacos de azúcar marca Hormiguero, 
con 2101.920 kilos de peso, valora-
dos en $217.4 40, embarcados por N. 
Castaño, a la orden. 
31 día 21 del actual, terminó la 
molienda el central Parque Alto, con 
um producción de 63.170 sacos, se-
gún datos que he podido obtener. 
Lní» SIMON. 
I T A L I A 
Circular importante de la Acción 
Católica Italiana 
E l comendador D. Luis Colombo, 
presidente de la Junta Central de 
Ación Católica Italiana, ha dirigido 
una circular a todas las organizacio-
nes, sumamente interesante. 
E l presidente de la Acción Católi-
ca Italiana anuncia a las demás 
Juntas la próxima publicación de 
nuevas normas constitutivas de la 
Acción Católica, sobre las cuales es-
tá consultando a los Consejos regio-
nales. 
Entre tanto, la Junta Central quie-
ro determinar netamente su pensa-
miento acerca de la enseñanza de 
la Religión en las escuelas, de la 
concordancia del calendario religio-
so con el civil y de la defensa de 
la moralidad pública en relación es-
pecialmente a la propuesta de la 
reglamentación de los juegos de 
azar, y, finalmente, acerca de la tu-
tela de las Asociaciones católicas y 
de sus miembros eclesiásticos y lai-
cos, repetidamente amenazados en. 
muchas partes por el sectarismo de 
algunos elementos locales. 
Para determinar precisamente es-
tos puntos de vista a la autoridad 
del Estado, la Junta Central visitó 
al presidente del Consejo, que, al 
escuchar a los católicos, les prome-
tió ocuparse asiduamente de ellos,, 
y en líneas generales confirmó la 
intención del Gobierno de defender 
la libertad de las Asociaciones cató-
licas, asegurando el respeto a sus 
derechos, como un medio de la com-
pleta pacificación do los ánimos. 
"Está bien—dice la circular—que 
estas intenciones del Gobierno se ha-
, gan conocer por todas partes, a fin 
i de que todos sepan que la libertad 
de las organizaciones católicas está 
¡tutelada, también mirando a los fi-
¡ nes de la grandeza de nuestra na-
j ción". 
I L a Junta Central de la Acción Ca-
j tólica Italiana hace los mayores es-
j fuerzos para que la jornada universi-
| taria sea fecunda e nresultados. 
i Entre las cuestiones prcupues-tas 
[por la Junta Central con mayor in-
i'terés al Gobierno, fué el reconoci-
¡ miento legal de las fiestas de pre-
cepto de la "Virgen Inmaculada, de 
i San José, de San Pedro y San Pa-
i blo y del Corpus Domine. 
Las seguridades dadas por el Go-
bierno autorizan para confiar en que 
el Estado reconocerá la vacación ofi-
cial .en estas fiestas, poniendo así a 
los católicos en el caso de cumplir 
con el precepto festivo. 
ROMA 
Pío X I y la ciencia 
E i Papa ha pronunciado un bellísi-
mo discurso en la solemne audiencia 
a los Amigos de la Universidad Ca-
tólica del Sagrado Corazón, de Milán, 
contestando al Cardenal Vicario, que 
Je h adado cuenta del éxito con que 
le ha dado cuenta del éxito con que 
Ha. un "día universitario" en Roma. 
Queremos destacar algunos párra-
fos de los más expresivos, que al bri-
llo ie la forma juntan la oportunidad 
y Ja riqueza de los conceptos. 
"Es un propio y verdadero servicio 
rendido a nuestra Religión santa el 
quo habéis prestado a la Universidad 
del Sagrado Corazón; un servicio 
precioso y prestado en el momento 
más oportuno. 
L a oferta de cuantos han ayudado 
con sus limosnas es antes que nada, 
"un grande acto d'e adoración, de re-
ligión, en el más amplio y elevado 
sentido de la palabra." 
"Nunca como en nuestros días ha 
sido ]a ciencia una necesidad para la 
vida. Ni la industria, ni la agricultu-
ra, ni las artes, ni la banca misma 
pueden producir todo de que son ca-
paces sin la ciencia. Sin la ciencia, 
sin el substrato y la alta dirección 
científica, no queda más que el pe-
queño empirismo, incapaz de regir la 
inrnesa vida contemporánea. Por to-
das partes, en cambio, ha encontra-
do la ciencia nuevos modos, nuevas 
vías para disfrutar los tesoros de la 
Naturaleza y las: fuerzas de la Huma-
nidad. 
E s preciso, pues, que también la 
fe, también la Religión se valgan de 
todos los tesoros y de todos los ser-
vicios de la ciencia. No de otro modo, 
decía San Agustín, que nuestra fe 
sólo anhela uua cosa: no ser conde-
nada sin ser conocida." 
"Nunca como hoy se siente en to-
da0, partes la necesidad de organiza-
ción. A esta necesidad' responde pre-
ciáamente vuestra obra y la de, cuan-
tos con vos trabajan por la acción ca-
tólica; magnífico campo lleno de 
grandes y gloriosos recuerdos, ra-
diante de espléndidas promesas. Y he 
aq.ií que la Universidad del Sagrado 
Corazón aporta a esta organización 
el más precioso tributo. ¿Cuál, en 
efecto, es la necesidad mayor y más 
sentida para ana. organización sóli-
da? ¿Quizá el número? También el 
número tiene importancia: hace fal-
ta la multitud para que las energías 
de los individuos se refuercen y mul-
tipliquen. Pero el número no es todo, 
ni siquiera lo principal. E l número 
forma la masa, y ésta hace la fuerza. 
Pero para nada aprovecha la masa si 
no hay quien la conduzca, quien la 
guíe. 
Pues bien;-la Universidad católica 
del Sagrado Corazón de Milán siem-
pre entre sus resultados principales 
ebde formar, por así decirlo, e] " E s -
tado Mayor" de todo aquello que no-
sotros entendemos por organización 
y acción católica." 
"Por eso ya desde el Antiguo Tes-
tamento se dice que es bienaventura-
do, no quien hace el bien de cual-
quier manera, dando confusamente a 
derecha e izquierda, sino quien lo ha-
ce con inteligencia: beatus qui inte-
lligit super egeniun et pauperem, es 
decir, bienaventurado quien profesa 
la caridad inteligente, la caridad ilu-
minada por aquella luz íntima en 
que tanta parte tiene la ciencia." 
L O S NEGROS E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
Uno de los campos que con más 
amplitud se presentan a las misiones 
católicas en aquel país es la conver-
sión de los negros, que ofrece no po-
cas dificultades. 
L a población negra está crecien-
do continuamente. No hace mucho se 
ha visto que eu sólo diez años ha au-
mentado en millón y medio, y esto, 
no por inmigración, sino como resul-
tado del aumento de natalidad, no 
obstante las enfermedades y la mala 
vid'», que el negro lleva en aquel país. 
E n el Missisipí y en la Corolina del 
Sur, la. proporción de ¿os negros re-
basa del 5 0 por 100 de aquella pobla-
ción. 
Bu Chicago, hace varios años vi-
vían en un barrio especial unos 50 
mil negros; hoy son 120,000, y el 
alcalde actual debe su puesto al voto 
de los negros. 
Ahora para los católicos ee impo-
no sobre las cuestiones de estadísti-
ca, el importante problema de la sal-
vación espiritual del negro. 
E l problema de la evangelización 
del negro va unido al de su gradó de 
civilización, y sobre este .punto los 
católicos se sienten arrastrados por 
una fuerza mayor a ello. 
Queremos decir que, con relación 
a este problema, existen dos perso-
nalidades allí, como eu todos los con-
tinentes y naciones: la del civilica-
dor y la del misionero. 
E l progreso, la civilización actual, 
obra sobre el indígena para que pier-
da la ferocidad. )a ignorancia, la 
fuerza; el Evangelio trata de guar-
dar su corazón y su alma para la 
saivación eterna. YA urp ve en el ne-
gro un peligro, casi un enemigo; el 
otro escoge en él al hermano. 
L a situación del negro allí es dis-
tinta. Instruido, civilizado, y a veces 
un gran propietario, profesional, le-
trado, hombre de talento no inferior 
al de los blancos, especialmente en 
los Estados del Sur, es siempre, y 
aun todavía, socialmente, un segre-
gado. 
L a Iglesia católica, en cuyo seno 
germinó la abolición de la esclavitud, 
aunque no renuncia a la humana 
prudencia de proceder, en la civiliza-
ción, por pasos, no ha condividido el 
concepto de esta segregación, y se ha 
impuesto el grave problema de la 
evangelización del negro. 
Recientemente, en 1912. el reve-
rendo padre Lissner, ayudado de una 
familia protestante, erigió cu el cam-
po una escuela para negros en un 
centro agrícola de producción de al-
godón. ¿Se creería? Pues la escuela 
fué quemada el mismo día de la 
apertura. Este hecho es un síntoma 
de toda una mentalidad. 
Pero ello no obstante, la obra de 
las "Misiones de los negros sigue re-
c'iütendo" enorme impulso y muchos 
auxilios pecuniarios de aquellos ex-
celentes católicós. 
D E C L A R A C I O N E S I N T I M A S D E 
MR. H A R D I N G 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E>i ST. PAUL. 
Kxnsas City 7 9 
St. Paul 5 9 
Baterías: Dawson y Skiff; Hal 
Napier, MerriU y González. 
E X MIN"NEAP0L,I3 
C. H. 
Milwaukee . . . . M 615 
Mlnneapolis 5 12 
Baterías: Bingren, Gearin y Shinaul 
—Ayers y Mayer.̂  
Bl mate Boulsvillo Columbus fu; 
suspendido por lluvia. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Neipr York, abril 28. 
\ Bie^ó el' Maud, de Cienfuegos. 
lieron. el México, para la Habana: i 
Essequibo, para la Hbana; el Bake G< 
listeo, para Santiago. 
Filadelfia, abril 28.-
B.eg6 cll Skoghelm, da Clenfi 
Hanipton Roads, abril 28. 
Salió el Bsther Bllin, para la Ké 
bnaa. 
Jaeksonvllle, abril 28. 
Blegó el Nantuket, de Ealtimore vi 
Haoana. 
Tai.ina, abril 28. 
Blegó el Tricolor, de la Habana, 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
j WASHINGTON, abril 28. 
I Hablando ínt imamente con un 
editor que se dirigiera a editores, el 
'Presidente Harding declaró ante la 
Sociedad americana de editores de 
1 periódicos que no eran verdad las 
i manifestaciones que so han hecho, 
refrentes a que se hubiera propues-
to la adhesión americana al Tribu-
nal Permanente de Justicia Inter-
¡ nacional, en beneficio de los ban-
quros internacionales. 
V I F I I i A N T B A R R O L L A D O 
E l vigilante de lá Séptima Esta-
ción de Policía Alfredo Calvo, nú-
mero 421, fué arrollado en Soledad 
entre Zenea y V:|'.uendaa, por el ca-
mión de expendio de pan, número 
16,387, que guiaba el chauffeur San-
tiago Rodríguez, vecino de Obispo 
número 23. 
E n el segundo centro de socorros 
1 fué asistido el vigilante de confuido-
| nes graves en la cabeza y cuerpo, y 
i desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo. 
Asalto y Robo 
E l vigilante número 64, A. Palla-
rés arrestó en L a Rosa y Salvador, 
Cerro, a Domingo Argudín Argudfn, 
vecino de Salvador 8, que trató de 
robar a Humberto Gutiérrez vecino 
de Cerro 813, asaltándole y causán-
dole lesiones leves. 
Robo en el Frontón TVuevo 
Denunció a la Policía Rafael Co-
Un vecino del Pasaje Gastana en el 
Cerro, que en el Nuevo P'rontón, un 
mestizo le sustrajo del bolsillo del 
pantalón $60. 
DETENIDOS 
L a Policía Judicial detuvo a loa 
siguientes individuos reclamados 
por distintos Juzgados de Instruc-
ción de est aciudad. 
José Várela Cadabia de Hospital 
5; Domingo Rodríguez Lajes, Julio 
Mellado Mellado; Alfredo Cepeda 
Cepeda, por hurto, reclamados jur,-
gado sección primera: Sinforlano 
Banoso Alvarifio, lesiones; Grego-
rio Díaz Vargas estafa. 
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T R A T E M O S D E ñ L G O 
I x - ó n I chaso acaba de ba tea r de a f i c i ó n . Es esa « n a m a n e r a de de-
h i t , p e r o de h i t l i m p i o , esos que v a n | c i r i o t o d o s in i n d i c a r que se dice, 
de * l í n e a a s a l t a r a legres en t ro los 
j a r d i n e s , con s u l i b r o h e r m o s a m e n t e 
i m p r e s o , con u n a suges t iva car ica-
t u r a de " C a r l o s " a dos colores en e l 
f r o n t i s , y el que t i t u l a coa l a m a -
y o r ju s t eza " L a C o m e d i a F e m e n i n a " . 
E n este l i b r o aparecen muchas de 
las c r ó n i c a s d i a r i a s que ba jo el m i s -
m o e p í g r a f e h a T e n i d o p u b l i c a n d o 
e l t a len toso c o m p a ñ e r o en este g r a u 
D I A R I O , y a lgunas , las m á s , t i enen 
e l ag radab le sabor do l o i n é d i t o , 
de l o nuevo , son apuntes m u y 
hondos , m u y b i e n p e r f i l a d o s que 
A l i g u a l que e l a r t i s t a v a a l a c a m -
p i ñ a y c o n sus p inceles l l e v a a l l i e n -
zo l a du lce q u i e t u d de u n remanzo , 
o re t i ene las agreste* desnudeces da 
u n a r e g i ó n , y b i e n se d i r i g e c o n su 
a t r i l y copia, f r e n t e a l m a r sus o n -
das y eleva las espumas de sus olas 
en t razos de l u z y colores , p a r a l l e -
v a r l o s l u e g o a l " s a l ó n " donde h a n 
de j u z g a r sus t a l en tos y sus afanes. 
N o soy yo , s eguramen te , e l l l a m a d o 
a Juzgar u n a obra , u n l i b r o de L e ó n 
Ichazo , que es u u e s t i l i s t a , u n or fe -
b re de l a idea e sc r i t a y h a b l a d a ; 
e l p s i c ó l o g o h a i d o a buscar con | o t r o s con más m é r i t o s que yo , que 
g u a n t e b lanco a l fondo d e l a l m a fe-
m e n i n a , cuando esta a l m a t i ene m á s 
I de m a r i p o s a que de m u j e r , l o que 
suele o c u r r i r las m á s de las veces 
en t ro las " f e m m e s " de l " w n a r t " que 
es e l c ampo donde espiga " L a Come-
p d i a F e m e n i n a " , es e l t e r r i t o r i o sobre 
e l que d i r g o sus batazos e l chispean-
t e a u t o r de l l i b r o . 
A s imple v i s t a parece l a l a b o r rea-
l z a d a p o r I chasy u n a l a b o r do su-
p e r f i c i e , de g r a c i a s u t i l , como lo» 
h i l o s d© m i l colores que v a n de jando 
' e n e l boscaje, sobre l a p i e l verde o 
a m a r i l l e n t a de l a s hojas , c ie r tos g u -
san i l los d e l H i n d o s t á n , e l p a í s de los 
d i r í a u n a sp i r an t e a u n a c á t e d r a de 
o b s t e t r i c i a en nues t ro H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , l o g r a r á n dec i r en m u y ne-
gras l e t r a s de m o l d e , con l a eficaz 
a y u d a de las e r r a t a s d e l l i n o t i p i s t a , 
t o d o l o que e l c l a r o Ingen io de m i 
q u e r i d o a m i g o y s u b d i r e c t o r se me-
rece. Y o m e c o n t e n t o con da r este 
" t o q u e de b o l a " c o n l a esperanza 
de embasarme, de r e a l i z a r s iqu ie ra 
u n " i n f i e l d h i t " , ya que no puedo 
a s p i r a r a batazos d© l a r g o m e t r a j e . 
L e ó n Ichaso ha de v e r en este es-
fuerzo que rea l izo , que no soy ele-
m o n t o de banco, que n o m e ag rada 
estar de " e m e r g e n t e " , e s p e i a n d ó que 
f a k i r e s , de las c á b a l a s , de las l eyen- m e l l a m e n a ocupa r e l hueco que de-
' j a u n " b u l t o " . das t a n doradas y a tornasoles como 
l a m a l l a que sus insectos t i enden en-
t r e l o tos y exisantemos. 
Y e s t á t a n l e jos de l a super f ic ie 
l a i n t e n c i ó n de Ichazo como do las 
M i p i ed rec i t a b l a n c a a q u í e s t á . 
A h o r a f a l t a que m i s lec tores no 
so d u e r m a n , que se ap resu ren a bus-
I car " L a Comedia F e m e n i n a " en las 
crestas blancas de las olas e l lecho ' p r inc ipa l e s l i b r e r í a s de l a u rbe , s i es 
de c o r a l que shfve de as iento a los 
o c é a n o s . 
Ichaso no comenta , so lamente t r a -
za cuadros , d a c o l o r y v i d a a l asunto 
y de ja a l l e c to r que se quede con lo 
que m á s le agrade , con u n "cuen to 
m á s " de l a v i d a socia l donde cam-
pean ba jo el m i s m o t o l d o F i f í , L i l i , 
C h i c h i , C u c ú , M a r g o t . , . o que ta -
mice las asf ix iantes impurezas de l a 
v i d a enervante y ho lgazana y haga 
las deducciones m á s de su gus to y 
que luego no q u i e r e n hacer co la a l a 
e n t r a d a de " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
"Cervan tes" , " L a Qasa A l b e l a " . . . 
como t u v i m o s que hace r lo a las 
pue r t a s de las p a n a d e r í a s cuando le 
dec la ramos l a g u e r r a (de pensar lo 
m e h o r r o r i z o ) a A l e m a n i a , t en iendo 
que de ja r s i n l u z e l M a l e c ó n p a r a 
que se p r o d u j e r a n aquel las sombras 
chinescas que t a n t o diez'on que ha-
b l a r a los gabinetes a l i ados . 
G U I L L E R M O B L 
L 
^eonve rüdos en 20 
viiis hueates azule 
aSBcmiora • de 15)22, 
L O S C í E N F l J E G U E R O S Q U E D A R O N A G R A N A L T U R A . — C A M P Ü -
Z A N O C L Á S í F í C O E N C í l N C O E V E N T O S . — SE M E J O R A R O N 
T R E S R E C O R D S . 
L'OS, 1 í5„Puntoa Que p r e s u m í yo . rada, pero ahora tiene que verse s i Pan-
qué el Vedado l'emin» le s a c a r í a a l U m - cho Pons puede yanar sus numerosas 
yersidad, corren s j n o pedisro de verse i i^pujstas en que ha dado fin marcan de 
^.coaverudos en 20 o 2o, pues mientras 20 puntos a los Caribes. Suponfo que 
r e i o r z a u o á por loa | no d e c l a r a r á n profesional a Pancho por 
presentaron con las apuestas, pues h a b r á demostriido 
que. aunque no siempre, en esta ocas ión 
la For tuna ha a c o m p a ñ a d o a l valor. 
Nota.—Mario Mendoza estaba dispues-
to a dar hasta -10 puntos, pero no on-
contro nadio que aceptara A continua-
ción los records de ayer: 
i . A K S A i a r s i r T o d e i . p y - s o d e xe Lhs. 
1. —Sardinas, del V. T. C , con 34.6 Z\S. 
2. —.f. Avi lés , del V. T. C . con 33.6 1¡2. 
3. —Compuzano, del U. , con 32.7 1|4. 
4. —L, . Diago, del V. T. C , con 32.6 3¡4. 
5. —Cartaya, del Cfcfos,, con 32.2 112. 
Nota — i i l t i ro de JÜarrionuevo es un 
nuevo record de Cuba. 
ESTA TARDE SE DISCUTIRA EL CHAMPION DE 
FOOT BALL ASSOCIATION E N T R E LOS 
v EQUIPOS "FORTUNA" 
PRIMERA CATEGORIA 
DOS O K A N D B S N O V E D A D E S H A B R A E N ESTE P A R T I D O 
BNBIQUZTO P B B N A N D E Z J U G A R A E N E L PUESTO DE 
GUXIi I iERMO PEREZ, D E F E N D E R A E L MARCO D E LOS 
TOS. — COSIO A P E R I T I V O : " J U V E N T U D A S T U R I A N A 1 
VERS", A L A S DOS. 
D E C I S I V O : 
M E L L A , V 
P O R T U N A -
' T "RO-
L a tardo de hoy en "Almendares 
Park" constituyo el lema de todas las 
conversaciones, en las te r tu l ias de to-
dos los clubs ba lompéd i cos de la Ha-
bana. 
H o y se d i s c u t i r á la s u p r e m a c í a del 
fú tbo l en Cuba entre los do? equipos 
m á s formidables, entre "For tuna" e 
"Iberia" , que indiscutiblemente no só -
lo son los mejores, sino que a s í lo 
han demostrado, que es lo que hay 
que hacer para dar muestra de capa-
cidad, y no entretenerse en hacer 
cuentos, que esto es propio do Ca-
llejas y ello resulta m u y ameno y 
entretenido para los n i ñ o s pero no 
para los "grandecitos", que gustan de 
cosas rea les . . . 
" f o r t u n a " e " Iber ia" son hoy en día 
los dos m-¿s fuertes equipos de f u t -
hol que tenemos en Cuba sin excep-
tuar los dist intos teams que por el 
In ter ior de la I s l a hay. Y no es que 
a s í lo digamos porque ellos son los 
que han llegado casi en igualdad de 
puntos a ocupar el p r imer puesto en 
la' contienda que toca a su finí sino 
porque son los que m á s juego lian de-
sarrollado en los partidos que han ce-
lebrado este año . A d e m á s , no hay m á s 
que detenerse a examinar las cualida-
des de cada uno de ios equipiers de 
ambos "onces" para l legar a Ta con^ 
c lus ión de que efectivamente son ellos: 
EQUIPOS D E P R I M E R A . 
T entre esos dos clubs e s t á 
diente el Campeonato Nacional de 




grauues impulsos en el campo de bata-
lla, los Caribes, satisfechos a l parecer 
con su anterior v i c to r i a en las compe-
tencias de juniors y cons ide rándose dá-
j-rotados du antemano, se conformaron 
con ver, muy complacidos, como eran 
oliminados algunos de sus estrellas en 
eventos en que c r e í a n que seguramd ie 
• hab ían de coger puesto. Miontras tan» 
u>. los atletas vedadistas se crec ían , co-
. mo ellos suelpn hacer 
Así cayó de su dorado pedestal Ca-
llejas en el salto con garrocha, siendo 
' ü m i n a d o on 9 pies 6 518 pulgadas, 
cuando en las competencias de juniors 
' h a b í a saltado 10 pies 1|2 pulgada, quo-
* dando en segundo lugar . En cambio 
clasif icó Eugenio—Batista de los Mar-
r.queses, que hab ía sido vencido por Ca-
llejas en dicha anterior ocasión. 
Igualmente vi^ronse impedidos de 
• competir en el d í a de hoy los Caribes 
| Por f i r io Espinosa en él salto ancho con 
impulso, en cuyo evento h a b í a t r iunfa 
SALTO CON GARROCHA 
j Clasificaron:—J. M. Moya y Maciá del 
y pesarle demasiado la melena; Solomon 9.6 5]8. 
SALTO A L T O CON I M P U L S O en el t r ip l e salto, rme hab ía sido siem-pre su especialidad, v iéndose superado 
rior el principlante Callejas; y f inalmen-
te. Lu l s ín Mar. t in^- en el lanzamiento 
del disco, en que h a b í a superado a sus 
'contrarios en las anteriores competen-
cias. 
LOS FRACASADOS D E L DISCO 
En esto dol disco, cayeron t a m b i é n 
Barrioi iuevo y Pa-salodos^ del Univer-
sidad y Vedado Tennis respectivamen-
te, que hab ían ocupado puestos secun-
darios el pasado domingo. 
E n cambio, los Marqueses presenta-
ron a Eugenio Sardiftas en gran forma 
en el lanzamiento del peso de 16 libras 
y, en ese mismo evento, sorprendieron 00n 
; con Lu i s Diaga, que d e s p u é s de estar i 
saltando l a garrocha, se p r e s e n t ó en e l ! SALTO 
.^círculo y, sin aspavientos, superó a con-1 
' t rar ios muchos m á s musculosos, que- 1.—E. Arango, 
dando en el cuarto lugar, ' ¡ 2 0 . 1 1 í ¡8. 
En el salto con garrocha, Sanjurjo del | 2 . — W . Hampton, del V 
Cienfuegos lució mucho, y Lu i s Diagp, 
d e s p u é s de hacerles pasar un susto "a 
sus simpatizadores en los 5) pies, se 
•puso después en forma, saltando sin 
gran esfuerzo los 9 pies, 6 5i8 pulgadas 
para clasificar. 
Hampton y Enrique Arango, Marque-
ses, superaron con ta^+a faci l idad a sus 
contrarios en el salto ancho con i m -
pulso, que puede usarse con respecto 
a ellos el t é r m i n o h íp ico de they ont-
classed tltem, es decir, en castellano, 
^demostraron pertenecer a o t ra ca tegor ía . 
Tres records fueron establecidos du-
rante l a tarde: Barrionuevo fué el p r i -
mero en bat ir su propio record, agre-
gando 3|8 de pulgada para alcanzar los 
101 318: Francisco Arango so rp rend ió 
a los que creían ganador casi seguro 
del t r ip le salto a su f ra te l lo Enrique, 
cuando sa l t ó 41 pies 6 7|8 pulgadas para 
b a t i r el reciente record de Corrales de 
41 4 1|2; y por ú l t i m o . Octavio Machado 
pn el lanzaqiiento de l a jabal ina demos-I 
1 t ró gran superioridad sobre sus con-1 
Clasif icaron: Chomat, Más y R o d r í -
guez del IT.; Hampton del V . T . C. y 
Sanjurjo del Cienfuegos. A l t u r a alcan-
zada: 5.3 3|4. 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I L L O 
1. — . 1 . Barrionuevo^ del Universidad, 
con 101.0' 318. 
2. —Acosta, del U . , con 99,0 3|4, 
3-—Aguilera, del V. T, C , con 96.2 114. 
4. — O . Perkins, del V . T . C , con 
93.10 1|2. 
5. — F e r n á n d e z Criado, del V . T . C , 
ANCHO CON I M P U L S O 
del V . T . C , con 
T . C . con 
3. —Campuzano, del U . , con 19.2 3¡4. 
4. —Corrales, del U . , con 18.10 ?,;4. 
5. —J. Avi lés , del V. T. C, con 18.8 3!4. 
C A R R E R A D E 100 METROS CON 
OBSTACULOS 
No hubo necesidad da celebrar e l imi -
naciones, por no haber concurrido el 
nOmero necesario de hombres. Cor re rán 
boy. Castroverde y Solomon del U . ; 
N. Mendoza, R. Mendoza y J. Av i l é s 
dol V . T . C. y C a s á i s d o f Cienfuegos. 
T R I P L E SALTO CON I M P U L S O 
,¿Í~JL- Araneo, del V . T . C , con 
41,6 7]5 • 
Corrales, del U 
Arango, del V 
2. — M . 
3. — B . 
40.10 1|8 
4. — W . 
40.4 7|8. 
5. —Calle ja», 
Hampton, d«l V . 
del U . , con 
con 4 1 . í . 
T . C , con 
T . C , con 
39.1 814 
^ T Z ^ l ^ r * ™ ™ 15í y ^ P ^ s U s un nuevo r ^ o r d d r c u b " 155 pies 1 pulsrada para mejorar bu an- ^uo«-
i t e r íor record de 149 pies 4 pulsradas 
L U C I O E L CIENFUEGOS 
: Una de las notas s i m p á t i c a s fué la | 
gran d e m o s t r a c i ó n de los atletas dol | 
Cienfuegos Yacht Club: Sanjurjo, Ca-, 
sais y Cartaya. Aunque escasos en n ú -
Uiero, se mul t ip l i ca ron por tres en el 
terreno, clasificando el pr imero en el 
salto con garrocha y alto con Impulso; 
el segundo en las dos carreras con obs-
t á c u l o s y el tercero en el disco 
de 16 l ibras Los Cienfuegueros "en su 
pr imera salida han quedado a gran a l -
tura, y su a c t u a c i ó n m a ñ a n a s e r á I m -
portante, pues le r e s t a r á n algunos pun-1 
tos a los dos grandes rivales. 
Ot i l io Campuzano, el Inmenso atleta 
de los Caribes, c las i f icó en 5 eventos 
tr iunfando en los o b s t á c u l o s bajos ocu-
pando el place en los lanzamientos de 
disco y jabalina y el show en el lan-
zamiento do peso .y salto ancho con i m -
pulso. Compitiendo maftana en las ca-
rperas cortas, promete acumular en las 
c e r c a n í a s de 20 puntos, discutiendo nue-
vamente l a s u p r e m a c í a con Arango y 
superando probablemente a Enrique 
Arango, pr imer acumulador en el ante-
r ior f ield day de senlors. que ve rá dis-
minu i r su total al no poder ceñi rs» loo 
laureles de t r iunfador en el salto an-
cho y alto sin impulso, 
Y a l a v ic tor ia Vedadlsta « s t i asegu-
L A N Z A M Z E N T O D E L DISCO 
1. —Fowler , del V . T. C , con 90.4 5¡8 
2. —Campuzano, del U. , con 98 11 i |2 
3. — N . Mendoza, del V . T . C . con 
4. —Cartaya, del Cienfuegos, con 97.6 
5. —Romero, del V . T. C , con 96,8 3|4. 
J A B A L I N A 
T . C . con 
L A N Z A M I E N T O D E L A 
1.—O. Machado, del V 
y peso 156.1. 
2-—Campuzano, del U . , con 1 4 7 . í . 
3. — M . Moreyra, del V . T . C . con 
144.1 3|4. 
4. —P. Espinosa, del U . , con 143.9. 
5. — A . Alxa lá , del V . T . C , con 
137.3 314. 
Nota.—El t i r o de M a c h a d » « • u n nue-
vo record. 
C A B R E R A DE 200 METROS 
OBSTACULOS BAJOS 
Pr imer Pre l iminar 
1. — C a s á i s , del Cienfuegos. 
2. —C. P á r r a g a , del V . T . C. 
3 , — G a r c í a del U . 
Tiempo: 28 segundos. 
Segundo Pre l iminar 
1 . — O . Campuzano, del U . 
2. —Castroverde. del U . 
3. —Gamba, del V . T . C. 
Tiempo: 27 2|5 segundos. 
CON 
Ü 
Gui l lermo P é r e z , el popular " K i -
l ó m e t r o " que r e a p a r e c e r á esta ta r -
de defendiendo e l marco fo r tun l s -
ta contra el " Ibe r i a " 
r í a" , campeón del año pasado quiere 
repetir este a ñ o porque dice que eso 
de ser Campeón suena muy bien; pero 
los "fortunistas" , que piensan de igual 
manera, creen que esta vez el " t r a -
po" championable lo l u c i r á n en su pa-
be l lón social de San L á z a r o 114, don-
de ya se le ha designado un buen l u -
gar a l a hermosa Copa que pe exhibe 
en las v i t r inas de "Le Palais Royal" , 
donde no se cansa de contemplarla el 
s i m p á t i c o M a n o l í n F e r n á n d e z . 
E l partido de esta tarde entre "For-
tuna" e " Iber ia" ha de ser una cosa 
et ífupenda, ambos clubs d e m o s t r a r á n 
lo que an*es decimos, desarrollando 
un g r ^ n juego vistoso de pases, con 
arte, con tecnicismo, todo eso pueden 
hacer ouiéne.j tienen cualidades y c l l -
ciencia. 
Los carneónos cuentan con su equi-
Antonio Peinado m á s conocido por 
Juego de esta tarde por haber s i -
" M e l l a " que no p o d r á j uga r en el 
do castigado por la F e d e r a c i ó n 
Nacional. 
po. F u camHo no se puede decir lo 
mismo del 'For tuna" , este club se ve-
r á alinear s in que en su l í n e a de ata-
que aparezca la a t l é t i c a f i g u r a de A n -
tonio Peinado (Mel l a ) , que ha sido 
descalificado por la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal. E l puesto vacante de ese delan-
tero va a ser cubierto por Enr iqu i to 
F e r n á n d e z que ha venido defendiendo 
el marco for tun is ta desde que co-
menzó el Campeonato, y el puesto .de 
este lo o c u p a r á S. M . Gui l le rmo P é r e z 
(^Kilómetro) que en eso de no dejar 
entrar el ba lón dentro de la red, es 
Rey entre los Reyes. No dudamos que 
Enr iqu i to no od rá hacer en la l ínea 
de ataque lo que Mella, esto es la i m -
pres ión que no hemos hecho, pero co-
mo quiera que se sea ello es algo 
h io tó t i co ; ero en lo que no cabe duda 
alguna es en la ventaja grande que 
esta tarde t e n d r á el "For tuna" , te-
niendo a " E l Dilatado", defendiendo 
la "puerta" como él sabe hacerlo,, co-
mo un Grande. 
M a ñ a n a , de spué que se haya efectua-
do este partido, podremos decirle a l a 
af ic ión b a l o m p é d i c a quién es qu i én en 
el foot bal l . Si ganan los f o r t ú n a t e ? , 
de ellos s e r á el Campeonato, s i empa-
tan, t a m b i é n s e r á n los campeones; pe-
ro si n i una cosa logran n i l a o t ra y 
pierden el partido, entonces la ban-
dera championable c o n t i n u a r á en el 
lugar que ahora ocupa. 
Repetimos: L a tarde de hoy ha de 
ser una de las, br i l lantes de nuestro 
deorte, y creo que p o d r á ser s e ñ a l a -
do con una piedra blanca en los ana-
les del foot ba l l association. 
A l que IMos se lo d e . . . yo se lo 
bendigo. 
Como aperi t ivo a tan fuerte plato 
deportivo h a b r á un encuentro entre 
los animosos muchachos do "Juventud 
As tur iana" y los del "Rovers", quie-
nes l u c h a r á n en opción a la Copa que 
dona la F e d e r a c i ó n Nacional para el 
equipo que m á s puntos obtenga en 
l a Serie que e s t á n jugando los tres 
que fueron eliminados en la Pr imera 
Serle de Clubs de Pr imera C a t e g o r í a . 
Esrte juego c o m e n z a r á a las dos. 
H a b r á que i r temnrano, para coger 
puesto. 
P E T E R . 
¡ L D E C L A M O ¥ L A M O D A 
N o se deje sugestionar por reclamos m á s o menos p r o -
vocat ivos . 
Las verdaderas ú l t i m a s creaciones de la moda no se 
improv isan n i pueden, por tanto, encontrarse sujetas a los 
vocablos caprichosos de u n anuncio. 
Los modelos de trajes para el verano que nosotros 
ofrecemos, no son, por decoro de nuestro nombre , estilos de 
modas pasadas que pretendemos vender como "dernier c r i " . 
Vea los ú l t i m o s f igurines de renombre y vea nuestras 
creaciones. 
Y decida. 
L a u r e a n o L ó p e z 
Dos excelentes amigos: Adolfo Font 
y Mike Tamayo han entrado a perte-
necer al grupo de los nuestros. A m -
bos se han hecho cargo de la p á g i n a 
de sports de " L a Di scus ión" , en don-
de sin " idem" alguna o b t e n d r á n m u -
chos t r iunfos . El los tienen t í t u l o da 
eficiencia, y esto les basta para t r i u n -
far. 
A r r i b a con la f i r m a sport iva Font 
y Tamayo. 
LOS PAPELILLOS RESULTARON COLOSALES 
IRIGOYEN MAYOR ESTUVO ERRATICO Y P i f i ó n 
T A B E R N I L L A Y V E G A S E C A L Z A R O N E L V I R G I N A L P a r a c c 
T A N O C H E U N G R A N P R 0 G R A M A • « k a t s . 
E l p ú b l i c o c o r r e s p o n d i ó como e ra 
de esperar a l a n u n c i o de los p a r -
t i dos que i b a n a t ene r p o r escena-
r i o e l a s fa l to de l N u e v o F r o n t ó n , 
l a a m p l i t u d de l a cancha de lo que 
Por f i n Acebal no p o d r á competir 1 en j u s t i c i a debemos l l a m a r e l F r e n -
en el f ield-day de hoy vestido .^e at le-
ta anaranjado, sino de caribe. 
A s í lo ha acordado de la " U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateur s" . 
Que es como decir: "Aparec ió Ca-
pe t l l l o " . 
o t r a vezz, i g u a l hacen los b la„ 
y se r e a l i z a n va r io s empatec, * 08 
e l 17. c a r t ó n desde el c u í i Sfi^sta 
v í a n los azules ab r i endo l igera k 
cha. U n a p i f i a de Unzueta 1 Ji1"6" 
de T a b e r n i l l a da a los azuleJ ^ 
P i f i a T a b e r n i l l a u n a bola de r p h l ' 
de y saca Unzue ta , poniéndose 1'" 
, a r m i ñ o s en 20. A s í las cosaV 
r e spond iendo a l p r o g r a m a , a l a ¡ acuerda U n z u e t a de que hab ía 
a p a r i c i ó n de los he rmanos Cazal is , n a y m a n d a a ese lu~ar i,™ 
t ó n de los Ases. 
U n l l e n o eno rme , a s f ix i an te , f u é 
l o que a p a r e c i ó po r todas par tes ; £ 
Lo que no nos parece bien ea que 
d e s p u é s de este acuerdo c o n t i n ú e n 
siendo "no amateur" los playera L a -
ra y Cardelle. 
Pues como dice Mario Lomas: Des-
p u é s de esta "unionada" los once at le-
tas que hay castigados merecen ser 
rehabilitados. 
Y cuando Lomas lo dice es porque 
realmente debe hacerse. 
E l , que es Direc t ivo de la " U n i ó n " 
s a b r á p o r q u é lo dice. 
los Pape l i l l o s , f r en t e a l m a y o r de P a m p l o n a . 
I los catalanes y a l i n s u m e r g i b l e 
luga r una ^ 
M a r a c e l i n o . A s í f u é de e s t ruendosa1 V i e n e d e s p u é s u n a pifia A 
1n fi^o + o A n lo Tialrvfo -«rodo imnr̂ nAa C b n r r n í l i r l o "V CQ »v> . "6 
Esta noche, a las doce, hora en que 
corren peligro los gallos de quedarse 
sólo en los gallineros, se c e r r a r á la 
Convocatoria del CafneonartoN aclonal 
de Amateurs . 
Este "año la jus ta parece que va a 
superar a l a anterior en cuanto a l n ú -
mero de competidores. 
Hay un entusiasmo tan grande que 
n i el que existe por ver en acc ión a l 
opopular Jack Johnson. 
i l a ñ a n a l ú n e s se r e u n i r á la L i g a , 
conoce rá las inscripciones de lo» Clubs 
y n o m b r a r á la nueva Direct iva . 
Para la Presidencia suenan los nom-
bres del doctor J u l i á n Modesto Ruiz, 
Dr . López del Val le y Rafael M a r t í -
nez Ibor. T a l voz se decidan por l a 
ree lección. A d e m á s el doctor Ruiz, no 
acepta l a mano "de d o ñ a Leonor" . 
Para la S e c r e t a r í a , un "hueso muy 
duro", suena dos buenos cand(idatos 
t a m b i é n . Son ellos Jorge Armando 
Rqz ' y Rafael Busquets. Es muy pro-
bable que lo sea Ruz, pues la Tesore-
r í a si es que no acepta Ramoncito L ó -
pez, le s e r á ofrecida a Busquets. 
Conste que todo esto no son m á s 
que rumores. A lo mejor resulta todo 
lo contrario, nos ponemos el parche, 
para evi tar c r í t i c a s . 
l a f i es ta de l a pe lo t a vasca voceada 
por m i l l a r e s de f a n á t i c o s en e l f r e -
n e s í d e l m á s loco en tus i a smo . 
Y aho ra d i r e m o s a lgo de como se 
de senvo lv i e ron los p a r t i d o s . 
G A N A R O N E L V I R G I N A L 
T a b e r n i l l a y V e g a v i s t i e r o n de 
azau l en e l p r i m e r p a r t i d o de l a 
noche pa ra pagar m a t r i m o n i a d o s en 
c o n t r a de U n z u e t a y C h a r r o a l d e que 
l u c i e r o n e l co lo r a r m i ñ o . Los dos 
m a t r i m o n i o s l u c í a n los c l á s i c o s p a n -
ta lones l a r g o s y las silenc'iosas 
a d o r m i d e r a s . 
Se comienza a pe lo tea r y los azu-
les d e m u e s t r a n su f o r t a l e z a u n a y 
NUEVO FRONTON 
OOISXK&O 29 DE A B S I L 
A las 8 I i 2 p . m . 
Y no va mAs 
comunicac ión . 
porque se a c a b ó la 
DOS BUENOS JUEGOS HABRA 
ESTA T A R D E EN "VIBORA 
P A R K " 
Una buena noticia vamos a dar hoy 
a los amantes del base ba l l que gus-
tan de concurr i r los domingos por la 
tarde a los predios del Dr. Mo i sé s 
Pé rez , para ver jugar pelota y recrear 
su v is ta en la " v i t r i n a " do se ven 
las m á s l indas caras que ojos hu -
manos v ie ron . . . 
E l Dr. Moisés P é r e z ha logrado 
"matchear" a los clubs "Po l i c í a " y 
"Aduana" para que contiendan en el 
p r imer puesto. Los chicos de Dovo 
e s t á n dispuestos a demostrarle a los 
campeones v ibo reños que ellos no 
creen en t í t u l o s , n i en mi l i t a res n i 
en ná, y las intenciones que tienen son 
m á s negras que la de un toro de Pie-
dras Negras. Los muchachos de l a so-
ciedad que preside el Comandante Va r -
cá lce l y que tan bien cuidan Acevedo 
y Presitas, dicen que a r r o l l a r á n en 
toda la l ínea , han prometido a su com-
p a ñ e r o , Gerardo Ballesteros, obse-
quiarlo con la p r imera v ic to r ia des-
p u é s de su jus t ic iera r e h a b i l i t a c i ó n . 
En la tanda a r i s t o c r á t i c a se enfren-
t a r á n dos colosos: " E l For tuna" y el 
"Loma", juego este que han desper-
tado un gran i n t e r é s en la Víbora , 
pues desde hace mucho tiempo los de 
l a loma e s t á n deseosos de medir sus 
fuerzas con los Campeones de la L i g a 
Nacional. 
Se j u g a r á pelota de "big-leaguers". 
Ambos contendientes van ciegamente 
a conquistar el t r iunfo . 
Tarde de emociones. 
' R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Onaludla y Cazallz I I I , blancos, 
contra 
Elorsa y Marqulna,aznloa. 
A sacar blancos y azules del 9 1'2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M a r t . n ; Blenner; Xlrigoyen. DSenor; 
E c h e v e r r í a ; Gómez ; Marce l ino . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
E c h e v e r r í a y M a r t i n , blancos, 
contra 
Irlgroyen Menor y Blenner, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SECUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Xiorenzo; Charroalde; ü n z u e t a ; 
Tabern i l l a ; Ange l ; A g u l a r . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 5 0 
T A B E R N I L L A y V E G A . Llevaban 147 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Charro-
alde; se quedaron en 21 tantos y l leva-
ban 130 boletos que se hubieran paga-
do $3.92. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A S A U Z m e n o r 1 6 . 0 2 
E L " C . I . R." A L A 
C A Z A L I Z M E N O R . . 
Marcelino 2 
I r i g o y c n Mayor . . . . . 2 
M a r t i n 1 
Blenner 3 
Arnea i i lo 3 
^ c g t n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
Ttos . B tos . Dvdo . 
. 6 335 $ 6 02 





C h a r r o a l d e y se mueve sobre ^ 
v e n t a n a l de los azules el cartón 24 
U n h i t de Cha r roa lde , lo que an 
tes l l a m a b a n colocada, da el últ-
m o t a n t o a los blancos, el 21 Ql, 
e l p a r t i d o t e r m i n a al no poder da 
v o l v e r C h a r r o a l d e una pelota t 
Vega , quedando e l partido en ^ 1 
nos de los a lmendar i s t a s con ano 
t a c i ó n de 25 po r 2 1 . 
I . A AREAKrCADA AZXTti 
Una vez que los cuatro ases apare-
cieron sobre el gr i s del asfalto en . ] 
segundo partido, los sa ludó una debí» 
salva de aplausos y se dió principio 
a l juego. 
E l p r imer c a r t ó n que se mueve «« 
de color blanco, por una magnífica co-
locada de Marcelino. 
I r igoyen comete una pif ia y vien« 
el que h a b í a de ser único empate del 
juego. 
Los hermanos siguen peloteando en 
f i r m e y hacen una tantorrea de siete 
cartones, desde este comienzo ya se 
v i s l u m b r ó el t r i un fo de los Papelilloa 
con un error de Marcelino, una colo-
cada del mayor, d e s p u é s de 15 minu-
tos de pelotear, o t ra p i f ia de Marceli-
no, un h i t del menor, una nueva colo-
cada d^JVIayor y un saque del mismo 
Mayor, que unido a l primer tanto da 
un resultado de siete por 1. Irigoyen 
hace un remate rabioso, y Marcelino 
suelta una de h i t y a l tres los blan-
cos, una a la arena de Marcelino y 
un saque del Mayor da el 9 a los her-
manos que siguen abriendo brecha y 
d i s t a n c i á n d o s e los a r m i ñ o s , del mayor 
de los catalanes y de Marcelino, has-
ta t e rminar con a n o t a c i ó n de 30 por 21. 
I r igoyen mayor estuvo er rá t ico y pi-
fión durante todo el partido, estaba 
desconocido este coloso de la barreti-
na que sacó corto una porción*de ve-
ces, que se empeñó en recibir de aire 
los saques deUmayor de los hermanos 
en el cuadro tres y la cesta le sonaba 
a l entrarle l a bola como si se le hu-
biera ca ído un elefante dentro de la 
java ; Marcelino hizo lo que pudo en 
los cuadros de retaguardia, pero los 
hermanos Cazalis jugaron prodigiosa-
mente, y en eso se puede decir que es-
t r i bó el t r iun fo de los que ganaron,, en 
su extrema fortaleza y no en la debi-
l idad del contrario, aunque repito que 
el Noy no jugó como acostumbra a ha-
cerlo, anoche no estaba en su debida 
forma, 
.O. ». 




Llevaban 289 H E R M A N O S C A Z A L I Z 
boletos. 
Los blancos eran I r igoyen Mayor y 
Marcel ino; se quedaron en 25 tantos y 
l levaban 420 boletos que se hubieran 
paga cío a $3 .16 . 
S e g u n o a O ' i i n i c l a 
E L O R Z A 
Ma equina 3 
LOiCnzo 2 
Cazaiiz I I I . . . . • . . . . 2 
Mal lagaray 4 
E L O R Z A 
J u a n s t i 1 
NOTICIAS DE SPORTS 
EN LA PAGINA ti 
S A N T I A G O D E LAS VEGAS 
27 de A b r i l de 1923. 
En la noche de ayer acordó la Jun-
t a Di rec t iva del Centro de Ins t ruc -
ción y Recreo de esta ciudad in tegrar 
el p r ó x i m o Campeonato de A m a t e u r » . ¡ 
Los players guajiros que componen 
el team "C. I . R." han estado p rac t i -
cando diariamente pues con los nue-
vos elemei»:os adquiridos indudable-
mente se h a r á un buen papel en l a 
p r ó x i m a contienda beisbolera; los fa-
n á t i c o s locales e s t á n de p l á c e m e s , el 
club de sus s i m p a í t a s v o l v e r á a l a 
lucha lleno de entusiasmo y con a l -
gunos elementos nuevos con los cua-
les se ha llegado a consolidar dicho 
team, pues a juzgar por lo que he-
mos vis to en las p r á c t i c a s , s e r á algo 
dif íc i l derrotar los f ác i lmen te . 
V o l v e r á n las legiones de entusias-
tastas santiagueros a Invadir las glo-
r ietas de "Almendares Park" y volve-
r á t a m b i é n el elemento guajiro a go-
zar y s u f r i r con las v iotor ias o de-
! r ro tas del potente y popular clqb de 
las tres letras ("C. I . R.") que t am-
bién cuenta con innumerables admira-
dores en la misma capital . 
Dos players locales que se d i s t i n -
guieron en el anterior Campeonato, 
Chllo y Den í s , j u g a r á n este a ñ o en 
los Estados Unidos, veremos si de los 
novatos alguno demuestra potencia-
l idad para ascender en el popular 
sport y en no lejana fecha pasear 
t r iunfan te en otras regiones sporvas 
e l recuerdo de este pedazo de Cuba 
querida, conocido por Santiago de las 
Vegas. 
U N F A N A T I C O . 
T tos . B tos . Dvdo 
202 $ 7 58 
4 74 
Modelo "Stavons" No. US 
e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a » 
] P M P I E Z E l a c a z a e n d e -
b i d a f o r m a , o p o r m e j o r 
d e c i r , c o n u n a e s c o p e t a 
" S t e v e n s " . E l f a c t o r d e se-
$ 5 . 0 0 0 . B a r b a r y B u s h o c u p ó el p í a - I . , , ^ n c t m C C í Ó n , 
ce y T h e C l o w n el show. D u n l i n , D a - ! g U T l d a d e n S U C O n S t r U C L i u 
c a s 
( P o r l a Associa ted P r e ñ s ) 
H A V R E D E G R A C E , A b r i l 2 8. 
E l g r a n p o t r o W i l d e r n e s s , h i j o de 
C a m p f i r e y Genesta y p r o p i e d a d de 
M r . R i c h a r d T . W i l s o n , g a n ó hoy e l 
Chesapeake Stakes pa ra e j empla res 
de t res a ñ o s de l sexo m a s c u l i n o a m i -
l l a y dieciseisavo y con p r e m i o de 
n i e l y St. V a l e n t i n e t a m b i é n c ó r r i e - , i s e n c i l l e z d e SUS p O 
r o n . E l t i e m p o de la c a r r e r a f ué d e l r • ^ « «ni 
i p a r t e s y l a p e r f e c c i ó n e n s u 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n a l 
m í n i m o e l t e m o r d e a c c i d e n -
t e s , d e s c o m p o s t u r a s y c o n -
t r a t i e m p o s . 
1 .47 I j S . 
Con esta v i c t o r i a y su m a g n í f i c a i 
d e m o s t r a c i ó n de d í a s pasados en seis i 
f u r lones , en que v e n c i ó a e jempla res | 
de m a y o r edad, W i l d e r n e s s ha pasa--l 
do de l a p o s i c i ó n de e l ec t r i c i s t a en-j 
las cot izaciones de los l i b r o s de i n - | 
v i e r n o , a l de f a v o r i t o con Zev de l j 
Rancocas Stable y E n c h a n t m e n t de i 
H a r r y Payne W h i t n e y . De 50 a 1 en I 
que a b r i ó en e l mes de F e b r e r o , aho-
r a d i f í c i l m e n t e se a d m i t e n apuestas i 
por los leones a 10 a 1. 
LIGA INTERNACIONAL 
E N B A L T I M O I I E 
COLÜMBIA V1CT0RI0S 
E CHILD'S CUP 
E N 
F I L A D E L F I A , A b r i l 28. 
C. H . 15. 
2 12 1 
6 8 2 
Ogden y 
E l m o d e l o N o . 115, ^ 
a q u í i l u s t r a m o s , c o m b i n a 
b u e n a a p a r i e n c i a y u t i l i d a d 
c o m p l e t a . Se o f r e c e en 
c a l i b r e s de 12, 16, 20, 2», 
y 410 . E l c a ñ ó n es d « 
a c e r o fo r j ado y e s t á c a l i -
b r a d o p a r a c a r t u c h o s de 
p ó l v o r a s i n h u m o . -P6 
a p r o x i m a d o 2,750 kgs . 
r á 
Toronto 
Bait . rnore 
Bivíer ías : Taylor y Vincent 
Me A v o y . 
E i segundo juego fué suspendido por 
I l luv .a . 
| E X T O L E D O 
C. H . E . 
| Indianapolis . . . . i 7 
1 To'.edo 5 9 
B a i e r í a s : HHJ y D i x o n ; Giard 
S m i t l i . 
b u v e n d e d o r l e m o S í r a d e l 
u n a " S t e v e n s " ™ i e s e a 
E l equ ipo de ocho remos de l a 
U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a t r i u n f ó en j 
l a d é c i m a novena r e g a t t a por e l f a - I 
mofeo C h i l d ' s Cup en e l r í o S c h u y l h i l l j 
en F i l a d e l f i a . Los remeros de Pen- | 
ne sy lvan ia ocupa ron e l segui ido l u - i 
gar , l l egando ú l t i m o s , d i s t anc iados , i-
los a t le tas de P r i n c e n t o u . E l t i e m p o | C H I C O P E E f A L L S , MASS.; 
que i n v i r t i e r o n las canoas r i v a l e s ' p a - 1 c¡¿B 
1 r a c u b r i r l a m i l l a y c inco dieciseis- i oficina E11*"^*0' a yoi^ 
1 avos del r e c o r r i d o , f u é e l s i g u i e n t e : j 50 Church Si . ^eT 
y C o l u m b i a : 7 . 4 4 : P e n n s y l v a n i a 7 . 5 6 
y P r i n c e t o n : 8 . 0 8 . 
q u e 
a g r a d o d e U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O -
A B O XCí D I A R I O D E L A MARINA Abri l 29 de 1923 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
F o r t u n a T e r m i n a n d e F o o t B a l l A s s , 
DESPUES DE VARÍAS VUELTAS Y DE VARIOS 
EMPATES ESTUPENDOS, ERDOZA MENOR 
Y ARANDO DEJARON AL TRIO EN 23 
E N T R E G R A N D E S C L A M O R E S D E E N T U S I A S M O , S E INICIO E N E L 
JAI A L A I E L S A B A D O P O P U L A R . — S A L S A M E N D I Y M A R Q P I -
NES, H A C I E N D O U N P E L O T E O A T R O P E L L A N T E , D E J A R O N A 
HIGINÍO Y G O I T I A E N 1 0 . — ¡ N O R E I R S E ! — H O Y , G R A N 
FUNCION P O R L A T A R D E . 
LA FIGURA 
A LA CONCU 
EIMPRESIONO A Y E R 
E LA ÁREHA 
l i g a n a c i o n a l ¡EL BASE BALL EN LAS 
1 
S a i l o r M a r t í n , f a m o s o h e a v y w e i g h t a m e r i c a n o , f u é t a m b i é n p r e s e n t a d o a l p ú b l i c o . E s t a 
l a r d e h a r á n t r a i n i n g m á s d e v e i n t e b u e n o s p u g i l i s t a s . 
PenKtrí ) l a s a M a . cfetedra; p e n e t r a r o n 
los o & « s a s irecngíJeses; p e n e t r a r o n l o s 
« j t n s t a s r t a » d e l tendido y de l a a l t a 
CTK&B^ p e n e t r ó l a .gracia , l a b e l l e z a y 
ja, « ü ^ a n c t a de l a a r j s t o c r a c l a que T a 
TpEnfiT-aiíle y a m a b l e J a i - A l a i ; t o m a -
ran astento, c a d a c u a l e n s u r e s p e c t i -
' -bs) mDfin,, tocarccn l a s p a l m a s y s a l i e -
jtjh l a s c ü e o b , Q-Qft a lgTinos j - a p a s a n 
¿a yTtUTynm y de c M c a T T c n s s ; e s c o g i e r o n 
Itas tonutas, T ü ^ p s coido l a s b a l a s e x p l o -
füjxaŝ  tit^S •el c a r a - c m z e l g r a n I b a c e -
(oaaja kd. relicmbxanlte o n z a c u a d r a d a 
de <t£ri!»,,.vy cntmsiEzñ a c a m i n a r e l v e n -
-titedEET «Job a "recas obseinsia c o n r u m 
^rtfi-rrrrfTítB. m u y doble y m n y p n l m o n l a -
HnB_ C m r m m a l m l a d i s p u t a p r i m e r a d e l 
sgftiañs) parpxilmT,, popnlaT, p o r o n e l o s s á -
jjKñns «il panslxto MnnlT», e3 Ja5 , que p a -
- TMffi cqbs t u a r e T E o t a r . 
ÜJSb ZB t a n t a » . 
Tgixmmsv, ^BOsanto y •Goattia. 
A52Zi£bss:: Ba^saTnümai y Maraxninfei. 
ILaa, a t ó t e a c n m l E n z a braTau I j o s d e l a n -
üasnaB TKalfenteaj, aTídaraeR, mxiy p « g u » . t B s ; 
UtraB laajsrnHnaB Btariijrdí«3B) c o n m d e z a . 
]Q5»Bn!teBB -de c tHTglas , de aBsaUas, de s e -
j.1(iHflTritr InffifiE xm ixrscSmn) peloteo p a -
s a fctnjBx « K t o s brcmitKS eaupates, qna 
y.iT a iiTtiBTTm Bj£íaiiBMB a l a s e n t u s i a s t a » . 
IK-übIwb .a m í a , dEes, tresj, ^rteco y s e i s . 
T nHcña ZX&B. N a d a m&s bljuacn, p o r q n e 
Iras :E2zaftsa J j i s a x n n mfes y m e j o r q u a 
asumxsa.. fiab5amHn.dl s » a r r a n i s ñ e n genio 
y IStastnrinÉB -em m a l .gEniB) y Ins dos 
I J&temsím, xnmapljsítamEnlB m D r e n o s y e n 
A, j k s 2 i ) , m. . 
Wsrxms y S t e s s n s r i d i blaatcos, 
c o n t r a 
JEMmaii?lin'Hi»B, y B E r r n n d D , a z u l e s 
A jEsracr l ú s a u u i s y a z n l o s &«! c n a f l m 9 
i m S E E Z B A Q T m S I E I L A A 6 TAÍSI^TT-S 
JniflVAiiirBntj X r d u z a ü f faynr; X i u i i o ; 
X*B!rrEEcaa&n5 THrmftn; 13107.. 
«BSSSEISCD© T i A B r m a o A m t a i s t o s 
JtaKdj) ,7 XBsntaafga , lüaEii^sL, 
cuii'Lra 
3 3 c y 7 JtefltMai, 3 K a y n r , a z u l e a . 
Jk stcaaize "blwiTvncBi y asmlea djal 9 1]2 . 
Sff.ftllBUaA •QJJXNJJJ1LA A C T A I S r T O S 
y e a a u i a j G-cdt^a; T^nrrer . 
A Z U L E S 4r« X 1. 
T t o s . B t o a . D v d o . 




, «MCSiOCEnsn3T y I f f A f f i Q X n r í E S - TjI e r a -
• "tesm -t© Ircaastas^ 
I í b b TalEainns ecran H l g t n l í » y G o l t i a ; 
3 » ^.uftdai'jm « n ai) tantiaa y l l e r a b a n 
*1 IJBteBbiw ^ n » » b h t f t ñ e r a n pagado a 
: Primara auinicla 
M I L 1 A N 
;"jgri/T..AJJ 
^ l i K m r s c a fcn.. _ ».. . « 
"Jár iregn i» . . * 
Machin . . . . . . . . 
I jucto - . . . . ^ , 
A r i r.tund.0 - - ..., - - -
• Se^r-rdo rrartido 
B L A S C O S 
• K l I D O Z A mesot: y 
i Imn 108 boletos.. 
Li.js a z u l e s e.raj.i L a 
•Táuregui;; se quedare 
Nt l erában 10t) boletos 
p á g á í o ». Sü.. 
Según d.-t quiniela 
MUÑOZ 
F n n u i t i .... 
I Odriozo la -
MTJilÜZ ^ 
Heruandoi-ena.. . 
G o i f i a ^ 
í , e i r c r . . . í ^ 
A B A N D O , L l e r a -
rrusca j ja , >Tacln y 
n en 23 tantos y 
que se h u b i e r a n 




l a d e m e n c i a . A l a f a e n a r u d a , g a l l a r -
d a y b r i l l a n t e . que h i c i e r o n los dos 
azu le s , c o n t e s t a r o n con e l d e s t a r t a l a d o 
es t i lo de l o s bas tonazos , que es e l es-
1 t i lo de l a s c a t á s t r o f e s . P a r a d a r u n a 
' idea de lo c a t a s t r ó f i c o s que e s t u v i e r o n , 
¡ d i r e m o s que se q u e d a r o n en 1 0 — ¡ c a -
I ba l l eros , no s o n r e í r s e n i r e i r s e ! — d c s -
j p u é s de h a b e r es tado a l a p a r en l a 
1 aaedia docena. I jCS cog ieron t a l pá ,n ico 
i a l o s g a n a n t e s , que pe lo ta que daban , 
J a l a r i d o que daba l a pelota. 
JJOS dos i n f u m a b l e s . 
S u p e r i o r l a S a l s a de M e n d i y a d m i -
r a b l e e l M a r q u i n é s . T lo m e j o r de l a 
pelea , l a brevedad . 
As5 de que se p e l o t e ó l a p r i m e r a q u i -
n i e l a , h u b o de pe lo tearse el par t ido . L o 
fjue t r a e andando c o n el c r á n e o p a b a j o 
a l o s s e ñ o r e s d a n t e s y t o m a n t e s que 
e n g r o s a n e l cong lomerado p ú b l i c o que 
l l e n a de ptibl ico e n t u s i a s t a l a s noches 
d a l o s j u e v e s y de los v i e r n e s feno-
m e n a l m e n t e f enomenales . 
C o m e n s ó , como s i empre , en medio de 
l a e s p e c t a c i ó n p r o f u n d a que precede a 
l o s g r a n d e s acontec imien tos de c a n c h a 
y c e s t a , a l p a r g a t a y b o l a f i n a de P a m -
p l o n a l a sef iorial . T s a l i e r o n a d i s p u -
tar lo con l a m i s m a g a n a que d e m u e s -
t r a n s i e m p r e p o r a r r o l l a r l o s de l q u i n -
quenio ga l l ardo , b a t a l l a d o r , prepoten-
te. L o s de los c a ñ o n a z o s t remebundos . 
D o b l a n c o , e l F e n ó m e n o E u s e b i o y 
abando . 
P e az-ul, L a r r n s c a i n , M a c h í n y J á u -
regrÓ. 
C o m o p e r s o n a s b i e n que son , se s a -
I n d a r o n con lo í l n o l l con que se s a -
l u d a n l a s p e r s o n a s que se o d i a n y es-
t á n • deseando t i r a r s e bocaos m u t u a s 
h a s t a el p l l t r a f a m i e n t o . D e s p u é s , se 
a c o g i ó e l t r i o a l dominio le d i jo a don 
K n s e b i o "que d i s p e n s a r a e l poco c a -
so" y c a y e r o n sobre e l P e q u e ñ o de los 
c u a r e n t a y p ico b a j o e l a l a , d e l c u a l 
a b u s a r o n , s a c á n d o l e del r i ñ ó n f lo tante 
•una p e q u e ñ a v e n t a j a ; v e n t a j a que t i r ó 
p o r l a v e n t a n a e l chato L a r r u s c a i n , 
poniendo c h a t a s v a r i a s pe lo tas que die-
r o n e n el e s k á s , porque I b a n e s c a s a s 
de a l t a r a . 
I g u a l e s a se i s . 
I g u a l e s a s iete. D o s tantos f o r m i d a -
b les y dos ovac iones c a l u r o s a s . 
E l t r í o v u e l v e p o r u v a s c o n t r a A b a n -
do y a d e j a r s i n poder s u b i r s e a l a 
p a r r a a l F e n ó m e n o , l ogrando r e p e t i r 
l a s a l i d a p o r de lante ; pero c a l i e n t e e l 
r i ñ ó n d e l P e q u e ñ o y logrando i n g r e s a r 
l a c a ñ a i n f l a m a d a E u s e b i o , d e s p u é s de 
dos r a c h a s f o r m i d a b l e s , r e t u m b a es -
c a n d a l o s a l a t e r c e r a o v a c i ó n . 
I g u a l e s a 14. 
I g u a l e s a 15. O t r o p a r de t a n t o s co-
mo p a r a d e s t a c a r s e h o n r a d a m e n t e a n -
te l o s c i n c o colosos por e l peloteo b r u -
t a l y a i r a d o con que se t i r a r o n do l a 
t e t t e a l a tertrte. 
A v a n c e de l a p a r e j a ; pase a r r o l l a d o r 
de l a d e f e n s a y e s t i r ó n n u m é r i c o en el 
car toneo b lanco . C o n t r a a v a n c e de los 
a z u l e s , e s t i r ó n n u m é r i c o de l m i s m o co-
l o r y u n a i g u a l a d a en 21, v e r d a d e r a -
m e n t e d e s p a m p a n a n t e . T se a c a b ó lo 
que se daba , porque A b a n d o , e l e v a n -
do e l p e n s a m i e n t o a l a s a l t u r a s y E u -
sebio cor tando c a b e z a s como u n H e r o -
des de M a r q u i n a , d a b a n u n o s a l e t a z o s 
que s a c a b a n l a c o l o r á , que le d i c e n los 
g i t a n o s f l a m e n c o s a l a s a n g r e de p a i -
s a n o o p a i s a n a , que es del m i s m o co-
lor. ¡ C o l o r á l G a n a r o n . D e l t r í o s ó l o 
q u e d a b a M a c h í n , que j u g ó h o r r o r e s ; 
L a r r u s c a i n , que no e s t a b a en s í y que 
e s t u v o des igna! , se e n c o g i ó , y J á u r e g u i 
o 110 e s t a b a en s u s i t i o o e s t a b a en' 
donde no d e b í a e s t a r . I n q a l r o c a c i o n e s 
que t enemos los g r a n d e s zagueros . Se 
q u e d a r o n en 23. 
A b a n d o hizo m i l a g r o s de h a b i l i d a d . 
Ere ' í ;a donde m e t i ó l a c a ñ a l a s a c ó 
e n s a n g r e n t a d a . E s t u v o m á s e fect ivo 
que el f e t lvo m e t á l i c o . 
M i l l á n c o n t i n ú a a h o r r a n d o p a r a l l e -
g a r a l m i l l ó n . A n o c h e se l l e v ó l a p r i -
m e r a , con todo y los diez pesos que 
v a l e l l e v á r s e l a , que d i cen en e l D i s t r i -
to F e d e r a l de l a t i e r r a de don P o r f i -
r i o (q, e, p, d.) 
Y M u ñ o z l a del c i e r r e , a l a s 12 p. m. 
H o y , a l a s 2 p. m. , g r a n f u n c i ó n . 
7 . B I V E B O . 
L O S G I G A N T E S D E R R O T A D O S D E 
N t T E T O 
N E W Y O R K , A b r i l 28. P o r l a A . P . 
E l N e w Y o r k p e r d i ó h o y e l juego de-
c i s i v o de l a s e r i e de t r e s juegos con 
el B o s t o n , con u n a a n o t a c i ó n de 6x4. 
J o e G e n e w l c h , p i t c h e r s e m i - p r o f e s i o -
n a l e l a ñ o pasado d e r r o t ó por s e g u n -
d a vez a los campeones . G e n e w i c h r e -
c i b i ó el a u x i l i o de 3 doble -p lays . 
S c o r e : 
B O S T O K 
V . C . H . O. A . E . 
P o w e l l , cf. . . . 
) S o u t h w o r t h , rf . . 
I B o e c k e l , 3 b. 
) M c l n n i s , I b . 
| B a g w e l l , If . . . 
I C o n l o n , 2b. . . . 
| K o p f , s s . . . . 
1 G o w d y , c. . . . 
G e n e w i c h , p. 
0 1 2 
1 1 5 
0 0 1 






T o t a l e s . . . . 3 3 6 8 27 16 
N E W Y O B K 
V . C . H . O. A . 
B a n c r o f t , s s . . . . 4 
G r o h , 31) 5 
F r i s c h , 2b 4 
M e u s e l , I f 5 
Y o u n g , r f 4 
K e l l y , I b 4 
O ' C o n n e l l , cf . , . . 3 
S n y d e r , c 4 
Scot t , p 2 
R y a n , p. . 
S t enge l , x. . 
J o n n a r d , p. 
M c Q u l r e , x x . 
S m i t h , c. . 












E n l a t a r d e de a y e r d e s e m b a r c ó p o r los m u e l l e s de l A r s e n a l e l peso completo a m e r i c a n o P a r m e r L o d g e , que v U n e 
a é s t a c a p i t a l a re sponder en e l r i n g a l reto de J a c k J o h n s o n de boxear con c u a l q u i e r h e a v y w e i g h t que le p r e -
senten^ A q u í t enemos v a r i o s aspec tos del g i g a n t e da M i n n e s o t a ; es e l que e s t á a todo lo a l to en l a i z q u i e r d a de l a 
f o t o g r a f í a ; h a y que f i j a r s e en s n e s t a t u r a y en s n s r e m o s ; es e l r i v a l por s u t a m a ñ o d-J J e s s W i l l a r d ; v i ene e n l a s 
m e j o r e s coad ic iones de s a l u d y c o n á n i m o de d e s b a r a t a r l e l a s q u i j a d a s a l f o r m i d a b l e J a c k , e z - c a m p e ó n del m u n d o . 
n 
E l C a m p e o n a t o 
E n c u a l q u i e r r a m a d e l s p o r t , l a v i c t o r i a d e p e n d e 
t a n t o d e l a h a b i l i d a d , c o m o d e l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s . 
M a n t e n e r s e e f e c t i v o , c o n s e r v a n d o e n e r g í a y v i t a l i -
d a d % u a l h a s t a e l ú l t i m o e s f u e r z o , s e c o n s i g u e s o l a -
m e n t e c u a n d o s e u s a u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
Q u a k e r O a t s ( A V E N A P R E P A R A D A D E Q U A K E R ) 
( c o n t i e n e l o s 1 6 e l e m e n t o s q u e l o s m é d i c o s c o n s l d e -
J-an e s e n c i a l e s . D a d o s v e c e s l a e n e r g í a d e l a c a r n e y e s 
« « s v e c e s t a n c r e a d o r d e m ú s c u l o s c o m o e l a r r o z . 
F á c i l d e p r e p a r a r , f á c i l d e d i g e r i r y m u y s a b r o s o , 
V u a K e r O a t s es p r á c t ü n a e n t o e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o . 
I G U A L M E N T E B U E N O P A R A 
A D U L T O S T N I Ñ O S 
A l f i n l l e g ó F a r m e r L o d g e y po-
cos momentos d e s p u é s de d e s e m b a r -
c a r f u é l l e v a d a a l a A r e n a C o l ó n , don-
de le h i c i e r o n u n r o a g n í f i c o reo ib i -
mient .o P o r s u t a m a ñ o enorme y s u 
f i g u r a de f i e r a , g u s t ó de v e r a s , e l p ü -
b l i c o p e d í a que h i c i e r a t r a i n i h g p a r a 
verlo" en a c c i ó n , pero e l g igante se 
e n c o n t r a b a a lgo c a n s a d o del . v i a j e y 
se n e g ó a s a l i r . P e r o e s t a tarde h a r á 
un soberbio e n t r e n a m i e n t o y es p o s i -
ble que S a i l o r M a r t i n e l m a g n í f i c o 
h e a v y w e i g h t de N e w Y o r k , que se e n -
c u e n t r a en l a H a b a n a desde a y e r p o r 
l a m a ñ a n a lo a y u d e en s u s e j erc i c io s . 
E l g i g a n t e de M i n n e s o t a f u é el t e m a 
de a y e r tarde en l a A r e n a , todas l a s 
c o n v e r s a c i o n e s de los f a n á t i c o s e r a n 
r e f e r e n t e s a é l y no pocos op inan que 
F a r m e r por s u a p a r i e n c i a y s u j u v e n -
t u d p u e d a d a r l e a l co loso de é b a n o , 
u n a f o r m i d a b l e pelea, t a n f o r m i d a b l e , 
que h a s t a l l e g a m o s a o i r de a l g u n a s 
a p u e s t a s que se h i c i e r o n a s u f a v o r . 
D e s p u é s de s er presentado a l p ú -
b l ico el g igante , s u b i ó a l r i n g e l c é -
l e b r a J a c k J o h n s o n p a r a c o n t i n u a r s u 
e n t r e n a m i e n t o y s u b i ó con A n t o l í n F i e -
rro . pero parece que e l e x - c a m p e ó n 
se s e n t í a con v e r d a d e r a s g a n a s de s o l -
t a r u n poco e l brazo y hubo de l a s t i -
m a r a F i e r r o en l a n a r i z , pero l e v e -
mente , solo s a n g r ó un poco, el t r a i n -
n i n g de h o y f u é ' un poco m á s " c a -
l iente". 
O T R O R E C O R D P A R A L A S 
T A B L A S 
D B S M O I N E S , l o w a , A b r i l 2 8. 
U n n u e v o r e c o r d m u n d i a l f u é e s -
t a b l e c i d o e n l a s c o m p e t e n c i a s a t l é -
t i c a s c e l e b r a d a s b a j o l o s a u s p i c i o s d e 
1 a U n i v e r s i d a d de D r a k e . E l t e a m d e 
1 a U n i v e r s i d a d de I l l i n o i s e s t a b l e c i ó 
u n r e c o r d m u n d i a l de 4 3 3 | 1 0 p a r a 
l a c a r r e r a de r e l a y d e 4 40 y a r d a s , 
r e b a j a n d o u n d é c i m o de s e g u n d o d e l 
m e j o r t i e m p o q u e j a m á s se h a y a 
c r o n o m e t r a d o p a r a l a d i s t a n c i a . 
E S T A T A R D E N O S E C A B R A E N D A 
A R E N A C O D O N , A D A S 4 
H a r á n s u entrenamiento J a c k J o h n -
son y F a r m e r L o d g e . este s e r á a y u d a -
do, s e g ú n se d e c í a a l l í por S a i l o r M a r -
t í n , u n / h e a v y w e i g h t do N e w Y o r k , 
que se e n c u e n t r a entre nosotros desde 
a y e r por l a m a ñ a n a . T i e n e un buen 
r e c o r d y es de b a s t a n t e r e p u t a c i ó n 
a l l á , e l p ú b l i c o se d a r á verdadero g u s -
to v i é n d o l o en s u entrenamiento , por 
ser de l m i s m o t ipo de F a r m e r L o d -
ge y de los que le g u s t a n pe l ear duro 
y bobear poco. 
A n t e s del t r a i n i n g de los colosos se 
d a r á n l a s pe leas entre los f i ñ e s de 
"I>a Noche", qu e o o m e n z a r á a l a s dos. 
E D O U E D D O D E E A R M E R D O D Q E 
L a s m i r a d a s de todo e l p ú b l i c o • de 
l a A r e n a C o l ó n a y e r e r a n p a r a el g i -
gante de M i n n e s o t a , 6'4 y 230 l i b r a s , 
con un, cuel lo que f u é l a a d m i r a c i ó n 
de todos, debo u s a r e l 18 largo . Y 
u n a s manos , que n i l a s de B r u n o . A l -
gunos d e c í a n que s i el g u a j i r o t e n í a 
el c o r a z ó n del t a m a ñ o de l a s m a n o s 
d e b í a s e r un va l i en te . 
D E O H T I R S T F E D E A R A D E G R A T I S 
E D S A B A D O 
E l c a m p e ó n de l a F l o r i d a , vencedor 
de R e d H e r r i n g , h a r á se i s r o u n d s con' 
A g u s t í n L i l l o . p a r a d e m o s t r a r s u po-
t e n c i a y w i n d . 
¡ M i e l sobre h o j u e l a s ! que d i r á n los 
f a n á t i c o s , cuando so enteren que e l 
p r o g r a m a cr io l lo combinado p a r a e l 
d í a c inco de m a y o , en l a A r e n a C o -
l ó n , a n t i g u o p a r q u e de S a n t o s y A r t i -
gas , h a sido completado con u n a pe-
l ea que h a merec ido los m á s h a l a g a -
dores c o m e n t a r i o s , de cuantos h a n s a -
bido l a not i c ia . 
Se t r a t a de u n p r e l i m i n a r a p e r i t i v o 
a s e i s rounds , en tre A g u s t í n L i l l o , e l 
cubano pe leador de l a d i v i s i ó n l i gera , 
que r e c i e n t e m e n t e v e n c i ó en dos oca-
s iones a J u a n O l i v a , y que a h o r a , t en -
d r á como a d v e r s a r i o , a l c a m p e ó n de 
l a F l o r i d a L e o H u r s t , v e n c e d o r de 
R e d H e r r i n g y uno de los pocos pe-
l eadores que se h a n decidido en C u -
ba, a d e b u t a r s i n cobrar u n centavo , 
con l a s o l a idea de que el p ú b l i c o pre -
mie s u desprendimiento , y a p l a u d a s u 
lobo en e l r i n g , a b r i é n d o l e paso a p a -
peles m á s i m p o r t a n t e s en b u e n a s pe-
l í c u l a s g e n u i n a m e n t e a m e r i c a n a s . 
S E M I F I N A D 
G e n a r o P i n o y B l a c k B i l l , los dos 
m a g n í f i c o s pe leadores de l a ca tego-
r í a J ú n i o r F l y , h a n de b a t i r s e en el 
s e m i - w l n d up de e s a noche, a ocho 
rounds , e s p e r á n d o s e que uno de los 
dos,' s a l g a del r ing , en brazos de s u s 
seconds, inut i l i zado , s e g ú n l a v i o l e n -
c i a de l a p a s i ó n de á n i m o s ex i s t en te 
entre ambos . 
B l a c k B i l l , exasperado por s u de-
r r o t a , y G e n a r o P ino , d i spues to a r e -
t ener s u t í t u l o , d a r á n pe lea de a l t u r a , 
s iendo pos ible que e l vencedor, s e a a u -
! l or l zado p a r a r e t a r desde el m i s m o 
r i n g a M i k e C a s t r o , por l a f a j a de 
l a d i v i s i ó n F l y W e i g h t . 
S T A R B O I T T 
j E l t í t u l o de peso b a n l a m , que a c -
t u a l m e n t e posee A n t o n i o V a l d é s , des-
1 p u é s de u n a v i c t o r i a e s p e c t a c u l a r so-
• bre L u i s Sard i f ias . s e r á puesto a d i s -
c u s i ó n , concediendo derecho a reblar 
por d i c h a f a j a , a l c a m p e ó n de peso 
¡ f l y , M i k e C a s t r o , que h a hecho un 
1 e n t r e n a m i e n t o r i g u r o s o y cont inuado 
p a r a e sa o c a s i ó n . 
I IjOS prec ios s e r á n a l a l c a n c e de to-
' dos los bo l s i l los , a base de u n peso 
, g r a d a , uno c u a r e n t a p r e f e r e n c i a y t r e s 
pesos c a d a s i l l a del r i n g . L a s l o c a l i -
dades e s t á n a l a v e n t a en l a C a s a 
T a r í n . 
T o t a l e s . . . . 3 7 4 10 27 17 1 
x b a t e ó por R y a n en e l 7o. 
x x c o r r i ó por S n , der en el So. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
B o s t o n 000 300 300—6 
N e w Y o r k . . . . 000 020 200—4 
S U M A R I O : 
T w o b a s e : P o w e l l . — T h r e e base: B a g 
w e l l , — H o m e r u n s : M c l n n i c , B a g w e l l , 
F r i s c h . — S a c r i f i c o : G o w d y , S o u t h w o r t h 
Doub le p l a y s : B o e c k e l , G o w d y y C o n -
l o n ; B o e c k e l , G o w d y 'y M c l n n i s ; B a n -
crof t , F r i s c h y K e l l y ; G e n e w i c h , K o p f 
y M c l n n i c . — Q u e d a d o s en bases : N e w 
Y o r k 9; B o s t o n 5.-—Base por b o l a s a 
Scot t , 2; a G e n e w i c h 2 . — S t r u c k o u l , 
S c o t t 2, por J o n n a r 1; p o r G e n e w i c h 
1 . — H i t s a S c o t t 6 en 6.113 i n n i n g s ; a 
R y a n n i n g u n o en 2-3 de i n n i g s ; a J o n 
n a r d 1 en 1 i n n i n g ; a B l u m e í en u n 
i n n i n g . Go lpeado por p i t c h e r : por S c o t t 
( C o n l o n ) , por G e n e w i c h ( F r i s c h ) ; P a s 
s e d b a l l : G o w d y . P i t c h e r d e r r o t a d o : 
Sco t t . U m p i r e s . M c C o r m i c k y H a r t . 
• t : 
A n u n c i o s T r u j i l J o M a r í n . 
E n c o n t r a r u n a c a m i s a q u e s e a c o r r e c t a -
m e n t e a d a p t a b l e a t o d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s , e s s o l a m e n t e p o s i b l e c u a n d o s e c u e n -
t a c o n u n a i n f i n i t a v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
E l estilo correcto y l a c a l i d a d i r re -
prochable, se encuentran en las 
C A M I S A S 
A R R O W 
C l u c t t , P c a b o d y & . C o . I n c . , T r a y , N . Y . F a b r i c a n t e s . 
Schech te r" & . Z o l l e r . — H a b a n a . — U n i c o s A g e n t e s . 
E D P I D A D E G A N O A D B R O O K D T N 
E D U L T I M O D E D A S E R I E 
F I L A D E L F I A , A b r i l 28. P o r l a A . P . 
E l F i l a d e l f i a g a n ó s u p r i m e r j u e g o 
l o c a l de l a t e m p o r a d a h o y d e r r o t a n d o 
a l B r o o k l y n en e l f i n a l de l a s er i e con 
u n a a n o t a c i ó n de 3x2. 
Score 
C . H . E . 
B r o o k l y n . . . 100 000 010— 2 8 3 
P M l a d e l p h i a . 000 201 OOx— 3 9 0 
B a t e r í a s : V a n e e , D e c a t u r y D e B e -
r r y ; R i n g y H e n l i n e . 
E D C Z N C I S O D O D E D I O C U A T R O 
H I T S A T O N E V 
S A N L U I S , A b r i l 28. P o r L a A . P . 
T o n e y solo le p e r m i t i ó a l C i n c i c u a -
tro h i t s y e l S a n L u i s g a n ó hoy. E l 
s core f u é 4x3. 
B l a d e s b a t e ó sobre l a c e r c a del l e f t 
en e l 3o. r e a l i z a n d o s u t e r c e r j o n r ó n 
de l a t e m p o r a d a . E l j o n r ó n c o g i ó a 
L u q u e con l a s b a s e s v a c í a s . 
S c o r e por i n n i n g s : 
C . H . E . 
St . L o u i s . . . 102 000 O l x — 4 9 0 
C i n c i n n a t i . . 000 300 000— 3 4 1 
B a t e r í a a s : L u q u e , R e c k y W i n g o ; 
T o n e y y C l e m o n s . 
GRANDESLIGAS 
R E S U L T A D O D E D O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L » 
B o s t o n , 6; N e w Y o r k , 4 . 
F i l a d e l f i a , á; B r o o k l y n , 2 . 
S a n L u i s , 4; C i n c i n n a t i , 3 , 
C h i c a g o - P i t t s b u r g h ( l l u v i a ) . , 
L I G A A M E R I C A N A 
Chioago , 6; C l e v e l a n d , 3 . 
D e t r o i t , 4; S a n L u i s . í .• 
Bos ton , 5; N e w Y o r k , 3 . 
F i l a d e l f i a - W a s h i n g t o n ( l l u v i a ) 
E S T A D O D E D O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k 9 3 750 
C h i c a g o 7 4 636 
P i t s b u r g h 6 5 6<15 
F i l a d e l f i a 4 4 500 
C i n c i n n á t i 5 6 455 
B o s t o n 4 6 400 
S t . E o u i s 4 7 364 
B r o o k l y n " 7 S00 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
C l e V e l a n d 8 3 727 
N e w Y o r k 7 4 CS6 
D e t r o i t 7 4 6?S 
F . U d e l f l a 4 4 500 
W a s l v n g t o n 4 4 500 
B o s t o n 4 6 400 
S t . .LouiS . 3 C 333 
C h i c a g o 2 7 22^ 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A I 
B o s t o n en N e w Y o r k . 
C i n c i n n a t i en S t . L o u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a en W a s h i n g t o n . 
S t . L o u i s en D e t r o i t . 
C l e v e l a n d en C h i c a g - ) . 
V I E N E E L G R A N 
D E A N T E R 0 " I S I D O R O " 
V i e n e con rumbo a l a H a b a n a el g r a n 
pe lo tar i , e l g e n i a l de lantero I s i d o r o . Y 
desde el " M o n t e r r e y " que lo t rae , h a 
d ir ig ido a nues tro quer ido c o m p a ñ e r o , 
F e r n a n d o R i v e r o , e l s i g u i e n t e r a d i o -
g r a m a : 
"Monterrey , a b r i l 2 8 . — F e r n a n d o R i -
v e r o . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
H a b a n a . 
L l e g a r é m a ñ a n a "Monterrey" . S a l u -
d o s . — I s i d o r o . " 
V E A N S E MAS 
NOTICIAS DE SPORTS 
EN LA PAGINA 20 
TRAJE SPORT 
M O D E L O 1 9 2 3 
G a b a r d i n a . . . . $ 2 5 . 5 0 
P a l m - B e a c h . . . $ 1 7 . 5 0 
S e d a . . . . . . $ 2 5 . 0 0 
M u s e l i n a V e r a n o $ 2 5 . 0 0 
E L E S C A N D A L O 
L A S A Y C a . 
M. G O M E Z 2 2 í , ANTES MONTE, Esq. Figuras 
TELEFONO M-2769 
L A R E I N A 
AVE. DE ITALIA Í 4 0 , ANTES OALIANO, Esq. Reina 
TELEFONO A-5620 
Despachamos pedidos por correo 
C 3061 2 d - 2 8 
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F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
© r p © , 
. n i K S i y i a i n i í t r a mm m H m l b s i í n i a 
Un magnate de la industria auto-(con el insigne magnate y a pesar de cable que pudimos leer, en el que el 
móvil está entre nosotros. Es el Ge- su encumbrada categor ía en el mun-; agente de Packard en España , tras-
ueral Manager de la Packard Mo-!do de los negocios, nos s o r p r e n d i ó ' mite la calurosa felicitación de S. M. 
tors Export Corporation, quien ha 'su llaneza de carácter , su absoluta el Rey de España al visitar el stand 
venido a Cuba en viaje de negocios.; sencillez. Sin la menor afectación or - j del Packard en la exposición de au-
Mr. B. C. Budd, que así se l lama! gullosa nos habló de los éxitos de ¡ tomóviles que se está celebrando en 
nuestro distinguido huésped, es una1 los Packards en Cuba, España , Sud j Madrid, y anuncia un soberbio éxito 
EBAKER GANA LA CARRERA CLASICA DE SÜD AMERICA 
AVIACION 
(NOTICIAS DE TODO E L MUNDO) 
üe las figuras más prominentes de 
los círculos mundiales del negocio de 
automóviles . Es obvio afirmar que 
la excelentísima calidad de los co-
ches Packard ha conquistado para 
ellos la supremacía absoluta entre 
los coches finos en todos los merca-
dos, pero ello no sería suficiente pa-
ra obtener tan brillantes resultados. 
Las concepciones geniales de un in-
geniero y los primores de una fabri-
cación pu lquér r ima pronto dejar ían 
de destacarse si un cerebro director 
y organizador no encauzara la mar-
ca hacia el éxito con un programa 
definido de ventas y distr ibución que 
responda a las necesidades de cada 
mercado. 
Para que una marca prospere, pre-
cisa que capitales fuertes la respal-
den y que directores hábiles y hon-
rados lleven con tesón y energía la 
organización compleja y difícil del 
sistema completo de producción y l 
ventas. y 
En este terreno Mr. Budd se ha 
distinguido de modo singular y es 
justo reconocer que su labor perso-1 
nal en los negocios de Packard ha | 
hecho muchísimo en pro del éxito de! 
la marca en todo el mundo. 
• Hombres como Mr. Budd son los I 
que han creado la aureola de prestí-1 
gio y seriedad que envuelve el nom-1 
bre Packard durante los 23 años que : ^ I r ' B ' C' Budd, Director General de 
lleva de existencia tan potente em- li« Packard Motors Export Corp. h u é s -
presa. La actuación honrada e in te l i -
gente, su habilidad financiera y su 
profundo conocimiento de los nego-
cios, son cualidades de Mr. Budd .no 
agenas al resultado brillante de los 
balances de la Packard, como el del 
tutimo semestre que arroja un bene-
ficio líquido de ?4.435,559.00. 
Hemos departido amigablemente 
L A COMPAÑIA S K F D E CUBA 
Hemos tenido el gusto de visitar 
el nueva local que ocupa la Compa-
ñía SKF de Cuba en la calle O'Rci-
lly 21, siendo recibidos con la ma-
yor afabilidad por su director, el 
distinguido caballero sueco Ossian 
Mellgren, quien nos enteró de algu-
nos detalles de gran interés concer-
nientes al negocio que él represen-
ta. 
La casa matriz radica en Suecla, 
en la ciudad de Gotemburgo y es 
la fábrica de cojinetes de bolas ma-
yor del mundo. Tiene la Compañía 
de Suecla la propiedad de las fábri-
cas de hierro y acero de Hofors, con 
minas propias en la Suecla central. 
Además- cuenta con fábricas pro-
pias en Norte América , en Inglate-
rra y en Francia, donde prestan sus 
servicios diez m i l empleados. 
No solo se. l im i t a la producción a 
los afamados collnetes de bolas 
SKF, pues además tienen existencias 
de chumaceras SKF para transmi-
siones, etc.; poleas SKF partidas; 
ejes de t ransmis ión SKF; acopla-
mientos SKF; soportes y colgantes 
SKF y grasa consistente. 
ped de la Habana en estos días 
América, Inglaterra, Australia, Mé-
jico, Japón y otros países . 
España principalmente ofrece hoy 
un mereado espléndido a los coches 
Packard. E l modelo 6 cilindros ha 
entrado all í por la puerta grande, 
como suele decirse. Pais montañoso , 
donde la gasolina está cara, ese co-
che potente y económico es el ideal. 
Justamente pocos momentos antes 
de nuestra conversación, recibió un 
de ventas 
Así se explica que las ventas de 
Packard al extranjero en 1922 ha-
yan superado en un 200 por ciento 
a las de 1921 y que las de 1923 lle-
ven trazas de sobrepujar en un 100 
por ciento a las de 1922. 
Cambiando el tema, nos habló con 
entusiasmo de los coches Packard 
de 6 cilindros que co r re rán este año 
en Indianápol ls manejados por Ralph 
de Palma, Resta y Boycr, ofrecién-
donos un puesto en el palco que la 
casa Packard tiene destinado en la 
pista. A juzgar por los triunfos de 
Packard en las pistas, su nueva ac-
A L E M A N I A 
El "Ber l ín Tageblait" acaba de } 
crear un premio de 100,000 marcos I 
que podrá ser disputado por aviado- ¡ 
res alemanes,, sobre aparatos de fa-
bricación enteramente alemana y se 
adjudicará al piloto que haga el ma-
yor recorrido en línea recta. 
* * « 
Él Gran Pr.emio de Alemania, or-
ganizado por el Automóvi l Club de j 
Alemania, sobre el a u t ó d r o m o del ¡ 
Grunerrald, está acordado para el 10 i 
de mayo de 19 23, con un recorrido 
de 500 k i lómet ros en 25 vueltas. I 
Esta carrera no es ta rá abierta 
más que a voittures de fabricación 
! alemana, 2 plazas; 2 litros de ci l in-
j diaje; 5G0 kilos peso mínimo. 
Dos automóvi les de la marca " D i -
nos" han realizado la "perfonmance" 
anunciada por su constructor, ro-
dando del 26 de agosto al 7 de sep-
tiembre sin otras paradas que las 
necesarias para el cambio de neumá-
ticos y avituallamiento. 
En 300 horas, que los motores no 
dejaron de funcionar, cubrieron los 
Un Studebaker "Special-Six", pilo-
teado por W i l l i a m T. Burke, ganó 
el Gran Premio de Argentina—la ca-
rrera d© automóvi les más Importante 
del año en Sud Amér ica—compi t i en -
do contra coches que representaban i 
algunas de las marcas Americanas y 
Europeas más costosas. Esta carrera • 
es un acontecimiento anual quo se 
realiza bajo los auspicios del Auto-
móvil Club Argentino. 
Este es e Isegundo año consecuti-
vo en que el Studebaker se clasificó 
vencedor en la carrera del Gran 
Premio. 
La distancia del recorrido fué de! 
Buenos Aires a Rosario y regreso a i 
Buenos Aires—750 k i lóme t ros—y el 
tiempo empleado por el vencedor i 
fue: 10 horas, 45 minutos, 3 5 se-
gundos. 
2 6 coches fueron entrados en la 
carrera, Incluyendo las siguientes 
marcas: Studebaker, Packard, L i n -
coln, Hispano-Suiza, Hudson, Buick, 
Lancia, Chandler y Paige. Debido a 
los malos caminos, solo 10 de los 2 6 
participantes terminaron, 4 de los 
cuales eran Studebakers, 
Un Lincoln, piloteado por Pedro 
Malgor, se clasificó segundo, tiempo: 
10 horas, 47 minutos, 29 segundos. 
Un Studebaker "Light-Six" , pilotea-
do por Paris Gianini, s iguiéndole 
muy de cerca se clasificó tercero, con 
un tiempo de 10 horas, 48 minutos, 
3 5 segundos. 
La hazaña dé los Studebaker n 
participaron en la carrera es cn^U9 
derada como extraordinaria en • " 
ta de la victoria del StudebaWVlS" 
1922 y la rivalidad que habla deefin 
pertado. ue6-
La carrera es naturalmente nnioh 
más que una prueba de velocid^0 
es una prueba de la sólida constrno 
ción y resistencia, especialmente ha 
las condiciones que se tuvieron m 
afrontar en la carrera este año 
servicio a que los coches fueron « 
metidos en esta carrera, fué mav 
que el que representan varios meV* 
de servicio ordinario, y ello d e n W 
tra de manera convincente, la resi 
tencia que poseen los coches 
dtbaker. !:5tu-
tuación en el campo deportivo ha de coches 705 Vlieltas del ail,tódromo 
ser br i l lan t í s ima. u n o a ^ o o q k i iómet ros , consumien-
Hacemos llegar nuestro sincero do 2,500 litros de bencina cada co-
saludo al ilustre director de la Pa- che; la velocidad media fué de 45 a 
ckard Motors Export Corporation y la hora. Los motores son de 4 el-
lo deseamos grata estancia entre lindros de 80 por 130. 
nosotros. Cuantos honores le t r ibu - * * * 
temos los tiene bien merecidos, él _E1 "Spor tbHtt" organiza para el 
que de modesto empleado de la em- año Próximo la vuelta a Alemania 
presa Packard ha sabido con su gran con bicicleta., y motos, dotando 250 
talento y su activo esfuerzo personal m, i marcos de premios. E l recorrido 
escalar el elevado sitial que ocupa. 
Enorme es ia importancia que dan 
a la carrera internacional de 500 m i -
llas de Indianópol is , no tan sólo los 
fabricantes d"'; los au tomóvi les capa-
ces de tomar parte en una prueba 
tan ruda, no tan sólo los pilotos 
Ralph de Palma, J immy Murphy, 
Chevrolet y otros de la misma, cate-
goría , que se disputan la gloria del 
tr iunfo a la vez que los impor tan t í s i -
mos premios que se destinan a los 
vencedores, smo t ambién el público 
que sigue con in te rés indiscriptible 
las peripecias de la carrera, para es-
tudiar después los adelantos conse-
guidos en el «-urso de un año por lo 
que se refiere al diseño de los coches 
de gran potencia. 
Las enseñanzas que se derivan de 
una prueba d^ esa naturaleza en el 
terreno de la construcción de los au-
tomóviles así como el valor de publi-
cidad que tiene por un marca un 
triunfo en tal certamen son factores 
que contribuyen muy poderosamente 
No ;nos ofrece duda de que con i a que no se omitan esfuerzos para 
una representac ión semejante, hab rá que cada año la carrera internacio-
de obtener un magnífico resulta-
do la gestión de la Compañía 
SKF en Cuba y por anticipado en-
viamos nuestra felicitación al señor 
Méllgren, 
nal d'e 500 millas en Indianápol ls , 
sea más brillante que la anterior, así 
como para darle a lgún atractivo que 
impida que el interés del público lle-
gue a decaer. 
G o m a s S p r i n g f i e l d 
LA C O M A M A C I Z A M A S P E R F E C T A , S U A M U R R E S -
B R L A B L E E V I T A E L P E U Ü R O E N T I E M P O D E L L U V I A 
NO Lñ CONFUNDAN. EXIJAN NUESTRA MARGA 
D I S T R I B U I D O R E S : 
a r m a 1 6 - 1 
U n a g o m a g r a n d e , 
f u e r t e y p o d e r o s a 
Fíjese usted en la Goma 
Goodyear de Cuerda An-
tirresbalable. 
Su mérito se hace eviden-
te en su gran tamaño y su 
gran espesor; en su per-
fecto acabado; en su an-
tirrcsbalable de agudos 
filos. 
Colocada en su máquina 
rendirá un servicio tan ex-
celente y duradero, que 
ninguna otra goma lo igua-
le. 
Agarra el camino con la 
firme tracción de su fa-
moso Antirresbalable, y 
sube las cuestas con toda 
la fuerza que le imparta ei 
motor. 
¿Y en duración? Conserva 
la fortaleza de una cons-
trucción especial, diseña-
da para rodar miles de mi-
llas, y las rueda. 
No obstante, su precio ac-
tual es el más bajo en su 
historia; tan bajo como el 
de gomas de escaso méri-
to y dudosa reputación. 
e a r 
L a r g a D u r a c i ó n 
G O M A S d e C U E R D A 
tocará todas las provincias de Ale-
mania. 
FRANCIA 
Es tá fijado para el 20 al 28 de 
enero de 1923 el segundo Salón de 
la Máquina Agrícola , organizado por 
la Unión Intersindicai de exposito-
res de máquina y herramientas agr í -
colas. 
El comité- organizador es tá presi-
dido por M. Grosjean, inspector ge-
neral honorario de agricultura. 
« * « 
La Sociedad de Química indus-
t r ia l organiza una exposición de to-
dos los combustibles l íquidos con 
experimentos práct icos públ icos . 
Esta exposición ee ce leb ra rá en 
loa primeros días del corriente sobre 
la esplanada ú<i los invál idos. 
* * « 
Según una estadís t ica complet ís i -
ma próxima a publicarse, m á s de 
300,000 au tomóvi les circulan actual-
mente en Francia. 
* * '* 
ARGENTINA 
El n ú m e r o de aviones a la dispo-
sición de los areonautas argentinos 
se eleva a 178 aparatos. De dicho 
n ú m e r o 5 3 pertenecen a la armada, 
provh/?ndo todos ellos de Francia, 
Estados Unidos e Inglaterra. 
CHILE 
Dos oficiaU's aviadores america-
nos que a cau?a de la bruma intensa 
hab ían renunciado a efectuar el raid 
transcontinental, fueron obligados a 
continuar en el aire, aterrizando 
I aquí después de un vuelo forzoso de 
i 3 6 horas. 8 minutos. 
ESTADOS UNIDOS 
( La Agencia Havas comunicó con 
| fecha 17 del actual que en Mount-
¡ blemans el teniente aviador Mang-
; han en un curso de pruebas de avia-
¡ ción hizo el recorrido del k i lómet ro 
I a la velocidad de 2 48 millas y media 
| a la hora. 
Continuando sus vuelos hizo el 
' recorrido del circuito cuatro veces a 
la velocidad media de 232 millas 
0,22 a la hora y 8 veces a la de 239 
millas. 
Estas cifras que reducidas a ki ló-
metros dan 399,373 y 368 k i lóme-
í tros, a n u l a r á n todos los recorridos 
existentes, 
| U N AUTO A N F I B I O PARA E L CA-
N A L DE L A MANCHA 
Los f^-'anceses guardan memoria 
' de las exhibiciones del Auto-Anfibio, 
i construido por un lyonés llamado 
Adolfo Vargoz, quien ha realizado 
desde entonces algunos perfecciona-
mientos en su vehículo y se t a r á 
pronto en condiciones de realizar un 
gran viaje. M, Vargos p a r t i r á de 
Lyon, efectuando la t raves ía del Ca-
nal de la Mancha de ida y vuelta. 
Esta mani tes tac ión es tá organiza-
da por la Sociedad Nacional de los 
Inventores franceses, la cual realiza 
la preparac ión del viaje, durante el 
cual dos de sus miembros a c o m p a ñ a -
r á n a M. Vargoz. 
Mientras espera la partida para 
Londres, la Sociedad Nacional de los 
Inventores organiza una r eun ión 
sportiva en el Ródano , la cual debe 
haberse efectuado dle 8 del 15 dé 
octubre con el concurso de M . Var-
goz. 
El programa de dicha r e u n i ó n la 
visita del Auto-Anfibl io con demos-
t rac ión y salidas terrestres y acuá t i -
cas, con pasa]eros. 
E L MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
POR AUTOBUSES 
La dirección de los transportes 
públicos do ia prefectura dle Sena 
acaba de publicar el movimiento de 
viajeros y los ingresos habidos en los 
transportes públicos de la región 
par is ién, durante el segundo trimes-
tre del año 1922. 
Los ómnibus automóvi les han re-
corrido 11,134,556 k i lómet ros y 
transportado 7 6,311,487 viajeros, 
correspondiendo a un ingreso de 
27,500,136 francos, o sea un t é rmi -
no medio de 2,475 francos por kiló-
metro-vehículo . 
La suma total, comprendidos los 
t ranv ías y I o í barcos parisienses, se 
de 34,013,609 k i lómet ros recorridos, 
238,348,762 viajeros transportados, 
y 78,291,940,10 francos de ingresos, 
cuyo t é rmino medio es de 2,301 
francos por ki lómetro-vehículo . 
NUEVOS PREMIOS 
En nombre de la Asociación Fran-
cesa Aérea , de la cual es presidente 
M. Andró Carlier ha sido informada 
la Prensa da que dicha Asociación 
ofrece un premio de 15,000 francos 
a favor del vuelo sin motor. 
Las sumas recogidas en esta fe-
cha se elevan, pues, a 100,000 fran-
cos. 
Eeta suma de 15,0 0 0 francos es 
para distr ibuir a los aparatos que 
después de haber aterrizado a menos 
de 500 metro1- del sitio designado de 
antemano, hayan realizado la más 
larga duración de vuelo sin motor 
durante el segando Congreso organi-
zado por la Asociación Francesa Aé-
rea en 1923. ' 
EL 6 CILINDROS QUE CONSUME COMO UN 4 
EL COCHE QUE OFRECE LAS VENTAJAS Y COMODIDADES DEL 
6 CILINDROS A UN PRECIO QUE SERIA BARATO PARA UN 4 
. DE SU FINA CONSTRUCCION. 
Tipo Standard, ruedas madera 
Modelo Standard, 5 pas., ruedas de madera $ 1.495 
Especial, ruedas alambre, estribos de pedal •« 1.755 
Sport, I d . ldM pintura gris, cuero verde, fuelle kak i , defensa 
doble, parabrisas laterales y por ta equipajes „ 1.855 
Agentes de los au tomóvi les Estrel la, Durant, Cleveland, Chandler Re-
nault y Packard y de los camiones Packard y Federal. 
PRADO 3, 5 y 7 Teléfono M-795Í 
Es tac ión de servicio y venta de repuestos. Cárcel 19. 
nw.vw 
r e d u c e n la r e s i s t e n c i a , careada 
por La f r i c c i ó n á u n y n x m m o 
E C O N O M I Z A T E L A E " A / H R G / A 
tECONOMrZATV E L L U O f t l C A l V T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
L O S C O J I N E T E S 
C O M P A Ñ I A S K F * D E C U B A — O ' R E i L L Y 2 1 . H A B A N A 
E L C O M B U S T I B L E I D E A L 
POSITIVAMENTE E L COMBUSTIBLE QUE CONSERVA LOS MOTORES LIMPIOS POR 
E V I T A E L DESAJUSTE PORQUE SUS EXPLOSIONES SON MAS UNIFORMES 
MUCHO T I E ^ 0 ' 
C o m i s i o n e s , 
- 7817 - M - 7 8 2 
m x c i D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 
M G 1 N A V E I N T I U N A 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovi l ismo y A v i a c i ó n 
Q & 
En 
cada exposición hay una Inven-i ti 
. r sensacional, pero con frecuencia 
n vida ef ímera , pues poco a puco 
lÍl,ne arecen, vict imas de a l g ú n defecto 
deS?t 1 Tocas son las que se adelantan 
época Y tienen larga vida. Por 
8 orlifi nuede emi t i r opinión dcf in i -
, sobre nuevas y revolucionarias 
d i r e c c i o n e s , pero siempre s e r á per-
mitido alegrarse de que existan y es-
m r oue si no la tienen llogucn a la 
pcrar 11 
nerfccción. 
jül auto Muybach es un veh ícu lo sin 
ecanisruo de embrague cuya buena ca-
.da(j'garantiza el nombre de su cé lebre ^»nr No se t ransmite ya la po-inventor. • " 
cía del motor al ejo posterior por 
edio de una cambio de velocidad de 4 
"elocidades, sino por el eje art iculado 
conduce directamente del acoplamiento 
la impulsión del eje posterior, y el 
ocoplamiento es un mecanismo que in-
fluye í n t i m a m e n t e en la manera de 
obrar del mecanismo impulsor. 101 mo-
tor de arranque e s t á i calculado de tal 
modo Que P0116 cn movimiento no sólo 
aI motor sino t ambién , a l mismo t iem-
po, al auto de manera segura y sin r u i -
do. Por lo mismo f a l t a por completo 
el accionamiento del embrague y la co-
nexión del mecanismo. D e s p u é s que el 
auto ha empezado a moverse, el pie se 
desliza de la palanca de arranque al 
pedal del coche, con lo que la palanca 
pedal de arranque vuelve a su posición 
üe reposo, y la palanca-pedal de carbu-
rac ión puede ser accionada s e g ú n se 
quiera, o sea necesario, para que la 
velocidad se mantenga entre la veloci-
dad m á x i m a y la velocidad de paseo 
(cerca de 35 k i l ó m e t r o s por hora) . Y 
esto se logra con la palanca de carbu-
rac ión , sin conevión n i acoplamiento, y 
especialmente sin accionamiento exte-
j r i o r n i inter ior de ruedas dentadas con-
tinuas. Al volver l a palanca-pedal de 
c a r b u r a c i ó n a la .posición de reposo, 
queda el carburador completamente ce-
rrado, con lo que se economiza notable-
mente combustible al correr por terre-
I nos planos. E l gasto de combustible es 
i mucho menor t en tales condiciones que 
el de los autos construidos hasta aso-
. ra, y ese gasto es muy superior al dé 
la marcha en vacío, cua-ndo el auto es-
tá parado. Esta ventaja existe t a m b i é n 
¡ d u r a n t e las marchas en la ciudad, re-
1 corridos de curvas, y cn todos los casos 
cn que voluntariamente se disminuye la 
marcha, tiempo durante el cual so de-
I be soltar la palanca de ca rbu rac ión , 
i A d e m á s de la palanca-p j d a l para pa-
I rar, usda generlmonte, y colocada a la 
derecha cerca del á rbo l de mando, se 
¡ha colocado una palanca-pedal para sus-
I t l t u i r al pedal de acoplamiento usado 
hasta ahora. A l trepar por cualquier pen 
I diente basta apoyar el pie sobre • esta 
palanca. 
E l chófe r no e s t á obligado nunca a 
E l A u t o m ó v i l d e G u b a 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a l a e d i e i ó n d e a b r i l , r e p l e t a d e 
I n f o r m a c i ó n d e l m á s a l t o i n t e r é s , l o c u a l p o d r á c o m p r o b a r e l l e c t o r 
a l a v i s t a d e l s u m a r i o q u e a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
L A S C A R R E R A S H E R A L D O - G U A N A J A Y - H E R A L D O . 
M A R I O A N D R E U , J E F E D E R E D A C C I O N . 
" S T A D I U M " D E B A R C E L O N A . 
A N G E L P L A M A R I Q U E . 
L O S N U E V O S M O D E L O S . E L S T U T Z D E S E I S C I L I N D R O S . 
E R E D C A R D W A Y Y L A P I E R C E - A R R O W . 
L A S G R A N D E S C A S A S D E N U E S T R O C O M E R C I O A U T O M O -
V I L I S T A ( C A S A S Y D I A Z ) . 
o D E M E S A M E S . 
L O S A U T O M O V I L E S " B U G A T T l " . 
L A G R A N S E M A N A A U T O M O V I L I S T A E N S A N S E B A S T I A N . 
E L m T R O P E O A R M A N G U E 
L A S C A R R O C E R I A S I N D I S C R E T A S . 
E L G R A N P R E M I O A R G E N T I N O D E 1 9 2 3 . 
U N " C H A N D L E R " T R I U N F A E N S U D A M E R 1 0 
S U S P E N S I O N D E L G R A N P f i E M I O A L E M A N . 
C A R R E R A S S O B R E H I E L O E N N O R U E G A . 
N O T A S B R E V E S D E L A I N D U S T R I A . 
E L N U E V O R E C O R D M U N D I A L D E V E L O C I D A D E N 
8 7 5 . 1 3 2 R I L . A L A H O R A . 
A V I O N 
t J L V U E L O S I N M O T O R . 
P R U E B A D E L M A Y O R D I R I G I B L E A M E R I C A N O . 
A U M E N T O D E L A P R O D U C C I O N D E N E U M A T I C O S . I N T E -
R E S A N T E S M A N I F E S T A C I O N E S D E H A R V E Y S. F I R E S T O N E . 
D I A R I O D E U N A U T O M O V I L I S T A A M E R I C A N O . 
separar las manos del volante, lo que 
os una gran ventaja, porque en los au- , 
tos construidos hasta ahora, el chófer1 
tiene que poner mayor a t e n c i ó n a l t i - ' 
Zonaje cuando hay que conectar. Sobre' 
j todo para el pr incipiante es muy dif íc i l ] 
timonear, acoplar y conectar al m i s m o ' 
tiempo. Con el nuevo auto Maybach ' 
desaparece todo este trabajo, pues e l ' 
chófer no tiene m á s que mover la pa-
lanca-pedal de ca rbu rac ión y la palan-1 
ca-pedal de arranque. N i siquiera para] 
dar señ l , necesita el chófer separar l a ! 
mano del volante, porque el contacto pa-
j ra hacer sonar la bocina e s t á colocado 
.de t a l modo sobre el canto superior de l ! 
lado la tera l de su asiento, que basta ' 
I una p re s ión con el brazo para dar r á - ' 
i pidamente la seña l . De manera, pues, 
¡que la nueva cons t rucc ión fac i l i t a y ! 
• hace menos peligroso el automovil ismo, 
j En el Auto-Gota se ha tratado en | 
i todas sus piezas de d i sminui r la resis-
tencia del airo con la misma eficacia! 
que se hace en la cons t rucc ión de! 
•aviones. En los a u t o m ó v i l e s c o n s t r u í - ! 
dos hasta ahora eran inevitables los r e - í 
; molinos de polvo, pero en el auto-gota I 
se suprime el polvo gracias á la cons-: 
t rucc ión especial. Todo el mundo sabe' 
¡que en los vagones de fe r rocar r i l los I 
| choques son m á s suaves en el medio del 
vagón, es decir on la parte central s i - ' 
[ tuada entre los ejes. Mientras que en 
los autos construidos hasta ahora las : 
personas estaban principalmente senta-' 
das sobre el eje posterior, en el auto-1 
gota los asientos e s t á n colocados cn-1 
tre los ejes. Esto hace que la marcha i 
en el auto-gota sea muy agradable, ' 
pues en los autos son Jas piezas s i n , 
resorte las que producen mayores cho-
ques. « H a s t a ahora h a b í a pocas piezas 
con resorte en los autos y se encontra-1 
ban principalmente en el eje cardan' 
posterior. T m b i é n en este sentido es 
el auto-gota una innovac ión , pues por 
medio de un eje posterior doble, que os-
ci la en medio del auto, quedan redu-
cidas a un m í n i m u m las piezas sin re-1 
sorte. Cómo consecuencia de í>sta ven-
tajosa c o n s t r u c c i ó n , hay muy pocos 
bamboleos porque las ruedas permane- ¡ 
cen f i j as a l suelo, a d a p t á n d o s e a sus 
irregularidades. j 
Hay a d e m á s en el auto-gota funda-] 
mentales novedades de cons t rucc ión en 
• a maquinaria. Es ta oscá ideada de t a l 
n a ñ e r a que abarca, motor, coplamien-
tD, rodaje y eje posterior oscilante. Las 
ventajas de esta unidad construct iva de 
la maquinaria , consisten cn gran sen-
cillez, bara tura y s impl i f i cac ión en l a 
forma del auto. En este auto todo el 
bloque de maquinar ia es tá colocado cn 
la parte posterior, y de esa manera se 
l e g r ó dejar ,1a parte anterior completa-
mente l ib re , para el chofer. Antes el 
chofer no podía ver todo el terreno, 
pues gran parte de él áe la ocultaba 
la que s o b r e s a l í a del veh í cu lo y tenía , 
tancia. 
por consiguiente, que apreciar la dis-
• Se ha evitado la resistencia del aire 
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y la f o r m a c i ó n de remolinos por medio 
de algunos detalles de cons t rucc ión . Es-
tos son: c o n s t r u c c i ó n de los r e s o r t é s an-
teriores en el inter ior del chasis, for-
ma lisa y continuada de la parte infe-
rior, empleo de la punta posterior como 
silencioso, c o n s t r u c c i ó n del guarda-
fangos en fo rma de planos de susten-
tación de aeroplanos rudimentarios, for -
ma construct iva de gota a l quedar ce-
rrado el veh í cu lo e s t á cerrado, los pla-
nos de s u s t e n t a c i ó n de aeroplanos y 
otras modificaciones m á s . E l auto 
" A t l a n t i k " de dos ruedas fué admirado 
durante l a exposic ión, tanto en mar-
cha como en reposo. Este auto marcha 
sobre dos ruedas, y cuando permanece 
ín reposo se hacen descender dos rue-
das auxil iares. Es r á p i d o y económico. 
E l cubo n e u m á t i c o Loutzkoy se dis-
tingue sobre todo por . l a e n e r g í a con 
que amort igua los choques en las cons-
truccietnes usuales de los chasis sin re-
sortes, como por ejemplo en los ejes 
Kardan. Estos ejes quedan separados de 
id.s ruedas por medio del cubo n e u m á -
tico. De ese manera el eje posterior no 
carga sobre l a rueda misma, y los cho-
ques que sufre l a rueda son amor t i -
guados antes de que pasen al eje K a r -
dan. Como el cubo n e u m á t i c o trabaja 
en todosentido en di recc ión e x c é n t r i c a ! 
al eje del carruaje^ puede absorver no 
¡só lo los choques verticales sino tam-
bién los horizontales y tangenciales 
que sufren las ruedas, y anular su 
efecto. 
Pero con el empleo del cubo n e u m á - ! 
tico Loutzkoy resultar otras sorpren-
dentes ventajas. Por la p roporc ión c i -
' n e m á t i c a de toda la cons t rucc ión del 
cu to n e u m á t i c o l a fuerza de impu l s ión 
del motor no es conducida directamente 
por el mecanismo de t r a n s m i s i ó n , a las 
ruedas de impu l s ión sino que pasa an-
tes por el cubo n e u m á t i c o . As í resulta 
una t r a n s m i s i ó n puramente n e u m á t i c a 
de la fuerza de i m p u l s i ó n , y a l mismo 
tiempo se evita de manera notable el 
desgaste de todo ol mate r ia l del carrua-
je, inclusive el las l lantas , tanto duran-
te" la marcha como especialmente en el 
momento de arranque. Se evi ta tam-
bién que las ruedas resbalen cuando se 
embraga con mucha rapidez. T a m b i é n 
al parar entra en act iv idad el cubo 
n e u m á t i c o , pues t rasmi te n e u m á t i c a -
mente el efecto del freno a las ruedas 
y a l bastidor. 
Solamente el fu tu ro d e c i d i r á cuá l e s 
de estas atrevidas innovaciones se rán 
lempre quieren 
Hay n iños que siempre quieren estar 
de purga y son los r / ñ o s cuyas aman-
tes madres purgan con B o m b ó n Purgan* 
te del doctor Mar t í , que se vende en 
todas las boticas y en su depós i to E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
B o m b ó n Purgante quieren a pasto, to-
dos los n iños , porque es un delicioso 
Bombón como el de la conf i t e r í a , y elloa 
lo toman gustosos, desconociendo qu* 
se les purga. Por eso todos quieren 
siempre B o m b ó n Purgante. 
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adoptadlas para la c o n s t r u c c i ó n en se-
ries, ú n i c a importante para l a econo-
m í a nacional. 
A n d a n d o a l paso de tortuga 
en toma directa 
A vecezr se desea q u e e l a u t o m ó v i l 
v a y a l o m á s d e s p a c i o p o s i b l e . 
L a f a c i l i d a d c o n q u e se p u e d e d i s m i -
n u i r l a m a r c h a d e l " L i g h t - S i x " S t u d e -
b a k e r s e r á p a r a V d . u n a v e r d a d e r a 
r e v e l a c i ó n . 
S i n t e n e r q u e c a m b i a r c o n s t a n t e m e n t e 
l o s e n g r a n a j e s — s i n s a c u d i d a a l g u n a d e l 
m o t o r — e l " L i g h t - S i x " p u e d e m a n e j a r s e 
a u n a n d a r m á s l e n t o q u e e l d e u n 
h o m b r e a p i é . 
E s a m a r c h a l e n t a p u e d e d u r a r t a n t o 
c o m o se desee y l u e g o a p u r a r s e p o r 
m e d i o d e l a c e l e r a d o r . E n 3 0 s e g u n d o s 
p u e d e ace le ra r se d e 3 a 65 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
L a a d a p t a b i l i d a d d e l " L i g h t - S i x " n o 
c o n s t i t u y e s i n o u n a s o l a d e l a s v e n -
t a j a s d e s u n o t a b l e f u n c i o n a m i e n t o . L a 
a u s e n c i a d e v i b r a c i ó n , l a a b u n d a n c i a d e 
p o t e n c i a y l a e c o n o m í a e x c e p c i o n a l s o n 
o t r a s t a n t a s v e n t a j a s n o m e n o s i m p o r -
t a n t e s . 
A l p r e c i o d e $ 1 4 6 5 p u e s t o e n l a 
H a b a n a , e l " L i g h t - S i x " c o n s t i t u y e 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S o l a m e n t e l a s 
f a c i l i d a d e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n e n 
e n o r m e e sca l a y l a e x p e r i e n c i a f a b r i l d e 
7 1 a ñ o s p u e d e n e x p l i c a r p r e c i o t a n 
m ó d i c o c o m o e l q u e o f r e c e l a casa 
S t u d e b a k e r . Q u e d a V d . i n v i t a d o a 
e x a m i n a r e l " L i g h t - S i x " e n n u e s t r o t 
sa lones d e v e n t a . 
PRECIOS DS LOS AUTOMOVILES STUDEBAKER—ENTREGADOS E N LA HABANA 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo _.$1465 
Roadster (3 asientos) 1465 
Cupé-Roadster 




Coche de turismo __$1900 
Roadster (2 asientos) 1900 




Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asientos) 2765 
Cupé (4 asientos) 3600 




W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R e i i l - 2 & 4 H a b a n a 
s y 
Nuestros talleres s i t u a d o s e n J e s ú s P e r e g r i n o 8 1 , e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n 
de t o d o s l o s d u e ñ o s d e coches S t u d e b a k e r . E q u i p o m o d e r n o y 
e x p e r t o s m e c á n i c o s a s e g u r a n u n s e r v i c i o c o r t é s , r á p i d o y e f i c a z 
2 E S E A Ñ O D E L S T U D E B A K E l 
P E E L E 
4 - P a s s c n g e r T o u r i n g P h a s U ^ » 
A l d i s e ñ a r C o l l i n g e l n u e v o M o d e l o P E E R I i E S S n o q u i s o 
h a c e r u n m o t o r s o l a p i e n t e d e a l t a v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a 
s i n o t a m b i é n d e u n a g r a n e c o n o m í a d e c o m b u s t i b l e , p o r e s o 
l o s p r o p i e t a r i o s o r g u l l o s o s d e s n • ' P E E R L E S S " d f " 
j e n : " P o s e e m o s e l c o c h e m á s e c o n ó m i c o , e l m á s v e l o z y e l 
m á s e l e g a n t e " . 
S I L V A & C U B A S P R A D O Y R E F l G Í Q . H A B A N A . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 ARO XCI 
C o m p r a d o r e s p e r j u d i c a d o s . 
A l a p o l i c í a d o n u n c i a r o n M a n u e l 
P o r t o y G u z m á n , v e c i n o d e L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 8 4 y M a n u e l G ó m e z y 
M a y o , d e l p r o p i o d o m i c i l i o , q u e c o m 
p r a r o n a S a l v a d o r B a r n e t e l c a í é d e 
A n i m a s 7 5 , p o r $ 6 2 5 0 . 0 0 , p a g a d e r o s 
t n d i s t i n t o s p l a z o s , q u e e l d u e ñ o 
d e l c a f é l e s a s e g u r ó t e n í a u n c o n -
t r a t o c o n e l p r o p i e t a r i o d e l a f i n c . i 
p o r c i n c o a ñ o s , h a b i é n d o s e e n t e r a -
d o q u e s ó l o r e s t a d e l m i s m o 18 o 
2 0 m e s e s , p o r l o c u a l so c o n s i d e r a n 
e n g a ñ a d o s ; a s e g u r a n d o t a m b i é n q u e 
B a r n e t se n i e g a a f i r m a r l a e s c r i t u -
r a dfe c o m p r a v e n t a , ' c o m o se h a c o n -
v e n i d o e n u n d o c u m e n t o p r i v a d o , n o 
o b s t a n t e h a b e r r e c i b i d o y a m i l q u i -
n i e n t o s pesos a c u e n t a d e l c o s i ó d o ! 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
C o n t r a u n I n s p e c t o r . 
A y e r r e c i b i ó eil J u z g a d o d e I n s t r u c 
c i ó n ' d e l a S e c c i ó n T e r c e r a l a c a u s a 
n ú m e r o 5 86 d e 1 9 2 3 , d e l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n C u a r t a , 
s e g u i d a c o n t r a P e d r o R o d r í g u e z M o 
r é r a y o t r o s p o r i n f r a c c i ó n . 
E n esa c a u s a a p a r e c e q u e e l I n s -
p e c t o r d e l I m p u e s t o , P . A . F u n d ó -
l a , e n m o m e n t o s e n q u e e l v i g i l a n -
t e 4 6 1 , B . F a l c o , v i ó s a c a r t r e s p i -
p o t e s d e a l c o h o l d e l a l a m b i q u e d 3 
S u b i r a n a y D e s a g ü e , y t r a t a b a d e 
d e t e n e r a l o s q u e r e a l i z a b a n esa o p o -
i a c i ó n , l e d i j o q u e l o s d e j a r a , q u e 
e s o n o t e n í a i m p o r t a n c i a , e s t i m á n -
d o s e q u e s i e se p r o c e d e r d e l i n s p e c -
t o r a l u d i d o es c o n s t i t u t i v o d e d e l i t o , 
c o r r e s p o n d e a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a , c o n o c e r 
d e l a c a u s a q u e d b b e i n s t r u i r s e . 
F a l s o s t r a b a j a d o r e s . 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó R o s a M e d e -
r e s y F e r n á n d e z , v e c i n a d e l a f i n c a 
' E l D e s v í o " , u b i c a d a e n C e i b a M o -
c h a , y a c c i d e n t a l m e n t e e n e l h o t e l 
" F l o r d e C u b a " , q u e n e c e s i t a a i d o j 
h o m b r e s p a r a t r a b a j a r e n s u r e í e r i - | 
d a p r o p i e d a d r u r a l , se e n t r e v i s t ó 
f r e n t e a l a 1 E s t a c i ó n T e r m i n a l c o n 
t r e s i n d i v i d u o s d e l a r a z a d e c o C o r , 
r o m b r a d o s A r t u r o F i d e l , V U l e n t í n 
S i m ó n y u n t a l B l o n , c o n v i n i e n d o 
c o n é l l o s t o d o l o c o n c e r n i e n t e a d i -
c h o . p r o p ó s i t o , y e n t r e g a n d o a l F i -
d e l 7 4 p e s o s , q u e l e d i j o n e c e s i t a -
b a p a r a g a s t o s d e s u f a m i l i a y p r e - i 
p a r a r e l v i a j e d e é l y e l d e s u s c o m í 
p a ñ e r o s ; p e r o q u e a h o r a e l r e p e t i d o i 
F i d e l se n i e g a a d e v o l v e r l e d i c h a c a n 
t i d a d y a i r a t r a b a j a r a s u F i n c a , ] 
p o r l o q u e se c o n s i d e r a e s t a f a d o , j 
P r e s e n t a d o s . ^ " ' ^ I 
P o r el J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a ! 
S e c c i ó n P r i m e r a f u é p r o c e s a d o a y e r 
J u l i o C á n d a l e s y P é r e z , e n c a u s a l 
p o r e s t a f a , s e ñ a l á n d o s e l e t r e s c i e n t o s 
p e s o s d o f a n z a . E l d e I n s t m o c i ó n d e 
l a S e c c i ó n T e r c e r a p r o c e s ó a S i l i o 
S a l u d , e n c a u s a p o r e s t a f a , c o n t r e s -
c i e n t o s p e s o s ; y a A n t o n i o R o d r í - : 
g u e z y R o d r í g u e z , A l f r e d o G o n z a i l e z 
y V a l d e s , A n t o n i o O ' D o n e l l y C a b r e -
r a y J o s e f a G u e r r a y E c h e m e n d í a , 
e n c a u s a p o r r o b o , c o n t r e s c i e n t o s 
p e s o s d e f i a n z a a l o s t r e s p r i m e r o s 
c o m o a u t o r e s d i r e c t o s y d o s e i e n t c s . 
a l a ú l t i m a p o r e n c u b r i d o r a , 
TsTo f a l t ó n a d a ' . 
i 
A l a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o A n t o - ; 
n i o B e l C a m p o , n a t u r a l d e E s p a ñ a , 
d e 3 1 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l t e r -
c e r p i s o e n l a c a l l e d e A m é r i c a A r i a s 
n ú m e r o 5 8 , q u e p o r l a m a ñ a n a s a -
l i ó a s u t r a h a j o . r e g r e s a n d o a l a s 
o n c e y e n c o n t r ó q u e l a p u e r t a d e s u 
h a b i t a c i ó n e s t a b a a b i e r t a , a s í c o m o 
e i e s c a i p a r a t e y t o d a l a r o p a e n d e s -
o r d e n . P r a c t i c d a o u n r e g i s t r o , n o l e 
f a l t a b a nada. . A g r e g a d e l C a m p o q o i e 
h a b l ó d e l a o c u r r e n c i a a J o s é M a r í a 
D a g e , i n q u i l i n o d o l a h a b i t a c i ó n •con-
t i g u a a l a s u y a , q u i e n l e d e c l a r ó q u e 
a é l l e h a b í a n v i o l e n t a d o l a c e r r a -
d u r a d e s u h a b i t a c i ó n , y d e l e s c a -
p a r a t e , i r e v o l v i é n d o s e l o ' t o d o , i p e r o 
s i n q u e l e l l e v a r a n n a d a t a m p o c o . 
C o n o c i ó d e e s t e h e c h o e l J u e z d o 
l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
T r a b a j a n d o , 
S e r a f í n M o n V i d a i l , d e 2 3 a ñ o s , v e -
c i n o d e F u n d i c i ó n n ú m e r o 1 3 , f u é 
a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l d e 
g r a v e s h e r i d a s p o r a v u l s i ó n , c o n p é r ^ 
d i d a d e l s e g u n d o y t e r c e r a f a l a n g o 
d e l d e d o m e d i o e í n d i c e d e l a m a -
n o i z q u i e r d a . 
D i c e M o n q u e s u f r i ó e sas l e s i o n e s 
t r a b a j a n d o e n l a i m p r e n t a d e P a u -
l a 7 8, a l i n t r o d u c i r da m a n o e n u n a 
m á q u i n a i m p r e s o r a . 
A D V E R T E N C I A 
NUESTROS SERVICIOS CUESTAN. 
NO LOS DAMOS DE GRATIS fí 
LOS OFRECEMOS PORQUE LOS COBRAMOS 
SON SERVICIOS EFICIENTES 
E l D e p a r t a m e n t o L e g a l d e l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
I n v e r s i ó n y D e f e n s a , e s u n a i n s t i t u c i ó n d e c a r á c t e r m u y 
d i s t i n t o a e l d e l a s C o n s u l t o r í a s o i n d i v i d u o s q u e , p o r 
c u o t a s i n s i g n i f i c a n t e s , p r e t e n d e n , r e b a j a n d o e l p r e s t i g i o 
d e u n a p r o f e s i ó n , d a r s e r v i c i o s q u e n o v a c i l a n e n d e c l a -
r a r s i n r e b o z o l o s m i s m o s q u e o f r e c e m o s a n u e s -
t r o s c l i e n t e s 
S i r v a e s t a a d v e r t e n c i a p a r a p o n e r l o s e n g u a r d i a , d e 
q u i e n e s r e b a j a n d o e l p r e c i o d e s e r v i c i o s q u e , c o m o d e 
e l l o s , n o v a l e n m á s t a m p o c o , p u d i e r a n h a c e r l e s o f r e c i -
m i e n t o s q u e t e n t a r a n e s a p r e d i s p o s i c i ó n n a t u r a l q u e t o -
d o s t e n e m o s a a p r o v e c h a r n o s d e l o q u e c r e e m o s n o s s a l e 
b a r a t o . 
3 E P A R T A M E N T Q L E G A L 
ILfL C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D E F E N S A 5 . A . 
B A N C O D E L C A N A D A 
4 0 6 - 7 - 8 
T E L E F O N O ; 
M - 6 7 B O 
D e t e n i d o , 
D o s d e t e c t i v e s F a l e r o y R a m o s , 
a r r e s t a r o n a y e r a M a n u e l P é r e z L ó -
p e z , d e E s p a ñ a , m a y o r d e e d a d , v e -
c i n o de G a l i a n o 1 0 7 , p o r ü a m i s m a 
p e r s o n a q u e e s t á a c u s a d a p o r M a -
n u e l L ó p e z L e m u s d e u n d e l i t o d e 
e s t a f a . A g r e g a n l o s d e t e c t i v e s , q u e 
e l c ó m p l i c e d e l d e t e n i d o l o es R o -
g e l i o G a r c í a S á n c h e z , q u e a c t u a l -
m e n t e se e n c u e n t r a e n e l V i v a c d o 
l a H a i b a n a p o r u u d e l i t o d e e f t a í a . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
S e f u g ó e l c h a u f f e u r , 
f 
E d u a r d o M o n t e j o , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a , d e 1 0 a ñ o s d é e d a d , f u é 
c i c i s t i d o a y e r e n e l r i m e r C e n t r o d'ej 
t o e o r r o , d e g r a v e s h e r i d a s d i s e m i n a - ' 
d a s p o r e l c u e r p o , q u e s u f r i ó e n C o -
r r a l e s y A n g e l e s a l s e r a r r o l l a d o ! 
p o r u n a u t o m ó v i l , c u y o c h a u f f e u r a l | 
d a r s e c u e n t a . d e l s u c e s o se d i ó a l a j 
f u g a , p o r c u y o m o t i v o ¡se i g n o r a 1 
e l n ú m e r o de d i c h a m a q u i n a . • 
S e r e n o q u e m a l t r a t a . 
J u a n a R o í b l e s G t S n z á f e z , n e i t u r a t l 
d e E s p a ñ a , de 4 7 a ñ o s d e e d a d , v e -
c i n a de P r e s i d e n t . e Zaya . s 1 3 , d e n . u n 
c i ó q u e M a n u a l L ó p e z F e r n á n d e z , 
n a t u r a l d e E s p a ñ a , s e r e n o n ú m e r o 
1 4 4 y v e c i n o d e O b r a p í a 4 2 , c o n s t a n -
t e m e n t e l a m a l t r a t a y l a h a a r r o j i a -
d o d e s u d o m i c i l i o c o n s u s h i j o a , 
a m e n a z a n d o t a m f b i é n a s u m e n o r h i -
j a A m p a r o R o b l e s . 
Tía. c a u s a d e G o b o r n a c l ó j v . 
E l L e d o . G a r c í a S o l a , J u e z d e I n s -
t i u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , a u -
x i l i a d o d e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l s e ñ o r 
J e e ú s O l i v a y d e l o f i c i a l J o s é A n t o 
n i o E l o y , se c o n s t i t u y ó a y e r e n l a 
c a s a L e a l t a d 5 8 , a l o b j e t o d e i n s -
t r u i r d e c a r g o a l v e c i n o d e «la m i s -
m a M a n u e l C a l l e j a s , q u e a p a r e c e 
c o m p l i c a d o e n l a c a u s a i n i c i a d a c o n 
m o t i v o d e l f r a c d e d e s c u b i e r t o e n l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e n l a f a l -
s i f i c a c i ó n d e c a r t a s d e p a g o u t i l i z a -
d a s p a r a l a e x p e n d i c i ó n d e l i c e n -
c i á i s p a r a p o r t a r a r m a s d e f u e g o . 
E l s e ñ o r C a l l e j a s f u é d e j a d o e n 
i i b e r t a d , p o r n o a p a r e c e r m é r i t o s s u -
f i c i e n t e s p a r a ©u d e t e n c i ó n . 
E l J u z g a d o r e s o l v e r á e n e l d í a 
d e h o y l a s i t u a c i ó n d e v a r i o s d e l o s 
d e t e n i d o s e n e s t a c a n s a , q u e se e n -
c u e n t r a e n e l V i v a c d e l a H a b a n a , 
R o b o d e p r e n d a s y r o f p a . 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a P n a n i c i s c o 
Y a l a l b i , d e P a l e s t i n a , d e 3 4 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e V e l a s c o 2 1 , e n L u -
y a n ó , q u e v i o i e n t . a n d ' O eil c a / n d a d o 
d e l a p u e r t a , l e s u s t r a j e r o n r o p a s y 
p r e n d a s p o r v a l o r d e ? 1 1 0 . 
O t r o r o b o . 
E n 2 3 y e n t r e F y B a ñ o s d o m i c i -
l i o d e J u a n S u á r e z L o z a n o y S e b a s -
t i á n C a b a l l e r o S a n t a n a , s u s t r a j e r o n i 
l e s " c a c o s " p i r e n d a s , o b j e t o s y n o - ; 
p a , p o r v a i l o r d e $ 6 8 . P a r a c o m e t e r J 
e l r o b o , p e n e t r a r o n © n l a c a s a p o r ; 
u n s o l a r y e r m o qoie e x i s t e a l f o n d o | 
d e Ha m i s m a . 
Se l l e v a r o n l o s m u e b l e s . ' 
I n o c e n c i a A r i a s J i m c u e z , d e 2 2 1 
a ñ o s d o e d a d y v e c i n a d e A c o a t a y 
P e r l a , e n e l R e p a r t o " L o s P i n o s " , 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a , q u e e s t a n d o 
a u s e n t e d e s u c a s a , s e l l e v a r o n d e 
lia m i s m a u n j ' u e g o d e saJla d e c e d r o , 
u n a c a m a y v a r i o s m u e b l e s m á s , l o a 
c u á l e s h a b í a c o m p r a d o a p l a z o s y p a -
g a b a m e n s u a l m e n t e a u n a t a l S a r a h 
M e n a , v e c i n a d e C a l a b a z a r , y a p e -
t a r d e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o , 
e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l N o r t e , f a -
l l ó a í a v o r d e S a r a h . 
S u i c i d i o f r u s t r a d o . 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s 
t i d a d e u n a f u e r t e e x c i t a c i ó n n e r -
v i o s a , E s t e r M a r i n a d e l R e a l , d e 2 0 
a ñ o s d e e d a d , y v e c i n a d e M i s i ó n y 
Z a p o t e s . D e c l a r ó E s t e r q u e m a n d ó 
iá Z o i l a H e r n á n d e z J o r r í n , d e 1 6 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n a d e s u m i s m o d o m i -
c i l i o a c o m i p r a r u n a c a j a d e p a s t i -
l l a s d e p e r n u a u g a m a i n a i t o , c o n i n t e n -
s i o n e s d e s u i c i d a r s e , n o l o g r á n d o l o 
p o r I m b e r e v i t a d o ZoiQia q u e l a s t o -
m a r a . 
F a l s e d a ^ . 
D e n u n c i ó e l j u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a J o s e f a 
F e r n á n d e z P é r e z , v e c i n a d e l a f i n c a 
E L P R O B L E M A A C T U A L D E L A FABRICA DODGE B R O T H E R S NO 
CONSISTE EN S A B E R CUANTOS A U T O M O V I L E S PUEDEN VENDER, 
SINO EN S A B E R CUANTOS P U E D E N F A B R I C A R . 
NUNCA L A APROBACION IMPARTIDA A L O S P R O D U C T O S DODGE 
B R O T H E R S HA SIDO MAS EVIDENCIADA Q U E EN L A ACTUALIDAD, 
COMO TAMBIEN NUNCA HA SIDO F A V O R E C I D O PUBLICO ALGUNO 
CON UN PRODUCTO DE MAYOR V A L O R R E A L . 
R A R A V E Z HABRA UD. OIDO H A B L A R A C E R C A D E L A S MEJORAS 
INTRODUCIDAS EN N U E S T R O S A U T O M O V I L E S Y SIN EMBARGO 
E S T A S HAN SIDO L L E V A D A S A CABO CONSTANTEMENTE, T R A Y E N -
DO E S T E C O C H E A UN GRADO DE PERFECCIONAMIENTO T A L , Q U E 
P U E D E SEÑALARSE COMO DIGNO DE ADMIRACION AUN POR SUS 
MISMOS F A B R I C A N T E S . 
Cada pieza que necesite sorportar un máximo esfuerzo, ha 
sido construida de acero cromo-vanadio. Muchas otras pie-
zas vitales son construídás a base de aleaciones de acero, 
mas que suficientes para soportar el desgaste normad 
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l a M e r c e d , e n e l V e d a d o , q u e e l p r o - . 
p i e t a r i o d e d i c h a f i n c a V i c e n t e P é - ' 
r e z , a p e s a r d e e s t a r a l c o r r i e n t e e n ' 
e l ( p a g o d e s u c a s a , y e n t a b l a n d o j u i - ! 
c ' o d e d e s a h u c i o e n e l j u z j g a d o m r u - 1 
n i c i i p i a l d e l V e d a d o c o n t r a J o s e f a n 
H e r n á n d e z e n v e z d e F e r n á n d e z c o - i 
m o é l l a se l l a m a , l o g r ó e l l a n z a m i c n - l 
t o d e s u s m u e b l e s , do c u a l c o n s i d e - } 
r a u n a f a l s e d a d . 
L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
t r i a l e s q u e q u l e n t u t e n e r b u s b a l a n -
coa p a r a e l 4 p o r c i e n t o y l a p a t e n t e 
y i i b r o d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d o s a l a L p y , d i r í j a n s e a B a -
r i n a g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1 , d e p a r -
t a m e n t o 1 8 , d e 1 a 5 d e l a t a r d e . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
6 4 5 7 alt ind 1 4 e 
T H E P A C í F I C S T E A M N A V i G A T I O N C o . 
Seis (¡raíides Excursiones d m i í e este tao, aMew Yorh 
DOCTORES DE LA HABANA HABLAN YA DEL 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P ̂  i 
B i e n c o n o c i d a s s o n l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a S o c i e d a d q u e r e c o m i e n d a n c o m o 
m a r a v i l l o s o e l r e f e r i d o p r o d u c t o , s o n é s t a s l o s D o c t o r e s : 
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G u í a s e I n t é r p r e t e s G r a t i s 
P R I M E R A E X C U R S I O N , 23 
B E G U N D A E X C U R S I O N , 25 
T E R C E R A E X C U R S I O N , 18 D I A S 
C U A R T A E X C U R S I O N , 19 D I A S 
Q U I N T A 
S E X T A 
F R A N C I S C O F E L I X L i E D O N , re-
c i ñ o de T e j a d i l l o , n ú m e r o 1 6 . 
G U I L L E R M O C H A P L E , v e c i n o d e 
H a b a n a 9 1 . 
A L F O N S O B E R N A L , P r o f e s o r d e 
F a r m a c i a e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , v e c i n o de J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 2 6 2 . 
J O R G E L E R O Y , v e c i n o d e 2 , n ú -
m e r o 1 6 1 , V e d a d o . 
R O Q U E S A N C H E Z * Q U I R O S , v e c i -
n o d e C . n ú m e r o 1 8 6 , V e d a d o . 
S r . R I C A R D O D E L A T O R R 1 E N -
T E , D i r e c t o r d e " L a P o l í t i c a C ó m i -
c a " , v e c i n o de A m i s t a d 7 5 . 
R E V E R E N D O P A D R E D I E G O , C a -
p e l l á n d e S a n t o v e n i a , C e r r o , 
S r a . M A R I A L . Z O R R I L L A D E 
T O R O , C a r l o s I I I , n ú m e r o 1 6 1 . 
S r t a . L U L U M A S S A G U E R , I n f a n -
t a y C a r l o s I I I . 
D r . J U L I O M E I 9 L I N , v e c i n o de 4 , 
e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
S r . O R T E G A , S e c r e t a r l o d e l s e ñ o r 
P e d r o M a r í n . 
S r . C A T A L A , O f i c i n a s d e l C a b l e eu 
O b i s p o y C u b a . 
S r . C A S A L , d e l a c a s a S á n c h e z V a -
l l e , A g u a c a t e 1 2 4 . 
S r . L E O P O L D O F E R N A N D E Z , a i -
t o a d e P a y r e t , c a l l e Z u l u e t a . 
R E V E R E N D O P A D R E T O V A R , 
I g l e s i a d e l a M e r c e d , C u b a y M e r c e d . 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R 
C a p e l l á n d e L e p r o s o s , R i n c ó n . 
T o d a s estas d i s t i n g u i d a s p e r s o n a - ( 
l i d a d e s h a n p r o b a d o y a l a . e f i c a c . 
d e l K a l y K o m o s . 
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C O N D E R E C H O A P R O L O N G A R S U E S T A N C I A E L T I E M P O Q U E DESEBJ 
N i u n s o l o c a s o h a d e j a d o d e s e r s a t i s f a c t o r i o 
S u p l i c a m o s a l a s p e r s o n a s q u e l o u s e n d u r a n t e u n o s d í a s , c o m u n i q u e n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i -
d o s d a n d o s u s n o m b r e s a l a f a r m a c i a d e l d o c t o r G o n z á l e z . S a n L á z a r o , 2 6 5 ; l a c u a l r e p r e s e n t a e s t e 
a r e d u c t o e n C u b a , ' f 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S . 
O f i c i o s N o . S O . 
Fábrica de Mosaicos ''LA CUBANA" 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o . T r e s m i l l o n e s d e m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a 
E s t a m o s f a b r i c a n d o D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L m o s a i c o s p a r a e l n u e v o " H o t e l S e v i f l a " 
San Felipp, y Ensenada. Teléfono 1 - 1 0 3 3 . Cable: H I D R ñ U L I C ñ . H ñ B ñ N ñ 
N . G E L A T S & C o . 
A O m . V H . I D O - I O S . B A N Q U E R O S . 
TERDEHIOS C H E J E S D 5 V í á J E E O S P/ EIDEROS 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
y — 
C A R T A S D E G R E O Í T O C W C V . l 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e i t a t a c d ó n 
•— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . «— 
' P o d M ^ A t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n o ^ r c o r r e o 
"ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L C O M E B C I 0 DE 
L A HABANA" 
S E C B E T A K I A 
J u n t a G e n e r a l 
Se c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a de a s o c i a d o s , p o r a c u e r d o de 
l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a e l d o m i n g o 29 
d e l m e s a c t u a l , a l a u n a y m e d i a de 
l a t a r d e , en e l s a l ó n de f i e s t a s d e l C e n -
t r o Sdfcial. O r d e n d e l d í a : A m p l i c a c i ó n 
d e l p l a z o a c o r d a d o en J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a de 12 de j u n i o de 1921 , 
p a r a u n p r é s t a m o h i p o t e c a r i o , d a n d o en 
g a r a n t í a l o s b i e n e s soc i a l e s . A u t o r i z a r 
a l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a e s t a b l e c e r u n 
l i t i g i o j u d i c i a l , de a c u e r d o c o n e l i n c i -
so 21 d e l a r t i c u l o 97 de l o s E s t a t u t o s 
G e n e r a l e s . 
E x t r a o r d i n a r i a . 
Se a d v i e r t e que , c o n a r r e g l a a l WgiJ 
so 4o. d e l a r t i c u l o 10 de los « . l ta*%cbo 
t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a " 
a c t o l o s a s o c i a d o s c u y a ^s^rip^f por 
se de seis meses . D a e n t r a d a se rdF 
e l Paseo de M a r t í y l a C o r n ^ i "ecl-
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n aei ^ 
bo d e l mes de A B R I D y ^ 1 ^ 1 so-
i d e n t i f i c a c i ó n . Do que de orden u ^ 
ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a Para ¿ ojm 
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s Asociados _ 
b a ñ a 24 de A b r i l de 1923. Carlos M» 
S e c r e t a r i o G r a l . ,t Sd-2Í 
c3051 a l t 4 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
C 2876 6d-16 
M E D I C A C I O N M O D E R N A , 
R A P I D A Y S I N I N Y E C C I O N E S 
E N 
T 0 D A 5 
L A S 
F A R M A C I A S 
NO S E A F L I J A ! 
C A 
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M A T A N C E R A S 
UNA BODA A Y E R 
Al declinar el día, 
•A las seis y media de la tarde, en 
íá residencia de la ramilla de Gon-
• ález, calle de Maceo n ú m e r o ciento 
UlBoda en la int imidad. 
la int imidad dulce del hogar, I y,.fu.ras Beato \ á u , d< 
cfiffún deeeo expreso, de los que ayer ¡ói. Car.yu.-d I r igoy* i de G 
vieron rteafiizaados lc*3 idoiales m á s 
caros de sus vidas. 
¡Quiénes los contrayentes? 
Gon tocia t&ple^ciidcz fueron obse-
oaiados I15 amigos y íamilLares de 
.•.•> contr.'.viMiee que asintieron a la 
JH da. 
Daré ¡os nomlbres da esa coucu 
rrencia, ej.'.re los que recuerdo a las 
e More-
ó \ a?, uonzále/ , , 
América K.caloña d . Gíirballo, Ma-
ría Djíjiili*, Núñez i 
P O R T 
A D I O T E L E F O M I A 
(Viene de la pág. GIXCO) 
LIGA AMERICANA 
VOLVIO A PESDEB EL CLEVELAND 
CHICAGO, Abril 28. 
Kl Chicago ganó su segundo juego 
de la temporada al derrotar hoy al 
Cleveland 6 per 3. Los locales le ba-
LcatO Isabel! tearen duro a Boone y esto combinaclo 
VICTORIA Y GRACIA Y CARMEN Y MARIA 




.Merejo:, d- Rodríguez. Lcnigna Oa-1 con ios erroesr de su club hizo tarea 
'Uisa González, una señor i ta toda ]b ra l \>- (.ómez, IsaV.-l Doyharzabal1 muy fácil para el pitcherC Charlie Rd-
cracia? y gentileza, de gran cultura, 
distinción y s impat ías grandes, y 
vistor Morejón, joven de claro i n -
««lecto y liaiborioso, sencillo y bueno. 
ánte un á l t a r precioso, marco d i -
vino en que resplandecía entre l u -
ces y entre flores la imagen de San 
ber(r;on ]levar a sus compnaeros 
vlc.tor.'a. 
v d i do I r . t oyen, ("aro'ina Gonzú 
ic h i r n á n d e z , Esi cranza Mon 
do Vivo. Gl r ia Garcallo de Gonzá-
lez, y F.il.ílmira /•'e/nrincói; de Con- ct- i : VJÜLAKU 
zaloz. 
Encantador el punch de señoritas.,! 
Pres id íanlo ias tres hermanitas 
José, j u rá ronse amor eterno los e s - ¡ D u e ñ a s : María Isabel, Amér ica y Sil Jamicson. i f . 
timados jóvenes. via; Esther y Laudelina González,1 Wa:nby, 2b.. 
El Pár roco de la Gatedrail, doctor] las lindas hermanitas de la novia,i Speaker, c f . . 
Jenaro Suárez, bendijo la unión, en fcraciella, Yara y Chiquitica Garba-(Guísto, i b . . . 
tcimbre de la Iglesia. no. Niñón Recaseus, Esther Doyhar-j Summa, r f , 
Funjieron como padrinos de la ce - zabal, Blanca Rosa Cabral, Lucía Go-| j . seweli. ss, 
lemonia, la respetable dama Isabel ¡dinez Ana Luisa Irigoyen y Horten-! Lutzke, 3b. . . 
Beato vda. de Mcrejón y el señor 





Tols íes . . 
s:a y María Isabel Arango. Gardner, 3b 
Completaban el grupo los docto- Hagan, x x . . 
res Beato, Dueñas , Doyharzabal, Morton p. 
Dos de los testigos de Elisa Gon-1 Mon, Francisco y Luis González Jo- Myatt c 
zález: el doctor Alfredo Dueñas y el sé A. F e r n á n d e z Alfredito y Enrique! Bobcnc. p i 
doctor Miguel Beato.- " E l Chino", mi s impát ico a t t aché en Edwaras; p . * i 
Dos también los del novio: el se- esta relación, J e sús Morejón, Julio 
ñor Luis Doyharzabal y el señor Ma- Sánchez, Pedro y Francisco Gómez 
miel Mon. j y Francisco Oscar y Baildomero Gon-
Con úna toilette e legant ís ima, da zález, los hermanos de Elisa, 
una suprema sencillez y un buen gus- En el tren de las ocho partieron 
to exquisito, presentóse ante los al- por la vía de Hershey los novios pa-
tares la adorable "fia^icée". ra la Habana. 
En un appartment del Hotel Ritz 
pasa rán los primeros días de su lu-
na de miel . 
Que el Cronista deséales s in oca-

















E X A L T A D O P O R L A A L E G R I A D E L O S S A B A D O S , COMENZO E L 
F E S T E J O . E L P R I M E R O F U E D E L O S B U E N O S . E L SEGUNDO 
F U E E L MAS G R A N D E P A R T I D O Q U E S E P E L O T E O E N E L H A -
B A N A - M A D R I D . 
EL PRIMEA. . sultó formidable desde el tanto uno 
hasta el tanto 30; formidable en su 
Mucho antes de la hora de ir ai sa- : peloteo; formidable en cada tanto, en 
que, comienzo de todos los festejos, el cada entrada, en cada pelotazo, en ca-
Habana-Madrid está rebosante de gen- da una de las defensas valientes y úni-
tío que aplaude, que grita, que vocea cas y en cada una de las defensas arro-
2. Mi testamento. Danzón. .hace de planchas onduladas de cau-
3" Sweetheart Lañe. Fox trot . cho puro atravesadas por unoi 
The Yankee Princess. Fox 196,000 hiles. Estos hiles sirven drb 
I pequeños cecheros para dejar pa-
5 j a i chamalaco. Danzón. j so libre a la solución de ácido, lo 
g" Chacho. Danzón. I mismo que el mechero de una lám-
7] Choo, choo bines. Fox t rot . Ipara conduce el aceite a la llama. 
g'. Kiss ' mama, Kiss papa. Fox ¡ E l aislamiento de caucho eatre-
trot l I tejido, comparado con los tipos CO-
L A CONFERENCIA DE AYER jmuñes de aislamiento es mucho más 
La Estación "2 X. C " , de Mr. ' eficaz en muchos respectos. Por 
Bor tón , de Galiano 29, t rasmi t ió j ejemplo: 
ayer la siguiente conferencia por el 
rad!o: 
¿Qué es una Ba te r ía o un Acu-
mulador e léctr ico?—Es un aparato 
electro-químico que tiene la propie 
(a) Por ser un ar t ículo fabrica-
do, su calidad, material y acabado 
son uniformes. 
(b) Por estar hecho de caucho 
puro, tiene cualidades insuperables 
dad de almacenar energía eléctr ica j como material aisiante. 
con el propósi to de suministrar co-1 (c) ñe conservará en buen esta-
rriente eléctr ica. La comente se, ^ v**** tio™™ ia« r.io-.oo y 
3 10 24 11 
Un ramo precioso, qutí rubrica Má 
rio Andux, único en Matanzas en ese 
arte d« la f loricultura, completaba 
el tocado nupcial de E-.s:a González. 
Terminad.', la cerMiouia se sirvió 
IPI lunch 
I l iUSTRES HUESPEDES 
El General Jack. 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, con el Ministro Inglés 
en Cuba y el Jefe de la Policía de 
Londres, que actualmente se encuen-
tra entre nosotros, visitaron a Ma-
tanzas, ayer, en compañía de varias 
damas dis t inguidís imas , almorzando 
en el Gnamd Hotel Pa r í s . 
Acompañaba a los viajeros, que 
hicieron la ruta por la vía de Hers-
hey, deseosos de admirar los bellos 
paisajes que ee dominan durante to-
do el trayecto, el señor Staples, Ad-
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. E, 
su entusiasmo en espera de los inquie-
tantes acontecimientos que pueden so-
brevenir en las tres tandas casadas pa-
ra la tarde del sábado, que es la tarde 
de más donosa alegría en la jaula de 
oro de las muñecas, que don Fernan-
do Serafín—¡olé mis tocayos!—ha im-
portado procedentes de Madrid y sus 
afueras, que son unas afueras que pa-
ra sí quisieran París, Roma y Londón. 
Acallados los gritos y el vocerío, eje-
cutado el Himno eterno de todos los 
gantes y gentiles. Blancas, Victoria y 
Gracia. Azules, Carmen y María Con-
suelo. 
Cuatro muñecas peloteando hora y 
media; afanosamente, rudamente, con 
bravura sin igual; con maestría, con 
sabiduría, con talento; jadeando las 
cuatro, airadas, despeinadas, oscilando, 
rugiendo; sie rendirse y sin fatigarse; 
sin beber y sin sentarse; batallando 
ruda y frenéticamente. Pasando como 
locas, sin darse cuenta, entre aplausos 
produce por la acción y 
química de ácido sulfúrico diluido 
(llamado el e lect ról i to) sobre las 
placas compuestas de óxido de plo-
mo y plomo puro esponjoso 
(do tanto tiempo como las placas, 
11 i por consiguiente, no será preciso re 
novarlo. 
(d) Las ba te r ías dotadas de ais-
lamiento de caucho entretejido se 
días diariamente y apagados los aplau- 1 delirantes, iguales por una, dos, nue-
sos, una muy linda muñeca fué al sa- ve, diez, once, doce, dieciseis y dieci-
Elsh, 1» 3 
Kaitim, 3b . . . . . . . 3 
Collins, 2b. 3 
Hooper, r f 1 
Sheely, Ib 3 
Mes t i l , cf 4 
M»3 Clellan, ss 4 
ministrador General de la Hershey 
Corporation. 
En carro especial que disipuso ©lischalk, c 4 
Administrador del Ferrocarr i l her-1 Rbbertson, p 3 
siano señor Sigairroa se enviara al! 











Visitaron después las cuevas de! 
B'Olilamar, Monc^rratt y d i Viaffcs. 
Y por la tarde en el Coche salón! 
''Presidente de la Empresa de los 
Unidos regresaron a la Habana. ' 
Se dá gran importancia a 'ese via-
je del General Jack por la vía de 
Hers l i^- a la ciudad matancera. 
6 7 27 9 0 
x Bateó por Edwards en el séptimo, 
xx Corrió por Gaddner en el octavo. 
Anotación por entradas 
Cleveland, 
Chicago . 
010 000 020— 3 
103 020 OOx— 6 
E N S A IT T O 
Sumarlo 
El Circo Montaiivo. , 
Hace esta noche su debut con un 
Los Pérez en la escalera egipcia. 
Y Romero, Clown de cantos y bai-
programa que brinda entre otros • les granciosís imos. 
atractivos al público la presentación Entl.e las £ierasJ i l amará ,la aten-
de Carle-tta. el dragón humano, los ci6n la pantera ' -Fénix" y eso que 
dialoguístas señora Cacho y señor entre nosotros, y t r a t á n d o s e de fie-
Komero, la notable trouppe japonesa ,, . . , , 
en sus maravillosos actos, Renato, 10S' Pocas, llaman la a tención del 
público. Pues Fénix asombrairá a to- \ 
dos. transformistas de gran fama. Argen-tino de nacionalidad eft Clown "P i -
:to" excéntr ico musical, ídolo de los Los precios populares: a base de 
niños, los carreteritos, grandioso ac- cinco pesos palcós con seis entra-
bo acrobát ico, los esposos les Ju l iá , t,as' y ochenta centavos luneta con 
acróbatas cómicos, el notahle ilusio- entrada. 
ni&ta Fernandini y 
pática monologuis'ta. 
'Estrel la" siin- Mañana domingo mat inée . 
A las dos y media de la tarde. 
E L 18 DE MAYÓ. 
Fecha nupcial. 
Día fijado por Rebequita Quirós 
y Nicanor Trelles Montes, para su 
maitrimionio. 
, Acabo de sa.beiio. 
Como sé t ambién que serán siete 
los testigos que suscr ib i rán el acta 
mairmnoniail, por cada uno de los 
desposados, en la ceremonia religio-
sa. 
! Cuatro los testigos en la boda ci-
tas que m á s ha brillado en nues-
tros salones, y a la que siempre l la-
mó la Crónica l a Emperatriz de las 
Simpat ías . 
En «uainto a su elegido e l doctor 
Trelles Montes, es de las figuras máe 
prestigiosas del cuerpo médico ma-
tancero. 
Decoradla se rá la casa de la se-
ñora vda. de Quirós, como ya anti? 
cipé en días pasados, por Mario An-vil | 
Y cuatro también los de la tomaidux ' el Representante en Matanzas 
de dichos . Idel J a r d í n de La.ngwith, que hará . 
Amigos todos de la s impát ica pa-|Ps-ra esa ceremonia nupcial de la so-
reja, amigos que presenciairán la duL brina de su predilección, verdaderos 
ce ceremonia de una de las s e ñ o r i - ' p r i m o r e s . 
OTRA BODA P R P X O I A . 
I La anuncia ayer un comipañero. | mis lectores que se encontraban ac-
Despt/jando una incógni ta , que dió-i tuailmente, la novia en la Habana, 
en mis "Maitauoeras" esta misma completando su trouseau. 
semana. \ Puedo agregar hoy, que está ya 
Se trata del enlace del respetable de regiese en Matanzas la Srta. Ga-
eaballerü Don Francisco Araña , que vilán y que ha t ra ído primores de 
une sus destinos a los de la s e ñ o r i t a ' " E l Encanto" la casa de las novias. 
Two base hit: Summa. 
Three base hit: Hooper. 
Lases robadas: Kamm, Elsh. 
Sacrifices: Pobertson, Hooper, Sheely 
Doublep lays: "Wamby (sin asisten-
cia): Collins a Sheely. 
Quedados en bases: Cleveland 9; 
Chicago 6» 
BaBses por T olas: por Boone 2; por 
Pobertson 4; por Edwards 2; por "Winn 
uno. 
S Crack outs: por Pobertson 2. 
Idiis: a Boone 5 en 2 1-3 innings; a 
que- y comenzó el jaleo numérico del 
sábado alegre. 
Lo pelotearon con serenidad, severi-
dad y mucha circunspección las blan-
cas Lolita y Carmenchu y de azul El«-
na y Paquita. Tanteo blanco los nu-
meritos blancos, el dominio blanco; 
blanco don Camarón. Las cuatro ju -
gando campana campanita de oro; las 
blancas por delante; las azules por 
detrás; poco; perÓ por detrás. Y así 
las blancas en 25. Y así las de azul en ! 
21. No "hubo, pues, sobresaltos inquie- j 
tantes ni emociones volcánicas. 
Un buen partido, sin complicaciones, | 
que evitó Carmenchu ingresando el 1 
menchu con soltura y donaire. 
E L S E G U N D O 
Elisa, que tanto y tan bien jugó en 
Tomaron asifento los del cotarro pú- ; el segundo partido, peloteó tanto y 
blico; gritaron, vocearon, aplaudieron, i tan bien para llevarse la primera qui-
y cuando hicieron mutis, comenzó la , niela. Fué un arrebato bonito. Envío 
segunda tanda, de 30 tantos, que fué, I mis plácemes a don Mambrú. 
•a juicio del cronista, a quien le falta ¡ Y María Consuelo, que va sacando 
la muela del juicio final, uno de los ios pies del plato, nos dió con ,el pla-
partidos de raqueta mejor jugados des- to en la tette y se llevó la segunda, 
de que la raqueta nació hasta nuestros | Aplausos para las dos. 
días. 
siete. Un avance estupendo de las azu-
les para desequilibrar el tanteo; pero 
con otro avance más estupendo de las 
blancas, volvieron los números a la al-
tivez de la igualdad. 
¡Iguales en 23! 
¡Iguales en 24! 
¡Iguales en 25! 
¡Iguales en 28! 
El Habanii-Madrid y Babel, la mis-
ma cosa. Nadie se entendía. La mul-
titud, presa de entusiasmo, no sabía 
lo que pedía, lo que daba, lo que de-
cía. El caos era de lo más caótico que 
presenciamos. 
Dos zarpazos de Gracia y la locura, 
se acabó. Los de la cátedra salían ha-
blando solos y en esperanto. 
—;01é los colosos de la raqueta! 
D O N F E R N A N D O . 
L a construcción de un Acumula-4 exPlden a cualquier punto en estado 
dor.—La construcción de un acumu- ¡ enteramente seco. Por lo tanto pue-
lador no es cosa difícil de compren-! ^ \ almacenarse por cualquier pe-
sión. Cada ba te r í a consta de rec i - i r íodo de tiempo sm deterioro algu-
pientes dentro de los cuales a su no' consiguiéndose así un art ículo 
vez, hay "elementos" compuestos de enteramente nuevo al comprar una 
grupos de placas negativas y positi- j üatcr la "e este tipo, 
vas encont rándose comunmente de j 
3 á 9 placas en el grupo negativo y Ensayo de la B a t e r í a . — E l modo 
de 2 hasta 8 en el grupo positivo. COnfiable de averiguar el esta-
Estos dos grupos se hallan dis- do ^ carga una ba te r í a es por 
puestos de tal modo que cada pía- medio ¿e un h id rómet ro , que indi-
ca positiva tiene una placa negati- pa la grave(iad específica exacta del 
|va por ambos lados. Pero para po- electr5iito de cada elemente-, 
der funcionar dichas placas han de La graVedad específica de un elec-
ser aisladas las unas de las otras, t rói i to es ia proporción del pesó de 
lo que suele efectuarse por P lan- ¡ l ina cantidad determinada del ácido 
cbas^ delgadas de madera, aunque en i comparada con el peso de la misma 
el ti'po mejorado de las ba te r ías W i - j cantidad de agua, 
l lard empléanse para este objeto 'Tomemos el peso del agua desll-
planchas de caucho entretejido. I i fda como norma y llamemos lo " 1 " . 
Cuando los dos grupos (el positi-1 ¿ a in.;sma cantidad de ácido sulfú-
vo y el negativo) se encuentran con¡riC0 ega más el agua, de mo-
1 el aislamiento colocado entre las que cuando lo añad imos al agua 
I placas, el conjunto se llama ele-' ara cornpontír la solución para las 
| men tó y se coloca en un recipiente i ba te r ías dicha solución naturalmen-
1 a propósi to de caucho duro, t a p á n - | te pesar¿ m.-is qUe el agua por sí so-
| dolo, luego se pasa por encima de | ]a ^ este peso aumentado el que 
| l a tapa de caucho duro los termina-1 se'mj'(je 
les negativos y positivos a que se! g. la está debidamente car 
unen las placas correspondientes. ) da la solución ha de pesar uno 
E l acumulador se pone en fun - | ' 281100 más que el agua. Este pe-
ción l lenándolo de electról i to (unais0 s¿ llama la gravedad específica 
solución de ácido sulfúrico y agua 1 suele indicarse de 1,280 a 1,300. 
destilada) y luego cargándolo de co-l" E1 hidl.ómetro comprende un tu-
rriente eléctrica de un manantial ex- ¡bo corto de vidrio cerrado en ambas 
terior hasta que la gravedad espe-, extremidades C0T1 una eScaia grá-
cífica cese de aumentar duada en su arte SUperior. E l hi-
Colocando los recipientes el uno drómetl.0 f lotará cuando se coloque 
al lado del otro y uniendo el te rmi- en Ja soluci6n y el punto de la es-
nal positivo del uno al negativo del ca]£f esté 6obre la superficie de 
próximo tendremos una ba te r ía . Así | la soUlcióir ind icará la exacta gra-
Cierto que lo pelotearon a las mil 
maravillas, cuatro chicas que no sa-
bemos por orden de qué Tirso se trans-
formaron en cuatro fieras. Gran pelo-
teo; tantos largos, violentos; jugadas 
clásicas, elegantes, airosas y un pun-
donor digno de varones pundonorosos. 
Empates inquietantes y emocionantes 
en uno, quince, diecisiete y veintisiete. 
FRONTON HABANA MADRID 
] que, una ba te r í a de seis voltios com- l vedad específica de ésta. 
Edwards 2 en 3 2-3 innings; a Edwards Rachas brios de subida y rachas de 
DOMINGO 29 DE ABRir. 
A las 2 y 30 p. m. 
| prende tres recipientes, una ba te r í a 1 pero como es una tarea difícil e 
de 12 voltios 6 recipientes, y las de hl) ticable sacar el eiectróli to de 
^8-/i-!4_I0itl0^..t_iene.n 9 y 12 rec l" i la ba te r ía para averiguar su grave-
dad, precisaba un dispositivo para 
aspirarla alrededor del h id rómet ro . 
Este dispositivo se llama "jeringa 
ninguno en un inning; a Morton nin-
guno en un in r ig . 
PPitcher derotado: Boone. 
"iJmpires: Rowland y Moriarty. 
P I T i L E T T E D E E R O T O A L S A N L I T I S 
DETROIT, Abril 28. 
Píllete derrotó al San Luis hoy por 
primera vez en su carrera basebolera 
en las Mayores. 
El Detroit ganó 4 por 1. 
C. H. E.. 
St. Louis . . . 000 000 100— 1 7 2 
Detroit. . . . . 002 002 OOx— 411 1 
Baterías: Van Gilder y Severeid; Pi-
llette y Woodail. ; 
B U S H P O N C H O A O C H O 
BOSTON, Abri l 28. 
Gt-orge Murray dejó a los Yankees en 
cinco hits hoy, ganando el Boston cin-
cop or tres. Bush ponchó a ocho. El 
Bos:on apoyó brillantemente a Murray. 
C. H-
alcance y pase colosales. Y la ovación 
sin cesar. Ganaron las azules Angeli-
na y Encarna y perdieron las blancas 
Pilar y Elisa; pero se quedaron en la 
honorable de 28. 
—Niñas, sea enhoranaena. Así, así 
es como se juega a la pelota. 
E L T E R C E R O 
Lo dicho, respecto al gran partido 
anterior se empequeñece algo y aun 
algos con lo que tenemos que decir 
respecto del tercero, del fenomenal, 
del de la bulla, del que pelotean las 
altas categorías de la raqueta, que re-





. . . 2.00 000 010— 3 5 0 
. . 000 030 20x— 5 8 1 
Bush y Schang; Murray y 
(Por - la Associated Press) 
ITHACA, N. Y., Abr i l 28. 
Cornell 2; Princenton 6. 
I^ÍIMER 1 'AKTjDO A 25 T A X I OS 
Pilar y Paquit i , "blancos, 
v contra 
Carmen y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azujss del cuadro 10 
iTtlMEÍiÁ Qi '1 NIELA A 6 TAN T )t3 
Matilde; Angelina; Paquita; 
* Pilar; Elisa; Antonia. 
SEGUNDO PARTiDO A 30 TAÑI OS 
Elena y Antonia, blancos, 
cení ra 
Charlot y Matilde, azules. 
A sacar blancos del cnadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
Sl.G UNDA QÜiKlEBA A G TANTOS 
Gracia; Consueiin; Lollna; 1 
M . Consuelo; Josefina; Eibarresa. 
TliRCER PARTIDO A 30 TANTOS 
"Victoria y Lolina, blancos, 
contra 
Angelina y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
pientes respectivamente, 
Aunque la const rucción de un acu 
mulador sea cosa bastante sencilla, 
su funcionamiento no es tan fácil de 
comprender. Bas t a r á con decir que 
el funcionamiento del acumulador 
se debe a la diferencia que hay en-
tre los materiales de que se compo-
! de h i d r ó m e t r o " . Consta de un tubo 
i de vidr io que encierra el hidróme-
' tro pero que no le impide que se 
! mueva libremente. Se empla una pe-
ra de goma sujeta a la extremidad 
nen las dos clases de placas y a la | superior • deu tubo para aspirar la 
acción química de la solución de l | ¿ó luc ión alrecledor del h id rómet ro , 
áciro sulfúrico sobre dichas placas. para medir la gravedad eSpeciri. 
Las placas constan de parnlas o e n - ¡ ca del j í g ^ en el elemento: aprié 
tese la pera y man ten iéndo la en una rejados de ' plomo antimonioso, la 
positiva de color cas taño está em- posición vertical, insér tese el tuba badurnada de peróxidos de plomo, , cle goma flexible en la abertura 
mientras la placa negativa de co en la ba ter ía . Luego se suelta la lor gris se compone de ploro Pnroi ra lentamente) dejando que el lí 
esponjoso. 
Hay muchas, personas que creen 
quido suba dentro del tubo de vi-
drio. Se observará que el hidróme-que un acumulador recibe y alma-11 empezará a flotar a m0Verse 
cena la misma electricidad usada 
NEW H A V E N , Conn., A b r i l 2 8. 
Cornell der ro tó a Yanle en 
crosse" celebrada aquí hoy. 2x1. 
'la 
Rita Gavilán. 
En ese "On d i t . 
la predilecta entre la gentry baba-
enteraba a' ñera . 
' '>L\ KA V 1 L L I T A . " 
2 . 7 6 
La canzonetisita argentina. 
is-La bella y gentil coupletista que 
en el Teatro Mart í , de la Habana, 
actuó con éxito grande. 
Debutó anoche en Velasco. 
Y ofrece hoy su segunda función, 
figurando también en el programa los 
trovadores Mexicanos, los seño-res 
Muñoz y Meiéndez, famosos guita-
rristas y mandolinistas que en Pay-
¡ ret conquistaron éxitos muy ruido-
sos. 
Costará el palco con seis entradas 
cuatro pesos ochenta centavos. Y 
ochenta centavos luneta. 
Habrá mat inée mañana . 
Tomando parte en élla "La Ma-
r a v i l l i t a " y "Los trovadores mexica-
nos". 
Se illunará Velasco 
matanceras, se une el encanto de 
otas tardes a la or i l la del mar, con 
sus divinas puestas de sol y su tem 
peratura delicioa. 
A los asiduos a esos domingos del 
Malecón, como las: familias de Hum-
berto dé Cárdenas , de Florencio Por-
t i l l a , de Juan J. Urquiza, de Luis 
Aiízuri, 'de Tomás Lonedo, do 
Prarick Acosba, de Antonio Font 
Cuesta, de Emiliano Llés, de Arman-
do Estorino, de Miguel Beato, se 
un i rán tres nuevas máquinas . , , 
La de las señor i tas Giscard, un ca-
rro e legant ís imo, que aca'ban de t r a t r l 
de la Habana. | 
Y las dos señor i tas tan conoci-
das como Herminia Montcholí y Ro-, 
sa Solomón. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer par t ido 
B L A N C O S 
LOLITA y CARMENCHU. Llevaban 
111 boletos. 
Lo3 azules eran Elena y Paquita; se 
Qucuaron e:i 21 tantos y llevaban 50 
boleos que se bubicran pagado a $5.77. 
hacia arriba con el l íquido. Es pre-
ciso así regular la cantidad de lí-
quido aspirado liacia dentro del tu-
bo para que el h id róme t ro se mue-
va libremente sin tocar los lados ni 
la extremidad superior ni inferior 
del tubo. La línea donde el hidróme-
tro se emerge del l íquido indicará 
la exacta gravedad específica del lí-
quido como lo indican las figuras 
en la escala. 
Con un poco de práct ica no será 
cosa difícil leer el h id rómet ro de-
biendo notarse las cifras antes de 
MAR RI A GE. 
Se celebra el Lunes. | manos del novio, mi amigo muy que' 
En la bella Sagua, y son los des-! rido Eduardo López, que a p a d r i n a r á 
'Posados, jóvenes pertenecientes a fa-I ei enlace y las señor i tas Mignon y 
lailias muy distinguidas. ¡Ofelia Lclpez Centellas. 
Matancero el novio. 
Que no es otro que el doctor Síl-
•po López Centellas, que un i r á sus 
destinos a los de la bella, la elegau 
p y dis t inguidís ima señor i ta María 
ieresa Madrazo, de opulenta fami-
UX AMOR QUE SE F U E . 
Plores que se marchitan. . ^ Y con el mismo nombre del há-
ü n compromiso amoroso que ha roe del popular ís imo drama de Zo-
quedaido deshecho, fresca aún la fe- r r i l l a , que por admirable coinciden-
cha de su formalización. 
' r i m f ^ 0?»¡nie!a 
E L I S A 
PiHr ¡. . . . 
Paqv• ia . . . . 
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para cargarlo, pero no es así. 
A l contrario, la carga del acumu-
lador causa cierta acción electro-
química entre las placas positivas y 
negativas sumergidas en una solu-
ción llamada el electról i to. Dicha 
solución realmente no almacena la 
electricidad sino produce un cambio 
químico en las placas. Cuando se es-
i tabíece un circuito entre los elemen-
¡ tos, la materia actvia de las placas 
i vuelve a su estado anterior y se en-
gendra una corriente eléctrica. 
1 La corriente se produce por un 
' cambio químico en las placas posi-! anadir el agua, pues de otro modn 
tivas y negativas, por medio del seria ^pos ib le averiguar el estado 
cual dichas placas absorben ácido 'exac*-0 (̂ e la solución. 
i del e lectról i to en el acto de desear- ¡ 
gar, y lo restituyen cuando se e s t á ' D e s p u é s - d e haber hecho el ensa-
cargando el acumulador. j yo el e lectról i to debo siempre vo!-
Este es ei motivó por el cual cuan verse al elemento de donde fué su-
do se carga un acumulador la gra- cado.—Se debe hacer el ensayo del 
vedad específica del electróli to au- ¡ e lectról i to a lo menos una vez por 
menta hasta que alcanza de 1.275 aleada dos semanas y en climas ca-
1.300. Sucede lo contrario cuando j Hentes una vez por semana para 
e; acumulador se descarga, pues en- , averiguar el nigel del l íquido v su 
toncos la gravedad viene a ser me- gravedad específica. Debe haberse 
nos y menos debido a la absorción el ensayo de la gravedad específica 
del acido por las p:acas, dejando! inmediatamente después 
ún icamente el agua. 1 la ba te r ía y anteg de 
Es esta acción y reacción quími-1 agua destilada 
de cargar 
uiadirle el 
cia, tiene en la protagonista de este 
de Cqpio la nueva del compañero Ch|smecit el .nombre también Eduardo Alfonso Rouscayo, que la . . , 
dá en su "Vida sociaii" de hoy. , la pro.togomsta de esa obra. 
Periodista él, ) Todo ha terminado entre' é l los . A Z U L E S 
$ 4 . 0 1 
En 
UN RECIBO. 
casa de ¡las señor i t a s Giscard. •, Entre otras. mencionará el Cro-
ANGKMNA y 
bbietós. 
I . j s blancos 
3NCARN: Llevaban 92 
eran Pilar 
quedaron • en 28 tantos 
r Elisa; se 
evaban 109 
Via Villaclareña. 
Para asistir a los esponsales, em-
barcan boy rumbo a Sagua, los her-
ONOMASTICO» 
cho 
En la Capital pasa rán los prime-
ros días de su ¡luna de miel, d i r i -
j iéndose después a Pinar del Río,-
, , . . K n aciniella Quinta he rmos í s ima msta a Blanca y Jvsther Escobar, a , 
donde pe rmanece rán una temporada ; ^ ^ ^ ¿ ^ L ^ , Detancourfc ¡Este la y Elena Monoca). a María de boI,itos *u<5 s<í hubieran ^ a d o a 
junto al hermano de su nov o e ^ J ^ ^ t d a d de? señor S Angeles Otero y a Mercedita Ro-1 
Juez Correccional de la Capital Vuel que es propieaaü oei señor iuejan , , ° - J i í • l 
tabajei t doctor Rogelio López. ' tiro Esque r r é . dr íguez. , f ™ ™ H 
" J . , . 6 t „ 1 , r- Con " n ponche exquisito de cham itr r ñ M S J W J í l 
Daré cuenta de ese enlace al que s in visos de fiesta, pero con todo, obsequiaron las señor i tas Gis M - Í - W V ^ L U 
he sido invitado galantemente. [ e l encanto y toda la a legr ía de ui ia i^a°d a sus ami,„aá 
gran soirée. j Y t e r m i n ó la f i e s t a en ei Parque' ^ J 6 8 » 
Se dieron cita allí anoche para Infa i l t i l de la piaya> donde se orga- •Jos;tna-- • : • • 
cumplimentar a Aurora y Adelina, nizaron juegos de • prendas divert í- :Loll"H 
I Aici^^c j Grai ia . . . . . . 
i M . CONSUELO. , 
AnU.nia 
ca la que tarde o temprano provoca 
ei desprendiimento de la pasta acti-
va de las placas positivas. 
El acumulador con t inuará fun-
cionando en tanto que haya lo bas-
COXVOrATORJA 
Para mañana lunes? a las 3 p. 
han sV>' citados para celebrar 
conferencia los dueños de Estacin 
diese que las placas positivas y ne-
. De amigos quer idís imos. 1 Y Pedro Emil io Horta y Casta-
Es hoy el de un caballero tan ñer , el tercero do esa generación de 
respetable como Don Pedro Horta | Hortas cine tienen como lema en su 
^ibert, el más antiguo y más fiel | escudo la lealtad y el afecto. 
U p v e c i n o s ü-0 aquél Caserío del Será día de gran regocijo ese de 
tía ' <^on^e cuenta con simpa-¡ m a ñ a n a en aquella herniosa Quinta 
ap ?.randísimas. 1 de la Playa, donde ocudirán a sa-
''r t i" ê cllas tanibién su hijo Fc-I Indar a Jos tres Pedros, los amigos 
jTO Horta Burgos, el s impát ico Cha | incontables que cuentan en las tres iar¿0 ú e 6S:_ ^u.aa' 
alto empleado de los Ferroca I generaciones matanceras a que per 
mies de Hershey. tenecen. 
$ 4 . 6 3 
un grupo selecto de sus ami s t ades . ' d í s imos . 
MARIO l>IHIr7,9. 
Ttos Btos. 
. . 1 248 
. . 2 197 
. . 5 139 
. . 4 Í32 
. G 174 







Exa í t ado a la Presidencia. 
Electo desde ayer para el primer 
cargo entre la Directiva del Club Ro-
LA ROUSCAYA 
La excelsa Norka 
í r e n t f t f el Lune-5 en el Teatro de 
RonZT al Parque la Baronesa Norka 
es b a í y a ' la artista exquisita, que 
ta <^K • na' canzonetista y violinis-
^resaliente. 
Uo3 únicas funciones 
Una acer tad í s ima designación. 
Que recae en figura de los pres-
gios, de las s impat ías y de la po-
pularidad del joven módico y exce-
lente Profesor de nuestra Normal, 
en el Salón del señor Mart ín , la be-¡ de la que es uno de sus altos valo-
na Rouscaya. | r es. 
Sus t i tu i rá a Recaseus. 
Que terminado su período, y no 
Punciones que han de ser dos éxi-
tos. 
La admira tanto ei público ma-
nos ofrecerá i tancero! ' 
j íendo posible la reelección en el se 
UNA I N I C I A T I V A . TRIUNFANTE. 
no del rotarismo, queda como Past-
Presidente, con los mismos entusiao-
mos y el buen in terés , para todo to 
que se refiera a la Inst i tución. 
Con Dihigo han sido electos el se-
ñor Joaqu ín Quiafe»sa para la Vice 
Presidencia. 
Y el doctor Calderón para la Se-
cre tar ía . 
Como Tesorero f igurará en la nue-
va Directiva de los Rola ríos el se-
ñor Juan José Alcozer. 
Mi enhorabuena a todos. . 
. Mi enhorabuena a todos. 
Tercer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 9 7 
VL TORIA y GRACIA. Llevaban 55 bo-
Í O l O S . 
Lee-" azules eran Carmen y M. Con-
suelo; se queda'-on en 28 tantos y lle-
vaban G4 boletos que se hubieran pa-
garlo a $3.40. 
Ka 
En 
UNA F IESTA E L G. 
A l o s S r e s . M é d i c o s 
el Club de Oficiales 
11 (W'111? a caí3a clel Raseo de Mar 
rfV1611611 "borne" los m i l i -
RonoV- - ReSir-iiento Cormbet. 
'iones leildc>se están la,s invita-
Habiendo acordado este Instituto 
establecer una sucursal en esta Capi-
tal, ofrecemos el importante puesto 
de Director a un médico que pueda 
trasladarse inmediatamente a Nueva 
| » las horas de la 
•>lal^Leü la Plava, en 
LA CITA DE HO^ 
tard 
el 
La inició el Cronista. 
¡ Quien desde estas "Matanceras" 
Entre las familias más d is t inguí ¡propU9o distintas veces, que se dia-
das de esta sociedad, que dan siem- ra ail Parque Infant i l de la Playa, el 
pre realce con su presencia a esas nombre de "Fé l ix Casas" el activo, 
soirees del Club de Oficiales. <* entusiaste ^ a n i z a d o r de ésa glo-
ria con que hoy CÍ" «itan los mu-
No fa l ta rá el Cronista a ella. 'chachos matanceros. 
Ha sido el Club Rotarlo el que re- . 
. el mismo "Imparcial" , en reseña cas como Proiesionales. 
Acuerdo que estamos seguros que 
tomará el Municipio matancero, ha-
ciendo justicia a Casas, y premiando York para entablar negociaciones, 
así la labor mer i t í s ima realizada por Debe disponer de un capital no me-
el es t imadís imo compañero. ¡ ñor de Cinco Mil Dollars." Es una 
Para el que escribe ha sido archi- ' oportunidad excepcional para un mé-
grata esta nueva, que dá ayer en dico de aspiraciones tanto económi-
' cojiendo lo que distintas ocasiones 
s, A l atractivo poderoso que o í rece escribiera mi pluma, acordó anoche muy interesante, Pizzi de Porra 
•ocón r o " ^ía- '"a' t11 tíl delicioso I a nuestras familias el Parque in - pedir al Ayuntamiento que sea de-
^tafj taVdc-rt eS costumbre >'a e n j í ^ n t i l donde se reúnen a millares signado ese Parque, con el nombre 
3 üe verano. j'ios niños de las más conocidas casas del Director de "'El Imparcial ." 
Dirigirse por correspondencia o 
Una satisfacción g rand í s ima para ^ J ^ / l ^ T ^ c í 1 
todos 1 Protectlon Institute, 2025 Broadway, 
J New York. U. S. A. Manolo JARQUIN. 
La reunión se efec tuará en el <?n-
gativas tocaran unas con las otras, hón rip i,, a0^,-„ - f „ f1 ba 
se pondr ían en circuito corto y eátO: ^ 
arruinarla el acumulador. ' 2 2 1 % v . . ^ . ^ G?meZ No-
Para evitar esto, hay que m e v r ' ¡ ¿ ^ ^ ^ T l á ^ ^ T 
calar entre las placas, a lgún mate-] C g i t u d de oml. p Estación a 
r i a l que las aisle y a la misma vez t K j u r pa?a * ^ han Cle 
sea bastante poderoso para que la cias 
solución de ácid-j sulfúrico circule 
libremente. 
Hasta hace poco el único mate-
r ia l a propósito era la madera. Pe-
ro hay la dificultad creciente Je no i 
encontrar cantidades suficientes de' 
la debida clase de e'la, y hay tam- i 
bién el obstáculo nue los aisladores \ 
de madera se doterirran y oierden i 
sus propiedades aisladoras. Con ais-1 
ladores de madera es preciso reno- 1 
varios una vez lo menos, durante la | 
vida del acumulador para poder con-1 
seguir todo éi servicio de las pía- ¡ 
cas; de otro mouo, por fallar 'o?! 
aisladoreo. la-- placas se dos^ata-
j r án prer to. P-r ú l t imo, la madera 
íes un producto de la naturaleza y ! 
I como tal no es uniforme. 
Para prciongar la vida del acu-: 
j mulador cuanio rosible y evitar l a : 
Ineiesiclad de fí-novar el aislami.üi'.o : 
I ha sido perfeccionado un nuevo t i - ; , 
! po de aislamiento. E l Caucho Entre- ' 
tejido. Esto es un paso en avance 
de la práct ica anterior. j 
j E l caucho duro, como es bien s-i-| 
bido, es el m a t a r a l ideal como ais- ' 
jlante, pero la dificultad que nos con- ' 
Ifrontab.i era hacerlo bastante poro-1 
so para dejar paso libre al é léé t ró- j 
i l i t o sin destrozar sus propiedades' 
aisladoras. 
Este aislamiento de caucho entre-
| tejido, como implica su nombre, 50 
C a r i o 
A C E I T E 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 29 de 1 9 2 3 ARO x a 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
SOLARES Y E R M O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
FINCAS U R B A N A S 
V i v a en l o m á s a l to de la d a d a d , 
en la g r an casa pa ra f ami l i a r esta-
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; esta-
r á usted mejor que en su casa par-
t icular . Las famil ias modernas v i -
ven en apartamentos. 
ind. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única ane 
en cinco minutos facilita tftdo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114.. 
16827 L ^ h — 
^ir- rr ' ' —TUIIIH i Zf~~ *\*mm*m 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V£2TJ)0 E N V I B O R A , C A S A CON S A -
la, saleta, 4 cuartos y demás servicios, j 
precio $7,500.00 jm Vedado, calle 23, 600 1 
metros todo fabricado. Precio 35,000 pe- J 
sos, l inca en Wajay de una caballería 1 
con frente a la carretera, agua, luz. . 
Precio 22,000 pesos. Te lé fonos A-3070 
y M-3281. Navarro, 
16804 1 My, 
V E N D O S O S C A S A S Y C U A T R O A C -
aesorias; rentan $102 mensuales; cos-
tó la fabrigación $6,000. Se dan en 3,600 
pesos al contado y ; arar $2,000 a 10 
mensuales, sin interés . M . J e s ú s Ama-
dor. Caserío de Lmyanó, 15-A 
16806 2 My 
S E A L Q U I L A C O R R A L E S 97, A L T O S , 
esquina a Aguila, c*m sala, saleta, y dos 
hnhitaciones y demás servicios. $7U.uu. 
í l v e en la bodega. Informan Neptuno 
No. 61. altos. Sr. Gari . 
16811 1 m-
6 £ D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
recién llegada (V, criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Lealtad, 166. 
16S03 1 My. , 
Se alquüa la casa Pasaje "Agustín 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta corri-
da, tres habitaciones y demás servi-
cios. E? papel dice dónde está la lla-
ve. Informa su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22 altos, de 10 a 12. 
16838 5 m," _ 
¿ B ALQtTXLA E N L A P L A N T A B A J A 
de la casa calle de V i g í a No. 50 un de-
partamento spmpueíito de sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos. I n -
forman Malo j a No. 71 esquina a San 
Nicolás . _ 
16835 5 m' 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
o ayuda de cámara un joven, español, 
es práctico en el servicio y tiene in-
mejorables referencias1. Informan. 
F-2201; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
16793 1 my 
V N B U E N C R I A D O O P R E C E SUS 
servicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias. Informan 
Teléfono A-3318., 
16844 2 m. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
Se alquilan bonitos apartamentos, aca-
bados de fabricar, todo a la moderna, 
dos habitaciones, ífrvicios cocina y 
alumbrado, todo indepenidente a 25 
pesos, en lo más alto del Vedado, 
Zapata No. 21, entre A y B a 10 mi-
nutos del Paroue Central 
16815 1 
S E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R TíTJY 
limpia para cocinar, española y criolla, 
casa particular o comercio. Tel . M-7684 
Informes a satisfíVíción. 
16816 1 m. 
MUÑIZ 
Manzana de Gómez, 330. Teléfono 
A-9384, de 9 a 12 a. m. 300 casas 
para la venta, entre ellas buenos ne-
gocios, verdaderas oportunidades, para 
vivir, renta o fabricar. 22 chalets sun-
tuosos, oportunidad excepcional; 80 
solares, puntos estratégicos de porve-
nir y presente; cinco fincas de campo, 
buenos terenos, para seimbra o gana-
do; tres colonias en Santa Clara y 
Camagüey, buenas; 18 establecimien-
tos comerciales e industríales; Dinero 
para hipotecas al 7 0|0, forma liberal. 
Nota.—Si usted me da su encargo, lo 
dejaré satisfecho. Referencias, a sa-
tisfacción. Muñiz 330. Manzana de 
Gómez, de 9 a 12 a. m. 
15148 19 m. 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
Vendo en los siguientes Repartos: A l -
turas del Río Almendares, Almendares. 
L a Sierra, Ampliación Almendares. cer-
ca del Hotel y de la Fuente Luminosa. 
Buena vista, Columbia, solo el 10 0|0 
de contado y el resto en 10Ó meses. 
Informes en Bolascoain 54. altos, de 8 
a 11 y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-0516. 
_16825 8 m. ¡ 
RPTO. SAN JOSE DE BELLA VISTA 
En la calle de San Leonardo, vendo. [ 
Solar 7 de la m.anzana 12. Mide 
500.88 varas. Precio $2,000; dejo 
$1,000 en hipoteca al 6 0|0. Informa 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036. 
16782 8 m. 
Oportunidad única. Vendo dos solares 
con 1529 varas en reparto "Los Pi-
nos", frente a línea, acera de la som-
bra, por lo pagado para capital y pe-
queña comisión. Un solar de 492 va-
ras en la Avenida de Aldabó, dando 
fr^nie a esta calle, a un peso cincuen-
ta centavos. Alfredo M. Lago. Empe-
drado 42, de 8 a. m. a 5 p. m Los 
domingos por la mañana en el Re» 
Pfrtc. 
3171 4 d 2 9 
MUfUZ, COMPRA MAQUINA S R E s -
cribir portátil , Underwood o Corona, 
nueva o de poco uso, no reformada. Mu-
filz. Manzana de Gómez, 330, de 9 a 12. 
16725 3 My. 
S E V E N D E N E N A M A R G U R A , 6X, V A -
rlas máquinas de bordar y fes tón de 
muy poco uso, se dan bartutas por no 
necesitarse. También se venden 5 ven-
tiladores corriente 220, marca Myers, y 
E l o t . 16" una caldera vapor Hofman 
con sus accesorios. 
_ 167 75 , 4 my 
S E V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , 
dos tapices completamente nuevos y se 
dan baratos. F , número 219, altos, entre 
21 y 23, Vedado. 
__1Ü780 1 my 
MUÑIZ. C O M P R A M A Q U I N A D E E S -
cribir Underwood o Corona portáti l , 
nueva o de poco uso, no reformada. 
Manzana Gómez, 330, De 9 a 12. 
__167 87 i 3 my 
G R A N O P O R T U N I D A D E N E S T A " S U 
casa L a Mariposa, Galiano, 56, entre 
Concordia y Neptuno, te léfono M-5600. 
acatamos de recibir un gran surtido en 
lámparas e léctr icas , las cuales vende-
mos a precios de s i tuación, también te-
nemos un gran surtido en vajillas, jue-
gos de cristal y batería de cocina, todo 
sin competencia, no olviden. L a Mari-
posa. Galiano, 56, entre Concordia y 
Neptuno. 
16769 13 My. 
CRONICA CATOLICA 
C O C I N E R A ESPA5ÍODA D E S E A C O L O -
carse en casa particular, si se le per-
mite una niña de tres meses. Tiene I 
referencias de fanVHaa respetables don-
de ha prestado sus servicios. Infor-1 
man 23 No, 202. Teléfono F-4023. ' 
Pregunten por Meregilda. 
16836 1 m. 
C A S A S P A R A R E N T A . C U A T R O C A S A S 
modernas en la Víbora, media cuadra 
de la calzada y línea, compuestos de 
P . S . S. tres cuartos y buenos servi-
cios. Rentan $250.00 en $2.4.000. Infor-
man: 1-1312 de 7 a 8 a. .nu y de 7 a 8 
pasado meridiano. 
16795 1 m. 
C O C I N E R O S 
J E S U S B E M O N T E , 
Y 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero a la española, francesa, 
criolla y americana, pastelería- y pan a 
la americana, muy limpio y cumplidor; 
no tiene familia; sale a cualquier par-
te. Informes: Teléfono A-2348. 
16834 1 m. 
H O R R O R O S A GANGA. P R E C I O S O C H A 
let de esquina en lo mejor de San F r a n -
cisco, en la Víbora, compuesto de jar -
dín por ambas calles, portal, sala, sale-
ta de comer, dos habitaciones, magní f i -
co cuarto da baño, cocina y su corres-
pondieni>Q patio. Construcción de pri -
mera. Ultimo precio $6.200. Otra igual 
en $5.500. Puede dejarse algo en hipo-
teca. Su dueño. TelSfono 1-1120. 
16824 1 m. 
S E A I . Q O T L A , A M U E B I j A D O , E l . U N -
do chalet de construcción moderna, en 
Kstrada Palma 49 esquina a José María 
Heredia. Tiene garage, sala, comedor 3 ) 
habitaciones de dormir y cuarto de cria- i 
dos. E s t á todo amueblado y se alquila 
hasta Septiembre por irse la familia a 
pasar el veranó al extranjero. No quere-
mos enfermos. E s t á solo a tres cuadras 
de la calzada. Precio $ « 0 . 0 0 al mes. 
E s el mejor punto d© la Habana para 
pasar al verano. 
16832 1 ni. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
C R I A N D E R A S 
M A R I A N A O C O L U M B I A . S E A L Q U I L A 
el magní f ico chalet, acabado de cons-
truir con dos pisos independientes, uno 
del otro, entradas separadas, con todas 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra a media leche, tiene buena y abun-
dante leche. Dirigirse a Galiano 90, al-
tos. Pregunten por la criandera. 
16813 1 m. 
C H A U F F E U R S 
E N 1 1 . 0 0 0 PESOS 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
tar,, nueva, rentando cada planta $60.00 
tiena portal, sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño moderno, cuarto de cria-
dos y baño, para los mismos, patio; 
es tá en el Reparto ampliación de Bue-
na V i s t a . Se puede quedar a deber. 1 
$9.000 por dos años si se desea. Infor-
mes: su dueño, en Belascoain 54, altos 
de 8 a 12 y de 3 a 6. 
16825 S m. 
EENJUMEDA CERCA DE INFANTA 
Parcela de terreno qoe mide 17.07 
varas de frente por 63.67 varas de 
fondo. Precio $10.00 vara. Informa: 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16732 . 8 m. 
CONSAGRACION Y S O L E M N E 
INAUGURACION D E L MAGNIFICO 
T E M P L O L E V A N T A D O A L CORA-
ZON D E J E S U S P O R LOS R R . P P . 
J E S U I T A S , E N L A CALZADA D E 
R E I N A , ( A V E N I D A D E SIMON 
( B O L I V A R ) 
S O L A R D E GANGA. O P O R T U N I D A D 
para fabricar en el Reparto Almendares 
pegado a la l ínea con frente a tres ca-
lles. Por tener que irme a $5.00 vara . 
Informan 1-1312 do 7 a 8 a. m. y de 
7 a 8 p. m. 
16751 1 m. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de San Julio casi esquina 
a Enemorado. Vendo solar 4 de la 
Manzana 11. Mide 10 por 38.96 va-
ras, 389.60 varas. Precio $9.00 vara. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
16782 8 m. 
DOLORES Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la «a l i e Dolores enjre Encarnación y 
Cocos. Informes: E . W. Miles. Prado 
y Genios. Teléfono A-2201. 
16821 8 m. 
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U S 
servicios de ayudante de chauffeur o 
para caballero solo. También para la-
var máquinas en casa particular. Tie-
ne muy buenas referencias de donde ha 
trabajado., Informan T e l . F-3176. 
16831 1 m. 
V A R I O S 
M O D I S T A S : J O V E N ESPAÑOLA, D E -
E N 4 . 5 0 0 PESOS 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
ría y azotea, nueva, en la calle Guasa-
bacoa, cerca de la Calzada, se compone 
de sala, dos cuartos, grandes^ baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y traspatio. Informes su dueño en Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 3 a 6 
pasado meridiano. 
, 1682,5 g m. 
las comodidades modernas y garage; • sea colocarse con una modista formal 
punto céntrico y pintoresco, frente al 
paradero "Rabel", entra Ori l la y Co-
lumbia. Informan a l lado. T e l . 1-7691 
16814 1 B1-
Í T A C Í O N E S 
S E A L Q U I L A N I O S H A B I T A C I O N E S 
en el segundo y tercer piso. Teniente 
Roy 76 con todas las comodidades, vis-
ta a la calle, luz, agua corriente, l lavín. 
Precio veinte y veinticinco pesos. I>os 
meses. Informan: Teniente Rey 76 prin-
cipal. 
16816 , 1 m. 
Habitación con comida y demás ser-
vicio para dos compañeros a $30.00 
cada uno. Departamento para familia 
en condiciones aceptables en Prado 
No. 123. 
16839 2 m. 
S E A L Q U I L A E N $15.00 A C A B A L L E -
ro con referencias, habitación fresca, 
servicio independiente, único inqulino. 
San Miguel 179 A, segundo piso. 
16843 1 ta. 
para aprender el corte, etc. sabe coser y 
es curiosa en el trabajo. Informan: Te-
léfono M-2036. 
16802 1 My. 
C o m p r a y V e a í a d e fincas y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E N 1.450 PESOS 
"Vendo en el reparto Buena Vista, una 
casa de madera, fabricada en un terre-
no de 7 por 27; tiene portal, sala, co-
medor y tres cuartos; entrada indepen-
diente; es tá cerca de la l ínea; es tá ren-
tando $30.00 a l mes, os un buen ne-
gocio.. Informa bu dueño. Cale Belas-
coain 64, altos, ( I e 8 a l 3 y d e 2 a 6 
pasado meridiano. Teléfono A-0516. 
16825 g m. 
V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 8 do 13.66 
por 36.32, cercado, de mamposter ía y el 
frente de rejas de hierro hasta los 9 
metros de Jardín y portal; tiene gara-
ge moderno para dos máquinas y las 
instalaciones sanitarias para el chalet 
que allí se construya preparadas. Pre-
cio $11,000. Su dueño Belascoain 54, 
altos de 9 a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. 
16826 t m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O 
U R B A N A S 
COMPRO E N L A H A B A N A 
Compro una casa de $6.000; otra d« 
$8.0,00 y también compro otra aunque 
esté en malas condiciones de $5.000 a 
$10.000. Se desea tratar con sus due-
ñ o s . Dirigirse a Belascoain 64, altos, 
de 9 a i r a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-0516., 
16826 g xn. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A R E -
cién construida, se da por la mitad de 
su precio por embarcarse su dueño . I n -
forman: Angeles, 64, altos; hortu de 10 
a 2 a. m. y d© 6 a 9 do la noche. 
16790 2 my 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
m a n e 
C R I A D O S D E M A N O 
U N C R I A D O . P E N I N S U L A R D E D i e -
ciocho años, activo, limpio,, se necesita 
en Teniente Rey 76, principal. 
16816 1 m. 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANOS 
sueldo $40.00; un camarero $25.00; un 
dependiente $20.00; rin muchacho para 
criadito $18.00; y otro para fregador, 
?15.00; Habana No. 126. 
16841 i m. 
MUÑIZ 
Si en casas y solares quiere hacer ope-
ración feliz, haga negocio con Muñiz. 
Referencias a satisfacción. Manzana 
de Gómez, 330, teléfono A-9384, de 
9 a 12. 
155145 19 my 
S E V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A 
en la cuarta ampliación del Lawton, 
muy cerca del Convento de Santa Clara 
y es tán los planos para pasar el tran-
vía por la misma cali© y la doy máa 
barata que lo gue ma costó fabricarla. 
Raaóíi: Villegas 69. 
_ 16829 s m. 
Se venden las casas Calle 13 número 
110, entre 14 y 16, Vedado, y Figu-
ras, 91-B, entre Vives y Florida. Tra-
to directo con el comprador. Infor-
marán Merced. 69. 
16760 8 my 
Vendo un gran chalet en l a callo 17 en 
$120.000 y se pueden dejar en hipoteca 
$65.000 al 7 010. Informa era diueño. Be-
lascoain 54, altos, d e 9 a l l a . r a . y d « 
2 a 4 p. m. Teléfono A-0516., 
16826 - 8 m. 
G R A N N E G O C I O D E OCASION, V E N -
do una gran tienda de ropa en el mejor 
purto de la Habana, sin exageración, 
tieno de existencias, unos cien mil pe-
sos que se ceden a precio de factura, 
con facilidades de pago, no se cobra re-
ga l ía . También vendo la botica mejor 
situada de la Habana y muy acredita-
da. E n ambos casos se vende por moti-
vos urgentes de salud. T r i a n a . San 
Mariano, 40. Teléfono 1-1272. 
16808 8 My. 
¡ L O NO V I S T O ! 
¡ E S T A M O S LOCOS! 
Todos aumentan los precios y nosotros 
los rebajamos. 
SEIS S I L L A S Y DOS SILLONES, 
$ 2 8 . 0 0 
de caoba, .nuevos con rejilla al res-
paldo 
JUEGO DE S A L A , $ 7 5 . 0 0 
De caoba, nuevos, reforzados, con 141 
piezas. Solamente en La Reina, Nep-¡ 
tuno 229 y 231, entre Oquendo y 
Soledad. 
JUEGO D E C U A R T O , $ 1 0 5 . 0 0 
Con preciosos adornos de marquete-
ría, compuesto de escaparate, cama, 
coqueia, mesa, absolutamente nuevo. 
Se entrega en el acto. Mueblería "La 
Reina", Neptuno (229 y 231, entre 
Oquendo y Soledad. 
JUEGO D E COMEDOR, $ 8 0 . 0 0 
Con aparador, mesa, vitrina y sillas. 
Es el mejor y más bonito. Venga a 
verlo y se convencerá. "La Reina", 
Neptuno No. 231. 
NEVERAS N U E V A S , $ 1 5 . 0 0 
Por esta cantidad le dejaremos nue-
vas sus neveras, garantizándole nues-
tro esmaj¿e. Lo mismo da que sea de 
madera como de metal, que esté muy 
vieja o muy fea; nosotros la esmal-
taremos. La Reina. A-7380. Neptuno 
No. 231. 
A LOS Q U E SE E M B A R C A N 
Les envasamos sus muebles por poco 
dinero, garantizándole nuestros enva-
ses y asegurándoles las lunas contra 
roturas. Avise al A-7380, mueblería 
''La Reina". 
16830 4 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O OVE31I.AND, 4, E N M A G N I F I -
cas condiciones, e s tá trabajando, no 
tiene que gastarse níada. Precio de oca-
s ión . Puede verse hasta las 10 a . m . 
Industria, 8, garaje. 
16785 1 my 
V I B O R A 
Vendo tina '«asa de sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y baño en la calle San-
ta Catalina a dos cuadras de la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Pracio $6.000 I n -
forma su dueño . Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 a. m. y die 2 a 4 p. m. Te lé -
fono A-0516. 
16826 8 m. 
V E D A D O 
Vendo magní f ico chalet en l a calle 13 
en $70.000 y so pueden dejar en hipo-
teca $45.000 al 1 p|0 por 5 a ñ o s . Su 
dueño Belascoain 54, altos. Tel . A-0fil6. 
16826 8 m. 
Vendo en la Ampliación de Almenda-
res, precioso chalet de dos plantas con 
468 melros en $26,000. En Miramar, 
calle 16 y Quinta Avenida, un solar 
de esquina de 29 1 [2 por 53 varas a 
$9.50 y cuatro solares de centro, jun-
tos o separados a $6.70 la vara. Sola-
res y casas en el Vedado en los mejo-
res lugares. Amado Nieto. Habana 98 
entre Qbisno y Obrapía. 
16801 ' 1 m. 
S E V E N D E C A P E C A N T I N A CON K E S -
taurant, lunch, vidriera de tabacos. E s -
tá muy bien situada, paga poco alqui-
ler y tiene una venta Se 80 a 100 pesos 
diarios. Informa, su dueño. Crespo y 
Colón, cfaífé. 
16783 5 my 
S E V E N D E B O T I C A E N B U E N B A -
rrio, acreditada, vende mucho menudeo. 
Informan: Calzada del Monte, 157, a l -
tos, de 7 a 9 p. m, 
1/5762 1 My. 
Benz. Se vende en proporción, con to-
dos los adelantos modernos de fábri-
ca. Informan en Merced, 69. 
16760 8 mv 
V E N D O TTN C A P E E N 28,000 P E S O S , 
jlando seis al contado, se garantiza la 
venta de 3,000 pesos mensuales, muchos 
años de contrato, finca nueva. Monte, 
2-D. Francisco Fernández. 
16761 • 2 My. 
P O R T E N E R O T R O NEGOCIO^ S E 
vende un establecimiento de v í v e r e s con 
venta de café y leche y cantinaacredita-
da. Se dan faciladades para el pago. 
Informes en la misma. Sajitos Suárez 
y San Julio. 
16746 3 My. 
S E V E N D E TTN B R I S C O E D E L O S MO-
dernos en perfecto estado y a toda 
prueba, urge la venta por embarcarme 
el miércoles para los Estados Unidos, 
lo coy casi regalado. Puede verse a to-
das horas en Desamparados, número 40. 
16487 1 My. 
CAMIONES P A I G E NUEVOS 
Se venden camiones de esta magn í f i ca 
marca en modelos de dos y media a tres 
tonola l i s y de. tres y media a cuatro 
toneladas, completamente nuevos a pre-
cios de competencia, al contado y a 
plazos. Pueden verse en Prado y Ge-
nios. Edwin W . Miles. 
16817 S m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
D I N E R O AXr 7 P O R C I E N T O D E V E R -
dad, doy desde diez mil pesos arriba 
con hipoteca de casas bieíi' sltuadhs y 
buena garant ía . Informarán: Teléfono 
A-8142. De 1 a 8 y de 7 a 9 p . m . No 
pago corretaje. 
16777 2 my 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A , 
una máquina motor continental, 6 cilin-
dros, con fuelle y vestidura nueva, re-
cién pintada y ó ruedas alambre. Puede 
verse en Zanja, 143, esquina a Castille-
jo, garage. 
16759 1 My. 
C O C I N E R A S 
CASA D E T R E S P L A N T A S E N $18,000 
• vendo en Campanario, cerca de Reina 
Renta $150.00 como barato. Informes 
Belascoain 54, altos de 8 a 5 y de 2 a 6 
pasado meridiano. Tel . A-0516 
' 8 m 
C O C I N E R A CON R E F E R E N C I A S 7 
vergüenza: se solicita para corta fami-
lia. Buen sueldo. Calle 4 No. 14, iz-
quierda, bajos, casi esquina a> Calzada. 
Vedado. 
16812 1 m. 
S O L I C I T O C O C I N E R A , R E P O S T E R A , 
peninsular o de color, que sepa muy 
bien su obligación y sea muy limpia. 
Buen sueldo. 17 No, 265 entre D y E . 
16S33 1 m 
V A R I O S 
Se solicita un joven ayudante de car-
peta qne sepa escribir bien a máqui-
na y que haya tenido experiencia en 
la redacción de cartas comerciales. 
Sueldo $20.00 semanales. Escriba al 
Apartado 701, dando detalles comn1 
tos de edad, nacionalidad, experien-
cia, etc. Buenas referencias, indis-
pensables. 
16769 1 my < 
S E S O L I C I T A M E C A N O G R A P A P B A C -
tica sin grandes pretensiones en Cuba 
No. 90., 
16828 , 1 m. 
Muñiz en la Playa. Vendo en la Ave-
nida Yacht Club, en lo más céntrico 
del Parque, gran solar de 20 por 60 
que costó $10.000. Se da en $7.000, 
con facilidades, negocio de verdade-
ra oportunidad. Referencias. Muñiz, i 
Manzana Gómez, 330, A-9384. de 9 
a 12. 
16786 8 my 
LtTJOSO C S A L E T E N O-ANO-A, P R B N -
a l a Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
í « ; ^ ^ n í a d o 0 en hlPoteca de plazo i 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 15 Para inf«r-r^.1 
Teléfono A-4358., * i n t o r ^ 
16842 8 m. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
MUÑIZ VENDE 
$100 000 esquina con 5 casas en el 
Vedado, fíjese bien a $40.00 terreno 
y fabricación, punto céntrico, buenas 
facilidades. 
$21 500 casa 8 por 21, zag., sal., rec, 
3 hbs., com., coa, ba., comple., en 
altos, 3 hbts., barrio Monserrate, casi 
moderna, muy cómoda. 
$22,410 terreno barrio Monserrate, 
acera brisa 8 112 por 34 a $65.00; 
vale $100.00 metro; si estudia esíe 
negocio no se le va, puede vender 
con fabricación al costo y ganar 
franco $12,000. 
Casas, chalets, fincas de campo, dine-
ro en hipotecas y establecimientos. 
Donde usted me pida. Referencias a 
satisfacción. Muñiz, Manzana de Gó-
mez No. 339. A-9384 de 9 a 12. 
16786 8 m. 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 PESOS 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
quita de la línea, es llano y está ro-
deado d© buenas residencias. Mide 10 
por 39 varas, es una gangu. Informes 
en Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono A-0516. 
. 16825 8_m. 
Muñiz, en el campo. Vendo en Gua-
najay, 15 1|2 caballerías con 9 sem-
bradas de caña, dos cortes, pozo y ca-
sa, buena renta sin quebradero de ca-
beza 1 (a) por 100, $30.000. Muñiz, 
Manzana de Gómez, 330, A-9384, de 
9 a 12. 
16786 8my 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
al 7 p o r ciento, en todas can-
tidades y en las mejores con-
diciones. I n f o r m e s : R ico , 
Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C3170 10d-29 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C03COCA 
en todas cantidades y al m á s módico 
Interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirlg-irse al señor 
Llano, en Habana, 51, bagos, de 9 a 
11 y de 3 a 5, y en Prado, 105, altos, 
a las demás horas. Teléfono A-4639. 
16794 6 my 
DODGHE N U E V O 
"Vendo un automóvi l marca Dodge, es tá 
nuevo, con 5 ruedas de alambre, vesti-
dura nueva y mucho repuesto. Precio 
$700.00. Se puede ver en Monte 317. 
16810 1 ra. 
C A M B I O U N A U T O M O V I L 
particular de cinco pasajeros, marca 
Kisse l . E s t á en buen estado, lo cambio 
por una casita o solar en la Habana o 
reparto. Informes.en Belascoain 54, a l -
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
18825 8 m. 
K L A X O N S DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden, l eg í t imos , a precios sin com-
petencia. Hay para automóvi les gran-
des, Fords, Camiones; Motocicletas y 
Bot*s de motor: Especialidad en Klaxon 
ferande para el estribo. Edwin "W. Mi-
les, Prado y Genios. 
16818 3 m. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A DAS 
siguientes cantidades. $2,000; $40,000, 
$20.000, $26.000. Tiene que tener garan-
tía, s i no que no se molesten: Informes: 
Belascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 
2 a 6. Teléfono A-0516. L lame y pasa-
rá a verlo. 
16825 8 m. 
PROTECCION A L CORREDOR 
DE 12 o |o A 1 o |o 
s e g ú n t i p o , i n t e r é s y t i empo 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
Sarrá. Teniente Rey y Compostela. Doc-
tor Valdivia. Sr. Roque o señor Falber. 
Teléfono A-4358. 
15043 1 m. 
A G E N C I A E l . R O Q U E M-9578. N E C E - » «¡.«c C n T A l ? C A R R i r A r i f l 
sito varias cocineras y varias criadas A «p£D oLPL/VIV r i \ D í \ l \ , i \ U \ J 
$30.00 y $25.00, muchacho oficina me-, Vendo en la calle 29 y Paseo. Renta 
canógrafo y ortograf ía y un bur*» cocí- $80.00. Informa su dueño en Belas-
nero. Vengan temprano. Agular No. 140 coain 54, altos. d e 8 a l 2 y d e 3 a 6 . 
por ol. [Teléfono A-0516., 
XCi*' . i i 16g25 S m. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en el reparto alturas del río A l -
mendares, continuación de la calle 23, 
solo, el 10 0|0 de contado, y el resto a 
pagar en 100 meses, pudiendo fabricar-
los en el" acto; también vendo varios 
solares en el Repárto Buen Retiro, cer-
ca de las l íneas en las mismas condi-
ciones cpie los anteriores. Informes y 
planos en Belascoain 54, altos de 8 a 
11 y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-0516. 
16825 g m. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de Santa Emilia entre Paz 
y San Julio. El tranvía le pasa por el 
frente. Vendo. Solar que mide 12 por 
37.50 varas, igual a 455 varas. Pre-
cio $9.50 la vara. Dejo parte en hi-
poteca. Informa su dueño. M. de J . 
Acevedo. Obisoo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Telfono M-90^6. 
1678^ 8 nu 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡ O J O ! ! 
Ing lé s , T a q u i g r a f í a P i tman en am-
bos idiomas. T e n e d u r í a de L ibros 
y M e c a n o g r a f í a a l tac to . 
C U A T R O PESOS 
mensuales solamente, cada una, en 
grupos graduados. Compostela , 
n ú m e r o 6 0 . T e l é f o n o A - 6 0 1 6 . 
16710 2 my 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
Para Reparto. Se venden camiones Max-
well de una y media tonelada, completa-
mente nuevos, con gomas macizas o de 
cuerda, a precios sumamente bajos. Mo-
tor cuatro cilindros con magneto Bosch, 
diferencial sin-fin grande. Muy econó-
mico y eficiente. A l contado y a plazos 
cómodos. E d w i n W . Miles. Prado y 
Genios. 
16818 8 m. 
C A M I O N 1 112 T O N E L A D A 
Se vende un camión Maxwell, casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá-
nica y con gomas de cuerda nuevas. 
Tiene carrocería abierta y se garantiza. 
Se vende al contado o a plazos. E d w i n 
W . Miles. Prado y Genios. 
16820 S m. 
S E V E N D E T O R N O COMPX.ETO F E A -
to 10 pulgadas, taladro de banco con 
plataforma movible y banco, pedestal 
para piedra esmeril, y para pulir, dos 
piedras esmeril, cierra circular, hornillo 
de petróleo (Kerosene) Nueva Marca 
Ilauok número 18 y un soplete nuevo 
marca Hauck número 14; todo por 200 
pesos. P a r a informes: Diríjase J . Ro-
dríguez . Amargura, número 11. 
16755 4 My. 
I M P R E S O R E S V E N D O M A Q U I N A 
Gordon, rama 8 por 12, precio razo-
nable. Estre l la , 149, Habana. 
16789 , 8 my 
Cl tASES D E MAND OIiIN A, BANJO, 
bandurria, laúd y mandola por Marce-
lino Va ldés Alvarez, concertista de 
mandolina, ex-director de la sociedad 
"Euterpe", "Círculo Mandolinista", "Or-
feó Catalá" ( f i larmonía) etc. etc. Av i -
sos al Teléfono M-2254. 
" 16845 1 m. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A C A -
j a de caudales de la famosa marca 
"York Safe and Lock Co.", buen tama-
ño, doble puerta, con dos departamentos 
Independientes; e s tá poco usada; tam-
bién se vende un buró con su s i l la . 
Obispo 25 esquina aMercadcres. 
16823 1 m. 
P R O G R A M A : 
M I E R C O L E S 2 D E MAYO 
A las 7 a. m. Consegración de la 
nueva Iglesia, por el Excmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo de la Habana. 
Tendrá la alocución prescrita por 
el ceremonial, el R. P. Pedro Abad 
S. J . 
Misa Solemne por los R R . P., del 
Colegio de Belén. A las 5 y media 
p. m. Traslación del SSmo. desde 
la Iglesia de Belén a la del Cora-
zón de Jesús. 
Quedan invitadas para este acto, 
cuantas personas deseen ¡acompa-
ñar en sus máquinas a Jesucristo 
Sacramentado. 
Exposición solemne, Te Deum, 
bendición y Reserva. 
J U E V E S 3 D E MAYO 
Congregación de San José 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General por el Excmo. y Rdmo. 
Sr. Delegado Apostólico. 
A las 9. Misa Solemne celebrada 
por los RR. PP. Carmelitas. Ser-
món por el R. P. Rector del Cole-
gio de Montserrat, Cienfuegos. 
A las 4. Exposición del SSmo., 
Hora Santa y Quince Jueve,s. Predi-
cará el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo 
de Pinar del Rio. Bendición y Re-
serva. 
V I E R N E S 4 D E MAYO 
Apostolado de la Oración 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión Ge'neral, por el Iltmo. Sr. 
Obispo de Camagüey. 
A las 9. Exposición del SSmo. 
Misa Solemne por los R R . PP. Fran-
ciscanos. , Predicará el Iltmo. Sr. 
Obispo de Camagüey. 
Quedará expuesto el SSmo. Los 
Socios y Socias del Apostolado de 
la Oración, velarán todo el día. 
A las 4 y media. Ejercicio de los 
Primeros Viernes, procesión (fon el 
SSmo., Cinco Visitas, Bendición y 
SA*BADO 5 D E MAYO 
Hijas de María 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General, por el Iltmo. Sr. Obis-
po de Cienfuegos. 
A las 9. Misa cantada, por los R R . 
PP. Dominicos, Sermón del Iltmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos. 
A las 4 y media. Exposición, Ro-
sario, Plática del R. P. Rector del 
Colegio de Dolores de Santiago da 
Cuba, Bendición dada por el M. I . 
Sr. Gobernador Eclesiástico y Se-
cretario del Obispado. 
DOMINGO 6 D E MAYO 
E l Purísimo Corazón de María 
A las 7. Misa de Comunión Ge-
neral que distribuirá el Iltmo. Sr. 
Obispo de Matanzas. 
A las 9. Misa Solemne, por los 
R R . PP. Escolapios y Sermón por 
el R. P. Vici rio General de las E s -
cuelas Pías. 
A las 4 y media. Exposición, Ro-
sario, Plática por el R. Padre Su-
perior del Colegio de Sagua. Ben-
dición dada por el Sr. Cura Párro-
co de la Iglesia de la Caridad. 
L U N E S 7 D E MAYO 
Congregación de las Animas 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General, por el M. I . Sr. Pro-
visor Eclesiástico-. 
A las 9. Misa Solemne y Sermón, 
por los RR. PP. Paúles. 
A las 8 y media p. m. Comienzan 
las Conferencias Dogmático-Mora-
les qü econtinuarán hasta el día 
12, para la Congregación de L a 
Anunciata y demás jóvenes y Ca-
balleros de la Ciudad. Terminarán 
el día 13, con Comunión General. 
Misa de Pontifical y Panegírico de 
la Congregación. 
E N F A V O R D E L A S MISIONE^ 
E l próximo domingo 6 de mayo, 
se verificará en la capilla de los 
Padres Franciscanos, sita en Amar-
gura y Aguia'r, se efectuará una 
gran fiesta misional, en la cual 
predicará el y.tmo. y Rdmo. Señor 
Obispo de Camagüey, Monseñor 
Enrique Pérez Serantes. 
Esta función es en favor de la 
Misión que en Asia tiene a su cargo 
la Provincia Seráfica de Cantabria 
y Cuba. 
Para sostener esa Misión os piden 
una caridad los Padres Fíancisca-
nos. 
E r a el día de la entrada triun-
fal de Jesucristo en Jerusalén aún 
resonaban en la ciudad santa los 
Vivas y Hosannas, con que el Hijo 
Se Dios fué aclamado por su pueblo 
escogido. 
Jesucristo ee hallaba en las in-
mediaciones del templo, cuando de 
pronto se acercaron al apóstol San 
Felipe dos gentiles de aquellos, que 
ya empezaban a participar en algo 
de la verdadera religión de los ju -
díos y le dijeron humilde y sigilo-
samente:—Señor queremos ver a 
Jesús"—Sentían en sus almas el 
deseo de conocer a Jesús del mun-
do y reconociendo su impotencia 
para ello acudían a solicitar la ayu-
da e intercesión de los que estaban 
con Jesús. 
Esas mismas palabras me parecen 
que os dirigen ahora a vosotros, ca-
tólicos, los gentiles de las misiones, 
sí no vocalmente ni aun siquiera 
con el entendimiento, al -menos im-
plícitamente con su necesidad y mi-
seria. Queremos ver y conocer a 
Jesús, queremos pertenecer a la 
Iglesia, queremos salvarnos y librar-
nos deí infierno; pero solos nada po-
demos; ayudadnos. Y es así; como 
dice San Pablo la fé presupone ha-
ber oído las verdadades de la reli-
gión, la palabra de Cristo; para 
oírlas se requiere la anuncie el pre-
dicador, y no habrá predicadores si 
estos no son enviados; esos predi-
cadores y enviados son los misione-
ros a quienes ofrecéis vuestra cola-
boración; ayudadlos a que anuncien 
la verdad a los gentiles. 
Día llegará en que os alegraréis 
de haberlo hecho; allá en los um-
brales de la vida eterna cuando 
Dios os invite a entrar en el reino 




eternidad, d i s t i n g u i r é i s entr» , 
bienaventurados un coro , 103 
santas, que os saldrán al en aa 
os saludarán como a s u r efJí61111'0 
s; serán los paganos, parSaalvado-
>s con vuestras oraciones i^16' 
nas y propaganda misional w 0 8 ' 
hecho brillar la luz e s p l e í d L abéia 
la fé; detrás de ellos os e l 0Sa de 
coro de los apóstoles y 4 el 
sublime del eterno ' alcázar m * 
mostrará Jesucristo, que m6? 08 
como a siervos buenos y fipi J ' 
que con vuestra colaboraci6¿ l i -
bréis hecho que ese pueblo L i o ' 
paganos le ^ ¿ f a -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
D E A N I M A L E S 
M U I A S 
Se venden Aos parejas de mulag de me-
diana alzaba en perfectas condlcloneg. 
Informes: '_ elófono A-2201. 
16822 8 m, 
i 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
E l Arco de Belén, Acosta, 61, Te l é fo -
no A-1013. Ofrecemos al público buen 
servicio, mejor trato por sus emplea-
dos. Precios económicos . 
16760-64 28 my 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G-BAU' CASA 33E COMIDAS. S E A D M I -
ter ciboñados a l comedor, buena comida, 
buei servicio y en perfecto estado hi -
giénico, precios de s i tuac ión . O'Reilly, 
1, bajos, entrada por San Ignacio. 
16796 1 My. 
E l , Luz del mundo y Res' a 
de la claridad eterna KesPlanaor 
C O N F E R E X C I A APOLOGETICA ^ T 
E L T E M P L O D E B e £ e ^ ^ 
Hoy a las once a. m.sa y p ^ , 
rencia Apologética en el t e m n í 7" 
Belén por el R. P. 
E n la del último domingo nr^.^ 
tó a Nuestro Señor J e s u c r í J a n ^ 
ciado por los Patriarcas y ProfPti 
de lo cual se deduce: 
Primero:—^que Jesús es hilo A. 
María es el Mesías, el Cristo L , , l 
ciado desde el principio del mun(?: 
como Salvador del género human, 
porque Jesucristo y no a otro hflrn' 
bre convienen los rasgos con que i ¡ 
pintaron los profetas hasta Mala 
quías, el último que profetizó v iñ 
hizo 400 años antes del Salvador 
Porque solo Jesucristo es el hijo d 
Abraham, de Isaac, de Jacob de Ju 
dá, do David en quien han sido 
sido benditas todas las naciones 
convirtiéndolas por medio de sus 
Apóstoles de la idolatría ai culto d̂ l 
verdadero Dios. 
Segundo:—La reprojbaolón y di8 
posición del pueblo judío; la ruina 
de su ciudad y de su templo es otro 
hecho notorio correlativo a la con 
versión de los gentiles anunciada 
claramente por Daniel y Malaquíaa-
por Isaías y por Amós. 
Tercero:—Que había de nacerán 
Belén; huir a Egipto y sfer llamado 
de allí; que había de tener un Pre-
cursos; que había de aparacer po-
bre y humilde; que había de dar 
vista a los ciegos oído a los sordos 
desatar la lengua a los mudos y 
hacer saltar como siervos a los tu-
llidos; que había de entrar en Je-
rusalén pobre y montado sobre un 
pollino, siendo aclamado como hijo 
de David; que serían taladrados sus-
pies y manos en la cruz; que le 
darían a beber hiél y vinagre; que 
le venderían por treinta dineros; 
que repartirían sus virtudes y he--
charían suerte sobre su túnica"; qm 
después que el cetro de Judá esta-
ba en manos de un extranjero se-
gún estaba profetizado. 
¿Qué otro hombre ha reunido en 
sí todos estois rasgbs sino Jesucristo? 
Que lo señale la incredulidad y 
nos daremos por convencidos. 
Luego combate con éxito a los 
incrédulos que afirman, que Jesu-
cristo conocedor de las profecías sa 
las fué apropiando así mismo. ¿Có-
mo puede ser esto?: absurdo, ab-
surdo, porque no podía, sin ser Dios 
señalarse madre, lugar de su naci-
miento, gente que había de adorarle, 
ascendencia de su linaje y muerte 
que debía sufrir. 
¿Señalarnos, hombres de poca fé 
o sin ella, que hombre hay antes 
de nacer a quien se le permita es-
coger madre, lugar de vida y 
muerte? ¡Cuánto absurdo.tiene que 
admitir quien admite la fé en Je-
sucristo Dios y hombre verdadero! 
Debemos reconocer que solo Dios 
pudo inspirar a sus profetas al 
pintar con tan vivos colorea a Jesu-
cristo, el lugar y la época de su na-
cimiento, su vida y los rasgos tan 
minuciosos de su pasión y muerte. 
Decir que la casualidad pudo hacer 
que Jesucristo reflejase todos los 
rasgos y caracteres con que los pro-
fetas señalaron al Mesías es cosa 
absurda y que rechaza el sentido 
común. 
Pero la certeza de las profecías 
mesiánicas nos la dá el pueblo ju-
dio depositario de los ^Libros del 
Antiguo Testamento, que a una pro-
clama ser auténticos y que esperan 
al Redentor y Salvador, que en ellos 
se les anuncia. Maravillas de la Di-
vina Providencia que ante la prodi-
giosa ceguedad del pueblo judio, 
que hace veinte siglos no ve, lo aue 
tiene delante de sus ojoa, la con-;; 
versión del mundo de la Idolatría 
al verdadero Dios, y su propio de-
sastre y reprobación, rea no obstan-
te la veracidad de los libros profé-
tícos y afirme su autenticidad, 
Pero el pueblo judío disperso en-
tre todas las naciones, inconfundi-
ble con ninguna de ellas, es su'1' 
cíente a probar que el Salvador qn» 
esperan ha tenido, y que su San-
gre pesa sobre ellos como divina 
maldición. 
— " ¡ S u sangre caiga sobre ̂ noso-
tros y sobre nuestros hijos!" | 
¡Infelices! ya lo fué! y lo es so-
bre sus hijos! y lo será sobre sus 
nietos hasta ei fin del mundo! ¿ 
Que no caiga sobre nosotros co-
mo signo de eterna reprobación «n 
como signo bendito de nuestra Bevrm 
piterna salvación. «aiga-
Para alcanzar esta gracia, caiís 
mos de rodillas a sus pies y aaoi 
mosle como Dios y Hombre j e m 
dero y cumplamos su u 1 ™ . - g 
conforme lo manda y en,seu* V: J 
Madre la Iglesia por E l ^ f * ^ 
puesta en medio de lof , hoinD 
como maestra de la verdad 
C U L T O CATOLICO PARA HO* 
Véase la Sección de Avisos « 
Hgiosos. ^ CATOLICO. 
D I A 29 D E A B R I I ' ^ ^ 
Este mes está consagrado 
surrección del Señor. ^ 
E l Circular es tá en lafl BcP»*1 
l ia semana 
pr6xima ^ a r a ~ ^ 
Su Divina Majestad en la « 
Santo Cristo. ^ 
Domingo ( IV ^ n é S ^ ¿ ^ i c o . ^ 
Santos Pedro de Gerona ¿ ^ f 
Graciano, márt ires; Rober f 
Paulino, confesores; ^ ^ 
Florencia, v írgenes y máru v 
San Paulino, obispo V con e dad / 
cl6 en Ital ia el -ft° f ^ d a d . f ^ 
la virtud crecieron con ^ | 
dl6 las Sagradas L e t r a » / desde J j J 
rto de sacerdote, brillan^ ^ I f 
joven, entre el clero corno 6antid 
ca lumbrera de c ^ f T ¡ c o r o e ^ 
Merced a sus gandes > ^ado 0 ¿ 
prendas, fué ele^do > ^ ^ 
po de Brescia. Nadie más ̂  ^ 
v irtuos ís imo PaulIn0' diffnlda^ 
con tal alta y augusta ^ 
AÍÜO x a D I A R I O B E L 4 M A R I N A A b r i l 2 9 d e 1 9 2 3 PAGINA VONTICNCO 
P R O F E S I O N A L E S pE PALACIO ( -
r . ^ ^ o ™ ™ ™ ™ * ™ ' i ü o c t m e s e B M e d i c i n a y t ™ * * 
D O B 
? ifl Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n 
| á S 0 ia ayer a los r e p ó r t e r s que 
i ^ ^ í r n o hab ía tomado medidas á 
el g ^ L t a r que el .Gobernador de 
fty ^ Beñor Gronlier , sea objeto 
5IataI1! a g r e s i ó n por parte de ele-
de una de mal v iv ir contra los cuales 
in^pj-endido e n é r g i c a c a m p a ñ a . 
B0tJNloN D B ^ G O B E R N A B O R E S 
va probable que en breve PO cele-
pn Palacio una r e u n i ó n de los 
' " ' l tnndores de provincia, para cam 
^ mpreLones con el Jefe del E s -
^ sobre las necesidades de las 
p i a t M p r o v i n c i a s ^ 
tOS S E R V I C I O S D E T ^ r P L ' E S T O S 
VI Secretario de Hacienda, doctor 
trprnández Cartaya . dijo ayer a los 
Á r t e r e en Palacio que uno de los 
^nartamentos de su S e c r e t a r í a que 
nropone reorganizar debidamente 
la primer t é r m i n o es la ¡Sección de 
¡ m p u e s t o s . 
CONSEJOS A L O S E S T U D I A N T E S 
"También i n f o r m ó el doctor H e r -
ü n d e z Cartaya a los r e p ó r t e r s , que 
^.en relación con las quejas de los 
T t u d i a n t e s sobre la i n t e r p r e t a c i ó n 
dada por el doctor J o s ó A. del Cueto 
j asunto de las procedencias e in -
compatibilidades entre la e n s e ñ a n z a 
libre y la o f i c i a l — é l h a b í a aconse-
lado a l o s citados estudiantes que 
trataran- de resolver la c u e s t i ó n dis-
cretamente, y hubo de indicarles la 
lónveníencia de que desist ieran de 
(oda actitud de protesta contra n in-
guno de sus profesores. 
R E T I R O 
Se ha concedido el fetiro volun-
tario, con $1,615.68 al a ñ o , al te-
niente de la P o l i c í a Nacional s e ñ o r 
rjtían Boullosa y Alof. 
. D E C L A R A N D O 
Ayer concurrieron a prestar decla-
mación ante el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión P r i m e r a , sobre el 
asunto del fraude en la e x p e d i c i ó n 
íié licencias de armas , los empleados 
¡pe trabajan en el despacho del se-
¡fior Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
D R . F E L I Z P A C E S 
CXatTJANO 3>B I iA QTTIKTA D H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugría General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
oí am ;<ln su <íomicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIETJJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a S-
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T c T 
C i n U J A N O - D E N T I S T A 
Egl -
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas , 
t-istoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5 Amistad, 15, 
altos Teléfono A-5469. Domicilio: C 
del Monte, 374. Teléfono A-9545 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
! (Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha, trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. % 
Afecciones de la boca en general, 
do, número 31. 
13058 81 Jl 
VAPORES B E TRAVESIA 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, pTel 
¡ (eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
l betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
r-ícolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
1 rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
1 enfermedades nerviosas. Consultas: de 
• 3 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Peiisylvama y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
rne-lla. Consulado, 9, bajos. Teléfono A- i 
6792. 
A NUEVA YORK 
Precios E s p e c i á i s 
de ¡ d a y R e g r e f » 
$ 
30 ab 
Dr. BENITO VIETA 
E N F E R M E D A D E S D E L A S E N C I A S Y 
D E XiOS D I E N T E S 
Puer.tes, coronas, dentaduras postizas 
jete. Perfección y .garant ía . Horas fijas. 
( T e l é f o n o M-1545. Monte, hoy Máximo 
. Góm^z, 394, esquina a San Joaquín. 
Ití259 25 My. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfl>a. New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914.. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y p-artos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Mr-di-ina intarna. Señoras y n i ñ o s . Re-
gímeije-i alimenticios. Gordura, Delga-
dez. Diaoelo*!. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina, Neurosis. I n -
fanta 32, entro Sas Rafael y San José 
Cnnsultas de H a 3; especiales, a ho-
ras f i jas . Teléfono M-4714. 
13530 6 My. 
D r . A r t u r o M e e s . B e a u j a r d i n 
Cirujano dendsta. Jefe de los servicios 
Orlcntclógicos de' Centro de Dependien-
| tes y miembro fundador de la Sociedad 
dental de la Habana. Ha trasladado su 
gabinete de consultas, de Castillo, 30 a 
Chacón, 18; entre Habana y Aguiar 
Consultas d e 8 a 2 y d e 7 a 9 p m 
lü£82 30 Ab. 
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristo-, 
bal. Sabani l la . Curacao , Puerto Cabe-
llo, L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultan de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
eáuados y dr-mmgos. Especialidad en 
, dientes postizos, por todos los slste-
1 mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
1 entre Neptuno y San Miguel. 
i C7684 sod-S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Esrec ia l i s ta en las enfermedades del 
es tómgo e intestinos. 
Coniviilta: da 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparil la, 
74. Teléfono M-4252. 
15C30 20 My. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657. 
15199 17 m. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
En1-M-medadea de señoras y n iños . 
Garganta, Nariz y Oídos, ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas. Es tómago , Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enfermedades de la piel. Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. 'Anális is en general R a -
yos X . Masagés y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Sor-vicios Odontológico! del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para Ion señores socios del Centro 
Gallego, de S 5 p. m. días hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
L03 precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletine». 
validos por seispQI 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos A la Ward Lino 
También salidas todos Jos Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampicp W A R D . U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-61S4 
Paseo de Marti 118. 
2B y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
[ Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
1 bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
i E l G-obernador de Santa C l a r a co-
¡ r a tücó ayer a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n que en San Diego del V a -
lle ee i n c e n d i ó la planta e l é c t r i c a , 
logrando localizanse el fuego me-
diante la i n t e r v e n c i ó n de los veci-
nos. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b m 
D r . J . Prayde, Profesor ds w. Escue-
la Normal, Ex-Médlco de ía Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
ofi'ermedades de señoras y niños, ve-
nér tas , piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones imravenossas 
par-a, el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s ríe esputos y orina. Examen 
db sangre para la s í f i l i s (Reacción dj 
Gate) , ?4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a í . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista do la "C'ovadon-
ga". "Vías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 .̂b 
j D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
t Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
\ cialista en erf ermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 9 ra. 
D R . B I E N V E N I D O G I R O Ü D 
i Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgencia. Electricidad 
I médica. Radium de la mayor pureza co-
, nocida, con certificado del Bureau of 
Standarde de Washington para el .trata-
] miento del Cáncer. Tumores malignos y 
i Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-7580. 
14528 12 m. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
I J O S E I . R I V E R O 
i l N Z A L O G . P U M A R I E G A . 
A b o g a d o s 
p r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina interna . Especialmente enfer-
medades del oecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
14228 13 My. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Pro íe sor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con, 
sultas de 11 a 12 y fie 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
DR. A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V Í G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
7 toda clase de reclamaciones, 
pacón, 23. Teléfono A-5692. 
C26S8 Ind 7 A b . 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
64. Teléfono M-5443, 
C4984 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y eflicaz tratamiento de la 
impotencia, Sonsultas de 2 a 5, Campa-
nario. 38. 
C5991 Sld-1 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los OÍOS, nariz, garganta y o ídos . Con-
sulUas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2?30. 
80 d 29 Jn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. . ^ 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores afcdomln»-
les (es tómago, hígado, riñón, etc . ) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ciruiano dei hospital Municipal Freyre 
de Andrade-. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p . m . en la 
calle ele Cuba número 69. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149. altos» entre Angeles e 
Indio. 
11515 13 M y . 
O 8S1 ind. lü U. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca -
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario^ 43. 
Teléfono M-1660. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, LOPEZ y C a . ) 
(Piovistos de ia Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
L a C o m p a ñ í a ao admit irá bult j 
alguno de e q u i p á i s que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destno. Demos pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A - 7 9 0 a 
E l vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G i J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
D I A 19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de C o -
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros ¿ e b e r á n escribir nobre 
todos los bultoo de sn equipaje, su 
nombre y puert> de destino, con to-
das sns letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l h A . 7 9 0 0 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia locaf y general. Consultas, áe 9 a 
11 y de 3 a 4 Reina, 53, bajori 
A V I S O 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón', 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 3 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a seflorai, sefiorltas y nlfios. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abrü de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altosl Telf . A-7900 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocltls Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hom fija al paciente. 
Malecón 25 entre Industria y Crespo, 
Teléfono A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BEEXICAITO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca» 
fé " E l día. Teléfono M-6395, 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E E E O S K O r O E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo e" enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piVi en toda.* sus formas y manifesta-
ciones. T i s i s pulmonar en todos sus 
períodos. Tratamientos de e s tómago e 
intestinos médula espinal, mielitis y 
Ataxia, R a y e ultra violeta, etc. Cu-
rac.ones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez, 82. Te-
léfono M-6233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la tíe 'Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasJadado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos entro San Rafael y Sar José , Con-
suitas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'ReíUy, 
69, por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 • 
O C U L I S T A S 
vapo 
á UNE 
X.A. P R E F E R I D A D E D I N B n & R ^ N T E 
E l lujoso trasat lánt ico Holandés de 23,700 toneladas y doble hél ice 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
l o . de M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
que efectuará su viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos da 
V I G O , L A CORUÑA. S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , B O U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . . 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés " L E E R D A M " 21 de Abril 
" S P A A R N D A M " 12 de Mayo 
„ " R Y N D A M " 20 de Mayo 
„ ., „ "MAASDAM" 29 de Mayo 
„ „ „ " E D A M * . . 23 de Junio 
" D E E R D A M " 14 de Julio 
"SPAARNDAM" 4 d e Agosto 
C A N A R I A S : 
. . . i. . . . . . i.29 de Mayo 
Y T A M P I C O : 
P A R A I S L A S 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". . , 
P A R A V E R A C R U Z 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Vapor Correo Holandés " S P A A R N D A M " 
" R Y N D A M " . „ 
"MAASDAM". . . 
" E D A M " . 
" L E E R D A M '. . . 
" S P A A R N D A M " 
13 de Abril 
4 de Mayo 
6 de Mayo 
27 de Mayo 
15 de Junio 
8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O -
MICA y de TERCP^RA O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para l i s pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personaa, 
Ccmaáov con asientos individuales. 
E X C E D E N T E COSS1D A é DA ESPAftODA 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A ^ 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
D R . J . D I A G O 
Z A Y A S Y L E R E T 
w. J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
^ A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da ios niños. Médicas y Qul-
rúrgica-j. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
Afecciones de las v í a s urinarias . E n -
fermedades de lias s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
De 2 a 4. » 
Abogados 
Teléfono A-9880. 
12632 Aguiar, 84. altea 30 ab 
^ o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
^ttabana, 67. Teléfono A-831«. 
ESTUDIO D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
„ A B O G A D O S : 
, F R A N C I S C O I C H A S O 
J 0 S E R . G A R C I A P E D R O S A 
. F E L I X G R A N A D O S 
"W* aúm. 5«. esquina a Com-p*v**iA, 
Teléfono A-7957 
^ Pe 9 a 12 y 2 a 6 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
e ofÍí-T; Teléfono M-5679. Horas 
• to! P / ' ^ a 12 a. m. y de 2 a 6 
*iUu ' •Ií:ecI*rr-aclones civiles y mercan-
** hablain^íéa' :Defensas criminales. 
M A R C A S Y PATENTES 
DB- CARDOS O A R A T E BBW 
^ 43. Abogado Teléfono A-2484. P " reiet  -Z  
E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
' G A P r i í 0 r í 4 S í o P U B L I C O 
^ R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
_ ABOGADOS 
"Xí Sibana. 4a. altos 
G I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
^ ^ ¿ O T K R A M I R E Z 
411 W e V o ^ 0 ,Y N O T A R I O 
— - T e l é f o n o A-8701 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a .4. 
C2903 Tnd 8 ab 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-arlo, C8. altos. Teléfono M-2671. 
DR. HORAOO FERRER 
Especialista en enfermedades da los 
ojos, garganta, nariz y o ídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas. 310.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. fi5n-
fermedades de señoras y niftoB. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 « 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d* 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur narias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
p e Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Te lé fono A-1760. 
DR. LAGE 
[ MedlcIíMt general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
C967« Ind-28 d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
Cjos, garganta, nariz y oído. Consultas 
do ¿ a 4, ' pesos por las mañanas, a 
horaa previamente concedidas líí pesos. 
I\<vptuno, 32, altos. 
Sld-lo. M. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
?2.00 al mea. San Nico lás . 52. Te lé fo -
no A-8627.. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n e> despacho, $1. A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
12994 2 m. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t rés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
12994 * m. 
OMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de h marcada en \ l ^ ~ ^ r , . ~ . ~ f * I ? , , . - - . _ . _ 
ei H i i e t . . V a p o r e s t ó r r e o s r r a n c e s e s 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobra 
todos los bultos de su tqnipaje, $n Baj0 c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o B i e r a o F r a n c é í 
nombre y puerto de destino, con todas i 
sus letras y con la mayor claridad. E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de n u e v a c o n s l r u c -
M . O T A D Ü Y c i o n , e f e c t y a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d é M a y o 
San Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t iene todos sus c a m a r o t e s fc*r 
l e r i o r e s . N o los h a y i n t e r i o r e s . 
vapor E l 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E M A Y O 
¡ l l e v a n d o la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
s 
P a r e V E R A C R U Z : 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especlalistaen Enfermedades de la 
Piel, SIflls, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9S68. 
CIS 81d-lo. 
• •-'-'Jíii.j OÍUJ.. 
* ¿ Í V A R I S T 0 L A M A R 
^ « i . ^ í n i s t r a c ? ! , h'POtecarlos, dlvor-
M s ^ ^ n z a n ^ ' 0 " de bion.% y capi-
14777 GSmez, 343. Teléfono 
14 my 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
nspeclaUsta Aei Hospital SAXNTf 
IVOTTZS de Par í s . 
Enfermedades de la PZSXN S X P Z U 8 
y V E N E K E O . 
TRATAMIENTOIDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SÜE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
26 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sif i l í t ica, 
en cualquier?, de sus periodos, aun en 
los casof. de neuritis óptica, ataxia y 
paraUsia eeneraL E s un tratamiento r a -
dica, y científ ico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a., n». y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-S225 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábadoa Amistad, 
34, te léfono A-4544. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facul ta í l de Par la . Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operac ión. Consultas: de 1 a 3 
m., diarlas. Correa, esquina a San 
ndaleclo. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secî B-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías la 
borables.' Salud, núm. 34. T e l . A-5418., 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, as í com^ sobre todos los pueblos 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben denósl tos en cuenta corriente. 
e n 
Vapor correo francés " E S P A G N E , el 4 de Maya. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
„ " P L A N D R E " el 4 de Junio. 
„ « « " E S P A G N E . el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ Í A , H A C E N E S C A L A 
los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r a n a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e . 
Despacho de billetes: De 8 a U d e i p a r a C O R U M , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Vapor correo francés 
" E S P A G N E " , el 15 de Mayo 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " . el 15 de Junio 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
l ida. 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
chff y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacer pagos por el cable y giran la-
¡ tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y Sobre todas las 
1 capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
i Compañía de Seguros contra. incendios 
i "Royal"-
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y - Qulrdrglcas. 
Libertad, 50. MarieL Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como e) del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72 , altos. Telf . A-7900 
VTCAJE E X T R A O B D I 1 T A R I O 
del trasat lánt ico francés " E S P A G N E " que vendrá, únicamente 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para España y Francia. a la Habana y 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 d© Julio 
" E S P A G N E " saldrá, el 15 de agosto. 
P a r a V I G O , G I J O N y e l H A V R E . 
Vapor correo francés 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio 
"DE L A S A L L E " , el 12 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
E l vapor 
C a p i t á n : 
sa ldrá p a r a : 
A P A R I C I O 
D R . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricid'i,d Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
P6. De 12 á 4. Teléfono A-44?t. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazén y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de S a 10 a . m . Bernaza, 32, bajos. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Medico de niñea. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro. 
510. Teléfono A-3715. 
13051 * JL 
D » G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consunas de 
2 a 3 p . m . Monte, t ». Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : P-¿¿36 y M-7285. 
D r . E N K I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático df> Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Tel. A-1327 y F-;iS79. 
I Ó597» Sld-lo. 
| 108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
1 tas de crédito y giran letras a corta y /^nTcrrvD M OAT-ÍAXTTT I . ^ . 
1 larga vista Hacen pagos por cable, gi- C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A -
ran letras a corta y larga sobre todas 1 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobrs todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadolfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madric, y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
! C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
I G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
¡sobre el 
3 D E M A Y O L a s tenemos en nuestra bOveda cons-! truída con todos los adelantos moder-1 
? o ? e s ^ d a Í r í & ^ la correspondencia públ ica . 
todia de los interesados. E n esta ofi- 1 
c iña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. n r . %y 
O f i c i o s , N o . 9 0 . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-t 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 20 de Mayo. 
a M P C T T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a i e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie -̂
n e n c o m e d o r c o n as i entos i n d i v i d u a l e s y son s e r v i d o s en la m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s , c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor f rancés 
P U E R T O R I C O 
sa ldrá de Santiago de C u b a , sobre el 5 de Mayo, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto Rico , C o r u ñ a y Havre . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 tonela-
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r ^ » 
1 E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
A B R I L 2 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : I d e e n U v o s 
D E D I A E N D I A 
E l cable nos cuenta detalles de 
im curioso Juicio oral, celebrado en 
los Estados Unidos y que podría ser-
vir de pauta en casos locales análo-
gos. 
E n realidad, más que Juicio oral, 
debiéramos escribir "musical"; pe-
ro vamos a los hechos, transcribien-
do ad efecto la i*ítlcia cablegráfica 
que publica un colega: 
"New Orleans, Abril 27.—Ante 
el tribunal nocturno, compareció 
anoche un pobre diablo, cuyos me-
rodeos i»ir cierto lugar llamaron la 
atención do la Policía, Interrogado 
por el Juez, el detenido manifestó 
¡-tór cantante de profesión. No con-
tento con la afirmación, Magis-
trado Lemard invitó al hombre sos-
pechoso a que cantara algo, y éste, 
con una magnifica voz de tenor, que 
encantó a los oyentes, sin excluir al 
Juez, entonó la popular canción 
americana "A la madre", que le va-
lió al desoonocido una ovación y la 
absolución inmediala". 
Posiblemente ante un Correccio-
nal cubano, esa caución hubiera re-
sultado un desastre para el tenor va-
gabundo; plero, no vamos a eso, sino 
al excelente sistema de aomprobar la 
condición profesional de muchos que 
alardean ante las autoridades de ser 
esto o lo de más allá. 
Por ejemplo, tanto los jueces, co-
mo la policía, como 'los conductores 
de tranvías, se encuentran frecuen-
temente con individuos de airaso 
porte y Entonación arrogante que 
dicen ser periodistas. Y en prueba do 
ello exhiben un carnet, lo cual no es 
prueba. 
¿Por qué a esos "periodistas des-
conocidos" no ste les pone delante 
una cuartilla virgen y se los invita 
a que escriban algo? 
8e nos dirá que también hay pro-
flemonaíes dc¿ periodismo qute no 
saben escribir. E s verdad. Más a esos, 
no hay necesidad de identificarlos, 
pues por lo general, son los que tie-
nen mayor número de lectores y to-
do el mundo los conoce. 
i Denunció, en efecto, el señ^r Abella, 
que todas las tardes y en un solar 
yermo que existe frente a su esta^ 
blecimlento, se ponen a jugar al ba-
se-ball unos cuantos ciudadanos en-
tusiastas de' ese sport y que en una 
de ellas, la pelota entró por la bo-
tica, como Pedro por su casa, rom-
piéndole pomos de medicinas por va-
lor de unos diez pesos; la cosa no pa-
ró ahí, pues al salir a la puerta el 
señor Abella, otra pelota, lanzada 
con toda la fuerza de un "jonrón" 
le dió en la boca del estómago como 
si no hubiera sido nada lo del qjo. 
Unimos nuestra protesta a la del 
distinguido profesiona'l, víctima de 
la fiebre "beisbolera": la vía pública, 
aunque afecte la forma de una plazo-
leta o st>lar yermo, no debe ser uti-
lizada para Juegos peligrosos. Tal 
como están esos raquíticos pulmones 
de que dispone la ciudad, ni a íos 
niños debiera permitírseles que ju-
garan en los rcfcrifTns lugares, don-
de el césped brilla por su ausencia y, 
cuando no polvo dañino, tien'en por 
pavinienín cemento calentado al 
rojo. 
Pero, todo esto, nos obliga a pen-
sar en que la Habana, una de las 
ciudades qtíe más necesitan de los 
Parques para los niños y para los 
grandes, es de la que cuenta con me-
nos lugares de expansión. Y hasta se 
nota tendencia a relucir los existen-
tes. 
Por ejemplo, al amplio foso del 
¡ castillo de la Punta y al "placer" 
contiguo, estaba antes permitido el 
acceso. Ahora, cono si las autorida-
des temieran un asalto al castillo 
por los niños y las "manejadoras" 
que allí los 'llevaban, los centinelas 
requieren el fusil en actitud amena-
zante, cada vez que un angelito tir^ 
del delantal de su ángel de la guar-
da, hacia las blanduras del césped 
mullido, sin explicarse wmo la cria-
da prefiere ir caminando por el duro 
pavimento. 
E L CRUCERO "CUBA" 
VA A NUEVA YORK 
Por la Secretaría de Guerra y Mari-
na se ha dispuesto que el crucero "Cu-
ba", de la Marina Nacional, asista a 
laa fiestas del Centenario de la Ciudad 
de New York. 
El "Cuba" marchará 1 a cumplir tal 
misión a mediados del próximo Mayo. 
E l poeta Federico Ibarzabal—le<e-
nfTs en otro colega—ha sido desig-
nado para la Dirección de " E l Glo-
bo". 
Do algún tiempo a esta parte— 
D'Annunzio fué el primero—casi to-
dos los poetas terminan por dedicar-
se a la aviación. 
Que sea con éxito, le d é c i m a al 
amigo Ibarzabal. 
Hae© tiempo que no teníamos no-
tífáas de un caso típico de pedrada 
cr» ojo do boticario. 
Hasta que el otro día se presentó 
a n í s el señor Alcalde el distinguido 
farmacéutico señor Buenaventura 
Abella, cuya buenaventura parece 
obra de una gitana mal intencionada. 
DE PINAR D E L RIO 
Brillantes exámenes 
E l próximo pasado domingo y an-
te el respectivo y comjpetente T r i -
bunal, presidido por el Maestro Ben 
jaimín' Orbón, Director del Conser-
vatorio habanero que lleva su nom-
bre, y al oual ŝe encuentra incor-
i:orada i!a Academia de la profesora 
s eño ra María Teresa F e r n á n d e z de 
Alea se efectuarcHi los exámenes de 
Solfeo y Piano. 
Gamo resiultado del bri l lante ac-
to í u e r o n discernidas por el Tr ibu-
nal examinador, notas de sobresa-
lientes en SoMeo y Piano a las aJlum 
ñ a s : 
De primero al tercer año de Sol-
feo y de primero all quinto de Pia-
no: Inés Gramtonaje, María Teresa 
Hernández , Enriquefa Yañiz, María 
Paula Ibarra, Margari ta Oasanue-
va^ María Josefa Badl lor i , María Mi -
lagros Miguel, Alicia Alea, He rmi . 
nia Vallverde, América Yolimon San-
•drino, Numancia F e r n á n d e z y José-
fina Pérez. "Nota'bles", "Aprobadas' 
y "Bueno" las n iñas Araceli García, 
Nieves Miñoso, Dulce María Quin-
tana, Norberta Delgado, Juana Ro-
sa Herrera, María Aurel ia Alvarez 
Cladis Pastor y María Agustina A l -
varez. 
Y como final de tan hermosa fies-
ta de la "Inteligencia y el A r t e " el 
joven Manuel B. Dlinás y Rojas, 
profesor de Piano y Solfeo, fué exa-
minado por el señor Orbón, quien 
'le o torgó los t í tu los de Profesor de 
Solfeo y Piano, con brillantes cali-
ficaciones quedando desde luego 
incorporado también al Conservato-
rio " O r b ó n " y terminando así acto 
tan hermoso y edificante. 
El Corresiponsal 
E L G A L L O P R f l G T I G f l Y E L 
A B O N O J i E f l G O T ñ 
EN VISPERAS D E L G R A N A C O N T £ C I M I E N T O . — Ú N RASGO DE 
I M A G I N A C I O N , R E M E D O DE L A R E A L I D A D . — E L G A L L O ES 
M U Y F E S T E J A D O . — L A P R I M E R A C O R R I D A . 
LAS CONFERENCIAS DE DI-
VULGACION ARTISTICA 
Siguen suscitando inusitado inte-
rés las conferencias sobre la Histo-
ria del Arte que iniciara reciente-
mente la Asociación de Pintores y 
CENTRO CASTELLANO 
Escultores, para dar cumplimiento i Tendrá efecto el próximn 
a su noble propósito de difundir en de Mayo en los Salones del f' 2 
nuestro medio el gusto y conocimien-! ̂ s t c l ano, una Velada tro 
to de las Bellas Artes 
Estas conferencias 
por la Sección de Recreo y AH — 
de ca r ác t e r l en conmemoración dp i . .0riie<, 
marcadamente decente, pero imbuí-1 de nuestro Centro, en la cua? t*01011 
das del encanto que les presta su \ r án parte e] cuadro art ígr a' 
asunto, es tán a cargo de los doctores presentando .una Comedía n,1^?'̂ !"6" 
Luis de Soto, Ernesto Dihigo, Luis 
Baralt y nuestro compañero señor 
Jorge Mañach. 
Ver sa rán sobre la historia toda de 
la Arquitectura, la Escultura y la j de Sevilla". 
or ígenes hasta 
u 
de los adelan'os de nu^ 
Salud * Película e j ^ l a ^ 
UNA V I S T A I N T E R I O R D E L A P L A Z A D E L P A R Q U E MUNDIAL, DON-
D E S E C E L E B R A R A N L A S C O R R I D A S D U R A N T E L A TEMPORADA 
D E L G A L L O 
Q U E R E L L A CONTRA 
Hay mucho de criar fama y echar-
se después a dormir. 
Y es verdad que después de haber 
criado fama, son muchos los triun-
fos que se consiguen durmiendo, 
mientras otros triunfos más legíti-
mos no se obtienen por falta de fama 
previa. 
E n Londres, recientemente., se 
hizo una demostración elocuente. 
Tras un biombo y teniendo por jura-
do un inteligente auditorio, cierto 
violinista tocó la misma composición, 
primero con un Stradivarlus y luego 
con un buen violín moderno. E l pre-
mio correspondió al instrumento aca-
bado de salir de la tienda.' 
81 l a experiencia se repitiera en 
otros campas, por ejemplo, en el de 
¡ las encuestas, los resultados harían 
despertar a algunos consagrados. 
UN PERIODISTA 
(Por telégrafo) 
Caibarién, A b r i l 28. 
DIARIO, Habana. 
El Secretario de Justicia se ha 
querellado por la v ía correccional 
contra el Director del periódico lo-
cal " E l Comercio" a consecuencia 
de un escrito en el mismo publi-
cado. 
El juicio se ce leb ra rá el próximo 
lunes a las nueve de la m a ñ a n a . 
E l Dr. Pedro Brú , se ha hecho 
cargo de la defensa de " E l Co-
mercio". * 
E l Corresponsal. 
Ü S T T T Ü I D O S L O S T A Q U I G R A F O S 
P O R L O S F O N O G R A F O S ? 
La s impát ica revista "Valencia 
TaQiiíir-áfica", que se publica en 
España , inserta en su número co-
rrespondiente al pasado mes de 
Marzo, y bajo el t í tulo de " ¿Sup r i -
mi rá Alemania los taquígrafos par-
lamentarioe?", un suelto en el que 
sp? expresa que "un radiogranna re-
c bido de Berl ín a las diez de la no-
citp del dia doce de Febrero af i rmá-
i s nue los discursos pronunciados 
annsl día en el Reicsstag hab ían 
sido tomados por medio de fonó-
grafos, como ensayo, y que si la 
prneba daba buen resultado se su-
pr imir ían seguramente los t aqu ígra -
fos parlamentarlos. "Valencia Ta-
quigráf ica termina ágregando "que 
hasta ahora carece do m á s noticias, 
pero es de suponer que no se lleva-
rá a efecto la el iminación de los 
taquígrafos en las Cámaras alema-
nas". 
Nosotros, sin contar con otras no-
ticias que las que aparecen en la 
ilustrada revista profesional valen-
ciana, podemos afirmar rotunda-
mente que los taquígrafos parlamen-
tarios alemanes segui rán disfrutan-
do por muchos años de los destinos 
que tan merecidamente se han eos-
quistado por lo ímproba de la labor 
que realizan. 
No ea nueva, ni mucho menos, la 
cuestión de que los taquígrafos pue-
den ser sustituidos por los fonógra-
fos pero cada vez que esta cuest ión 
se ha traído al debate, cada vez que 
este asunto ha promovido una nueva 
discusión, los taquígrafos han de-
mostrado, de una manera convin-
cente, que j a m á s su trabajo podrá 
ser reemplazado por el que las má-
quinas ejecutan, porque las máqu i -
nas no tienen inteligencia para 
pensar como piensan los taquígrafos , 
y por perfectas que sean, por inge-
niosas que resulten, nunca podrán 
competir con la inteligencia del hom 
bre en labores que no tienen nada 
de mecánica y que, por consiguiente, 
no pueden ser realizadas por medio 
'de máqu inas 
En libros y revistas profesionales 
podrían fáci lmente encontrarse in-
numerables trabajos donde se esta-
blece de una manera clara y conclu-
yente la forma en que trabajan los 
taquígrafos y la forma en que po-
drían trabajar los fonógrafos; es-
tando conformes, todos los que han 
Iratado esta materia, en que el tra-
bado de los t aqu ígra fos tiene y ten-
drá siempre que ser hecho por los 
taquígrafos mismos. 
En estos momentos tenemos a la 
vista un n ú m e r o de la revista " E l 
Mundo Taoi i lgráf lco", de Madrid, 
cerrespondiente al 3 5 de Enero de 
19 07. en cual aparece, con el t l -
lulo de ' La Telefotografía" , un pe-
queño articulo que no podemos ds-
jar de reproducir, porque ea él so 
trata o-tte apunto, en pocas líneas, 
de una ma'.tt l a admlfabl.\ 
Dice: "Un distinguido suscriptor 
nos pregunta nuestra opinión sobre 
este modern ís imo Invento, que, a su 
juicio, ha de causar una revoluciSn 
trascendental en el mundo taqui-
gráfico. 
No tema nuestro amigo. La Ta-
quigrafía es la fotograf ía de la pa-
labra. . . pero con retoque; y ¿qué 
.suerte hubiera cabido a la fotogra-
fía ei a los retratados se les entre-
gasen las hojas t a l como salen de los 
clichés? 
Precisamente hace pocos días pro-
nunció un discurso en el Senado el 
Marqués de Santa Mar ía de Silvela, 
que ob ' igó a los t aqu ígra fos de la 
Al ta Cámara a decir: "Si fuesen así 
todos los oradores, las máqu inas 
podr ían reemiplazarnos fáci lmente. 
Pero ¡ay! los oradores correctos a 
lo Martos, es decir, aquellos cuyos 
discursos pueden i r de labios del 
orador a la imprenta, son tan raros 
como los mirlos blancos. . . Acer-
i que el oido nuestro amigo y oiga 
una lista de oradores que son nota-
bles por su incorrección, y que si 
viesen sus discursos reproducidos 
con exactitud y fidelidad mecánicas 
se condenar ían a si mismos a perpé-
tuo silencio. 
No hay, pues, temor. L a Taqui-
grafía está segura de su imperio, 
porque en el trabajo que produce 
hay mucho de intelectual. A l teje-
dor ha podido reemplazar el telar 
mecánico; al taquígrafo no le subs-
t i tu i rá nunca un aparato, por per-
fecto que sea, mientras no esté do-
tado de inteligencia". 
Después de estos razonamientos 
tan c lá ramente expuestos nada po-
demos agregar nosotros que no pa-
rezca una repet ición de lo que " E l 
Mundo Taqu igrá f i co" supo decir con 
tanto tino. 
Pero no está de más que hagamos 
constar nuevamente todos estos par-
ticulares, como indudablemente de-
i bió de haberlos hecho constar la re-
1 vista "Valencia Taquigráf ica" , por-
. que los taquígrafos no deben nunca 
¡ dejar que se haga una insinuación 
!de especie, una aseveración de ta l 
" índole, sin que inmediatamente ob-
tenga su merecida contes tac ión; pues 
el silencio absoluto, la falta de ac-
ción por parte de todos los que con-
sagran sus esfuerzos al estudio del 
Arte Taquigráf ico, podr ía tal vez 
interpretarse como una conformidad 
táctica con los alegatos expresados, 
ya que dice un adagio, con muy buen 
juicio por cierto, que quien calla 
otorga lo que equivale a decir que 
quien no protesta de un hecho que 
le afecta, quien no sabe elevar zn 
queja a la a l tura del agravio, de-
muestra con su comportamiento que 
se ha hecho acreedor al agravio re-
cibido. 
Desgraciadamente los taquígrafos 
de lengua castellana no tienen n i 
t e n d r á n por albora un pa lad ín tan 
esforzado como lo fué indudablemen-
te don Luis Ricardo Cortés, eminen-
te Director de la revista " E l Mun-
do Taquigráf ico" , de Madrid, y uno 
de los más ilustrados y entusiastas 
propagandistas que ha tenido en 
nuestro idioma el arte de la Taqui-
grafía. 
Recordamos a este respecto un he-
cho que vamos a mencionar para 
que se vea la diferencia que existe 
entre el genio de Cortés y la cal-
ma i r r i tan te con que proceden, en 
casi todos1 los países de lengua cas-
tellana, los individuos que se dedi-
can al ejercicio del arte t aqu ig rá -
fico. 
Hace muchos a ñ o s se anunció en 
los principales per iódicos de Ma-
dr id que se iban a hacer diversos 
experimentos con un aparato que 
hab ía ido inventado por un Ingenie-
ro español y con el cual se afirma- . 
ba que podían ser sustituidos los 
taquígrafos del Parlamento. 
F u é entonces cuando Cortés pu-
blicó en el "Heraldo de Madr id" un 
ar t ículo notable, como todos los su-
yos, en el que hacía la historia com-
pleta de todos los aparatos que en 
diversos paises, y en distintas fechas 
se habían inventado con la preten-
sión de recoger las palabras de los 
oradores y suprimir de este modo 
los servicios de los taquígrafos . 
Cortés hac ía resaltar en su a r t í -
culo el fracaso que todos estos apa-
ratos .habían obtenido y exponía con 
su sano criterio las razones por las 
cuales aquellos aparatos hab ían 
fracasado; concluyendo por afirmar 
de una manera categór ica , que tam-
bién f racasar ía el aparato que iba a 
ser objeto de experimentos en Es-
paña . 
También razonado estaba aquel 
ar t ículo , con tanto acierto fué tra-
tada esta cuestión por el batallador 
Cortés, que el aparato expresado "no 
siguió mereciendo el Interés que en 
los primeros momentos había des-
pertado, y los t aqu íg ra fos del Se-
nado, compañeros y amigos de Cor-
tés , creyeron que debían testimo-
niar a éste su gra t i tud de alguna 
manera, y al efecto acordaron ofre-
cerle un banquete, con el que demos-
traron su adhesión completa a quien 
de este modo defendía con tanto 
tesón sus propios intereses y los de 
todos aquellos t aqu ígra fos que con 
él trabajaban y con él ganaban el 
sustento de ellos y de sus familia-
res. 
En Cuba se ha estado anunciando 
un aparato, con el que se pretende-
que pueden ser sustituidos los ta-
quígrafos, y éstos no han hecho el 
menor esfuerzo por su parte para 
demostrar la inexactitud de seme-
jante af i rmación. 
Por eso hemos dicho anteriormen 
te que existe una diferencia muy 
grande entre el genio invencible de 
Cortés y la quietud desesperante de 
la mayor parte de los taquígrafos 
que se expresan en idioma caste-
llano. 
Pero después de todo esta diferen-
cia se explica por sí misma. 
Cortés era único. 
Su talento, su erudición, su acti-
vidad, no han tenido ni probablemen-
te tendrán igual , por ahora, entre 
los estenógrafos do bal.'a española. 
Por eso Coi tés hacía cosas que 
no t a n hecho ni podrán hacer todos 
los que viven de la Taquigrafía 
como podr ían vivir de ua piano de 
manubrio que les sirviera para ga-
narse los garbar.'.os. 
Roberto J , MADAN. 
Primero la Feria de Sevilla. Lue-
go las corridas del Gallo. En v i -
drieras y vitrinas mantones, manti-
llas, peinetas y abanicos La gente, 
en masa, acudiendo a la taquil la pa-
ra abonarse a la temporada taurina. 
En cafés y casinos y tertulias con-
troversias sobre el arte de Cúchares 
y Frascuelo. La cosa no puede ser 
más típica. La an imac ión no puede 
ser más grande. Tr iunfa la a legr ía 
en todos los rostros. 
Dentro de pocos días , Rafael Gó-
mez, "el divino calvo", como llaman 
al famoso diestro en E s p a ñ a y Méji-
co y Perú y Venezuela y en todas 
partes, pisará la arena del Parque 
Mundial enfundado en un reluciente 
terno azul y oro, grave, jacarandoso, 
y pausado, seguido de sus banderille-
ros, al lado de Casañes, un torerito 
muy mañonoso y pinturero, prece-
dido de jinetes de jacas jerezanas, 
seguido de mulilleros y monos so-
bios, al compás de un pasodoble v i -
brante y armonioso, ante la admira-
ción de una enorme concurrencia en 
que florece la gracia Imponderable 
de las habaneras, yendo a saludar re-
verente y cortés a la presidencia. 
Y un toro de Piedras Negras, buen 
mozo, cornifino, nervioso, bravo h a r á 
i r rupc ión en la arena, poniendo an-
gustia en los espectadores y coraje en 
el pecho de los toreros. 
Y hemos de ver al Gallo, al maes-
tro entre los maestros, desplegar su 
capotilla grana, y recoger en sus vue-
los la fiereza del bruto y desplegar 
toda la gracia de su arte de mara-
vi l la . 
Y tronar de entusiasmo al público. 
Y enrronquecer. Y ovacionar. 
Y . . . 
Pero ya v e n d r á n a su hora las 
descripciones. 
Ahora todos son preparativos. Que 
van como sobre ruedas. Los aficiqj-
nados prec ip i tándose a separar sus 
abonos, para no tener que contentar-
se con las referencias. E l Gallo prac-
ticando y probaado en sus prác t icas 
que está ansioso de quedar bien. 
Los toros camino ya de la Habana, a 
bordo del Antonio López, que sal ió , 
según cablegrama, ayer de Veracruz. 
Cuando lleguen serán desencajo-
nados en el ruedo de la plaza, a 
presencia de los abonados. 
Entretanto todas son fiestas para 
agasajar al Gallo. E l lunes, en Ma-
xim se da rá una exhibición a la que 
está invitado al diestro, así como la 
directiva del Centro Andaluz y el 
Cónsul de España . 
Se pasa r án dos cintas notá.bles: 
"Sangre y Arena", por Rodolfo Va-
lentino, y la de la Corrida Real, en 
Madrid a beneficio de los soldados 
de Meli l 'a , película de una emoción 
e in te rés extraordinarios. E l local 
apa rece rá a r t í s t i camente decorado. 
Otro ihomenaje prepara el Teatro 
Mart í , del que se habla en otro l u -
gar. 
Y un banquete en la Polar con 
enorme concurrencia. 
lo es "Un Drama do c Z ¿ Z ° > 




H a r á uso de la palabra en L í 
Veada invitado especialniert^ n 
la misma el elocuente orador v • 
de Placetas, doctor EchevaTí-, 110 
Mañana daremos a conocer Q, 
programa completo de dicha v i i ^ 1 
ANIVERSARIO DE LA 
CION D E L CENTRO C A S T A S 
La noche del día dos de tÍÍ, 
próximo celebrará el Centro r f i 0 ' 
liano el .aniversario de su f u n d S " 
con una magnífica velada en i ' 
ani-piios salones sjoiales 
El programa es -epiéndido y fl¿ 
no del acto que se conmemora e' 
.que a todos los buenos castellanos o / 
Isará honda emoción 11 
' Según nos dijo el simpático pre 
í s iden te de la bección de Recreo J 
Adorno señor Perdices el nro?J 
ma de dicha veilada es e1 siguient 
a ú n no terminado, parque en su afS 
Programa General del Curso de i de que resulte una \clada digaadi 
Conferencias sobre Arte, que s e r á ' Centro, cada úia le agregan nú 
desarrollado por los señores Luis l ios nuevos. m-' 
de Soto, Ernesto Dihigo, Luis A. Exhibición de una película de 
Baralt Z. y Jorge Mañach, los lunes 1 Casa de Salud Santa Teresa de J 
y viernes de cada semana, a las 9 | sús , del Centro Castellano. e" 
p. m., en el Local de la Asociación,! Otra película, titulada'"Flor 
empezando el viernes 20 de A b r i l . ¡vi l la ." 
Todas las conferencias serán ilus- La graciosísima comedia de M 
tradas con proyecciones. ñcz Seca "Un dranr; de Calderón'' 
E l curso será inaugurado y clau- ; 
Pintura, desde sus 
nuestros días. 
Una serie de proyecciones foto-
gráficas i lustra en cada confe-
rencia, las obras comentada.3, su-
pliendo así en cierüa m'edida la au-
sencia de originales inmediatos a 
que referirse. 
Las conferencias se celebran en 
el local de la Asociación de Pinto-
res y Escultores, Prado 44, todos 
los lunes y viernes, y revisten ca-
rác te r público. 
A cont inuación insertamos de 
I nuevos, a petición de numerosos lec-
tores, el programa de lo que resta 
I de la serie. 
ASOCIACION D E P I N T O R E S 
E S C U L T O R E S 
Paseo de Martí No. 44. 
L a Habana. 
le So 
Sigue abierto el .abono a tres co-
rridas en la Contadur ía del Teatro 
Principal de la Comedia, a los pre-
cios siguientes: 
Palcos de glorieta con seis asien-
tos: $80.00. 
Palcos de altos con seis asientos: 
50 pesos. 
Barreras: $18.00. 
Contrabarreras, primera f i l a : $15. 
Contrabarrera, segunda f i l a : $12. 
Tendido, primera f i l a : $12. 
Grada de glorieta: $9. 
Precios por función: 
Palcos de glorieta con seis entra-
das: $35.00. 
Palcos altos, con seis entradas: 25 
pesos. 
Barreras: $8.00 
Contrabarreras, primera, f i l a : $7. 
Contrabarreras, segunda f i l a : $6. 
Tendido, primera f i l a : $5. 
Gradas de glorieta: $4. 
E l abono queda rá cerrado el día 
1 de mayo. Pasada esta fecha se 
p o n d r á n a la venta las localidades 
para la primera función. 
Si queda alguna. Que no es fá-
cil . 
La primera corrida tendrá lugar el 
domingo 6 de mayo, a las cuatro y 
media. 
Las otras dos en domingo sucesi-
vos. A la misma hora. 
¡ surado por la señora Dulce Mar ía 
Porrero de Luján . 
A b r i l 30.— IV . E l arte arquitec-
tónico medioeval, Dr. Soto. 
Mayo 4.— V. La escultura desde 
Fidias hasta el advenimiento del 
| cristianismo. Dr. Dihigo. 
Mayo 7.— V I . E l renacimiento en 
la pintura italiana. Dr. Baralt. 
Mayo 1 1 . — V I I . La arquitectura 
oriental. Dr. Soto. 
Mayo 14.-— V I H . La escultura 
cristiana hasta el Renacimiento. Dr. 
Dihigo. 
Mayo 18.— I X . La pintura rena-
centista en Flandes, Aleipania y 
Francia. Dr. Baralt. 
Mayo 2 1 . — X. La arquitectura re-
nacentista. Dr. Soto. 
Mayo 25.— X I . La escultura re-
nacentista. Dr. Dihigo 
intor-pretada por un grupo de exce-
ic.ites afic-cnados. 
Un monó-OLo por •Izquierdito" el 
s impát ico tor venozo'kino. 
Variedades por la "Petit Imperio" 
y "Los Sevillanitos." 
Hasta ahora eso, pero sabemog' 
que hay algo más en cartera Des-
pués y como es de -ene" magnifico 
baile con un programa excelente 
Auguremos un gran triunfo al 
Centro Castellano, y a su íncomensii-
rable presidente de Recreo y Ador-
no el señor Perdices 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO DE 
VILLAYON 
N o T i e i f l S d e l P u e r t o 
E l "Lake El l i sbury" 
Este vapor americano llegó de 
San John con carga general. 
Los ferries 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler", han llegado de 
Key West con 2 6 wagones de car-
ga general. 
' Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El "Baytown", americano, para 
Talara. 
E l " W . B. Thompson", america-
no, para Tampico. 
Los ferries yel "Cuba"' para Key 
West. 
E l "Chalmette", para New Or-
leans. 
E l "Calamares", para Cristóbal . 
El "Heredia", para Cris tóbal . 
E l "Siboney", 'para New York. 
E l inglés "Hesione", para Boston. 
Los que esperan 
Se esperan los siguientes vapo-
res: 
E l español UA'ntonio López" , de 
Méjico. 
El "Santa Eulal ia" , de Nueva 
York. 
El "Uggeernes", de Tampico. 
E l "Méj ico" , de New York . 
El "Paloma", de Mobila. 
E l " C a m a g ü e y " , de New York. 
E l "Excelsior'.' y el "Abangarez" 
de New Orleans. 
E l " M i a m i " 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mía-
m i " , que trajo carga general y 4 6 
pasajeros, entre ellos los señores 
Manuel Ramírez ; Oscar B. Cintas; 
Federico Giran; Bert i Pé rez ; A r -
mando Gómez; José Morato; Fran-
cisco Mungu ía ; José Sánchez; y el 
joven Carlos Rivero, hermano del 
Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
Llegó también en este vapor, el 
contrincante de Jack Johnson. 
Venta de un Vivero 
Hoy sa ld rá para Santo Domingo, 
República Dominicana, el vivero cu-
bano "Francisco Casteleiro". que ha 
sido vendido a una casa de aquella 
ciudad. 
La Aduana 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $67,365.93. 
La Junta General Ordinaria habrá 
de celebrarse el día 20 del corrien-
te, a las 8 p. m., en la Secretaria 
, Centro Asturiano, rogándole la más 
_ Mayo 28.— X I I . La pintura espa-• punlual asistencia, 
ñola desde el Renacimiento hasta | orden del d ía : Lectura del AcU. 
Leclmra del Balance. Correspondeu-Goya. Sr. Mañach. Junio l o . — X I I I . La arquitectura 
post-renacentista. Dr. Soto. 
Junio 8.— X I V . La escultura des-
de el Renacimeinto hasta nuestros 
días . Dr. Dihigo. 
Junio 1 1 . — XV. La pintura en 
Europa durante los siglos X V I I I y 
X I X , (con excepción de' E s p a ñ a ) . 
Dr. Baralt. 
Junio 15.— X V I . La pintura es-
pañola desde Goya hasta nuestros 
días . Sr. Mañach. 
Junio 18.— X V I I . La pintura fran-
cesa moderna. Sr. Mañach. 
E L DOBLE MUNICIPIO D E 
D E SANCTI SPIRITUS 
SIGUE DANDO JUEGO 
cia y Asuntos generales. 
S E P I D E UN J U E Z E S P E C I A L 
DE ABREUS 
A b r i l 25. 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra encesta localidad al 
lado de sus amantes padres, donde 
pasa rá una breve temporada, la dis-
tinguida y apreciada señora Amada 
Mier Alonso, digna esposa del caba-
lleroso oficial del ejérci to, señor 
Abelardo García, jefe del destaca-
mento de la Guardia Rural en el po-
blado de Mantua, provincia de P i -
nar del Río. La señora Mier de Gar-
cía, procede de aquel lugar y nues-
tros mejores deseos son de que su 
estancia en Abreus, le sea sumamen-
te grata al lado de los suyos. 
También ha regresado de la capi-
tal de la República, la bella y dis-
tinguida señor i ta Victoria Mar t í A l -
varez, donde pasó una temporada 
al lado de los aman t í s imos esposos 
Ruiz A m a n t ó . 
Nuestra bienvenida. 
PROXIMO B A I L E 
Tengo noticias de que para el día 
12 del entrante mes de Mayo, se ce-
l eb ra rá en la sociedad "Discípulos 
D E CENTRAL SENADO 
A b r i l 23. 
Un asalto de la juventud bullicio-
sa tuvo lugar en la inorada de los 
distinguidos esposos Miranda Loret 
de Mola, con motivo, del onomás t i -
co de uno de los hijos de este esti-
madís imo matrionio; el querido y 
distinguido amigo Jorge. 
La fiesta duró hasta altas horas 
de la noche y no hay para que de-
cir que la alegría no decayó un solo 
momento entre los asaltantes. 
He tenido el placer de ser pre-
sentado al señor Valerio Ciro Gon-
zález, y al trabar conociiniento con 
él, he sentido un sincero impulso 
hacia la amistad que me brinda y 
que comparto. 
EL CORRESPONSAL. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANCTI SPIRITUS, abr i l 28.' 
DIARIO, Habana. 
Hoy, 28, ha sido presentada una 
copia certificada y por duplicado del 
acuerdo constituyendo por los conce-
jales conservadores otro Ayuntamien-
to en la no ta r ía del doctor Cruz Beci. 
E l a r t ículo 15 6 de la Ley Orgánica 
de los Municipios dispone que los 
acuerdos s e r á n presentados al Alcal -
de al día siguiente hábil y estos con-
cejales se reunieron en la tarde del 
día 25. 
EJ Alcalde ha denunciado nueva-
mente estos hechos al Fiscal de la 
Audiencia. 
E l capi tán Rebollar en g a r a n t í a 
del orden público prohibió la circu-
lación de hojas insultantes y a los 
grupos polí t icos subir a la casa 
Consistorial cuando los concejales 
intentaban constituir el segundo 
Ayuntamiento. 
Se me informa que el Alcalde co-
ronel Pina ha pedido al presidente 
de la Audienciia el nombramiento 
de un juez especial. 
Sorra, corresponsal. 
D E J A R U C 0 
de Mar t í " , un animfTdo baile de sala 
y para el cual existe gran anima-
ción. Una orquesta cienfueguera se-
rá la encargada de amenizar esta 
fiesta. 
Vendrán excursiones de lugares 
próximos a esta localidad. 
EL CORRESPONSAL. 
L A EXCURSION EUCARISTICA A 
L A CIUDAD CONDAL, E L PROXI-
MO DOMINGO 
A b r i l 2 4. 
De grandiosa pnede mlifiicairse 
ia excursión eucaríst ica que se rea-
lizará el domingo próximo 29 a es-
ta ciudad de Jaruco. 
A l Pá r roco Padre Amago, he teni-
do el gusto de visitar con objeto de 
pedirle me informara de lo que se 
relacionaba con la excursión y fiesta 
religiosa del domingo. 
E l Padre Amago me contes tó que 
el programa publicado por el DIA-
RIO DE L A MARINA se cumpl i r ía 
í n t e g r o ; que a juzigar por los infor-
mes recibidos vendrán más de m i l 
excursionistas, para todos t e n d r á 
preparado un desayuno como tam-
bién para üos que tomen la sagrada 
comunión de esta feligresía. 
La Santa misa la ce lebra rá el Ex-
celent ís imo señor Obispo y la ora-
ción sagrada Mns. Santiago G. A m i -
gó. Después de terminada la fiesta 
religiosa, los Caballeros de Colón 
da rán un meeting de propaganda re-
ligiosa y eucar ís t ica en la plaza pú-
blica al que as is t i rán todos los ex-
cursionistas y el pueblo de Jaruco. 
Desde ayer se están verificando 
las santas misiones en la Iglesia 
Parroquial que dura rán- toda esta 
&eniaña, es tán resultando muy con-
curridas. E l pueblo de Jaruco espe-
ra regocijado el, día 29, fiesta que 
¡ se rá memorable para los visitantes 
de esta ciudad. 
dsuncm, Corresponsal. 
UNION ORENSANá 
La Junta General Extraordinaria 
que habrá do celebrarse en el local 
social altos del Centro Gallego a las 
8 p . m . del día 30 para tratar asun-
tos de gran interés relacionados con 
esta Sociedad. 
Orden del Día : Renuncia del Pre-
sidente; Fiesta; Comité Pro Casa 
Curros, y Album Eco Galicia,. 
HIJOS DE TABAIROS 
Esta floreciente sociedad celetep 
la Junta General reglamentaria 
día 2 6, en ella se acordaron asunu» 
de sumo in terés para los asocian 
como son la implantación de « 
escuela de niños regenteada ^ 
joven Secretario de la Delegación ^ 
ñor Ramón Puente. ue 
Así son los de Taibeirós, los ^ 
hasta ahora han sostenido una a* 
la de niñas, engrandecen su i 
dándole otra a los n'ños. qUen0r eL 
completamente abandonados P 
Profesor Nacional de aquella r» | 
quia. . r una 
Tambipn se acordó organizar t0 
función teatral de ^ / " ^ 
daremos a conocer la fecna * 
¡ t ros lectores. 
U M O V DEMOCRATICA D j ^ f i 
I DEL C ENTRO OALLLOu • 
! He aquí la candidatura 
¡pa ra regir los destinos ^ 
^ 1924. . , , , ( , , Îó l̂e, • 
¡ Presidente: Don Joíé María G0 
Rodríguez. ^feniez Cob0-; 
Primer vice: José Rodrlgu 
Segundo vice: JoserCfe,rnánde^ 
Secretario: Angeno Fern» 
Pri.ner vice: JoseCeieiro^ 
Segundo vice: Manuel Ivam 
NATURALES DE NAVELGAS 
La sociedad de instrucción y recreo 
Naturales de Navelgas recientemente 
constituida, ha tomado el acuerdo 
do orecer una mat inée bailable, a 
beneficio de los fondos sociales, el 
domingo 6 de mayo próxiqio^ ea l aM 
hermosa finca "La Mambisa" en el 
reparto Lawton 
Una gran orquesta es la encargada 
de ejecutar el programa bailable, 
compuesto de las piezas más .en bo* 
ga, tanto en danzones, como en pa» 
sodobles y piezas americanas; así 
mismo hab rá concurso de bailes'̂ re* 
gionales, y tampoco faltará la gaita 
y el organillo que deleitarán en ios 
intermedios a la concurrencia, con 
bailables t ípicos. 
Todos los carros de Jesús del 
Monte, con transferencia para §atf 
Francieco, llegan a la hermosa 
Quinta. 
An-
tel0- . i T rtnez Lourid"' 
Tesorero: Angel l ^ 2 . 
Primer vico: José Na ' ; 
Segundo Vie: Constantino ^ 
guez. ro'-responde^3' 
Secretario de Cone ^ ^ 
Francisco Rodríguez. lv0 
Primer vice: Francisco ^ 
Segundo Vico: 1 f¿ Baña ,,,;,.,„.tor polí t ico:.José ^ 
Vice: R o d r i g ó ^ 
Vocales: José 
Francisco López, Jl' paH» 
Marcelino Vázquez; 1 Casa0 -i 
I josé Carballeira: Antonio ^ | 
¡Manuel Key >' ^ 
' ñ o : Mrtln Díaz. f ^ C á m ^ 
b a ñ a . : Manuel • . la B a < l 
,)ey Vmio's García ae tfs» .. 
x tk V m ' h - / - Arturo f0"GOQ&í(l • 
José l a i i ' / - - ii-iria " "ráS- ' 
Muñoz: Antonio G n ^ 
Manuel García, y ^ 
Sea enhorabuena. 
